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Indledning 
Denne årbog indeholder data vedrørende de samlede 
betalingsbalancer (strømme) og de monetære myndig-
heders mellemværende med udlandet (status ved ud-
gangen af perioden) for årene 1970 til 1979 for hver af 
De europæiske Fællesskabers medlemsstater samt for 
USA og Japan. 
Et andet bind, som forventes udsendt i løbet af de før-
ste måneder af 1981, indeholder de samme landes ba-
lancer efter en geografisk fordeling. 
I de efterfølgende tabeller vises betalingsbalancedata-
ene efter en opstilling, som er udarbejdet efter den af 
IMF og OECD anbefalede, og som De europæiske 
Fællesskabers statistiske Kontor allerede har anvendt i 
tidligere årbøger. 
Alle data i de betalingsbalancer, der er anført i denne 
årbog, er afledt af de tal, som myndighederne i de for-
skellige lande opstiller til brug for deres egne betalings-
balancer ifølge definitioner og metoder, der ikke altid er 
fuldstændig standardiserede indbyrdes. Trods de for-
bedringer, der er foretaget i de senere år, bør interna-
tional sammenligning af data derfor foretages med et 
vist forbehold. 
En detaljeret beskrivelse af de principper, definitioner 
og metoder, der anvendes i Det forenede Kongerige, i 
Irland og i BLØU til opstilling af betalingsbalancen er 
offentliggjort af EUROSTAT i 1976 (Det forenede Kon-
gerige) i 1977 (BLØU) og i 1978 (Irland) under titlen 
»The methodology of the balance of payments«. Tidli-
gere publikationer: nr. 3/1970, 1/1971 og 4/1971 i se-
rien »Studier og Undersøgelser«. 
For så vidt angår den tyske og franske betalingsbalan-
ce, skal den derimod ændres eller suppleres med be-
skrivelsen af de ændringer, der er foretaget i metoder-
ne for opstillingen af disse betalingsbalancer efter 
1971: 
— for så vidt angår Tysklands balance, nr. 3/1977 af 
»Monatsberichte der Deutschen Bundesbank«'); 
— for så vidt angår Frankrigs balance, på i publikatio-
nen »Balance des paiements de l'année 1979 entre 
') Disse publikationers tekst er endvidere offentliggjort på engelsk og 
fransk. 
la France et l'extérieur«, som udgives i fællesskab 
af Banque de France og det franske økonomi- og 
finansministerium, men teksten er ligeledes gengi-
vet i serien »Supplements« til serien »Statistiques et 
études financières«, som udgives af det franske 
økonomi- og finansministerium. 
Af de betalingsbalancedata, der er indeholdt i denne 
årbog, er størstedelen af dem, der vedrører 1979, fore-
løbige: de data, der vedrører de tidligere år, er i almin-
delighed revideret og kan følgelig afvige fra tilsvarende 
data i tidligere årbøger. 
Alle disse oplysninger er blevet behandlet på dataan-
læg efter et forvaltningssystem med kronologisk serie 
(CRONOS-systemet). Af hensyn til udgivelsen af den-
ne årbog afrundes dataene — der er oplagret og ajour-
ført med tre decimaler — ved dette system ned til en 
enhed. Som følge af, at afrunding sker autonomt for 
hver serie, er det muligt, at det samlede beløb under en 
post på balancen ikke svarer nøjagtigt til summen af 
beløbene i de rubrikker, der indgår heri. 
Hvor intet andet er angivet i overskriften til tabellerne, 
er oplysningerne vedrørende strømmene, der indgår i 
betalingsbalancerne, fordelt på: 
Kredit (+); Debit (-); Saldo (=). 
Dataene er udtrykt i millioner europæiske regningsen-
heder (ECU). 
ECU er en regningsenhed baseret på en »kurv af valu-
taer« i form af en vis mængde af hver af Fællesskabets 
valutaer; sammenvejningen er foretaget på grundlag af 
hver medlemsstats gennemsnitlige bruttonationalind-
komst og samhandel med de øvrige medlemsstater i 5-
årsperioden 1969-1973. I sammenvejningen indgår 
desuden for hver valuta det pågældende lands andel i 
Fællesskabets kortfristede monetære støtte mellem 
centralbankerne. 
Det beløb, hvormed hver af fællesskabsvalutaerne ind-
går i »kurven« og bestemmer ECU, forbliver uændret 
og er beregnet på en sådan måde, at der for den 
28. juni 1974 kan opstilles følgende lighed: 
1 ECU = 1 SDR = 1,20635 USD 
På denne dag havde hver valuta følgende vægt i kur-
ven og dermed følgende absolutte beløbsstørrelse : 
Vægt (%) 
27,3 
19,5 
14,0 
9,0 
7,9 
0,3 
17,5 
1,5 
3,0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Beløb 
0,828 
1,15 
109,0 
0,286 
3,66 
0,14 
0,0885 
0,00759 
0,217 
100,0 
ECU's værdi i enhver af disse valutaer er lig med sum-
men af de modværdier, alle de ovennævnte beløb har i 
den pågældende valuta. 
Denne værdi beregnes dagligt i hvert enkelt land på 
grundlag af den kurs, de forskellige fællesskabsvalu-
taer opnår på dette lands valutamarked (det pågælden-
de lands egen valuta sættes til kurs 1). 
ECU's kurs over for US-dollars svarer til krydskursen 
mellem noteringen for valutaen på markedet i Bruxelles 
og ERE's kurs over for den belgiske franc. 
ECU's daglige værdi offentliggøres i De Europæiske 
Fællesskabers Tidende (delen med meddelelser og 
oplysninger). 
Tabellen på side 75 angiver for hvert år gennemsnits-
værdien i perioden. 
Opmærksomheden henledes på: 
at gennemsnitlige årskurser 
• til og med 1974 svarer til det simple aritmetiske gen-
nemsnit af de månedlige gennemsnitskurser, 
• fra 1975 svarer til det aritmetiske gennemsnit af må-
nedsgennemsnittene vejet med antallet af arbejdsdage. 
Yderligere forklaringer og illustrationer til metoden, som 
er benyttet ved beregningen af disse værdier, er givet i 
»Månedsbulletin for almen statistik« nr. 3/1977, side 
167, »Forklarende bemærkninger til tabel 753«. 
Forklarende anmærkninger 
1 ) —tegn : Nettoforøgelse af tilgodehavender (national 
kapital) eller nettoformindskelse af forpligtelse 
(fremmed kapital). 
2) Inklusive specificerede kommercielle kreditter. 
3) Se nota a) for Italien. 
NEDERLANDENE 
a) Varearbitrage og forædling af importerede varer op-
føres normalt under rubrik A.1 »Varehandel« eller 
A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
b) Kredit- og debetsaldo. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
a) Forbundsrepublikken omfatter Vest-Berlin 
b) Det har ikke altid været muligt at adskille direkte in-
vesterninger fra andre langfristede private kapitalbe-
vægelser, da visse ydelser af lån og visse låneopta-
gelser, som burde betragtes som direkte investerin-
ger, ikke kan adskilles fra beløb under rubrik 
D.1.113 »Øvrige tilgodehavender« og D.2.113 »Øv-
rige forpligtelser« (langfristede kapitalbevægelser i 
den private sektor). 
c) Den ikke-monetære private sektors langfristede 
kommercielle kreditter opføres ikke i rubrik D. 1.113 
og D.2.113; de opføres i henholdsvis rubrik D.1.21 
og D.2.21. 
FRANKRIG 
BLØU 
a) Rubrikkernes sum er ikke altid lig med den anførte 
total. Tallene for Belgien er i mia belgiske franc, 
hvorfor omregningen til mio ECU giver afrundings-
problemer. 
b) Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliserings-
forsikringer og kreditforsikringer, som er medtaget 
under rubrik D.1.113 »Øvrige tilgodehavender« og 
under D.2.113 langfristede »Øvrige forpligtelser« i 
den private sektor. 
c) Da de kortfristede forpligtelser i den private sektor 
ikke kan bestemmes entydigt, er de medtaget under 
langfristede »Øvrige forpligtelser« i den private sek-
tor (rubrik D.2.113). 
d) Herunder kapitalbevægelser, der stammer fra genfi-
nansiering af kommercielle fordringer på udlandet 
uden om de monetære institutioner. 
a) Betalingsbalance mellem Frankrig og udlandet (her-
under oversøiske lande i franc-området). 
b) Beløbet for transportforsikringer indeholdes dels un-
der rubrik A.2.1 »Transport« og dels under rubrik 
1.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
ITALIEN 
a) Inklusive beretninger på basis af vekselkursændrin-
ger: (mio ECU): 
1971: 
1972: 
1973: 
39 
1 
76 
1974 
1975 
1976 
152 
- 121 
- 980 
1977 
1978 
1979 
- 161 
- 130 
- 178 
b) For 1976-1979 indeholder rubrikken E.125 »Øvrige 
tilgodehavender« ligeledes revalueringsbeløbet for 
guld. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
a) Inklusive betalinger for køb af militært udstyr. 
b) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteyd-
elser«. 
c) Direkte investeringer i oliebrancen er bogført under 
rubrik D.1.113 og D.2.113. 
d) Inklusive Bank of England's tilgodehavender. 
e) Inklusive Bank of England's forpligtelser i form af 
indskud på kontokurant og andre indskud. Inklusive 
Bank of England's forpligtelser bortset fra skatkam-
merbeviser og statsobligationer. 
f) Repræsenterer tallene under rubrik E.1.21 og 
E.1.22 ændringerne i opgørelserne ved hver perio-
des slutning. De tilpasninger, som er nødvendige for 
at vurdere disse beløb efter den faktisk anvendte 
kurs, er indeholdt i rubrik E.1.24 »Frit anvendelige 
tilgodehavender«. 
IRLAND 
a) Beløb bogført under rubrik A.2.7 »Øvrige 
tjenesteydelser«. 
b) For 1979 er beløbet under »Fejl og udeladelser« in-
kluderet i rubrik A.2 »Tjenesteydelser«. 
DANMARK 
a) Danmarks betalingsbalance omfatter de transaktio-
ner, som valutaindlændinge i det egentlige Dan-
mark, på Færøerne og på Grønland foretager med 
resten af verden. 
b) Udførsel fob; indførsel i hovedsagen fob. 
c) Varearbitrage, som normalt opføres under rubrik 
A.1 »Varehandel«, er medtaget under rubrik A.2.27 
»Øvrige tjenesteydelser«. 
d) Tallene under rubrik A.2.1 »Transport« vedrører 
udelukkende omkostninger ved søtransport. Om-
kostningerne ved transport på landjorden og i luften 
er dels opført under A.1 »Varehandel«, dels under 
A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
e) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tje-
nesteydelser«. 
f) Jf. anmærkning c), d) og e). 
GRÆKENLAND 
a) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenestey-
delser«. 
b) Porteføljeinvesteringerne er opført under rubrik 
D.2.113 »Øvrige forpligtelser«. 
c) Inklusive visse tilgodehavender og forpligtelser, 
som burde figurere særskilt under rubrikkerne E.1.1 ; 
E.1.25; E.2.1 og E.2.22. 
SPANIEN 
a) Eksklusive geninvesteringer af ikke-udloddede 
overskud. 
b) De beløb, som skulle figurere under rubrik E.1.11 
»Forretningsbanker — langfristede tilgodehaven-
der« og E.2.11 »Forretningsbanker — langfristede 
forpligtelser«, er opført som nettostrømme under E. 
»Kapitalbevægelser og guld i den monetære 
sektor«. 
PORTUGAL 
a) Eksklusive ikke-udloddede overskud. 
b) Geninvesteringer af ikke-udloddede overskud er ik-
ke medtaget frem til 1974. Fra 1975 er der foretaget 
visse skøn over disse transaktioner; disse beløb er 
opført under D.2.111 »Direkte investeringer — for-
pligtelser«. 
DE FORENEDE STATER 
a) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenestey-
delser«. 
b) Undtagen for 1979 (foreløbige tal) inklusive de ind-
tægter fra datterselskaber (amerikanske i udlandet 
og udenlandske i USA), som er reinvesteret i det 
land, hvor de er opstået. 
c) Inklusive kortfristede tilgodehavender. 
d) Jf. anmærkning c). 
e) Inklusive kortfristede forpligtelser. Dog kun i den 
globale balance er den amerikanske finanshoved-
kasses likvide forpligtelser over for officielle uden-
landske institutioner, centralbanker og regeringer) 
og over for internationale monetære institutioner 
bortset fra IMF (Bis og Den europæiske Fond) ikke i 
de samlede balancer medtaget under rubrik D.2.22, 
men under E.2.22; disse forpligtelser består af an-
visninger på den amerikanske finanshovedkasse 
(især konvertible skatkammerbeviser) og anvisnin-
ger udstedt af amerikanske regeringsorganer med 
garanti fra finanshovedkassen. 
f) Jf. anmærkning e). 
g) Disse tilgodehavender optræder ikke særskilt; det 
samlede beløb er opført under rubrik E.1.12. 
JAPAN d) Inklusive indtægter, der hidrører fra de ansatte ved 
De forenede Nationer og fra USA's militærpersonel i 
Japan. 
a) Eksklusive værdien af de varer, der er solgt af valu- . 
taindlændinge til ansatte ved De forenede Nationer e) J f ' a n m æ r k n i n 9 c)-
og til USA's militærpersonel i Japan. f) Inklusive reinvesteringer af ikke-udbetalte overskud. 
b) Inklusive ikke-udbetalte indtægter. 9) F o r så vidt angår kapitalbevægelser opført under D 
og E, tillader de tilgængelige oplysninger, ikke an-
c) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7. »Øvrige tje- førsel af tal for 1978 og 1979, som er sammenligne-
nesteydelser«. lige med de foregående år. 
Signatur, forkortelser og benævnelser 
EUROSTAT 
Mio 
Mrd 
ECU 
* 
0 
EUR 9 
UEBL-BLEU 
IMF 
OECD 
De europæiske Fællesskabers statisti-
ske Kontor 
Million 
Milliard 
Europæisk regningsenhed 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Nul eller mindre end 0,5 Mio ECU 
Oplysning foreligger ikke 
EF-medlemsstater i alt (Forbundsrepu-
blikken Tyskland, Frankrig, Italien, Ne-
derlandene, Belgien, Luxembourg, Det 
forenede Kongerige, Irland og Danmark) 
Belgisk-luxembourgske økonomiske 
Union (BLØU) 
Den internationale Valutafond 
Organisationen for økonomisk Samar-
bejde og Udviking 
SDR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
PES 
DR 
ESC 
USD 
Specielle trækningsrettigheder 
Tyske mark 
Franske francs 
Italienske lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
Irske pund 
Danske kroner 
Spanske pesetas 
Græske drachmer 
Portugisiske escudos 
US-dollars 
De europæiske Fællesskabers betalingsbalance i 1979 
I modsætning til de to foregående år udviser de vig-
tigste saldi på betalingsbalancen for Fællesskabets 
medlemsstater underskud for 1979. 
Den voldsomste ændring vedrører Fællesskabets han-
delsbalance, hvor saldoen på ét år er faldet fra + 17,4 
til - 4,7 mia ECU, hvilket er den kraftigste nedgang i 
mange år. Dette betydelige handelsbalanceunderskud 
har som en direkte konsekvens haft en væsentlig for-
ringelse af de løbende poster, hvor underskuddet 
(- 10,5 mia ECU) i absolutte tal endog er større end 
den hidtidige bundrekord fra 1974 (- 9,2 mia). 
Det fremgår af basisbalancen for Fællesskabet under 
ét, hvor underskuddet er større end i de løbende pos-
ter, at medlemsstaterne som helhed for andet år i træk 
er nettoeksportører af langfristet kapital fra den 
ikke-monetære sektor. 
Endelig er balancen for de officielle overførsler i 1979 
gået tilbage i forhold til året før, selv om der stadig er et 
overskud på 2,7 mia ECU. 
Da tallene for hvert enkelt land fremgår af de følgende 
afsnit, vises i følgende oversigt udviklingen i de vig-
tigste saldi i betalingsbalancen for hele Fællesskabet: 
EUR 9 
Handelsbalancen (varer) 
Tjenesteydelser 
Ensidige overførsler 
De løbende poster 
Basisbalancen 
Officielle overførsler 
1978 
17,38 
8,53 
12,80 
13,11 
9,95 
13,00 
1979 
- 4,68 
9,25 
- 15,04 
- 10,47 
- 12,83') 
2,67 
(Mia ECU) 
1979-1978 
- 22,06 
0,72 
- 2,24 
- 23,58 
- 22,78 
- 10,33 
i) Inkl. den danske kortfristede kapital 
Handelsbalancen (varer) 
Fællesskabets handelsbalance udviste i 1978 et meget 
fint resultat (+ 17,4 mia ECU) først og fremmest takket 
være rekordoverskuddet på den tyske handelsbalance 
(+ 20,1 mia ECU). I 1979 er situationen blevet væsen-
tlig forringet for Fællesskabet som helhed. Denne for-
ringelse er generel, da der er tale om en nedgang i alle 
medlemsstaternes handelsbalancer, som — med und-
tagelse af Forbundsrepublikken Tyskland — alle er ble-
vet negative. 
Således er alene den tyske handelsbalance forblevet 
positiv i 1979 med et overskud på 9,2 mia ECU, hvilket 
dog kun er halvt så meget som i 1978. Den franske og 
den italienske handelsbalance udviser — efter over-
skuddet i 1978 — et underskud på omkring 0,7 mia 
ECU. Tilbagegangen var af størrelsesordenen 3,0 mia 
for Italiens og 2,0 mia for Frankrigs vedkommende. For 
de øvrige medlemsstater er underskuddet på handel-
sbalancen vokset. Således har Det forenede Kon-
geriges import oversteget eksporten med 4,7 mia ECU, 
dvs. en forringelse på knap 3,0 mia ECU i forhold til 
1978. 
Disse ringe resultater på Fællesskabets handelsba-
lance for 1979 har deres årsag i den værdimæssigt 
voldsomme stigning på 28,6% for importen mod 20,8% 
for eksporten. Disse vækstrater ligner dem for 1976, 
mens væksten i eksporten i 1977 og 1978 var større 
end væksten i importen. 
Til sammenligning på internationalt plan kan nævnes 
den kraftige tilbagegang i Japans handelsbalanceover-
skud. I 1977 og 1978 registreredes dér et overskud 
svarende til Forbundsrepublikken Tysklands (henved 
20,0 mia ECU i 1978); men i 1979 var overskuddet kun 
på 1,5 mia, altså en nedgang på 17,8 mia ECU i løbet 
af ét år. De forenede Staters handelsbalance er fortsat 
klart negativ ( - 21,5 mia ECU), om end mindre udtalt 
end i 1978 (- 26,5 mia ECU). 
(Se tallene i tabel 1.11) 
Tjenesteydelser 
I modsætning til handelsbalancen indtraf der i 1979 en 
forbedring i tjenesteydelsesaldoen (+ 9,2 mia ECU) for 
Fællesskabet under ét, hvilket bekræfter de foregående 
års gode resultater. 
Dette resultat skyldes overskud på balancen i Frankrig 
(+ 5,0 mia), i Det forenede Kongerige (+ 4,6 mia) og i 
Italien (+ 4,2 mia). Det italienske overskud på tjene-
steydelsebalancen er en følge af den udpræget gun-
stige turiststrøm og tillige af arbejdsindkomsterne; disse 
to poster udligner i øvrigt sædvanligvis de underskud, 
som Italien noterer sig for inden for de øvrige tjenestey-
delser. 
Derimod er saldoen på tjenesteydelser i Tyskland fort-
sat negativ ( - 5,0 mia), og underskuddet i forbindelse 
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med turistudgifter i udlandet stiger år for år. Endelig 
skal det bemærkes, at tjenesteydelsebalancen i Ne-
derlandene blev negativ i 1979, efter at en langsom 
nedgang har stået på siden 1974; dette forhold har li-
geledes sin forklaring i et kraftigt opsving i turisternes 
forbrug i udlandet. 
I lighed med varesektoren er der sket en meget stærk 
værdimæssig stigning i tjenesteydelserne i forhold til 
foregående år: + 19,2% på kreditsiden, + 20% på de-
betsiden. 
(Se tallene i tabel 1.12 og følgende) 
Ensidige overførsler 
Det vante underskud i de ensidige overførsler tiltog 
yderligere i 1979, idet det for hele Fællesskabet nåede 
op over 15,0 mia ECU. Disse nettooverførsler fra Fæl-
lesskabet til den øvrige verden bevirkede en betydelig 
forværring af resultaterne på balancen for varer og tje-
nesteydelser. En tredjedel af overførslerne er fra pri-
vate foretagender, to tredjedele fra offentlige. 
Årsagen til, at de private overførsler har negativ saldo 
(- 5,0 mia), er hovedsagelig, at gæstearbejdere fra 
tredjelande sender løn hjem. Kun to medlemslande, 
nemlig Italien og Irland, drager fordel af arbejdsindtæg-
ter fra udlandet. 
Hvad de offentlige overførsler angår, stiger underskud-
det år for år; i 1979 nåede det op på 10,0 mia ECU. 
(Se tallene i tabel 1.2 og følgende). 
De løbende poster 
a) Udviklingen i saldoen 
Som allerede omtalt måtte Fællesskabet i 1979 notere 
sit største underskud på de løbende poster i mange år 
( - 10,5 mia ECU). Denne forværring, der indtraf efter 
de to foregående års iøjnefaldende forbedring, berørte 
alle medlemslandene. 
Det største omslag fandt sted i Tyskland, hvor det re-
ducerede overskud på handelsbalancen ikke længere 
udligner de sædvanlige underskud inden for tjenestey-
delser og overførsler. Det forenede Kongerige har på 
ny underskud efter det enestående år 1978. 
Kun Italien (+ 3,7 mia ECU) og Frankrig (+ 1,1 mia) har 
stadig positiv saldo takket være de gode resultater in-
den for tjenesteydelser. I Japan konstateres en situa-
tion, der ligner Fællesskabets, idet dette land efter et 
overskud på henved 13,0 mia året før måtte notere et 
stort underskud på - 6,3 mia ECU, hvilket skyldes et 
brat omslag på handelsbalancen i forbindelse med en 
mærkbar eksportnedgang. 
I USA noteredes derimod en tilnærmelsesvis ligevægt 
på de løbende poster efter to års kraftigt underskud, 
idet rekordoverskuddet på tjenesteydelser på + 25,0 
mia ECU, hvoraf alene 23,6 mia var kapitalindtægter, 
udlignedes af en stærkt negativ handelsbalance. 
(Se tallene i tabel 1.3) 
b) Udviklingen i strømmene i relative værdier 
Med henblik på en mere indgående analyse af udviklin-
gen i de løbende poster er det interessant at bemærke 
forholdet mellem kredit- og debetposter, særlig hvad 
angår de løbende strømme (se efterfølgende tabel). 
Dette har så meget større interesse, som værdistignin-
gen i de løbende kreditposter (+ 20,1 %) i 1979 var klart 
lavere end udviklingen i debetposterne (+ 25,7%). 
Som det fremgår af disse relative data, er det store un-
derskud i 1979 i Fællesskabet — det største i absolutte 
værdier i tiåret 1970/1979 — af samme størrelses-
orden som det i 1976 konstaterede, og det når ikke op 
på højde med 1974 — underskuddet, der fulgte efter 
det første oliechok. Dette gælder ikke Japan, hvor un-
derskuddet i løbet af 1979 stort set er det samme som 
1974-underskuddet. 
c) Saldoen af de løbende poster i forhold til bruttona-
tionalproduktet (BNP) 
En måde, hvorpå man kan måle de løbende betalingers 
indflydelse på et lands økonomi, er at sammenligne de 
løbende poster med bruttonationalproduktet. Således 
bemærkes det f.eks., at Tysklands underskud på - 4,0 
mia ECU (dvs. - 0,7% af BNP) har en relativt lavere 
værdi end Det forenede Kongeriges underskud, der be-
løber sig til 3,8 mia (dvs. ca. - 1,3% af BNP); denne 
konstatering bliver endnu mere slående, når man sam-
menligner dataene for et meget stort land såsom USA 
med de mindste europæiske landes (se efterfølgende 
tabel). 
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LØBENDE POSTER: KREDITPOSTER I FORHOLD TIL DEBETPOSTER 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
101,8 
104,5 
109,3 
102,0 
99,4 
104,0 
96,7 
105,8 
105,9 
89,8 
89,3 
101,4 
78,1 
1971 
103,3 
99,8 
125,5 
101,8 
101,5 
107,6 
99,1 
106,2 
108,0 
90,9 
92,4 
114,5 
83,9 
1972 
102,8 
93,3 
123,8 
101,3 
100,8 
107,9 
106,3 
107,0 
101,0 
94,4 
99,1 
107,2 
86,0 
112,5 
1973 
100,4 
107,2 
99,7 
105,5 
98,7 
92,8 
108,3 
104,8 
94,7 
92,8 
95,2 
104,8 
72,5 
108,6 
1974 
97,1 
101,7 
93,4 
109,9 
91,4 
84,0 
105,2 
102,7 
88,4 
83,8 
92,5 
82,2 
75,5 
85,3 
1975 
100,3 
113,3 
99,0 
103,7 
99,9 
98,8 
103,9 
101,9 
94,6 
99,2 
96,1 
81,5 
81,3 
83,3 
1976 
98,4 
102,6 
104,8 
103,1 
92,7 
94,6 
105,6 
99,9 
97,1 
93,8 
87,6 
78,9 
84,4 
74,6 
1977 
100,0 
92,4 
112,9 
102,6 
96,4 
104,3 
100,5 
98,5 
99,5 
95,3 
90,0 
90,7 
84,3 
81,1 
1978 
102,8 
94,3 
116,7 
105,1 
103,5 
109,0 
98,2 
98,5 
101,8 
96,3 
92,9 
107,0 
87,8 
91,5 
1979 
98,2 
99,9 
93,6 
97,6 
101,0 
105,5 
97,3 
95,6 
96,2 
85,6 
88,3 
103,8 
82,5 
101,9 
SALDO AF DE LØBENDE POSTER I FORHOLD TIL BNP 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
0,4 
0,3 
2,7 
0,5 
- 0.1 
0,8 
- 1,6 
2,7 
1,4 
- 4,9 
- 3.4 
0,2 
- 4,1 
0,9 
1971 
0,8 
0.0 
7.2 
0.4 
0.3 
1.4 
- 0,5 
2.9 
1.9 
- 4,2 
- 2,4 
2.0 
- 3,1 
2.0 
1972 
0,7 
- 0,5 
7.1 
0.3 
0,1 
1.6 
2.8 
3.2 
0,3 
- 2,4 
- 0,3 
1,1 
- 3,0 
4,2 
1973 
0,1 
0.6 
- 0,1 
1.3 
- 0,3 
- 1,6 
3.9 
2.Õ 
- 1,6 
- 3,5 
- 1,6 
0.8 
~ 7,3 
3.0 
1974 
- 0,9 
0.2 
- 3,5 
2.6 
- 2,2 
- 4,7 
2,9 
1,7 
- 4,3 
- 10,0 
- 2,9 
- 3,5 
- 6,6 
- 6,2 
1975 
0,1 
1,2 
- 0,5 
0.9 
0.0 
- 0,3 
2.0 
1.1 
- 1,7 
- 0,3 
- 1,4 
- 3,3 
- 4,7 
- 5,5 
1976 
- 0,5 
0.3 
2,2 
0,9 
- 1,7 
- 1,5 
2,9 
- 0,1 
- 1,0 
- 3,7 
- 4,6 
- 4,0 
- 4,8 
- 8,1 
1977 
0,0 
- 0,8 
5,9 
0.7 
- 0,9 
1,1 
0.3 
- 0,9 
- 0,2 
- 3,0 
- 3,7 
- 1,6 
- 4,9 
- 6,8 
1978 
0,8 
- 0,8 
8,0 
1,4 
0.8 
2,4 
- 0,9 
- 0,9 
0,6 
- 2,5 
- 2,5 
1,0 
- 4,0 
- 4,1 
1979 
- 0,4 
- 0,0 
- 0,9 
- 0,7 
0,3 
1,6 
- 1,6 
- 3,1 
- 1,3 
- 10,3 
- 4,5 
0.6 
- 4,9 
0.7 
Basisbalancen 
Basisbalancen er saldoen på de lobende transaktioner 
og langfristede kapitaltransaktioner. Den angiver ten-
densen i udviklingen i betalingsbalancen på lang sigt, 
eftersom den viser en saldo, som ikke forvanskes af 
den kortfristede kapital, som er en ustabil, omskiftelig 
faktor eller en spekulationsfaktor. Dog kan porteføljein-
vesteringerne undertiden medføre ret markante 
udsving. 
Den langfristede kapital, som indgår i den af Eurostat 
udarbejdede basisbalance, hidrører fra den ikke-
monetære sektor. Ifølge sin definition er en positiv sal-
do (+) på basisbalancen i modsætning til saldoen på 
kapitalkontoen udtryk for et overskud og en negativ sal-
do (-) et underskud. 
I 1979 var underskuddet på Fællesskabets basisba-
lance på omkring 13,0 mia ECU. Fællesskabsområdet 
var i 1978 for første gang blevet nettoeksportør af lang-
fristet kapital, idet saldoen på basisbalancen var lavere 
end de løbende posters saldo (med 3,2 mia), 
Dette forhold gentog sig i 1979, idet nettoeksporten af 
langfristet kapital var på ca. 2,4 mia. Det er bemærkel-
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SALDO PÅ BASISBALANCEN 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
4 285 
- 2 975 
705 
437 
211 
2 002 
219 
356 
1 519 
- 38 
- 423 
733 
- 127 
1971 
8 485 
- 8 017 
4 970 
1 738 
216 
2 273 
511 
516 
3 120 
182 
- 70 
1 298 
- 109 
1972 
7 146 
- 8 711 
4 531 
4 448 
303 
2 088 
539 
519 
- 891 
- 101 
241 
1 225 
93 
218 
1973 
5 715 
156 
- 5 005 
6 160 
- 1 020 
1 186 
756 
607 
- 2 017 
29 
13 
1 057 
- 372 
160 
1974 
- 3 008 
- 6 562 
- 7 896 
6 764 
- 3 751 
- 3 907 
955 
597 
- 3 533 
- 14 
- 119 
- 1 383 
- 602 
- 468 
1975 
1 941 
5 342 
- 1 052 
1 473 
931 
295 
977 
292 
- 1 980 
259 
- 306 
- 1 359 
- 417 
- 750 
1976 
- 1 067 
3 777 
1 876 
5 039 
- 4 527 
- 2 102 
348 
- 178 
40 
218 
95 
- 2 042 
- 373 
- 1 089 
1977 
5 933 
5 270 
5 685 
120 
- 769 
2 944 
- 429 
- 289 
3 817 
- 114 
653 
936 
- 387 
- 868 
1978 
9 948 
- 17 566 
14 844 
3 546 
4 233 
5 715 
- 1 746 
- 1 006 
- 1 636 
- 27 
869 
2 655 
- 105 
195 
1979 
- 12 828(') 
- 13 008 
- 6 630 
771 
2 972 
- 1 629 
- 2 711 
- 5 288 
- 565 
252(') 
- 533 
590 
(') Inkl. den danske kortfristede kapital. 
sesværdigt, at dette var ret ensartet i fællesskabslan-
dene, dog med undtagelse af især Irland og Danmark. 
Nettoeksporten var størst i Tyskland (2,6 mia ECU) og i 
Det forenede Kongerige (1,5 mia). 
Kapitalbalancen for de ikke-monetære sektorer 
bet registrerede man i 1979 en nettotilgang af kapital 
på 14,0 mia ECU. Denne kapitaltilgang følger på afgan-
gen af samme omfang i 1978. Alene forretningsban-
kerne noterede i 1979 en kapitaltilgang på 17,0 mia 
ECU. 
(Se tallene i tabel 1.5 og følgende). 
På kapitalkontoen for de ikke-monetære sektorer regi-
strerer man transaktionerne med langfristet og kortfris-
tet kapital. 
Analysen af basisbalancen har allerede vist, at strøm-
mene af langfristet kapital i 1978 og 1979 oversteg for-
pligtelserne. Nærværende konto viser yderligere, at 
fællesskabet i 1979 var nettoeksportør af kortfristet ka-
pital. Disse kortfristede bevægelser er imidlertid svin-
gende og har tendens til udligning over en længere 
periode. 
(Se tallene i tabel 1.4 og følgende). 
Den monetære sektor 
På denne konto registreres forretningsbankernes og de 
monetære myndigheders transaktioner. For Fællesska-
Officielle overførsler 
Balancen for de officielle overførsler (også kaldet sam-
let saldo) beregnes i henhold til Eurostat's definition 
ved at definere det tal, der står under linjen, altså sal-
doen for de monetære myndigheder multipliceret med 
- 1. 
Det omslag i tendensen, der indtrådte i 1977 (+ 22,0 
mia ECU), fortsatte i 1978 (+ 13,0 mia) og i 1979 (+ 2,7 
mia). Det bemærkes dog, at denne saldo er i gradvis 
aftagende. 
1979-overskuddet dækkes af den tydelige forbedring af 
betalingsbalancen for Det forenede Kongeriges 
vedkommende og af opretholdelsen af Italiens og 
Frankrigs balance. Til gengæld forklares nedgangen i 
overskuddet ved den stærke forringelse af Tysklands 
balance for officielle overførsler, som i løbet af ét år gik 
fra + 7,7 mia ECU til - 1,8 mia. 
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Læsere, der måtte være interesseret i oplysninger på 
kort sigt om betalingsbalancen, henvises til bulletinen 
»Eurostatistik — data til konjunkturanalyse», der 
udkommer to gange om måneden, og hvori man regel-
mæssigt (kvartalsvis eller månedlig) Offentliggør oplys-
ninger om betalingsbalancer. 
I nr. 7, juli 1979, af nævnte bulletin findes en artikel 
med beskrivelse af de vigtigste begreber og definitioner 
vedrørende betalingsbalancen (Eurostat-skema). 
SALDO AF DE OFFICIELLE OVERFØRSLER 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
12 855 
11 487 
1 367 
6 035 
2 049 
471 
692 
297 
3 270 
6 
35 
1 209 
- 15 
1971 
16 799 
27 428 
10 241 
4 572 
3 250 
1 072 
244 
415 
6 853 
212 
182 
1 482 
78 
1972 
4 232 
- 7 455 
3 243 
4 511 
1 576 
- 650 
842 
606 
- 2 878 
119 
107 
1 289 
317 
273 
1973 
9 120 
- 554 
- 4 683 
8 066 
- 1 459 
- 171 
595 
761 
950 
6 
372 
1 112 
- 71 
267 
1974 
6 912 
1 689 
60 
- 618 
- 262 
- 3 861 
831 
162 
- 2 921 
116 
- 360 
- 661 
- 315 
- 480 
1975 
- 176 
- 3 129 
- 798 
- 728 
2 898 
- 2 217 
285 
399 
- 1 109 
320 
- 24 
- 609 
- 305 
- 830 
1976 
- 1 056 
2 263 
3 145 
3 122 
- 2 456 
209 
228 
- 537 
- 1 987 
446 
- 82 
- 959 
- 95 
- 854 
1977 
21 911 
202 
5 382 
3 946 
637 
5 028 
265 
- 54 
11 051 
351 
687 
1 288 
- 21 
- 395 
1978 
. 13 000 
- 19 052 
7 735 
2 251 
5 276 
- 717 
- 387 
- 2 437 
82 
1 196 
3 050 
- 23 
199 
1979 
2 670 
17 201 
- 1 760 
1 653 
2 428 
- 274 
- 578 
1 675 
- 424 
- 50 
35 
318 
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Einleitung 
Mit dem vorliegenden Jahrbuch werden für jeden Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften, für jeden 
der drei Beitrittstaaten — Spanien, Griechenland und 
Portugal — sowie für die Vereinigten Staaten und Ja-
pan Angaben über die globalen Zahlungsbilanzen 
(Ströme) und über die Auslandsposition der Währungs-
behörden (Jahresendbestände) für die Jahre 1970 bis 
1979 veröffentlicht. 
Ein zweiter Band, der Anfang nächsten Jahres erschei-
nen soll, wird die geographisch gegliederten Zahlungs-
bilanzen dieser Länder enthalten. 
In den folgenden Tabellen sind die Zahlungsbilanzen 
nach einem vom IWF und der OECD abgeleiteten 
Schema gegliedert, das bereits für die vorhergehenden 
Jahrbücher verwendet wurde. In allen Abschnitten wer-
den zusätzlich zu den Zahlen für die einzelnen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften soweit 
wie möglich auch Angaben für die Gesamtheit der Mit-
gliedstaaten (EUR 9) gemacht. 
Sämtliche Zahlungsbilanzangaben dieses Jahrbuchs 
basieren auf dem Zahlenwerk, das die zuständigen 
Stellen der einzelnen Länder für ihre eigenen Zah-
lungsbilanzen anhand von Definitionen und Methoden 
erstellen, die von Land zu Land nicht unbedingt einheit-
lich sind. Die Angaben sind daher trotz der Fortschritte 
der letzten Jahre nur mit gewissen Vorbehalten inter-
national vergleichbar. 
Ausführliche Darstellungen der Prinzipien, Definitionen 
und Methoden, die im Vereinigten Königreich, in Irland 
und in der BLWU zur Erstellung der Zahlungsbilanzen 
angewandt werden, wurden 1976 (UK), 1978 (Irland) 
und 1977 (BLWU) von EUROSTAT unter dem Titel 
,,Die Methodik der Zahlungsbilanz..." veröffentlicht. 
Diese Darstellungen fügen sich an an die Reihe der 
Zahlungsbilanzmethodiken für Deutschland, Frank-
reich, Italien und die Niederlande, die in den Nrn. 
3/1970, 1/1971 und 4/1971 unserer alten Serie „Stati-
stische Studien und Erhebungen" erschienen sind. 
Für die Zahlungsbilanz Italiens und der Niederlande ist 
diese Darstellung noch weitgehend gültig. Für die 
deutsche und die französische Zahlungsbilanz ist sie 
jedoch zu ändern oder durch die Beschreibung der 
nach 1971 vorgenommenen Änderungen in den Me-
thoden für die Erstellung dieser Bilanzen zu ergänzen. 
Diese Änderungen sind in folgenden Veröffentlichun-
gen dargestellt: 
— für die Bilanz Deutschlands in den Monatsberichten 
der Deutschen Bundesbank Nr. 3/1977('); 
— für die Bilanz Frankreichs in der Veröffentlichung 
„Balance des Paiements de l'année 1979 entre la 
France et l'extérieur", die gemeinsam von der Ban-
que de France und dem Ministerium für Wirtschaft 
und Finanzen herausgegeben wird, deren Wortlaut 
aber ebenfalls in der Reihe der „Beilagen" zur Rei-
he „Finanzstatistiken und -studien" wiedergegeben 
wird, die vom Ministerium für Wirtschaft und Finan-
zen Frankreichs herausgegeben wird. 
Die in dem vorliegenden Werk für 1979 aufgeführten 
Zahlenangaben sind in den meisten Fällen vorläufig. 
Die Angaben für die vorangehenden Jahre sind im all-
gemeinen überarbeitet und können von denen in unse-
ren vorangegangenen Veröffentlichungen abweichen. 
Alle Angaben werden durch ein EDV-System zur Bear-
beitung von Zeitreihen (CRONOS) aufbereitet, bei dem 
die in der Datenbank vorhandenen und aufdatierten In-
formationen mit drei Dezimalstellen für die Zwecke der 
Drucklegung des vorliegenden Jahrbuchs gerundet 
werden. Da diese Rundungen jeweils für jede Serie ge-
trennt vorgenommen werden, ist es möglich, daß die 
Gesamtsumme eines Bilanzpostens nicht der Summe 
seiner Bestandteile entspricht. 
Soweit nicht anders in den Tabellenbezeichnungen an-
gegeben, erscheinen die Angaben zu den Zahlungsbi-
lanzströmen als: 
Einnahmen (+); Ausgaben (-); Saldo (=). 
Die Angaben sind in Millionen ECU ausgedrückt. 
Die ECU ist eine „Währungskorb"-Einheit auf der 
Grundlage fester Beträge für jede Gemeinschaftswäh-
rung; als Wägungselemente dienen Fünfjahresdurch-
schnitte (1969 bis 1973) des Bruttosozialprodukts und 
des innergemeinschaftlichen Handels jedes Mitglied-
staats. Diese Wägung berücksichtigt für die einzelnen 
(') Diese Veröffentlichung liegt ebenfalls in englischer und in franzö-
sischer Sprache vor. 
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Währungen auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetären Beistand zwischen den 
Zentralbanken der Mitgliedstaaten. 
Der Ausgangswert der einzelnen Gemeinschaftswäh-
rungen, der die ECU definiert, ist so festgelegt worden, 
daß am 28. Juni 1974 folgende Gleichung galt: 
1 ECU = 1 SZR = 1,20635 USD. 
Zu diesem Zeitpunkt war der Währungskorb durch fol-
gende Gewichte und entsprechende Mengen der ein-
zelnen Währungen gekennzeichnet: 
Gewicht Menge 
27,3 
19,5 
14,0 
9,0 
7,9 
0,3 
17,5 
1,5 
3,0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
0,828 
1,15 
109,0 
0,286 
3,66 
0,14 
0,0885 
0,00759 
0,217 
100,0 
Der Wert der ECU in einer beliebigen Währung ist als 
die Summe der Gegenwerte der oben angegebenen 
Währungsbeträge definiert. 
Dieser Wert wird täglich anhand der Kurse der ver-
schiedenen Gemeinschaftswährungen auf dem Devi-
senmarkt der betreffenden Währung berechnet (der 
Kurs dieser Währung auf dem eigenen Devisenmarkt 
ist dabei gleich 1). 
Der Umrechnungskurs der ECU in US-Dollar entspricht 
dem Verhältnis zwischen dem Kurs dieser Währung 
auf dem Brüsseler Markt und dem ECU-Kurs in BFR. 
Der Tageswert der ECU wird im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften (Teil Mitteilungen und Be-
kanntmachungen) veröffentlicht. 
Die Tabelle auf Seite 75 zeigt für jedes Jahr den Wert 
der ECU als Jahresdurchschnitt. 
Auf folgendes ist hinzuweisen: 
Die Jahresdurchschnittskurse entsprechen 
• bis 1974 dem einfachen arithmetischen Mittel der 
Monatsdurchschnittskurse, 
• ab 1975 dem mit der Zahl der Arbeitstage gewoge-
nen arithmetischen Mittel der Monatsdurchschnitts-
kurse. 
Weitere methodische Erläuterungen und Überlegungen 
zur Berechnung dieser Werte finden sich in den „Er-
läuterungen zu Tabelle 753" in unserem „Monatsbulle-
tin der Allgemeinen Statistik", Nr. 3/1977, Seite 167. 
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Anmerkungen und Fußnoten 
1. Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen (ei-
gene Kapitalanlagen) bzw. Verminderung der Ver-
bindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
2. Einschließlich nicht erfaßbarer Handelskredite. 
3. Vgl. Fußnote a von Italien. 
BR DEUTSCHLAND 
a) Bundesrepublik einschließlich West-Berlin. 
b) Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom 
sonstigen langfristigen privaten Kapitalverkehr ist 
unvollständig, weil einige gewährte und aufgenom-
mene Darlehen, die eigentlich zu den Direktinvesti-
tionen gezählt werden müßten, nicht aus den Rubri-
ken D.1.113 „Sonstige Forderungen" und D.2.113 
„Sonstige Verbindlichkeiten" (langfristige des priva-
ten Sektors) ausgegliedert werden können. 
c) Langfristige Handelskredite des privaten Nicht-
währungssektors sind nicht erfaßt unter den Rubri-
ken D.1.113 und D.2.113, aber unter den Rubriken 
D.1.21 und D.2.21. 
FRANKREICH 
a) Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dem Aus-
land (einschl. überseeischer Länder der Franc-
Zone). 
b) Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise 
in der Rubrik A.2.1 „Transport", teilweise in der Po-
sition A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
ITALIEN 
a) Einschließlich Berichtigungen aufgrund von Wech-
selkursänderungen (in Mio ERE): 
1971: 
1972: 
1973: 
39 
1 
76 
1974: 
1975: 
1976: 
152 
- 121 
- 980 
1977: 
1978: 
1979: 
- 161 
- 130 
- 178 
b) 1976-1979 enthält die Rubrik E.1.25 „Sonstige For-
derungen" ebenfalls den Betrag der Neubewertung 
des Goldes. 
NIEDERLANDE 
a) Transithandels- und Bearbeitungstransaktionen, die 
im Posten A.1 „Warenhandel" nachzuweisen sind, 
sind in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistun-
gen" enthalten. 
b) Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
BLWU 
a) Die Angaben wurden in Milliarden BFR geliefert und 
dann in Millionen ECU berechnet; deswegen erge-
ben die verschiedenen Rubriken nicht immer die 
angegebene Gesamtsumme. 
b) Ausschließlich Lebensversicherungen, Kapitalversi-
cherungen und Kreditversicherungen, die unter den 
Rubriken D.1.113 „Sonstige Forderungen" und 
D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" auf lange 
Frist des privaten Sektors erfaßt sind. 
c) Da die kurzfristigen Verbindlichkeiten des privaten 
Sektors nicht voll ausgesondert werden können, 
sind sie in den langfristigen „Sonstigen Verbindlich-
keiten" des privaten Sektors (Rubrik D.2.113) ent-
halten. 
d) Einschließlich Kapitalleistungen aus der Refinanzie-
rung kommerzieller Auslandsforderungen außerhalb 
der Währungsbehörden. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Einschließlich Zahlungen für den Kauf militärischer 
Ausrüstungen. 
b) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienst-
leistungen" enthalten. 
c) Direktinvestitionen im Erdölsektor sind unter den 
Rubriken D.1.113 und D.2.113 verbucht. 
d) Einschließlich Guthaben der Bank of England. 
e) Einschließlich Verbindlichkeiten der Bank of Eng-
land aus Kontokorrent- und Termineinlagen und 
Verbindlichkeiten der Bank of England außer 
Schatzanweisungen und Anleihen der britischen 
Regierung. 
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f) Die in den Rubriken E.1.21 und E.1.22 erfaßten Be-
träge stellen Bestandsveränderungen am Perioden-
ende dar. Berichtigungen, die zur Bewertung dieser 
Beträge mit den tatsächlich angewendeten Wech-
selkursen notwendig werden, sind in der Rubrik 
E.1.24 „Frei verwendbare Forderungen" enthalten. 
IRLAND 
a) Unter der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" 
verbuchte Beträge. 
b) 1979 sind „Fehler und Auslassungen" im Posten 
A.2 „Dienstleistungen" enthalten. 
DÄNEMARK 
a) Die dänische Zahlungsbilanz betrifft die Transaktio-
nen von Gebietsansässigen des dänischen Mutter-
landes, der Färöer-Inseln und Grönlands mit der 
übrigen Welt. 
b) Exporte fob; Importe hauptsächlich fob. 
c) Transithandel, der im Posten A.1 „Warenhandel" 
nachzuweisen ist, ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
d) Die in der Rubrik A.2.1 „Transport" ausgewiesenen 
Beträge betreffen nur Seefrachten. Land- und Luft-
frachten sind teils im Posten A.1 „Warenhandel" 
und teils in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstlei-
stungen" enthalten. 
e) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienst-
leistungen" enthalten. 
f) Vgl. Fußnoten c, d und e. 
GRIECHENLAND 
a) Die Beträge sind in der Rubrik A.2.7 „Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
b) Die Portfolioinvestitionen sind in der Rubrik D.2.113 
„Sonstige Verbindlichkeiten" erfaßt. 
c) Unter Einschluß bestimmter Forderungen und Ver-
bindlichkeiten, die getrennt in den Rubriken E.1.1, 
E.1.25, E.2.1 und E.2.22 erscheinen müßten. 
SPANIEN 
a) Ohne reinvestierte nichtausgeschüttete Gewinne. 
b) Die Beträge, die in den Rubriken E.1.11 „Ge-
schäftsbanken — langfristige Forderungen" und 
E.2.11 „Geschäftsbanken — langfristige Verbind-
lichkeiten" erscheinen müßten, sind als Saldo unter 
E „Kapitalleistungen und Gold des Währungssek-
tors" erfaßt. 
PORTUGAL 
a) Ohne nichtverteilte Einkommen. 
b) Bis 1974 ohne reinvestierte nichtausgeschüttete 
Gewinne. Von 1975 an konnten im Falle dieser 
Transaktionen einige Schätzungen vorgenommen 
werden, und die entsprechenden Beträge sind unter 
der Rubrik D.2.111 „Direktinvestitionen — Verbind-
lichkeiten" erfaßt. 
VEREINIGTE STAATEN 
a) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienst-
leistungen" enthalten. 
b) Außer für 1979, für das die Zahlen vorläufig sind, 
einschließlich der an Ort und Stelle reinvestierten 
Erträge von Tochtergesellschaften von amerikani-
schen Unternehmen im Ausland und von ausländi-
schen Unternehmen in den USA. 
c) Einschließlich kurzfristiger Forderungen. 
d) Vgl. Fußnote c. 
e) Einschließlich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Die li-
quiden Verbindlichkeiten des amerikanischen 
Schatzamtes gegenüber ausländischen Behörden 
(Zentralbanken und Regierungen) und gegenüber 
internationalen Währungsorganisationen außer dem 
IWF (BIZ und Europäischer Fonds) sind jedoch 
nicht in Position D.2.22, sondern in Position E.2.22 
enthalten; diese Verbindlichkeiten bestehen aus 
US-Schatzwechseln (hauptsächlich konvertierbare 
Schatzwechsel) und aus Schuldverschreibungen, 
die amerikanische Regierungsstellen unter Garantie 
des Schatzamtes begeben. 
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f) Vgl. Fußnote e. 
g) Der Betrag dieser Forderungen ist nicht gesondert 
verfügbar. Er wird unter der Rubrik E.1.12 erfaßt. 
JAPAN 
a) Ohne Wert der Warenverkäufe von Gebietsansässi-
gen an in Japan stationierte Streitkräfte der Verei-
nigten Staaten und Bedienstete der Vereinten Na-
tionen. 
b) Einschließlich unverteilter Einkommen. 
c) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienst-
leistungen" enthalten. 
d) Einschließlich Deviseneinnahmen von in Japan sta-
tionierten Streitkräften der Vereinigten Staaten und 
Bediensteten der Vereinten Nationen. 
e) Vgl. Fußnote c. 
f) Einschließlich 
Gewinne. 
reinvestierter nichtausgeschütteter 
g) Für die in den Titeln D und E aufgeführten Kapital-
leistungen waren für 1978 und 1979 keine mit den 
Vorjahren vergleichbaren Angaben vorhanden. 
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Verzeichnis der Symbole, Abkürzungen und Bezeichnungen 
EUROSTAT Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften 
Mio Million 
Mrd Milliarde 
ECU Europäische Rechnungseinheit 
* Schätzung vom EUROSTAT 
0 Nichts oder weniger als 0,5 Mio ECU 
Kein Nachweis vorhanden 
EUR 9 Gesamtheit der Mitgliedsländer der Eu-
ropäischen Gemeinschaften (BR 
Deutschland, Frankreich, Italien, Nieder-
lande, Belgien, Luxemburg, Vereinigtes 
Königreich, Irland und Dänemark) 
UEBL-BLEU Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-
union (BLWU) 
IWF Internationaler Währungsfonds 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
SZR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
PES 
DR 
ESC 
USD 
Sonderziehungsrechte 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Italienische Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburgischer Franc 
Pfund Sterling 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
Spanische Peseta 
Griechische Drachme 
Portugiesischer Escudo 
US-Dollar 
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Die Zahlungsbilanz der Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1979 
Anders als in den zwei Vorjahren waren die wichtigsten 
Zahlungsbilanzsalden der Mitgliedsländer der Euro­
päischen Gemeinschaft 1979 negativ. 
Von der einschneidendsten Veränderung war die Han­
delsbilanz der Gemeinschaft betroffen, deren Saldo in 
einem Jahr von + 17,4 auf ­ 4,7 Milliarden ECU sank 
und damit den stärksten Rückgang seit vielen Jahren 
zu verzeichnen hatte. Direkte Folge dieses beträchtli­
chen Handelsdefizits war eine erhebliche Verschlech­
terung der Bilanz der laufenden Posten, deren abso­
lutes Defizit (­10,5 Mrd ECU) sogar die Rekordzahl 
von 1974 (­ 9,2 Mrd) übertraf. 
Aus der Grundbilanz, die ein noch höheres Defizit als 
die Bilanz der laufenden Posten ausweist, geht hervor, 
daß die Mitgliedstaaten — bereits im zweiten Jahr — 
insgesamt Nettoexporteure von langfristigen Kapital­
leistungen der Nichtwährungssektoren geblieben sind. 
Die Bilanz der offiziellen Ausgleichsoperationen 
schließlich fiel zwar 1979 schlechter aus als 1978, 
schloß aber dennoch wieder mit einem Überschuß von 
rund 2,7 Milliarden ECU. 
Angaben zu den einzelnen Ländern finden sich in den 
folgenden Abschnitten. Zuvor zeigt die nachstehende 
Tabelle die Entwicklung der wichtigsten Zahlungsbi­
lanzsalden der Gemeinschaft insgesamt: 
EUR 9 (Mrd ECU) 
Handelsbilanz 
(Warenhandel) 
Saldo der Dienstleistungen 
Saldo der unentgeltlichen 
Leistungen 
Bilanz der laufenden Posten 
Grundbilanz 
Bilanz der offiziellen 
Ausgleichsoperationen 
197B 
17,38 
8,53 
­ 12,80 
13,11 
9,95 
13,00 
1979 
­ 4,68 
9,25 
­ 15,04 
­ 10,47 
­ 12,83') 
2,67 
1979­1978 
­ 22,06 
9,72 
­ 2,24 
­ 23,58 
­ 22,78 
­ 10,33 
■ 1) Einschließlich der kurzfristigen Kapitalieistungen Dänemarks 
Handelsbilanz (Warenhandel) 
1978 hatte die Handelsbilanz der Gemeinschaft vor al­
lem dank des Rekordüberschusses der deutschen 
Handelsbilanz ( + 20,1 Mrd ECU) ein sehr gutes Ergeb­
nis erzielt (+ 17,4 Mrd ECU). 1979 verschlechterte sich 
die Lage für die gesamte Gemeinschaft merklich. Dies 
gilt für alle, denn in sämtlichen Mitgliedstaaten 
schwächten sich die Handelsbilanzen ab und weisen 
mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland einen 
negativen Saldo aus. 
Damit ist 1979 nur noch die deutsche Handelsbilanz 
mit einem Überschuß von 9,2 Milliarden ECU, der je­
doch gegenüber 1978 auf die Hälfte zurückgegangen 
ist, aktiv. Die italienische und französische Handelsbi­
lanz weisen nach dem Überschußjahr 1978 wiederum 
ein Defizit in Höhe von rund 0,7 Milliarden ECU aus, 
wobei der Rückgang im Falle Italiens rund 3 Milliarden 
und in Frankreich rund 2 Milliarden betrug. Die übrigen 
Mitgliedstaaten haben eine Erhöhung ihres Handelsde­
fizits zu verzeichnen. So lagen die Einfuhren im Verei­
nigten Königreich um 4,7 Milliarden ECU über den 
Ausfuhren, was gegenüber 1978 eine Verschlech­
terung um nahezu 3 Milliarden ECU bedeutet. 
Erklären lassen sich diese schlechten Handelsbilanzer­
gebnisse der Gemeinschaft im Jahre 1979 mit dem — 
wertmäßig — enormen Anstieg der Einfuhren (+ 28,6 % 
gegenüber +20,8% bei den Ausfuhren). Diese Zu­
wachsraten sind mit denen von 1976 vergleichbar, 
während 1977 und 1978 die Ausfuhren stärker als die 
Einfuhren stiegen. 
Im internationalen Vergleich läßt sich eine erhebliche 
Verschlechterung der Handelsbilanz Japans feststel­
len. Nachdem es 1977 und 1978 einen ähnlichen Über­
schuß wie die Bundesrepublik Deutschland (1978: an­
nähernd 20 Mrd ECU) zu verzeichnen hatte, ist der 
Überschuß in einem Jahr um 17,8 Mrd ECU zurückge­
gangen und beträgt für 1979 nur noch 1,5 Milliarden. 
Die amerikanische Handelsbilanz weist nach wie vor 
ein klares — wenn auch gegenüber 1978 (­ 26,5 Mrd) 
geringeres Defizit aus (­ 21,5 Mrd ECU). 
(S. Zahlenangaben Tabelle 1.11.) 
Saldo der Dienstleistungen 
Anders als die Handelsbilanz hat sich der Saldo der 
Dienstleistungen (+9,2 Mrd ECU) 1979 für die ge­
samte Gemeinschaft verbessert und so die guten Er­
gebnisse der Vorjahre bestätigt. 
Dieses Ergebnis ist den Bilanzüberschüssen Frank­
reichs (5,0 Mrd), des Vereinigten Königreichs (4,6 Mrd) 
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und Italiens (4,2 Mrd) zu verdanken. Der Überschuß 
der italienischen Dienstleistungsbilanz wiederum ist auf 
den äußerst günstigen Verlauf in den Bereichen Reise-
verkehr sowie Arbeitsentgelte zurückzuführen. Diese 
beiden Posten sorgen im übrigen gewöhnlich für einen 
Ausgleich der Defizite, die Italien bei den übrigen 
Dienstleistungen zu verzeichnen hat. 
Dagegen ist der Dienstleistungssaldo der Bundesrepu-
blik Deutschland nach wie vor negativ ( - 5,0 Mrd). Die 
durch Touristenausgaben im Ausland hervorgerufene 
Lücke wird von Jahr zu Jahr größer. Schließlich ist fest-
zustellen, daß die Dienstleistungsbilanz der Nie-
derlande 1979 infolge einer langsamen, seit 1974 an-
haltenden Abschwächung einen negativen Saldo 
ausweist. Auch dies ist sich mit einem starken Anstieg 
der Touristenausgaben im Ausland zu erklären. 
Wie beim Warenhandel ist auch der Wert der Dienst-
leistungen im Laufe des vergangenen Jahres sehr 
stark gestiegen, und zwar um 19,2% bei den Ein-
nahmen und um 20% bei den Ausgaben. 
(S. Zahlenangaben der Tabellen 1.12. und ff.) 
Saldo der unentgeltlichen Leistungen 
Das übliche Defizit der unentgeltlichen Leistungen ist 
1979 erneut angewachsen und beläuft sich für die ge-
samte Gemeinschaft auf mehr als 15 Milliarden ECU. 
Diese Nettoleistungen der Gemeinschaftszone an die 
übrige Welt haben eine beträchtliche Verschlechterung 
der Ergebnisse der Handels- und Dienstleistungsbilanz 
bewirkt. Bei diesen Nettoleistungen handelt es sich zu 
einem Drittel um private und zu zwei Dritteln um öffen-
tliche Leistungen. 
Der negative Saldo der privaten Leistungen ( - 5,0 Mrd) 
ist in erster Linie auf die Lohnüberweisungen von Wan-
derarbeitnehmern aus Nichtgemeinschaftsländern in 
deren Heimatländer zurückzuführen. Nur zwei 
Mitgliedsländer, nämlich Italien und Irland, profitieren 
von den Überweisungen der Wanderarbeitnehmer. 
Was die öffentlichen Leistungen betrifft, so erhöht sich 
ihr Defizit von Jahr zu Jahr und erreichte 1979 10 Mil-
liarden ECU. 
(S. Zahlenangaben der Tabellen 1.2. und ff.) 
Bilanz der laufenden Posten 
a) Saldenentwicklung 
Wie schon oben erwähnt, verzeichnet die Bilanz der 
laufenden Posten der Gemeinschaftszone für 1979 das 
höchste Defizit seit vielen Jahren (10,5 Mrd ECU). 
Nach der auffallenden Erholung in den beiden Vor-
jahren wurden jetzt alle Mitgliedstaaten von der Ver-
schlechterung betroffen. 
Den stärksten Umschwung hat Deutschland erlebt, 
dessen geringerer Handelsbilanzüberschuß nicht mehr 
ausreicht, um die chronischen Defizite bei den Dienst-
leistungen und den unentgeltlichen Leistungen auszu-
gleichen. Die Bilanz des Vereinigten Königreichs weist 
nach dem außergewöhnlich guten Jahr 1978 wieder ein 
Defizit aus. 
Nur die italienische und die französische Bilanz der 
laufenden Posten ist dank ihres positiven Dienstlei-
stungssaldos (3,7 Mrd bzw. 1,1 Mrd ECU) nach wie vor 
aktiv. In Japan ist die Lage ähnlich wie in der Gemein-
schaft. Nach dem Überschuß des Vorjahres von fast 13 
Milliarden hat dieses Land nun mit - 6,3 Milliarden 
ECU ein hohes Defizit zu verzeichnen. Ursache hierfür 
ist die durch den effektiven Rückgang der Ausfuhren 
hervorgerufene abrupte Verschlechterung der Handels-
bilanz. 
Dagegen ist die Bilanz der laufenden Posten der Verei-
nigten Staaten nach zwei stark defizitären Jahren wie-
der nahezu ausgeglichen. Tatsache ist, daß dem Re-
kordsaldo der Dienstleistungen in Höhe von + 25 Mil-
liarden ECU, von denen 23,6 Milliarden allein aus Kapi-
talerträgen stammen, eine nach wie vor stark passive 
Handelsbilanz gegenübersteht. 
(S. Zahlenangaben der Tabelle 1.3.) 
b) Die relative Entwicklung der Ströme 
Um die Entwicklung der Bilanz der laufenden Posten 
im Zeitverlauf genauer analysieren zu können, sollte 
man einen Blick auf das Verhältnis von Einnahmen und 
Ausgaben werfen — insbesondere auf die Ströme (s. 
Tabelle unten) — und dies um so mehr, als die wert-
mäßige Steigerung der Einnahmen aus den laufenden 
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BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN: EINNAHMEN IM VERHÄLTNIS ZU DEN AUSGABEN 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
101,8 
104,5 
109,3 
102,0 
99,4 
104,0 
96,7 
105,8 
105,9 
89,8 
89,3 
101,4 
78,1 
1971 
103,3 
99,8 
125,5 
101,8 
101,5 
107,6 
99,1 
106,2 
108,0 
90,9 
92,4 
114,5 
83,9 
1972 
102,8 
93,3 
123,8 
101,3 
100,8 
107,9 
106,3 
107,0 
101,0 
94,4 
99,1 
107,2 
86,0 
112,5 
1973 
100,4 
107,2 
99,7 
105,5 
98,7 
92,8 
108,3 
104,8 
94,7 
92,8 
95,2 
104,8 
72,5 
108,6 
1974 
97,1 
101,7 
93,4 
109,9 
91,4 
84,0 
105,2 
102,7 
88,4 
83,8 
92,5 
82,2 
75,5 
85,3 
1975 
100,3 
113,3 
99,0 
103,7 
99,9 
98,8 
103,9 
101,9 
94,6 
99,2 
96,1 
81,5 
81,3 
83,3 
1976 
98,4 
102,6 
104,8 
103,1 
92,7 
94,6 
105,6 
99,9 
97,1 
93,8 
87,6 
78,9 
84,4 
74,6 
1977 
100,0 
92,4 
112,9 
102,6 
96,4 
104,3 
100,5 
98,5 
99,5 
95,3 
90,0 
90,7 
84,3 
81,1 
1978 
102,8 
94,3 
116,7 
105,1 
103,5 
109,0 
98,2 
98,5 
101,8 
96,3 
92,9 
107,0 
87,8 
91,5 
1979 
98,2 
99,9 
93,6 
97,6 
101,0 
105,5 
97,3 
95,6 
96,2 
85,6 
88,3 
103,8 
82,5 
101,9 
BILANZSALDO DER LAUFENDEN POSTEN IM VERHÄLTNIS ZUM BIP 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Espana 
Hellas 
Portugal 
1970 
0,4 
0,3 
2,7 
0,5 
- 0,1 
0,8 
- 1,6 
2,7 
1,4 
- 4,9 
- 3,4 
0,2 
- 4,1 
0,9 
1971 
0,8 
0,0 
7,2 
0,4 
0,3 
1,4 
- 0,5 
2,9 
1.9 
- 4,2 
- 2,4 
2.0 
- 3,1 
2.0 
1972 
0,7 
- 0,5 
7,1 
0,3 
0,1 
1,6 
2,8 
3,2 
0,3 
- 2,4 
- 0,3 
1,1 
- 3,0 
4,2 
1973 
0,1 
0,6 
- 0,1 
1,3 
- 0,3 
- 1,6 
3,9 
2,5 
- 1,6 
- 3,5 
- 1,6 
0,8 
- 7,3 
3,0 
1974 
- 0,9 
0,2 
- 3,5 
2,6 
- 2,2 
- 4,7 
2.9 
1.7 
- 4 , 3 
- 10,0 
- 2,9 
- 3,5 
- 6,6 
- 6,2 
1975 
0,1 
1,2 
- 0,5 
0,9 
0,0 
- 0,3 
2.0 
1,1 
- 1,7 
- 0,3 
- 1,4 
- 3,3 
- 4,7 
- 5,5 
1976 
- 0,5 
0,3 
2,2 
0,9 
- 1,7 
- 1,5 
2,9 
- 0,1 
- 1,0 
- 3,7 
- 4,6 
- 4,0 
- 4,8 
- 8,1 
1977 
0,0 
- 0,8 
5,9 
0,7 
- 0,9 
1,1 
0,3 
- 0,9 
- 0,2 
- 3,0 
- 3,7 
- 1,6 
- 4,9 
- 6,8 
1978 
0,8 
- 0,8 
8,0 
1,4 
0,8 
2,4 
- 0,9 
- 0,9 
0,6 
. - 2,5 
- 2,5 
1,0 
- 4,0 
- 4,1 
1979 
- 0,4 
- 0,0 
- 0 , 9 
- 0,7 
0,3 
1,6 
- 1,6 
- 3,1 
- 1,3 
- 10,3 
- 4,5 
0,6 
- 4,9 
0,7 
Posten (+ 20,1 %) 1979 deutlich hinter der Entwicklung 
der Ausgaben (+ 25,7%) zurückgeblieben ist. 
Angesichts dieser relativen Daten ist festzustellen, daß 
das erhebliche Defizit in der Bilanz der laufenden Po-
sten der Gemeinschaftszone von 1979, das in absoluten 
Zahlen das größte des vergangenen Jahrzehnts war, 
die gleiche Größenordnung wie 1976 — jedoch nicht 
wie 1974, nach der ersten Ölkrise — erreicht. Dies gilt 
nicht für Japan, dessen Bilanzdefizit der laufenden 
Posten 1979 annähernd dem von 1974 entspricht. 
c) Der Bilanzsaldo der laufenden Posten im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
Durch Gegenüberstellung der Bilanz der laufenden 
Posten und des BIP läßt sich die Auswirkung der 
Zahlungen im Bereich der laufenden Posten auf die 
Wirtschaft eines Landes messen. So ist z.B. festzustel-
len, daß das deutsche Defizit in Höhe von 4,0 Milliar-
den ECU (0,7% des BIP) relativ geringer ist als das 
des Vereinigten Königreichs, das sich auf 3,8 Milliarden 
(rund 1,3% des BIP) beläuft. Diese Feststellung ¡st 
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GRUNDBILANZSALDO 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBÜBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
4 285 
- 2 975 
705 
437 
211 
2 002 
219 
356 
1 519 
- 38 
- 423 
733 
- 127 
1971 
8 485 
- 8 017 
4 970 
1 738 
216 
2 273 
511 
516 
3 120 
182 
- 70 
1 298 
- 109 
1972 
7 146 
- 8 711 
4 531 
4 448 
303 
2 088 
539 
519 
- 891 
- 101 
241 
1 225 
93 
218 
1973 
5 715 
156 
- 5 005 
6 160 
- 1 020 
1 186 
756 
607 
- 2 017 
29 
13 
1 057 
- 372 
160 
1974 
- 3 008 
- 6 562 
- 7 896 
6 764 
- 3 751 
- 3 907 
955 
597 
- 3 533 
- 14 
- 119 
- 1 383 
- 602 
- 468 
1975 
1 941 
5 342 
- 1 052 
1 473 
931 
295 
977 
292 
- 1 980 
259 
- 306 
- 1 359 
- 417 
- 750 
1976 
- 1 067 
3 777 
1 876 
5 039 
- 4 527 
- 2 102 
348 
- 178 
40 
218 
95 
- 2 042 
- 373 
- 1 089 
1977 
5 933 
5 270 
5 685 
120 
- 769 
2 944 
- 429 
- 289 
3817 
- 114 
653 
936 
- 387 
- 868 
1978 
9 948 
- 17 566 
14 844 
3 546 
4 233 
5 715 
- 1 746 
- 1 006 
- 1 636 
- 27 
869 
2 655 
- 105 
195 
1979 
- 12 8280) 
- 13 008 
- 6 630 
771 
2 972 
- 1 629 
- 2 711 
- 5 288 
- 565 
252(') 
- 533 
590 
(') Einschließlich der kurzfristigen Kapitalleistungen Dänemarks. 
noch frappierender, vergleicht man die Daten eines 
sehr großen Landes wie der Vereinigten Staaten mit 
denen der kleineren europäischen Länder (s. nachste-
hende Tabelle). 
Grundbilanz 
Die Grundbilanz ist der Saldo der laufenden Trans-
aktionen und des langfristigen Kapitalverkehrs. Sie läßt 
die langfristigen Tendenzen der Zahlungsbilanz erken-
nen, da ihr Saldo nicht durch die unbeständigen, 
veränderlichen oder spekulativen Faktoren der kurzfri-
stigen Kapitalleistungen verzerrt ist. Allerdings kann 
das Miteinbeziehen der Portfolioinvestitionen manch-
mal recht große Schwankungen hervorrufen. 
Bei den langfristigen Kapitalleistungen, die in die von 
Eurostat ausgearbeitete Grundbilanz aufgenommen 
wurden, handelt es sich um die Leistungen des 
Nichtwährungssektors. Anders als beim Saldo der Ka-
pitalbilanz ist bei der Grundbilanz definitionsgemäß un-
ter einem positiven Saldo (+) ein Überschuß und unter 
einem negativen Saldo (-) ein Defizit zu verstehen. 
Für 1979 weist die Grundbilanz der Gemeinschaft ein 
Defizit in Höhe von rund 13 Milliarden ECU aus. 1978 
war die Gemeinschaftszone mit einem Grundbilanzsal-
do, der um rund 3,2 Milliarden unter dem der Bilanz der 
laufenden Posten lag, zum erstenmal Nettoexporteur 
von langfristigen Kapitalleistungen geworden. 
Mit einer Nettoausfuhr von langfristigen Kapitalleistun-
gen in Höhe von rund 2,4 Milliarden hat sich diese 
Lage 1979 konsolidiert. Bemerkenswert ist, daß dieses 
Phänomen ziemlich einheitlich in allen Mitgliedsländern 
der Gemeinschaft, mit Ausnahme vor allem Irlands und 
Dänemarks, aufgetreten ist. Am höchsten war die Net-
toausfuhr in der Bundesrepublik Deutschland (2,6 Mrd 
ECU) und im Vereinigten Königreich (1,5 Mrd). 
Kapitalbilanz der Nichtwährungssektoren 
In der Kapitalbilanz der Nichtwährungssektoren wird 
der lang- und kurzfristige Kapitalverkehr erfaßt. 
Die Analyse der Grundbilanz hat bereits gezeigt, daß 
die langfristigen Kapitalforderungen 1978 und 1979 die 
Verbindlichkeiten überstiegen. Aus der vorliegenden 
Kapitalbilanz geht zudem hervor, daß die Gemein-
schaftszone 1979 Nettoexporteur von kurzfristigen Ka-
pitalleistungen war. Diese kurzfristigen Bewegungen 
sind jedoch schwankend und gleichen sich norma-
lerweise auf lange Sicht aus. 
(S. Zahlenangaben der Tabellen 1.4. und ff.) 
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Bilanz der Kapitalleistungen des Währungssektors 
In dieser Bilanz werden die Transaktionen der Ge-
schäftsbanken und der Währungsbehörden erfaßt. Für 
die Gemeinschaft weist diese Bilanz im Jahre 1979 ei-
nen Netto-Kapitalzufluß von 14 Milliarden ECU aus. 
Diesem Kapitalzufluß ging 1978 ein Abfluß in gleicher 
Höhe voraus. Allein die Geschäftsbanken hatten 1979 
einen Kapitalzufluß von 17 Milliarden ECU zu 
verzeichnen. 
(S. Zahlenangaben der Tabellen 1.5. und ff.) 
Bilanz der offiziellen Ausgleichsoperationen 
Gemäß der vom Eurostat übernommenen Definition 
wird die Bilanz der offiziellen Ausgleichsoperationen 
(auch globale Bilanz genannt) berechnet, indem die 
saldierte Summe, entsprechend dem Saldo des 
Sektors der Währungsbehörden, mit umgekehrtem 
Vorzeichen versehen wird. 
Die im Jahre 1977 eingetretene Tendenzwende (+ 22 
Mrd ECU) wurde in den Jahren 1978 (+ 13 Mrd) und 
1979 (+ 2,7 Mrd) bestätigt. Allerdings ist festzustellen, 
daß dieser Saldo allmählich abnimmt. 
Der Überschuß des Jahres 1979 beruht auf einer ent-
scheidenden Verbesserung der Bilanz des Vereinigten 
Königreichs und den weiterhin aktiven Bilanzen Italiens 
und Frankreichs. Der Rückgang des Überschusses ist 
auf die erhebliche Verschlechterung der deutschen Bi-
lanz zurückzuführen, deren Saldo im Zeitraum eines 
Jahres von + 7,7 Mrd ECU auf - 1,8 Milliarden sank. 
Der an aktuellen Daten über die Zahlungsbilanz inter-
essierte Leser wird auf das zweimal im Monat erschei-
nende Bulletin „Eurostatistiken" verwiesen, in dem re-
gelmäßig vierteljährliche und monatliche Zahlungsbi-
lanzangaben veröffentlicht werden. 
Eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Definitio-
nen der Zahlungsbilanz (Eurostat-Schema) ist in einem 
Artikel der Ausgabe Nr. 7 dieses Bulletins (Juli 1979) 
enthalten. 
BILANZSALDO DER OFFIZIELLEN AUSGLEICHSOPERATIONEN 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Espana 
Hellas 
Portugal 
1970 
12 855 
- 11 487 
1 367 
6 035 
2 049 
471 
692 
297 
3 270 
6 
35 
1 209 
- 15 
1971 
16 799 
- 27 428 
10 241 
4 572 
3 250 
1 072 
244 
415 
6 853 
212 
182 
1 482 
78 
1972 
4 232 
- 7 455 
3 243 
4 511 
1 576 
- 650 
842 
606 
- 2 878 
119 
107 
1 289 
317 
273 
1973 
9 120 
- 554 
- 4 683 
8 066 
- 1 459 
- 171 
595 
761 
950 
6 
372 
1 112 
- 71 
267 
1974 
6 912 
- 1 689 
60 
- 618 
- 262 
- 3 861 
831 
162 
- 2 921 
116 
- 360 
- 661 
- 315 
- 480 
1975 
- 176 
- 3 129 
- 798 
- 728 
2 898 
- 2 217 
285 
399 
- 1 109 
320 
- 24 
- 609 
- 305 
- 830 
1976 
- 1 056 
2 263 
3 145 
3 122 
- 2 456 
209 
228 
- 537 
- 1 987 
446 
- 82 
- 959 
- 95 
- 854 
1977 
21 911 
202 
5 382 
3 946 
637 
5 028 
265 
- 54 
11 051 
351 
687 
1 288 
- 21 
- 395 
1978 
13 000 
- 19 052 
7 735 
2 251 
5 276 
- 717 
- 387 
- 2 437 
82 
1 196 
3 050 
- 23 
199 
1979 
2 670 
17 201 
- 1 760 
1 653 
2 428 
- 274 
- 578 
1 675 
- 424 
- 50 
35 
318 
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Introduction 
This yearbook provides data concerning the global 
balances of payments for the years 1970 to 1979 for 
each Member State of the European Communities, for 
each of the three prospective Member States: Spain, 
Greece and Portugal, and for the United States and 
Japan. 
A second volume, which is planned to appear in the 
first months of next year, will contain the balances of 
the same countries, broken down by geographical 
areas. 
In the tables which follow, the balance-of-payments 
data are presented according to a scheme, derived 
from that recommended by the IMF and the OECD, 
which the Statistical Office of the European Com-
munities has already used in previous yearbooks. 
In all sections not only the data for the different 
Member States of the European Communities are sup-
plied but also, so far as possible, the total (EUR 9) for 
the whole of these countries. 
All the balance-of-payments data supplied by the pre-
sent yearbook are derived from those which the 
authorities in the various countries establish for their 
own payments balances according to definitions and 
methods which are not always completely standardized 
as between each other. Consequently, despite prog-
ress made in recent years, the data are still not fully 
comparable from country to country. 
Detailed descriptions of the principles, definitions and 
methods applied in the United Kingdom, in Ireland and 
in the Belgo-Luxembourg Economic Union to establish 
their balances of payments were published by EURO-
STAT in 1976 (United Kingdom), in 1977 (BLEU) and 
in 1978 (Ireland) entitled 'The Methodology of the 
Balance of Payments'. These studies add to those on 
the methodology of the balances of payments of Ger-
many, France, Italy and Netherlands, which were pub-
lished in Nos 3/1970, 1/1971 and 4/1971 of the 'Statis-
tical Studies and Surveys' series. 
With regard to the Italian and Netherlands balances, 
the description given is still essentially correct; with 
regard to the German and French balances, however, it 
must be changed or supplemented by a description of 
the adjustments made in the methods of establishing 
the balances since 1971. 
A description of the changes is given: 
• for the German balance, in No 3/1977 of the 
'Monatsberichte der Deutschen Bundesbank';1 
• for the French balance, of 'Balance des paiements 
de l'année 1979 entre la France et l'extérieur', pub-
lished jointly by the Banque de France and the French 
Ministry for Economic and Financial Affairs, the text 
also being given in the series of 'Suppléments' to the 
'Statistiques et études financières' series published by 
the Ministry for Economic and Financial Affairs. 
In the present volume most of the data relating to 1979 
are provisional; those concerning previous years have 
generally been revised and may therefore differ from 
the corresponding data published in previous year-
books. 
The data are processed by computer under a time 
series management system (CRONOS). They are 
stored and updated with three decimal places and, for 
the purpose of editing the present yearbook, rounded 
off to the nearest unit. Since each series is rounded off 
independently, it is possible that the amount given for 
an item in the balance does not correspond exactly to 
the sum of its component items. 
Except where otherwise indicated in the title of the 
tables, the data relating to balance-of-payments flows 
are broken down into : 
Credits (+); Debits (-); Net (=). 
Data are expressed in millions of European currency 
units (ECU). 
The ECU is a 'basket' unit, based on a certain quantity 
of each Community currency, weighted on the basis of 
the average gross national product (GNP) over 5 years 
(1969-1973) and of the intra-Community trade of each 
Member State. This weighting also takes account, for 
each currency, of the share of the country concerned in 
the short-term monetary support between the central 
banks of the Member States. 
The quantity of each Community currency, which is 
fixed and defines the ECU, was determined so that on 
28 June 1974: 
1 ECU = 1 SDR = USD 1.20635. 
The 'Monatsbesrichte' are also published in English and in 
French. 
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At that date, the weight and corresponding quantity of 
each currency in the basket were the following: 
Weight % Quantity 
27.3 
19.5 
14.0 
9.0 
7.9 
0.3 
17.5 
1.5 
3.0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
0.828 
1.15 
109.0 
0.286 
3.66 
0.14 
0.0885 
0.00759 
0.217 
100.0 
The value of the ECU in any particular currency is 
equal to the sum of the countervalues in this currency 
of the quantities given above. 
This value is calculated daily by taking for each cur-
rency the rates of the different Community currencies 
on the foreign exchange market corresponding to the 
currency (the rate of a currency on its own market is 
taken as equal to 1). 
The rate of the ECU in US dollars corresponds to the 
cross-rate between the quotation of this currency on 
the Brussels market and the rate of the ECU in Belgian 
francs. 
The daily value of the ECU is published in the Official 
Journal of the European Communities (Information and 
Notices). 
The table on page 75 provides, for each year, the 
period average value. 
It should be noted that: 
the annual average rates represent: 
• until 1974, the simple arithmetic average of the 
monthly averages; 
• from 1975, the arithmetic average of the monthly 
averages weighted by the number of working days. 
Other explanatory and illustrative material on the 
method used for the calculation of these values is given 
in No 3/1977 of our 'Monthly general statistics bulletin', 
p. 167, 'Explanatory note to Table 753' and in No 
1/1980 of the 'Bulletin of the European Communities'. 
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Explanatory notes 
1) Sign —: net increase of assets (national capital) or 
net decrease of liabilities (foreign capital). 
2) Including trade credits not identifiable. 
3) See note a) from Italy. 
NETHERLANDS 
a) Merchanting and processing transactions, usually 
recorded in item A.1 'Merchandise' are included in 
item A.2.7 'Other services'. 
b) Balance of credits and debits. 
FR of GERMANY BLEU 
a) Federal Republic including West Berlin. 
b) it has not in all cases been possible to distinguish 
direct investment from other forms of long-term 
capital, as certain loans that might more properly be 
treated as direct investment cannot be separated 
from the totals under item D.1.113 'Other assets' 
and D.2.113 'Other liabilities' (long-term - private 
sector). 
c) Long-term commercial credits of the non-monetary 
private sector are not included under items D.1.113 
and D.2.113, but under items D.1.21 and D.2.21. 
FRANCE 
a) Since the data have been converted from billions of 
belgian francs, it is possible that the amount given 
for an item in the balance does not correspond 
exactly to the sum of its component items. 
b) Excluding life insurance, sinking fund insurance and 
credit insurance, which are included under items 
D.1.113 'Other long-term assets' and D.2.113 
'Other long-term liabilities' of the private sector. 
c) Since short-term liabilities of the private sector are 
not wholly separable from other items, they are 
included under 'Other long-term liabilities' of the pri-
vate sector (D.2.113). 
d) Including capital accruing from re-financing of for-
eign commercial claims through non-monetary 
institutions. 
a) Balance of payments between France and the world 
(including overseas franc-area countries). 
b) Insurance on transport is included partly under item 
A.2.1 'Transport', partly under A.2.7 'Other ser-
vices'. 
ITALY 
a) Including exchange adjustments (Mio EUA): 
1971: 39 
1972: 1 
1973:76 
1974: 
1975: 
1976: 
152 
- 121 
- 980 
1977: 
1978: 
1979: 
- 161 
- 130 
- 178 
b) For 1976-1979 the item 'Other assets' includes the 
revaluation of gold. 
UNITED KINGDOM 
a) Including payments for military equipment. 
b) Included under item A.2.7 'Other services'. 
c) Direct investment in petroleum industry is included 
under items D.1.113 and D.2.113. 
d) Including Bank of England assets. 
e) Including Bank of England liabilities in the form of 
current and deposit accounts and Bank of England 
liabilities other than those in the form of Treasury 
Bills and British Government stocks. 
f) E.1.22 represent the differences between their end-
of-period valuations. The adjustments necessary to 
value these items at transactions rates of exchange 
are included in item E.1.24 'Freely mobilizable 
assets'. 
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IRELAND 
a) Included under item A.2.7 'Other services'. 
b) For 1979, the amount of 'Errors and omissions' is 
included in item A.2 'Services'. 
'Commercial banks — long-term liabilities' are 
recorded as net flows under the heading E. 'Capital 
and gold of the monetary sector'. 
PORTUGAL 
DENMARK 
a) The balance of payments of Denmark covers trans-
actions carried out by residents in metropolitan 
Denmark, the Faeroes and Greenland with the rest 
of the world. 
b) Exports fob, imports mainly fob. 
c) Merchanting transactions, usually recorded in item 
A.1 'Merchandise', are included in item A.2.7 'Other 
services'. 
d) Figures relating to item A.2.1 Transport' refer only 
to sea freight. Air and land freight are included 
partly in item A.1 'Merchandise' and partly included 
in item A.2.7 'Other services'. 
e) Amounts included in item A.2.7 'Other services'. 
f) Cf. notes c), d), and e). 
GREECE 
a) Amounts included under item A.2.7 'Other services'. 
b) Portfolio investment is included in item D.2.113 
'Other liabilities'. 
c) Including certain assets and liabilities which should 
be recorded separately under items E.1.1; E.1.25; 
E.2.1 and E.2.22. 
SPAIN 
a) Excluding reinvestment of non-distributed earnings. 
b) The amounts which should be recorded under item 
E.1.11 'Commercial banks — long-term assets' and 
a) Excluding non-distributed earnings. 
b) Until 1974 excluding non-distributed profits. From 
1975 certain estimates have been made; these 
amounts are recorded under item D.2.111 'Direct 
investment — liabilities'. 
UNITED STATES 
a) Included under item A.2.7 'Other services'. 
b) Except for 1979, for which the data are preliminary, 
including earnings of US subsidiaries abroad and of 
foreign subsidiaries in the United States reinvested 
in the country in which they arise. 
c) Including short-term assets. 
d) Cf. note c). 
e) Including short-term liabilities. However, liquid 
liabilities of the American Treasury to official institu-
tions (central banks and governments) and to Inter-
national monetary institutions other than the IMF 
(BIS and European Fund) are included in item 
E.2.22 and not D.2.22; these liabilities are rep-
resented by US Treasury securities (essentially 
convertible Treasury bonds) and securities issued 
by US government agencies with Treasury backing. 
f) Cf. note e). 
g) The assets figure is not available; it is included in 
item E.1.12. 
h) This item covers all US 'liquid' liabilities to foreign 
monetary authorities and to the IMF. It consists of 
short-term liabilities reported by banks, marketable 
and non-marketable bonds and notes of the US 
Treasury, and liquid liabilities to the IMF. 
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JAPAN e) Cf. note c). 
a) Excluding value of goods bought from residents by 
US and UN military forces. 0 Including reinvestment of undistributed earnings. 
b) Including undistributed earnings. 
_ g) For capital movements recorded under items D. and 
c) Included under item A.2.7 'Other services . E _ t n e a v a N a b | e d a t a for 1 9 7 8 a n d 1 9 7 g d o nQt 
d) Including goods procured in Japan by US and UN allow the presentation of figures comparable with 
military forces. previous years. 
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Symbols, abbreviations and nomenclature used 
EUROSTAT Statistical Office of the European Com-
munities 
Mio Million 
Mrd '000 million 
ECU European currency unit 
* Estimate made by EUROSTAT 
0 Nil or data less than half 0.5 Mio ECU 
No data available 
EUR 9 Total of the member countries of the 
European Communities (FR of Ger-
many, France, Italy, Netherlands, Bel-
gium, Luxembourg, United Kingdom, Ire-
land and Denmark) 
UEBL-BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union 
IMF International Monetary Fund 
OECD Organization for Economic Cooperation 
and Development 
SDR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
PES 
DR 
ESC 
USD 
Special drawing rights 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Dutch florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
Spanish peseta 
Greek drachma 
Portuguese escudo 
United States dollar 
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Balance of payments of the European Community in 1979 
In contrast to the previous two years, the main net bal-
ances in the balance of payments of the Member 
States of the European Community showed a deficit for 
1979. 
The Community trade balance showed the most strik-
ing variation, since it dropped in a single year from 
+ 17.4 to - 4.7 thousand million ECU, which represents 
the largest drop for many years. The direct result of this 
heavy trade deficit was to considerably worsen the cur-
rent account, whose deficit ( - 10.5 thousand million 
ECU) is even higher in absolute terms than the record 
figure reached in 1974 ( - 9.2 thousand million). 
The basic balance of the whole Community, with a defi-
cit greater than that of the current account, demonstra-
ted that the Member States have remained overall net 
exporters of long-term capital of the non-monetary sec-
tors, and this for the second year running. 
Lastly, the balance of official transfers for 1979 regres-
sed in comparison to 1978, whilst still showing a sur-
plus of some 2.7 thousand million ECU. 
A country-by-country outline is given in the following 
paragraphs, but the trend of the main net balances of 
the European Community's balance of payments is il-
lustrated in the table below: 
EUR 9 (Unit thousand million ECU) 
Trade balance (goods) 
Services balance 
Balance of unrequited 
transfers 
Current account 
Basic balance 
Balance of official transfers 
1978 
17.38 
8.53 
- 12.80 
13.11 
9.95 
13.00 
1979 
- 4.68 
9.25 
- 15.04 
- 10.47 
- 12.83' 
2.67 
1979-1978 
- 22.06 
0.72 
- 2.24 
- 23.58 
- 22.78 
- 10.33 
In the case of Denmark, includes short-term capital 
Trade balance (goods) 
The trade balance of the European Community achie-
ved a very good result in 1978 ( + 17.4 thousand million 
ECU), mainly due to the record surplus in the German 
trade balance (+ 20.1 thousand million ECU). For 1979, 
the situation declined noticeably for the Community as 
a whole. The decline was general, the trade balances 
of all the Member States worsening and becoming 
negative except for the Federal Republic of Germany. 
Thus only the Federal Republic of Germany's trade 
balance was positive for 1979, with a surplus of + 9.2 
thousand million ECU, which is none the less half of 
the 1978 figure. The French and Italian trade balances 
once more showed a deficit of approximately - 0.7 
thousand million ECU after having been positive in 
1978 — this meant a drop of around 3 thousand million 
for Italy and 2 thousand million for France. The trade 
deficit of the other Member States increased — in the 
United Kingdom imports exceeded exports by 4.7 thou-
sand million ECU, which is an increase of a little less 
than 3 thousand million ECU compared to 1978. 
This bad result for the Community trade balance in 
1979 may be accounted for by the very large increase 
in value of imports, + 28.6% compared with + 20.8% 
for exports. These growth rates may be compared to 
those for 1976, whereas in 1977 and 1978 exports 
managed to exceed imports. 
By way of international comparison, it may be noted 
that Japan's trade balance worsened considerably. For 
1977 and 1978, Japan had a surplus comparable to 
that of the Federal Republic of Germany (nearly 20 
thousand million ECU in 1978) but the surplus was only 
1.5 thousand million in 1979, a drop of 17.8 thousand 
million ECU in one year. The American trade balance 
remained at a deficit (- 21.5 thousand million ECU) al-
though not to the same extent as in 1978 (- 26.5 thou-
sand million ECU). 
(See figures given in Table 1.11.) 
Services balance 
In contrast to the trade balance, the services balance 
(+ 9.2 thousand million ECU) improved for the Commu-
nity as a whole in 1979, thereby confirming the good 
results achieved in previous years. 
This was mainly due to the surpluses in the balances of 
France (+ 5.0 thousand million), of the United Kingdom 
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(+ 4.6 thousand million) and of Italy (+ 4.2 thousand 
million). The surplus for Italy is due to the very favour-
able trend in tourism and also to income from work in 
other countries — these two items traditionally 
compensate for the deficits which Italy's other services 
generally have. 
On the other hand, the services balance of the Federal 
Republic of Germany remained negative (- 5.0 thou-
sand million); the gap resulting from expenditure on 
tourism in foreign countries is widening every year. 
Lastly, it should be noted that the Dutch balance be-
came negative in 1979 after having slowly declined 
since 1974 — this can also be explained by a large 
increase in tourist spending in foreign countries. 
The value of services, like that of goods, increased 
greatly during last year: + 19.2% for the credit side, 
and + 20% for the debit side. 
(See figures given in Table 1.12 et seq.) 
Balance of unrequited transfers 
The permanent deficit in unrequited transfers became 
even heavier in 1979, exceeding 15 thousand million 
ECU for the whole Community. These net transfers 
from the Community area to the rest of the world consi-
derably worsened the balance of goods and services. 
These net transfers are one-third private transfers and 
two-thirds public transfers. 
The negative balance in private transfers (- 5.0 thou-
sand million) is mainly due to remittances sent outside 
the Community by migrant workers. Only two Member 
States, Italy and Ireland, benefit from remittances from 
migrant workers. 
In the case of public transfers, the deficit has expanded 
over the past years, reaching 10 thousand million ECU 
in 1979. 
(See figures given in Table 1.2 er seq.) 
Current account 
(a) The trend of the balance 
As mentioned above, the current account of the 
Community area recorded its heaviest deficit for many 
years in 1979 ( - 10.5 thousand million ECU). This re-
versal, coming after the spectacular recovery made in 
the previous two years, affected all Member States. 
The Federal Republic of Germany suffered the greatest 
reversal, its reduced trade balance surplus no longer 
making up for its traditional deficit in services and 
transfers. The United Kingdom's account once more 
showed a deficit after the exceptional year of 1978. 
Only the Italian current account (+ 3.7 thousand million 
ECU) and the French current account (+ 1.1 thousand 
million) remained positive because of the good results 
obtained in their services balance. The situation in Ja-
pan is comparable to that of the Community. Japan re-
corded a high deficit of - 6.3 thousand million ECU af-
ter having had a surplus of almost 13 thousand million 
the year before, and this was accompanied by a real 
decrease in exports. 
The United States' current account, on the other hand, 
regained a position of semi-stability after two years with 
a heavy deficit. In fact, its record services balance of 
+ 25 thousand million ECU, of which 23.6 thousand 
million are accounted for by capital income alone, is 
offset by the large deficit in the trade balance. 
(See figures given in Table 1.3.) 
(b) The trend in movements in relative terms 
To give a better idea of the trend in the current account 
over a period of time, it is useful to study the relation-
ship between credits and debits, in particular for current 
movements (see table overleaf). This is all the more 
useful since the increase in the value of current credits 
(+20.1%) was much smaller than that of debits 
(+ 25.7%). 
A study of these relative data shows that the heavy 
current account deficit in the Community area for 1979 
— the highest in absolute terms for the decade 1970-
79 — is on the same scale as in 1976, but does not 
reach the 1974 level after the oil crisis. This is not true 
for Japan whose current account deficit for 1979 is 
closely comparable to that for 1974. 
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CURRENT ACCOUNT: CREDITS IN RELATIONS TO DEBITS 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United kingdom 
Ireland 
Danmark 
Espana 
Hellas 
Portugal 
1970 
101.8 
104.5 
109.3 
102.0 
99.4 
104.0 
96.7 
105.8 
105.9 
89.8 
89.3 
101.4 
78.1 
1971 
103.3 
99.8 
125.5 
101.8 
101.5 
107.6 
99.1 
106.2 
108.0 
90.9 
92.4 
114.5 
83.9 
1972 
102.8 
93.3 
123.8 
101.3 
100.8 
107.9 
106.3 
107.0 
101.0 
94.4 
99.1 
107.2 
86.0 
112.5 
1973 
100.4 
107.2 
99.7 
105.5 
98.7 
92.8 
108.3 
104.8 
94.7 
92.8 
95.2 
104.8 
72.5 
108.6 
1974 
97.1 
101.7 
93.4 
109.9 
91.4 
84.0 
105.2 
102.7 
88.4 
83.8 
92.5 
82.2 
75.5 
85.3 
1975 
100.3 
113.3 
99.0 
103.7 
99.9 
98.8 
103.9 
101.9 
94.6 
99.2 
96.1 
81.5 
81.3 
83.3 
1976 
98.4 
102.6 
104.8 
103.1 
92.7 
94.6 
105.6 
99.9 
97.1 
93.8 
87.6 
78.9 
84.4 
74.6 
1977 
100.0 
92.4 
112.9 
102.6 
96.4 
104.3 
100.5 
98.5 
99.5 
95.3 
90.0 
90.7 
84.3 
81.1 
1978 
102.8 
94.3 
116.7 
105.1 
103.5 
109.0 
98.2 
98.5 
101.8 
96.3 
92.9 
107.0 
87.8 
91.5 
1979 
98.2 
99.9 
93.6 
97.6 
101.0 
105.5 
97.3 
95.6 
96.2 
85.6 
88.3 
103.8 
82.5 
101.9 
BALANCE OF THE CURRENT ACCOUNT IN RELATION TO THE GDP 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Espana 
Hellas 
Portugal 
1970 
0.4 
0.3 
2.7 
0.5 
- 0.1 
0.8 
1.6 
2.7 
1.4 
- 4.9 
- 3.4 
0.2 
- 4.1 
0.9 
1971 
0.8 
0.0 
7.2 
0.4 
0.3 
1.4 
- 0.5 
2.9 
1.9 
- 4.2 
- 2.4 
2.0 
- 3.1 
2.0 
1972 
0.7 
- 0.5 
7.1 
0.3 
0.1 
1.6 
2.8 
3.2 
0.3 
- 2.4 
- 0.3 
1.1 
- 3.0 
4.2 
1973 
0.1 
0.6 
- 0.1 
1.3 
- 0.3 
- 1.6 
3.9 
2.5 
- 1.6 
- 3.5 
- 1.6 
0.8 
- 7.3 
3.0 
1974 
- 0.9 
0.2 
- 3.5 
2.6 
- 2.2 
- 4.7 
2.9 
1.7 
- 4.3 
- 10.0 
- 2.9 
- 3.5 
- 6.6 
- 6.2 
1975 
0.1 
1.2 
- 0.5 
0.9 
0.0 
- 0.3 
2.0 
1.1 
- 1.7 
- 0.3 
- 1.4 
- 3.3 
- 4.7 
- 5.5 
1976 
- 0.5 
0.3 
2.2 
0.9 
- 1.7 
- 1.5 
2.9 
- 0.1 
- 1.0 
- 3.7 
- 4.6 
- 4.0 
- 4.8 
- 8.1 
1977 
0.0 
- 0.8 
5.9 
0.7 
- 0.9 
1.1 
0.3 
- 0.9 
- 0.2 
- 3.0 
- 3.7 
- 1.6 
- 4.9 
- 6.8 
1978 
0.8 
- 0.8 
8.0 
1.4 
0.8 
2.4 
- 0.9 
- 0 . 9 
0.6 
- 2.5 
- 2.5 
1.0 
- 4.0 
- 4.1 
1979 
- 0.4 
- 0.0 
- 0.9 
- 0.7 
0.3 
1.6 
- 1.6 
- 3.1 
- 1.3 
- 10.3 
- 4.5 
0.6 
- 4.9 
0.7 
(c) The current account in relation to the gross do-
mestic product (GDP) 
One way of measuring the impact of current payments 
on the economy of a country is to compare the current 
account to the GDP. Thus, for example, it may be ob-
served that the deficit of the Federal Republic of Ger-
many amounting to - 4.0 thousand million ECU (i.e. 
- 0.7% of the GDP) is relatively lower than the United 
Kingdom's deficit which amounts to 3.8 thousand mil-
lion (i.e. approximately - 1.3% of the GDP). This is 
even more strikingly illustrated when one compares the 
figures for a very large country such as the United 
States to those of the smaller European countries (see 
table above). 
Basic balance 
The basic balance is the net balance of current and 
long-term capital transactions. It indicates long-term 
trends in the balance of payments because it is not dis-
torted by the unstable, easily reversible or speculative 
factors of short-term capital. However, the inclusion of 
portfolio investments may sometimes introduce rather 
strong fluctuations. 
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NET BASIC BALANCE 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Espana 
Hellas 
Portugal 
1970 
4 285 
- 2 975 
705 
437 
211 
2 002 
219 
356 
1 519 
- 38 
- 423 
733 
- 127 
1971 
8 485 
- 8 017 
4 970 
1 738 
216 
2 273 
511 
516 
3 120 
182 
- 70 
1 298 
- 109 
1972 
7 146 
- 8 711 
4 531 
4 448 
303 
2 088 
539 
519 
- 891 
- 101 
241 
1 225 
93 
218 
1973 
5 715 
156 
- 5 005 
6 160 
- 1 020 
1 186 
756 
607 
- 2 017 
29 
13 
1 057 
- 372 
160 
1974 
- 3 008 
- 6 562 
- 7 896 
6 764 
- 3 751 
- 3 907 
955 
597 
- 3 533 
- 14 
- 119 
- 1 383 
- 602 
- 468 
1975 
1 941 
5 342 
- 1 052 
1 473 
931 
295 
977 
292 
- 1 980 
259 
- 306 
- 1 359 
- 417 
- 750 
1976 
- 1 067 
3 777 
1 876 
5 039 
- 4 527 
- 2 102 
348 
- 178 
40 
218 
95 
- 2 042 
- 373 
- 1 089 
1977 
5 933 
5 270 
5 685 
120 
- 769 
2 944 
- 429 
- 289 
3 817 
- 114 
653 
936 
- 387 
- 868 
1978 
9 948 
- 17 566 
14 844 
3 546 
4 233 
5 715 
- 1 746 
- 1 006 
- 1 636 
- 27 
869 
2 655 
- 105 
195 
1979 
- 12 828(') 
- 13 008 
- 6 630 
771 
2 972 
- 1 629 
- 2 711 
- 5 288 
- 565 
2520 
- 533 
590 
(') In the case of Denmark, this includes short-tern capital. 
The long-term capital included in EUROSTAT's basic 
balance belongs to the non-monetary sector. Bearing 
in mind its definition, a plus (+) on the basic balance — 
unlike the capital account — indicates a surplus, and a 
minus (-) indicates a deficit. 
In 1979, the basic balance of the Community showed a 
deficit of some 13 thousand million ECU. In 1978 the 
Community area became a net exporter of long-term 
capital for the first time, since the basic balance was 
lower than the current account (approximately 3.2 thou-
sand million). 
This tendency was confirmed in 1979 when the net 
exports of long-term capital were approximately 2.4 
thousand million. It is remarkable that this phenomenon 
was evenly distributed amongst the Member States of 
the Community, with the notable exceptions of Ireland 
and Denmark. The Federal Republic of Germany (2.6 
thousand million ECU) and the United Kingdom (1.5 
thousand million) were the biggest net exporters. 
Balance of capital movements of the non-monetary 
sectors 
A study of the basic balance had already shown that 
movements in long-term capital assets exceeded 
commitments in 1978 and 1979. The figures given here 
show in addition that the Community area was a net 
exporter of short-term capital in 1979. However, these 
short-term movements fluctuate and tend to even 
themselves out over a long period of time. 
(See figures given in Table 1.4 ef seq.) 
The monetary sector account 
This account records transactions effected by commer-
cial banks and monetary authorities. It showed a net 
inflow of capital of 14 thousand million ECU for the 
Community in 1979. This inflow follows an outflow of 
the same size for 1978. The inflow of capital recorded 
by the commercial banks alone in 1979 was 17 thou-
sand million ECU. 
(See figures given in Table 1.5 ef seq.) 
Balance of official transfers 
The capital account of the non-monetary sectors re-
cords operations in long and short-term capital. 
In the definition adopted by EUROSTAT, the balance of 
official transfers (also called the global balance) is cal-
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culated by defining financing transactions, i.e. the bal-
ance of the monetary authorities' sector multiplied by 
- 1. 
The reversal in trend which began in 1977 (+ 22 thou-
sand million ECU) was confirmed in 1978 (+13 thou-
sand million) and in 1979 (+ 2.7 thousand million). It 
should, however, be noted that this surplus is gradually 
diminishing. 
The 1979 surplus may be explained by the distinct im-
provement in the United Kingdom's transfer balance 
and by the maintenance of the Italian and French bal-
ances. In fact, the drop in surplus is due to the collapse 
in the Federal Republic of Germany's balance of official 
transfers which dropped from + 7.7 thousand million 
ECU to - 1.8 thousand million ECU within one year. 
Readers interested in short-term balance-of-payments 
data may refer to the 'Eurostatistics' bulletin published 
twice a month, in which quarterly and monthly balance-
of-payments data are published regularly. 
An article outlining the main concepts and definitions of 
the balance of payments (EUROSTAT System) was 
published in No 7 of July 1979 of the above bulletin. 
NET BALANCE OF OFFICIAL TRANSFERS 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Espana 
Hellas 
Portugal 
1970 
12 855 
- 11 487 
1 367 
6 035 
2 049 
471 
692 
297 
3 270 
6 
35 
1 209 
- 15 
1971 
16 799 
- 27 428 
10 241 
4 572 
3 250 
1 072 
244 
415 
6 853 
212 
182 
1 482 
78 
1972 
4 232 
- 7 455 
3 243 
4 511 
1 576 
- 650 
842 
606 
- 2 878 
119 
107 
1 289 
317 
273 
1973 
9 120 
- 554 
- 4 683 
8 066 
- 1 459 
- 171 
595 
761 
950 
6 
372 
1 112 
- 71 
267 
1974 
6 912 
- 1 689 
60 
- 618 
- 262 
- 3 861 
831 
162 
- 2 921 
116 
- 360 
- 661 
- 315 
- 480 
1975 
- 176 
- 3 129 
- 798 
- 728 
2 898 
- 2 217 
285 
399 
- 1 109 
320 
- 24 
- 609 
- 305 
- 830 
1976 
- 1 056 
2 263 
3 145 
3 122 
- 2 456 
209 
228 
- 537 
- 1 987 
446 
- 82 
- 959 
- 95 
- 854 
1977 
21 911 
202 
5 382 
3 946 
637 
5 028 
265 
- 54 
11 051 
351 
687 
1 288 
- 21 
- 395 
1978 
13 000 
- 19 052 
7 735 
2 251 
5 276 
- 717 
- 387 
- 2 437 
82 
1 196 
3 050 
- 23 
199 
1979 
2 670 
17 201 
- 1 760 
1 653 
2 428 
- 274 
- 578 
1 675 
- 424 
- 50 
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Introduction 
Dans le présent annuaire sont fournies, pour chaque 
État membre des Communautés européennes, pour 
chacun des trois États candidats à l'adhésion — Es-
pagne, Grèce et Portugal —, ainsi que pour les États-
Unis et le Japon, les données relatives aux balances 
des paiements globales pour les années 1970 à 1979. 
Un deuxième volume, dont la parution est prévue pour 
les premiers mois de 1981, contiendra les balances de 
ces mêmes pays développées selon une ventilation 
géographique. 
Dans les tableaux qui suivent, les données de ba-
lances des paiements sont présentées selon un sché-
ma — dérivé de celui préconisé par le FMI et l'OCDE 
— que l'Office statistique des Communautés euro-
péennes a déjà adopté pour ses annuaires précédents. 
Dans toutes les sections, les chiffres relatifs aux dif-
férents États membres des Communautés euro-
péennes ont été assortis, pour autant que possible, du 
total (EUR 9) relatif à l'ensemble de ces États. 
Toutes les données de balances des paiements re-
prises par le présent annuaire sont dérivées de celles 
que les autorités des différents pays établissent pour 
leurs propres balances des paiements selon des défini-
tions et méthodes qui ne sont pas parfaitement harmo-
nisées. De ce fait, malgré les progrès réalisés au cours 
de ces dernières années, la comparabilité internatio-
nale des données appelle encore quelques réserves. 
Des descriptions détaillées des principes, définitions et 
méthodes appliqués au Royaume-Uni, en Irlande et 
dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise pour 
établir leurs balances des paiements ont été publiées 
en 1976 (Royaume-Uni), en 1977 (UEBL) et en 1978 
(Irlande) par l'EUROSTAT sous le titre «Méthodologie 
de la balance des paiements de ...». Ces études s'a-
joutent à celles sur la méthodologie des balances des 
paiements de la RF d'Allemagne, de la France, de l'Ita-
lie et des Pays-Bas, parues dans les n°s 3/1970, 
1/1971 et 4/1971 de notre ancienne série de publica-
tions «Études et enquêtes statistiques». 
La description en son temps fournie dans ces derniers 
documents reste largement valable en ce qui concerne 
les balances italienne et néerlandaise; par contre, en 
ce qui concerne les balances allemande et française, 
elle doit être modifiée ou complétée par la description 
des changements apportés aux méthodes d'établisse-
ment de ces balances après 1971. 
Ces changements sont décrits: 
• pour la balance de la RF d'Allemagne dans le 
n° 3/1977 des «Monatsberichte der Deutschen Bun-
desbank» ('); 
• pour la balance de la France, dans la publication 
«Balance des paiements de l'année 1979 entre la 
France et l'extérieur», éditée conjointement par la Ban-
que de France et le ministère de l'économie et des fi-
nances, mais dont le texte est aussi reproduit dans la 
série des «Suppléments» à la série «Statistiques et 
études financières» publiée par le ministère français de 
l'économie et des finances. 
Parmi les données de balances des paiements fournies 
dans le présent annuaire, la plupart de celles relatives 
à 1979 sont provisoires; celles concernant les années 
antérieures sont généralement révisées et, de ce fait, 
peuvent différer des données homologues parues dans 
nos annuaires précédents. 
Toutes ces données ont été traitées par ordinateur se-
lon un système de gestion des séries chronologiques 
(système CRONOS), par lequel les données — 
stockées et mises à jour avec trois décimales — sont, 
pour les besoins d'édition du présent annuaire, arron-
dies à l'unité. Du fait que l'arrondissement est opéré 
d'une manière autonome pour chaque série, il est pos-
sible que le montant total paraissant à un poste de la 
balance ne corresponde pas exactement à la somme 
des montants des rubriques composantes. 
Sauf indication contraire dans l'intitulé des tableaux, les 
données relatives aux flux repris dans les balances des 
paiements sont ventilées en: 
Crédits (+); Débits (-); Solde (=). 
Les données sont exprimées en millions d'unités de 
compte européennes (ECU). 
L'ECU est une unité du type «panier», basée sur une 
certaine quantité de chacune des monnaies commu-
nautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur cinq ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce intracommunautaire de chaque 
État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie, de la part du pays 
concerné dans le soutien monétaire à court terme entre 
les banques centrales des États membres. 
(') Les textes de cette publication sont parus également en anglais 
et en français. 
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La quantité de chacune des monnaies communau-
taires, qui reste fixe et qui définit l'ECU, a été détermi-
née de façon à assurer à la date du 28 juin 1974 l'éga-
lité: 
1 ECU = 1 DTS = 1,20635 USD 
A cette date, le poids de chaque monnaie dans le pa-
nier et la quantité correspondante de chacune d'elles 
étaient les suivants : 
Poids (%) 
27,3 
19,5 
14,0 
9,0 
7,9 
0,3 
17,5 
1,5 
3,0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Quantité 
0,828 
1,15 
109,0 
0,286 
3,66 
0,14 
0,0885 
0,00759 
0,217 
100,0 
La valeur de l'ECU en une monnaie quelconque est 
égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie 
des quantités reprises ci-dessus. 
Cette valeur est calculée quotidiennement en prenant 
pour chaque monnaie le cours des différentes mon-
naies communautaires sur le marché de change cor-
respondant à cette monnaie (le cours de cette monnaie 
sur son propre marché étant pris égal à 1). 
Le taux de l'ECU en dollars des États-Unis correspond 
au taux croisé entre les cotations de cette monnaie sur 
le marché de Bruxelles et le taux de l'ECU en BFR. 
La valeur quotidienne de l'ECU est publiée au Journal 
officiel des Communautés européennes (partie 
Communications et Informations). 
Le tableau qui figure à la page 75 fournit, pour chaque 
année, la valeur moyenne de l'ECU. 
Il convient de signaler que: 
Ces faux moyens annuels représentent : 
• jusqu'à 1974, la moyenne arithmétique simple des 
taux moyens mensuels; 
• depuis 1975, la moyenne arithmétique, pondérée 
par le nombre de jours ouvrables, des taux moyens 
mensuels; 
D'autres explications et considérations sur la méthode 
utilisée pour le calcul de ces valeurs figurent dans le n° 
3/1977 de notre «Bulletin mensuel des statistiques gé-
nérales», page 167, «Note explicative du tableau 753» 
et dans le n° 1/1980 du «Bulletin des Communautés 
européennes». 
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Notes explicatives 
1) Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux 
nationaux) ou diminution nette des engagements 
(capitaux étrangers). 
2) Y compris les crédits commerciaux non identifia-
bles. 
3) Voir note a) de l'Italie. 
PAYS-BAS 
a) Les opérations d'arbitrage sur marchandises et cel-
les concernant le «travail à façon», qui sont norma-
lement comptabilisées au poste A.1 «Marchan-
dises», sont reprises à la rubrique A.2.7 «Autres 
services ». 
b) Solde des crédits et des débits. 
RF d'ALLEMAGNE 
a) République fédérale y compris Berlin-Ouest. 
b) La mise en évidence des investissements directs 
par rapport aux autres capitaux privés à long terme 
est incomplète; en effet, certains prêts et emprunts, 
qu'il serait plus approprié de considérer comme in-
vestissements directs, ne peuvent pas être séparés 
des montants des rubriques D.1.113 «Autres enga-
gements» (à long terme du secteur privé). 
c) Les crédits commerciaux à long terme du secteur 
privé non monétaire ne sont pas repris aux rubri-
ques D.1.113 et D.2.113; ils figurent respectivement 
aux rubriques D.1.21 et D.2.21. 
FRANCE 
a) Balance des paiements entre la France et 
l'extérieur: pays d'outre-mer de la zone franc 
inclus. 
b) Le montant des assurances-transport est compris 
en partie à la rubrique A.2.1 «Transports» et, en 
partie, à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
ITALIE 
a) Y compris 
ECU): 
1971:39 
1972: 1 
1973:76 
les ajustements de change (en I 
1974: 152 1977: - 161 
1975: - 121 1978: - 130 
1976: - 980 1979: - 178 
Mio 
b) Pour les années 1976 - 1979, la rubrique E.1.25 
«Autres avoirs» comprend également le montant de 
la réévaluation de l'or. 
UEBL 
a) La somme des rubriques n'est pas toujours égale 
au total indiqué: les données de la Belgique étant 
élaborées en Mrd de BFR, la conversion en Mio 
d'ECU donne lieu à des problèmes d'arrondis. 
b) A l'exclusion des assurances-vie, des assurances 
de capitalisation et des assurances-crédit qui sont 
reprises aux rubriques D.1.113 «Autres avoirs» et 
D.2.113 «Autres engagements» à long terme du 
secteur privé. 
c) Ne pouvant pas être totalement individualisés, les 
montants des engagements à court terme du sec-
teur privé sont englobés dans ceux des «Autres en-
gagements» à long terme du secteur privé (rubrique 
D.2.113). 
d) Y compris les capitaux provenant du refinancement 
de créances commerciales sur l'étranger effectué 
en dehors des organismes monétaires. 
ROYAUME-UNI 
a) Y compris les paiements pour achats de matériel 
militaire. 
b) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres 
services». 
c) Les investissements directs effectués dans la 
branche du pétrole sont comptabilisés aux rubri-
ques C.1.113 et D.2.113. 
d) Y compris les avoirs de la Banque d'Angleterre. 
e) Y compris les engagements de la Banque d'Angle-
terre représentés par les montants déposés chez 
elle en compte courant et en compte de dépôt, et 
les engagements de la Banque d'Angleterre autres 
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que ceux constitués par les bons du Trésor et par 
des titres du gouvernement britannique. 
Les données reprises aux rubriques E.1.21 et 
E.1.22 représentent les variations des encours à la 
fin de chaque période. Les ajustements nécessaires 
pour effectuer l'évaluation de ces montants aux 
taux de change effectivement utilisés pour les 
transactions sont inclus dans le montant de la rubri-
que E.1.24 «Avoirs librement utilisables». 
IRLANDE 
a) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres 
services». 
b) Pour 1979, le montant des «Erreurs et omissions» 
est compris au poste A.2 «Services». 
b) Les investissements de portefeuille sont repris à la 
rubrique D.2.113 «Autres engagements». 
c) Y compris certains avoirs et engagements qui de-
vraient figurer séparément aux rubriques E.1.1; 
E.1.25; E.2.1 et E.2.22. 
ESPAGNE 
a) Non compris les réinvestissements des bénéfices 
non distribués. 
b) Les montants qui devraient figurer aux rubriques 
E.1.11 «Banques commerciales — avoirs à long 
terme» et E.2.11 «Banques commerciales — enga-
gements à long terme» sont repris en solde au titre 
E. «Capitaux et or du secteur monétaire». 
DANEMARK 
a) La balance des paiements du Danemark retrace les 
opérations effectuées par les résidents du territoire 
métropolitain, des îles Féroé et du Groenland avec 
le reste du monde. 
b) Exportations fob; importations principalement fob. 
c) Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui 
sont normalement comptabilisées au poste A.1 
«Marchandises», sont reprises à la rubrique A.2.7 
«Autres services». 
d) Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Trans-
ports» se réfèrent uniquement aux frais du transport 
maritime. Les frais du transport terrestre et aérien 
sont comptabilisés en partie au poste A.1 «Mar-
chandises» et en partie à la rubrique A.2.7 «Autres 
services». 
e) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres ser-
vices». 
f) Cf. renvois c), d) et e). 
GRÈCE 
a) Montants repris à la rubrique A.2.7 «Autres ser-
vices». 
PORTUGAL 
a) Non compris les revenus non distribués. 
b) Jusqu'en 1974, non compris les réinvestissements 
des bénéfices non distribués. A partir de 1975, cer-
taines estimations de ces opérations ont pu être 
faites et leurs montants sont repris à la rubrique 
D.2.111 «Investissements directs — engage-
ments». 
ETATS-UNIS 
a) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres ser-
vices». 
b) A l'exception de l'année 1979, pour laquelle les 
données sont provisoires, y compris les revenus 
des succursales (américaines à l'étranger et étran-
gères aux États-Unis) réinvestis sur place. 
c) Y compris les avoirs à court terme. 
d) Cfr. renvoi c). 
e) Y compris les engagements à court terme. Toute-
fois, les engagements liquides du Trésor américain 
vis-à-vis d'institutions officielles étrangères (ban-
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quês centrales et gouvernements) et vis-à-vis d'ins-
titutions monétaires internationales autres que le 
FMI (BRI et Fonds européen) ne sont pas repris à 
la rubrique D.2.22 mais bien à la rubrique E.2.22; 
ces engagements sont représentés par des titres du 
Trésor américain (essentiellement bons du Trésor 
convertibles) ainsi que par des titres émis par des 
organismes gouvernementaux américains avec la 
garantie du Trésor. 
f) Cf. renvoi e). 
g) Le montant de ces avoirs n'est pas disponible sé-
parément; il figure à la rubrique E.1.12. 
JAPON 
a) A l'exclusion de la valeur des marchandises ven-
dues par des résidents au personnel des Nations 
unies et au personnel militaire des Etats-Unis en 
poste au Japon. 
b) Y compris les revenus non distribués. 
c) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres ser-
vices». 
d) Y compris les recettes procurées par le personnel 
des Nations unies et par le personnel militaire des 
États-Unis en poste au Japon. 
e) Cf. renvoi c). 
f) Y compris les réinvestissements des bénéfices non 
distribués. 
g) Pour les flux de capitaux repris aux titres D et E, les 
données dont on dispose ne permettent pas d'éta-
blir, pour 1978 et 1979, des chiffres cohérents avec 
ceux fournis pour les années précédentes. 
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Symboles, abréviations et dénominations employés 
EUROSTAT 
Mio 
Mrd 
ECU 
* 
0 
EUR 9 
UEBL-BLEU 
FMI 
OCDE 
Office statistique des Communautés 
européennes 
Million 
Milliard 
Unité monétaire européenne 
Estimation de l'EUROSTAT 
Néant ou donnée inférieure à 0,5 Mio 
ECU 
Donnée non disponible 
Ensemble des neuf États membres des 
Communautés européennes (RF d'Alle-
magne, France, Italie, Pays-Bas, Belgi-
que, Luxembourg, Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark) 
Union économique belgo-luxem-
bourgeoise 
Fonds monétaire international 
Organisation de coopération et de déve-
DTS 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
PES 
DR 
ESC 
USD 
Droits de tirage spéciaux 
Mark allemand 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Peseta espagnole 
Drachme grecque 
Escudo portugais 
Dollar des États-Unis 
loppement économiques 
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La balance des paiements de la Communauté européenne en 1979 
Contrairement aux deux années précédentes, les prin­
cipaux soldes de la balance des paiements des pays 
membres de la Communauté européenne ont été défi­
citaires en 1979. 
La variation la plus brutale a touché la balance 
commerciale de la Communauté, dont le solde est pas­
sé en une année de + 17,4 à ­ 4,7 Mrd d'ECU, soit la 
plus forte baisse depuis de nombreuses années. Cet 
important déficit commercial a eu comme conséquence 
directe une détérioration considérable de la balance 
courante, dont le déficit (­ 10,5 Mrd d'ECU) dépasse 
même en valeur absolue le chiffre record de 1974 
(­ 9,2 Mrd). 
La balance de base de l'ensemble communautaire, en 
enregistrant un déficit supérieur à celui de la balance 
courante, montre que les pays membres sont restés 
globalement des exportateurs nets de capitaux non 
monétaires à long terme, et ce pour la deuxième année 
consécutive. 
Enfin, la balance des règlements officiels de 1979 a été 
en retrait par rapport à celle de 1978, tout en mainte­
nant un excédent de quelque 2,7 Mrd d'ECU. 
Des indications par pays étant présentées dans les 
paragraphes suivants, l'évolution des principaux soldes 
de la balance des paiements de l'ensemble commu­
nautaire est indiquée dans le tableau ci­dessous: 
EUR 9 (Unité Mrd d ECU) 
Balance commerciale 
(Marchandises) 
Solde des services 
Solde des transferts 
unilatéraux 
Balance courante 
Balance de base 
Balance des règlements 
officiels 
197Θ 
17,38 
8,53 
­ 12,80 
13,11 
9,95 
13,00 
1979 
­ 4,68 
9,25 
­ 15,04 
­ 10,47 
­ 12,830 
2,67 
1979­197B 
­ 22.06 
0,72 
­ 2,24 
­ 23,58 
­ 22,78 
­ 10,33 
(') Y compris les capitaux a court terme du Danemark 
essentiellement grâce à l'excédent record de la ba­
lance commerciale allemande (+ 20,1 Mrd d'ECU). En 
1979, la situation s'est sensiblement dégradée pour 
l'ensemble communautaire. Cette dégradation a été 
générale, puisque les balances commerciales de tous 
les États membres se sont détériorées, et sont deve­
nues négatives pour tous les pays à l'exception de la 
RF d'Allemagne. 
Ainsi, seule la balance commerciale allemande est res­
tée positive en 1979, avec un excédent de + 9,2 Mrd 
d'ECU, réduit cependant de moitié par rapport à 1978. 
Les balances commerciales italienne et française sont 
redevenues déficitaires d'environ ­ 0,7 Mrd d'ECU 
après une année 1978 positive: le recul a été de l'ordre 
de 3 Mrd pour l'Italie et de 2 Mrd pour la France. Les 
autres pays membres ont vu leur déficit commercial 
s'accroître: ainsi, au Royaume­Uni les importations ont 
dépassé les exportations de 4,7 Mrd d'ECU, soit une 
détérioration d'un peu moins de 3 Mrd d'ECU par rap­
port à 1978. 
Ces mauvais résultats de la balance commerciale de la 
Communauté en 1979 s'expliquent par la très forte pro­
gression — en valeur — des importations + 28,6% 
contre + 20,8% pour les exportations. Ces taux de 
croissance sont comparables à ceux de 1976, alors 
qu'en 1977 et 1978 la progression des exportations 
avait dépassé celle des importations. 
A titre de comparaison internationale, on peut noter la 
forte détérioration du solde commercial du Japon. En 
1977 et 1978, ce pays avait enregistré un excédent 
comparable à celui de la RF d'Allemagne (approchant 
les 20 Mrd d'ECU en 1978); en 1979, par contre, 
l'excédent n'est plus que de 1,5 Mrd, soit une chute de 
17,8 Mrd d'ECU en une année. La balance commer­
ciale américaine est restée nettement déficitaire 
(­ 21,5 Mrd d'ECU) quoique de façon moindre qu'en 
1978 (­ 26,5 Mrd). 
(Voir données chiffrées du tableau 1.11) 
Solde des services 
Balance commerciale (marchandises) 
La balance commerciale de la Communauté avait at­
teint en 1978 un très bon résultat (+ 17,4 Mrd d'ECU) 
Contrairement à la balance commerciale, le solde des 
services (+ 9,2 Mrd d'ECU) s'est amélioré en 1979 
pour l'ensemble communautaire, confirmant ainsi les 
bons résultats des années précédentes. 
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Ce résultat est atteint grâce aux excédents des ba-
lances de la France (+ 5,0 Mrd), du Royaume-Uni 
(+ 4,6 Mrd) et de l'Italie (+ 4,2 Mrd). L'excédent de la 
balance des services italienne est le fait du courant très 
favorable du tourisme et aussi des revenus du travail: 
ces deux postes compensent d'ailleurs habituellement 
les déficits que l'Italie enregistre au titre des autres ser-
vices. 
Par contre, le solde des services de la RF d'Allemagne 
est resté négatif ( - 5,0 Mrd), l'écart lié aux dépenses 
de tourisme à l'étranger se creusant d'année en année. 
A noter enfin que la balance des services des Pays-
Bas est devenue négative en 1979 à la suite d'une 
lente dégradation depuis 1974: ce phénomène s'expli-
que également par une forte poussée des dépenses de 
tourisme à l'étranger. 
Comme pour les marchandises, la valeur des services 
a été en très forte progression au courant de l'année 
passée: + 19,2% pour les crédits, + 20% pour les 
débits. 
(Voir données chiffrées des tableaux 1.12 et suiv.) 
Solde des transferts unilatéraux 
Le déficit habituel des transferts unilatéraux s'est en-
core creusé en 1979; il a dépassé les 15 Mrd d'ECU 
pour l'ensemble communautaire. Ces transferts nets de 
la zone communautaire vers le reste du monde ont eu 
comme effet d'aggraver considérablement les résultats 
de la balance des biens et services. Ces transferts nets 
sont pour un tiers des transferts privés, pour deux tiers 
des transferts publics. 
Le solde négatif des transferts privés (- 5,0 Mrd) s'ex-
plique principalement par les rapatriements des reve-
nus effectués par les travailleurs migrants d'origine non 
communautaire. Seuls deux pays membres, l'Italie et 
l'Irlande, profitent des remises des travailleurs mi-
grants. 
Quant aux transferts publics, le déficit s'élargit d'année 
en année; il a atteint 10 Mrd d'ECU en 1979. 
(Voir données chiffrées des tableaux 1.2 et suiv.) 
Balance courante 
a) Évolution du solde 
Comme indiqué plus haut, la balance courante de la 
zone communautaire a enregistré en 1979 son plus im-
portant déficit depuis de nombreuses années (- 10,5 
Mrd d'ECU). Survenant après le redressement specta-
culaire des deux années précédentes, la détérioration 
a touché tous les pays membres. 
C'est la RF d'Allemagne qui a connu le plus grand re-
tournement, l'excédent réduit de la balance commer-
ciale ne compense plus les déficits habituels des ser-
vices et des transferts. La balance du Royaume-Uni re-
trouve le déficit après l'exceptionnelle année 1978. 
Seules les balances courantes italienne (+ 3,7 Mrd 
d'ECU) et française (+ 1,1 Mrd) sont restées positives 
grâce aux bons résultats de leur solde des services. Au 
Japon, on retrouve une situation comparable à celle de 
la Communauté. Ce pays a enregistré un déficit élevé 
de - 6,3 Mrd d'ECU après un excédent de près de 13 
Mrd l'année précédente: la cause en est la réduction 
brutale de la balance commerciale, liée à une diminu-
tion réelle des exportations. 
La balance courante des États-Unis par contre a re-
trouvé un quasi-équilibre après deux années de fort 
déficit. En fait, le solde des services record de + 25 
Mrd d'ECU, dont 23,6 Mrd pour les seuls revenus du 
capital, est compensé par une balance commerciale 
restée très déficitaire. 
(Voir données chiffrées du tableau 1.3) 
b) Évolution des flux en valeur relative 
En vue d'une analyse plus fine de l'évolution de la ba-
lance courante dans le temps, il est intéressant d'ob-
server le rapport des crédits sur les débits, notamment 
pour les flux courants (voir tableau ci-dessous). Ceci 
est d'autant plus indique qu'en 1979 la progression en 
valeur des crédits courants (+ 20,1 %) a été nettement 
inférieure à l'évolution des débits (+ 25,7%). 
En observant ces données relatives, on constate que le 
fort déficit courant de 1979 de la zone communautaire 
— le plus important en valeur absolue de la décennie 
1970-1979 — est du même ordre de grandeur que ce-
lui de 1976 et n'atteint pas celui de l'année 1974 sui-
vant le premier choc pétrolier. Il n'en est pas de même 
au Japon, où le déficit courant de 1979 est très 
comparable à celui de 1974. 
c) Rapport du solde de la balance courante au pro-
duit intérieur brut (PIB) 
Une manière de mesurer l'impact des paiements 
courants sur l'économie d'un pays est de comparer la 
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BALANCE COURANTE: CRÉDITS PAR RAPPORT AUX DÉBITS 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
101,8 
104,5 
109,3 
102,0 
99,4 
104,0 
96,7 
105,8 
105,9 
89,8 
89,3 
101,4 
78,1 
1971 
103,3 
99,8 
125,5 
101,8 
101,5 
107,6 
99,1 
106,2 
108,0 
90,9 
92,4 
114,5 
83,9 
1972 
102,8 
93,3 
123,8 
101,3 
100,8 
107,9 
106,3 
107,0 
101,0 
94,4 
99,1 
107,2 
86,0 
112,5 
1973 
100,4 
107,2 
99,7 
105,5 
98,7 
92,8 
108,3 
104,8 
94,7 
92,8 
95,2 
104,8 
72,5 
108,6 
1974 
97,1 
101,7 
93,4 
109,9 
91,4 
84,0 
105,2 
102,7 
88,4 
83,8 
92,5 
82,2 
75,5 
85,3 
1975 
100,3 
113,3 
99,0 
103,7 
99,9 
98,8 
103,9 
101,9 
94,6 
99,2 
96,1 
81,5 
81,3 
83,3 
1976 
98,4 
102,6 
104,8 
103,1 
92,7 
94,6 
105,6 
99,9 
97,1 
93,8 
87,6 
78,9 
84,4 
74,6 
1977 
100,0 
92,4 
112,9 
102,6 
96,4 
104,3 
100,5 
98,5 
99,5 
95,3 
90,0 
90,7 
84,3 
81,1 
1978 
102,8 
94,3 
116,7 
105,1 
103,5 
109,0 
98,2 
98,5 
101,8 
96,3 
92,9 
107,0 
87,8 
91,5 
1979 
98,2 
99,9 
93,6 
97,6 
101,0 
105,5 
97,3 
95,6 
96,2 
85,6 
88,3 
103,8 
82,5 
101,9 
SOLDE DE LA BALANCE COURANTE PAR RAPPORT AU PIB 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
0,4 
0,3 
2,7 
0,5 
- 0,1 
0,8 
- 1,6 
2,7 
1,4 
- 4,9 
- 3,4 
0,2 
- 4,1 
0,9 
1971 
0,8 
0,0 
7,2 
0.4 
0,3 
1,4 
- 0,5 
2,9 
1.9 
- 4,2 
- 2,4 
2,0 
- 3,1 
2,0 
1972 
0.7 
- 0,5 
7,1 
0,3 
0.1 
1,6 
2.8 
3.2 
0,3 
- 2,4 
- 0,3 
1,1 
- 3,0 
4.2 
1973 
0,1 
0,6 
- 0,1 
1,3 
- 0,3 
- 1,6 
3,9 
2,5 
- 1,6 
- 3,5 
- 1,6 
0,8 
- 7,3 
3,0 
1974 
- 0,9 
0.2 
- 3,5 
2.6 
- 2,2 
- 4,7 
2.9 
1.7 
- 4 , 3 
- 10,0 
- 2,9 
- 3,5 
- 6,6 
- 6,2 
1975 
0,1 
1,2 
- 0,5 
0,9 
0,0 
- 0,3 
2,0 
1,1 
- 1,7 
- 0,3 
- 1,4 
- 3,3 
- 4,7 
- 5,5 
1976 
- 0,5 
0,3 
2,2 
0,9 
- 1,7 
- 1,5 
2,9 
- 0,1 
- 1,0 
- 3,7 
- 4,6 
- 4,0 
- 4,8 
- 8,1 
1977 
0,0 
- 0,8 
5,9 
0,7 
- 0,9 
1.1 
0.3 
- 0,9 
- 0,2 
- 3,0 
- 3,7 
- 1,6 
- 4 , 9 
- 6,8 
1978 
0,8 
- 0,8 
8,0 
1,4 
0,8 
2,4 
- 0,9 
- 0,9 
0,6 
- 2,5 
- 2,5 
1,0 
- 4,0 
- 4,1 
1979 
- 0,4 
- 0,0 
- 0 , 9 
- 0,7 
0,3 
1,6 
- 1,6 
- 3,1 
- 1,3 
- 10,3 
- 4,5 
0,6 
- 4,9 
0,7 
balance courante au PIB. Ainsi, on note, par exemple, 
que le déficit de la RF d'Allemagne de - 4,0 Mrd d'ECU 
(soit - 0,7% du PIB) est d'une valeur relative moindre 
que le déficit du Royaume-Uni qui se chiffre à 3,8 Mrd 
(soit environ - 1,3 % du PIB); cette constatation est en-
core plus frappante en comparant les données d'un 
très grand pays, tels les États-Unis, aux plus petits 
pays européens (voir tableau ci-dessous). 
Balance de base 
La balance de base est le solde des transactions 
courantes et des transactions en capital à long terme. 
Elle indique les tendances à long terme de la balance 
des paiements, puisqu'elle représente un solde qui 
n'est pas déformé par les facteurs peu stables, réversi-
bles ou spéculatifs des capitaux à court terme. Toute-
fois, l'inclusion des investissements de portefeuille peut 
parfois introduire des fluctuations assez sensibles. 
Les capitaux à long terme repris dans la balance de 
base élaborée par l'EUROSTAT sont ceux du secteur 
non monétaire. Compte tenu de sa définition, un solde 
positif (+) de la balance de base, contrairement au 
solde du compte de capital, indique un excédent et un 
solde négatif (-) un déficit. 
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SOLDE DE LA BALANCE DE BASE 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
4 285 
- 2 975 
705 
437 
211 
2 002 
219 
356 
1 519 
- 38 
- 423 
733 
- 127 
1971 
8 485 
- 8 017 
4 970 
1 738 
216 
2 273 
511 
516 
3 120 
182 
- 70 
1 298 
- 109 
1972 
7 146 
- 8 711 
4 531 
4 448 
303 
2 088 
539 
519 
- 891 
- 101 
241 
1 225 
93 
218 
1973 
5 715 
156 
- 5 005 
6 160 
- 1 020 
1 186 
756 
607 
- 2 017 
29 
13 
1 057 
- 372 
160 
1974 
- 3 008 
- 6 562 
- 7 896 
6 764 
- 3 751 
- 3 907 
955 
597 
- 3 533 
- 14 
- 119 
- 1 383 
- 602 
- 468 
1975 
1 941 
5 342 
- 1 052 
1 473 
931 
295 
977 
292 
- 1 980 
259 
- 306 
- 1 359 
- 417 
- 750 
1976 
- 1 067 
3 777 
1 876 
5 039 
- 4 527 
- 2 102 
348 
- 178 
40 
218 
95 
- 2 042 
- 373 
- 1 089 
1977 
5 933 
5 270 
5 685 
120 
- 769 
2 944 
- 429 
- 289 
3 817 
- 114 
653 
936 
- 387 
- 868 
1978 
9 948 
- 17 566 
14 844 
3 546 
4 233 
5 715 
- 1 746 
- 1 006 
- 1 636 
- 27 
869 
2 655 
- 105 
195 
1979 
- 12 8280 
- 13 008 
- 6 630 
771 
2 972 
- 1 629 
- 2 711 
- 5 288 
- 565 
2520 
- 533 
590 
i') Y compris ies capitaux à court terme pour le Danemark 
En 1979, la balance de base de la Communauté a été 
en déficit de quelque 13 Mrd d'ECU. L'année 1978 
avait vu la zone communautaire devenir pour la pre-
mière fois exportatrice nette de capitaux à long terme : 
le solde de la balance de base ayant été inférieur à 
celui de la balance courante (de l'ordre de 3,2 Mrd). 
Cette situation s'est confirmée en 1979, l'exportation 
nette de capitaux à long terme étant de l'ordre de 2,4 
Mrd environ. Il est remarquable que ce phénomène ait 
été assez uniforme au sein des pays membres de la 
Communauté, à l'exception surtout de l'Irlande et du 
Danemark. L'exportation nette a été la plus forte de la 
part de la RF d'Allemagne (2,6 Mrd d'ECU) et du 
Royaume-Uni (1,5 Mrd). 
Balance des capitaux des secteurs non monétaires 
Le compte des capitaux des secteurs non monétaires 
enregistre les opérations en capitaux à long et à court 
terme. 
L'analyse de la balance de base avait déjà montré que 
les flux des avoirs de capitaux à long terme avaient 
dépassé les engagements en 1978 et 1979. Le présent 
compte indique en plus que la zone communautaire a 
été exportatrice nette de capitaux à court terme en 
1979. Toutefois, ces mouvements à court terme sont 
fluctuants et ont tendance à se compenser sur longue 
période. 
(Voir données chiffrées des tableaux 1.4 et suiv.) 
Compte du secteur monétaire 
Ce compte enregistre les transactions des banques 
commerciales et des autorités monétaires. Pour la 
Communauté, ce compte a enregistré en 1979 une en-
trée nette de capitaux de 14 Mrd d'ECU. Cette entrée 
de capitaux fait suite à la sortie de même ampleur de 
1978. Les banques commerciales à elles seules ont 
enregistré en 1979 une entrée de capitaux de 17 Mrd 
d'ECU. 
(Voir données chiffrées des tableaux 1.5 et suiv.) 
Balance des règlements officiels 
La balance des règlements officiels (nommée aussi 
solde global), dans la définition adoptée par l'EURO-
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STAT, est calculée en définissant les transactions de 
financement, soit le solde du secteur des autorités mo-
nétaires multiplié par - 1. 
Le renversement de tendance amorcé en 1977 (+ 22 
Mrd d'ECU) s'est confirmé en 1978 (+ 13 Mrd) et en 
1979 (+ 2,7 Mrd). On note toutefois que ce solde s'a-
menuise progressivement. 
L'excédent de 1979 est couvert par la nette améliora-
tion de la balance des règlements du Royaume-Uni et 
par le maintien des balances italienne et française. En 
fait, le recul de l'excédent s'explique par la forte dégra-
dation de la balance des règlements officiels de la RF 
d'Allemagne qui passe de + 7,7 Mrd d'ECU à - 1,8 Mrd 
en l'espace d'une année. 
Le lecteur intéressé par des données à court terme sur 
la balance des paiements pourra se reporter au bulletin 
bimensuel «Eurostatistiques» où figurent régulièrement 
des données de balance des paiements à périodicité 
trimestrielle et mensuelle. 
Un article donnant une description des principaux 
concepts et définitions de la balance des paiements 
(schéma EUROSTAT) était paru dans le numéro 7 de 
juillet 1979 de ce même bulletin. 
SOLDE DE LA BALANCE DES RÈGLEMENTS OFFICIELS 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
12 855 
- 11 487 
1 367 
6 035 
2 049 
471 
692 
297 
3 270 
6 
35 
1 209 
- 15 
1971 
16 799 
- 27 428 
10 241 
4 572 
3 250 
1 072 
244 
415 
6 853 
212 
182 
1 482 
78 
1972 
4 232 
- 7 455 
3 243 
4 511 
1 576 
- 650 
842 
606 
- 2 878 
119 
107 
1 289 
317 
273 
1973 
9 120 
- 554 
- 4 683 
8 066 
- 1 459 
- 171 
595 
761 
950 
6 
372 
1 112 
- 71 
267 
1974 
6 912 
- 1 689 
60 
- 618 
- 262 
- 3 861 
831 
162 
- 2 921 
116 
- 360 
- 661 
- 315 
- 480 
1975 
- 176 
- 3 129 
- 798 
- 728 
2 898 
- 2 217 
285 
399 
- 1 109 
320 
- 24 
- 609 
- 305 
- 830 
1976 
- 1 056 
2 263 
3 145 
3 122 
- 2 456 
209 
228 
- 537 
- 1 987 
446 
- 82 
- 959 
- 95 
- 854 
1977 
21 911 
202 
5 382 
3 946 
637 
5 028 
265 
- 54 
11 051 
351 
687 
1 288 
- 21 
- 395 
197B 
13 000 
- 19 052 
7 735 
2 251 
5 276 
- 717 
- 387 
- 2 437 
82 
1 196 
3 050 
- 23 
199 
1979 
2 670 
17 201 
- 1 760 
1 653 
2 428 
- 274 
- 578 
1 675 
- 424 
- 50 
35 
318 
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Introduzione 
Nel presente annuario sono forniti, per ogni Stato 
membro delle Comunità europee, per ciascuno dei tre 
Stati candidati all'adesione — Spagna, Grecia e Porto-
gallo — nonché per gli Stati Uniti e per il Giappone, i 
dati relativi alle bilance dei pagamenti globali per gli an-
ni dal 1970 al 1979. 
Un secondo volume, la cui pubblicazione è prevista per 
l'inizio del 1981, conterrà le bilance di questi stessi 
Paesi sviluppate secondo una ripartizione geografica. 
Nelle tabelle che seguono, i dati di bilancia dei paga-
menti sono presentati secondo uno schema — derivato 
da quello raccomandato dal FMI e dall'OCSE — che il 
nostro Istituto ha già adottato nei suoi precedenti 
annuari. 
In tutte le sezioni, i dati relativi ai singoli Stati membri 
delle Comunità europee sono stati completati, per 
quanto possibile, col totale (EUR 9) relativo all'insieme 
di tali Stati. 
Tutti i dati di bilancia dei pagamenti forniti dal presente 
annuario sono derivati da quelli che le autorità dei di-
versi Paesi elaborano per le proprie bilance dei paga-
menti secondo definizioni e metodi non ancora comple-
tamente uniformati tra loro. Per questo, nonostante i 
progressi realizzati nel corso degli ultimi anni, la 
comparabilità internazionale dei dati è ancora soggetta 
a qualche riserva. 
Le descrizioni dettagliate dei principi, definizioni e me-
todi applicati nel Regno Unito, nel Irlanda e nell'Unione 
economica belgo-lussemburghese per elaborare le ri-
spettive bilance dei pagamenti sono state pubblicate 
nel 1976 (Regno Unito), nel 1977 (UEBL) e nel 1978 
(Irlanda) dall'EUROSTAT col titolo «La metodologia 
della bilancia dei pagamenti del...» Questi studi si ag-
giungono a quelli sulla metodologia delle bilance dei 
pagamenti della Germania, della Francia, dell'Italia e 
dei Paesi Bassi, comparsi nei numeri 3/1970, 1/1971 e 
4/1971 della nostra serie di pubblicazioni (ora soppres-
sa) «Studi e inchieste statistiche». 
La descrizione a suo tempo fornita in tali documenti 
resta ampiamente valida per quanto riguarda le bilance 
dell'Italia e dei Paesi Bassi; per le bilance della Germa-
nia e della Francia deve invece essere modificata o in-
tegrata dalla descrizione delle modifiche apportate ai 
metodi di elaborazione di queste bilance dopo il 1971. 
Tali modifiche sono descritte : 
— per la bilancia della Germania, nel n. 3/1977 dei 
«Monatsberichte der Deutschen Bundesbank»(1); 
— per la bilancia della Francia, nella pubblicazione 
«Balance des paiements de l'année 1979 entre la 
France et l'extérieur», edita congiuntamente dalla 
Banca di Francia e dal Ministero deil'economia e 
delle finanze, il cui testo è riportato anche nei sup-
plementi alla serie «Statistiques et études finan-
cières» pubblicata dal Ministero dell'economia e 
delle finanze francese. 
Fra i dati della bilancia dei pagamenti contenuti nel pre-
sente annuario, la maggior parte di quelli relativi al 
1979 sono provvisori; quelli relativi agli anni precedenti 
sono generalmente riveduti e, per questo, possono dif-
ferire dai dati omologhi comparsi nei nostri precedenti 
annuari. 
Tutti questi dati sono stati elaborati su calcolatore elet-
tronico secondo un sistema di gestione delle serie cro-
nologiche (sistema CRONOS) nel quale i dati — imma-
gazzinati e aggiornati con tre decimali — sono, per le 
esigenze di edizione del presente annuario, arrotondati 
all'unità. 
Poiché l'arrotondamento è operato in maniera autono-
ma per ogni serie, è possibile che l'importo totale fi-
gurante ad una voce della bilancia non corrisponda 
esattamente alla somma degli importi delle rubriche 
che compongono tale voce. 
Salvo indicazione contraria nel titolo delle tabelle, i dati 
relativi ai flussi indicati nelle bilance dei pagamenti so-
no ripartiti in : 
Crediti (+); Debiti (-); Saldi (=). 
I dati sono espressi in milioni d'unità di conto europee 
(ECU). 
L'ECU è un'unità di tipo «paniere» basata su una certa 
quantità di ciascuna delle monete comunitarie; essa è 
calcolata secondo una ponderazione che fa intervenire 
la media quinquennale (1969-1973) del prodotto nazio-
nale lordo e del commercio intracomunitário di ogni 
Stato membro. Questa ponderazione tiene anche 
conto, per ogni moneta, della quota del paese consi-
derato nel sostegno monetario a breve termine tra le 
banche centrali degli Stati membri. 
0 I testi di questa pubblicazione sono editi anche in inglese e in 
francese. 
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La quantità di ciascuna delle monete comunitarie, che 
resta fissa e che serve per la definizione dell'ECU, è 
stata determinata in modo da assicurare alla data del 
28 giugno 1974 l'uguaglianza: 
1 ECU = 1 DSP = 1,20635 USD 
A tale data, il peso di ciascuna moneta nel paniere e la 
quantità corrispondente di ciascuna di esse erano le 
seguenti : 
Peso (%) Quantità 
27,3 
19,5 
14,0 
9,0 
7,9 
0,3 
17,5 
1,5 
3,0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
0,828 
1,15 
109,0 
0,286 
3,66 
0,14 
0,0885 
0,00759 
0,217 
100,0 
Il valore dell'ECU in una qualunque moneta è pari alla 
somma dei controvalori in tale moneta delle quantità 
sopra citate. 
Tale valore è calcolato quotidianamente, assumendo 
per ogni moneta il corso delle differenti monete 
comunitarie rilevato sul mercato dei cambi del paese 
cui la moneta si riferisce, (mentre ¡I corso di questa mo-
neta sul proprio mercato viene assunto come pari a 1 ). 
Il tasso dell'ECU in dollari USA corrisponde al tasso 
incrociato tra le quotazioni della moneta considerata 
sul mercato di Bruxelles e il tasso dell'ECU in BFR. 
Il valore giornaliero dell'ECU è pubblicato nella Gazzet-
ta ufficiale delle Comunità europee (edizione C, 
Comunicazioni ed informazioni). 
La tabella che figura a pagina 75 fornisce, per ogni an-
no, il valore medio dell'ECU. 
Conviene segnalare che : 
I tassi medi annuali rappresentano : 
• fino al 1974 la media aritmetica semplice dei tassi 
medi mensili; 
• a partire dal 1975 la media aritmetica dei tassi medi 
mensili ponderata per II numero di giorni lavorativi. 
Altri chiarimenti e considerazioni sul metodo impiegato 
per il calcolo di questi valori figurano nel numero 
3/1977 del nostro «Bollettino mensile delle statistiche 
generali», pagina 167, «Nota esplicativa alla tabella 
753». 
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Note esplicative 
1) Segno — : aumento netto delle attività (capitali na-
zionali) o diminuzione netta delle passività (capitali 
esteri). 
2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
3) Cfr. nota a) dell'Italia. 
RF DI GERMANIA 
a) Repubblica federale ivi compresa Berlino Occiden-
tale. 
b) La messa in evidenza degli investimenti diretti ri-
spetto agli altri capitali privati a lungo termine è in-
completa; infatti taluni prestiti, che sarebbe più ap-
propriato considerare come investimenti diretti, non 
possono essere separati dagli importi delle rubriche 
D.1.113 «Altre attività» e D.2.113 «Altre passività» 
(a lungo termine del settore privato). 
c) I crediti commerciali a lungo termine del settore pri-
vato non sono compresi alle rubriche D.1.113 e 
D.2.113, bensì rispettivamente alle rubriche D.1.21 
e D.2.21. 
FRANCIA 
a) Bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi 
compresi i paesi d'oltremare appartenenti alla zona 
del franco). 
b) L'ammontare delle assicurazioni-trasporto è 
compreso in parte alla rubrica A.2.1 «Trasporti» e, 
in parte, alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
ITALIA 
a) Compresi gli aggiustamenti di cambio: Mio ECU: 
1971: 39 
1972: 1 
1973: 76 
1974: 
1975: 
1976: 
152 
- 121 
- 980 
1977: 
1978: 
1979: 
- 161 
- 130 
- 178 
b) Per gli anni 1976-1979 la rubrica E. 1.25 «Altre atti-
vità», comprende anche l'ammontare della rivaluta-
zione dell'oro. 
PAESI BASSI 
a) Le operazioni d'arbitraggio su merci e quelle 
concernenti le «lavorazioni per conto», che sono 
normalmente contabilizzate alla voce A.1 «Merci», 
figurano alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
b) Saldo dei crediti e debiti. 
UEBL 
a) I dati in ECU essendo stati ottenuti per conversione 
di cifre espresse in miliardi di franchi Belgi, la som-
ma delle rubriche può non corrispondere esatta-
mente ai totali indicati. 
b) Non comprese le transazioni riterentisi a contratti di 
assicurazioni-vita, di assicurazioni-capitalizzazione 
e assicurazioni-credito. L'ammontare di tali transa-
zioni è contenuto nell'importo globale che figura alle 
rubriche D.1.113 «Altre attività» e D.2.113 «Altre 
passività» a lungo termine del settore privato. 
e) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, 
gli importi delle passività a breve termine del settore 
privato sono compresi in quelli delle «Altre passi-
vità» a lungo termine dello stesso settore (rubrica 
D.2.113). 
d) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di 
crediti commerciali sull'estero effettuato al di fuori 
degli organismi monetari. 
REGNO UNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale mili-
tare. 
b) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi». 
e) Gli investimenti diretti effettuati nel settore petroli-
fero sono ripresi alle rubriche D.1.113 e D.2.113. 
d) Comprese le attività della Banca d'Inghilterra. 
e) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra rap-
presentate da depositi e da conti correnti e le passi-
vità della Banca d'Inghilterra non rappresentate da 
buoni del Tesoro e da titoli del Governo britannico. 
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A partire dal 1973 gli importi che figurano alle ru-
briche E.1.21 e E.1.22 sono calcolati per differenza 
fra gli ammontari a fine periodo. Gli aggiustamenti 
necessari per effettuare la valutazione di questi im-
porti ai tassi di cambio effettivamente utilizzati per le 
transazioni sono inclusi nell'importo della rubrica 
E.1.24 «Attività liberamente utilizzabili». 
IRLANDA 
a) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi». 
b) Per il 1979, l'importo degli «Errori e omissioni» è 
compreso alla voce A.2 «Servizi». 
DANIMARCA 
a) La bilancia dei pagamenti della Danimarca descrive 
le operazioni effettuate dai residenti del territorio 
metropolitano, delle isole Faerøer e della Groenlan-
dia con il resto del mondo. 
b) Esportazioni fob, importazioni principalmente fob. 
c) Le operazioni d'arbitraggio su merci, che sono nor-
malmente contabilizzate alla voce A.1 «Merci», so-
no invece contabilizzate alla rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi». 
d) I dati della rubrica A.2.1 «Trasporti» si riferiscono 
unicamente alle spese di trasporto marittimo. Le 
spese di trasporto terrestre ed aereo sono contabi-
lizzate in parte alla voce A.1 «Merci» e in parte alla 
rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
e) Dato incluso nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
f) Cfr. note e), d), e). 
GRECIA 
a) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi». 
b) Gli investimenti di portafoglio sono contabilizzati alla 
rubrica D.2.113 «Altre passività». 
e) Comprese certe attività e passività che dovrebbero 
figurare separatamente alle rubriche E.1.1, E.1.25, 
E.2.1 ed E.2.22. 
SPAGNA 
a) Non compreso il reinvestimento degli utili non distri-
buiti. 
b) Il saldo degli importi che dovrebbero figurare alle 
rubriche E.1.11 «Banche commerciali — attività a 
lungo termine» ed E.2.11 «Banche commerciali — 
passività a lungo termine» è contabilizzato al titolo 
E «Capitali e oro del settore monetario». 
PORTOGALLO 
a) Non compresi gli utili non distribuiti. 
b) Fino al 1974, non compreso il reinvestimento degli 
utili non distribuiti. A partire dal 1975 alcune stime di 
queste operazioni hanno potuto essere effettuate e i 
relativi importi sono contabilizzati alla rubrica 
D.2.111 « Investimenti diretti — passività». 
STATI UNITI 
a) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri ser-
vizi». 
b) Salvo che per l'anno 1979, per il quale i dati sono 
provvisori, compresi i redditi delle filiali (americane 
all'estero e estere negli Stati Uniti) reinvestiti sul 
posto. 
e) Comprese le attività a breve termine. 
d) Cfr. nota e). 
e) Comprese le passività a breve termine. Tuttavia le 
passività liquide del Tesoro americano nei confronti 
di istituzioni ufficiali estere (banche centrali e gover-
ni) e nei confronti di istituzioni monetarie internazio-
nali diverse dal FMI (BRI e Fondo europeo) non fi-
gurano alla rubrica D.2.22 bensì alla rubrica E.2.22; 
tali passività sono rappresentate da titoli del Tesoro 
americano (essenzialmente buoni del Tesoro 
convertibili) e da titoli emessi da organismi governa-
tivi americani con la garanzia del Tesoro. 
f) Cfr. nota e). 
g) L'ammontare di queste attività non è isolabile; esso 
figura alla rubrica E.1.12. 
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GIAPPONE d) Compresi gli introiti procurati dalla presenza in 
Giappone del personale delle Nazioni Unite e del 
personale militare degli Stati Uniti. 
a) Escluso il valore delle merci vendute da residenti al e) Cfr. nota e). 
personale delle Nazioni Unite e al personale militare f) C o m p r e s ¡ ¡ reinvestimenti dei benefici non distribuiti, 
degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
g) Per i flussi di capitali ripresi ai titoli D ed E, i dati 
b) Compresi i redditi non distribuiti. disponibili non permettono di elaborare, per il 1978 
e 1979 delle cifre coerenti con quelle fornite per gli 
e) Importo ripreso alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». anni precedenti. 
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Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 
EUROSTAT Istituto statistico delle Comunità europee 
Mio 
Mrd 
ECU 
* 
Milione 
Miliardo 
Unità di conto europea 
Stima dell'EUROSTAT 
0 II fenomeno non esiste o il dato è in-
feriore a 0,5 Mio ECU 
Dato non disponibile 
EUR 9 Insieme dei nove Stati membri delle 
Comunità europee (RF di Germania, 
Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lus-
semburgo, Regno Unito, Irlanda e Dani-
marca 
UEBL-BLEU Unione economica belgo-lussem-
burghese 
FMI Fondo monetario internazionale 
OCSE Organizzazione di cooperazione e svi-
luppo economico 
DSP 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
PES 
DR 
ESC 
USD 
Diritti speciali di prelievo 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Sterlina irlandese 
Corona danese 
Peseta spagnola 
Dracma greca 
Escudo portoghese 
Dollaro degli Stati Uniti 
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La bilancia dei pagamenti della Comunità europea nel 1979 
Contrariamente ai due anni precedenti, i principali saldi 
della bilancia dei pagamenti dei paesi membri della 
Comunità europea sono risultati deficitari nel 1979. 
La variazione più brusca riguarda la bilancia commer­
ciale della Comunità, il cui saldo è passato in un anno 
da + 17,4 a ­ 4,7 miliardi di ECU: la riduzione più rile­
vante che si sia verificata da molti anni. Questo note­
vole deficit commerciale ha provocato un peggiora­
mento considerevole della bilancia dei pagamenti cor­
renti, il cui disavanzo (­ 10,5 miliardi di ECU) supera in 
valore assoluto la cifra record del 1974 (­ 9,2 miliardi). 
La bilancia di base dell'insieme della Comunità, regi­
strando un disavanzo superiore a quello della bilancia 
dei pagamenti correnti, indica che, per il secondo anno 
consecutivo, i paesi membri sono rimasti complessiva­
mente esportatori netti di capitali non monetari a lungo 
termine. 
Anche la bilancia dei regolamenti ufficiali del 1979 è in 
regresso rispetto al 1978, pur conservando un'ecce­
denza di circa 2,7 miliardi di ECU. 
Alcune indicazioni sulla situazione dei singoli paesi so­
no contenute nei paragrafi seguenti. Nella tabella se­
guente figura, invece, l'evoluzione dei saldi principali 
della bilancia dei pagamenti per l'insieme della 
Comunità: 
EUR 9 
Bilancia commerciale (merci) 
Saldo dei servizi 
Saldo dei trasferimenti 
unilaterali 
Bilancia dei pagamenti 
correnti 
Bilancia di base 
Bilancia dei regolamenti 
ufficiali 
1978 
17,38 
8,53 
­ 12,80 
13,11 
9,95 
13,00 
(ir 
1979 
­ 4,68 
9,25 
­ 15,04 
­ 10,47 
­ 12,83') 
2,67 
miliardi di ECU) 
1979­1978 
­ 22,06 
0,72 
­ 2,24 
­ 23,58 
­ 22,78 
­ 10,33 
') Compresi ι capitali a breve termine della Danimarca 
Bilancia commerciale (merci) 
La bilancia commerciale della Comunità aveva regi­
strato nel 1978 un ottimo risultato (+17,4 miliardi di 
ECU), soprattutto grazie all'eccedenza record della bi­
lancia commerciale tedesca (+20,1 miliardi di ECU). 
Nel 1979 la situazione si è sensibilmente deteriorata 
per il complesso della Comunità: il peggioramento è 
stato generale ed ha interessato le bilance commerciali 
di tutti gli Stati membri, i cui saldi, ad eccezione della 
Repubblica federale di Germania, sono risultati tutti ne­
gativi. 
Positiva, quindi, nel 1979 è rimasta la sola bilancia 
commerciale tedesca con un'eccedenza di + 9,2 miliar­
di di ECU, ridotta peraltro della metà rispetto al 1978. 
Le bilance commerciali italiana e francese sono ritor­
nate deficitarie di circa ­ 0,7 miliardi di ECU dopo un 
anno 1978 positivo: il regresso è stato dell'ordine di 3 
miliardi per l'Italia e di 2 miliardi per la Francia. Gli altri 
paesi membri hanno visto accrescersi il loro disavanzo 
commerciale: per esempio, nel Regno Unito le impor­
tazioni hanno superato le esportazioni di 4,7 miliardi di 
ECU, con un peggioramento di poco inferiore ai 3 mi­
liardi di ECU rispetto al 1978. 
I cattivi risultati della bilancia commerciale della 
Comunità nel 1979 sono dovuti al fortissimo aumento 
— in valore — delle importazioni (+ 28,6 %) rispetto alle 
esportazioni (+ 20,8%). I tassi di accrescimento sono 
paragonabili a quelli del 1976, mentre nel 1977 e nel 
1978 lo sviluppo delle esportazioni aveva superato 
quello delle importazioni. 
Volendo trovare un termine di raffronto internazionale, 
si può notare il cospicuo peggioramento del saldo 
commerciale del Giappone. Quel paese aveva registra­
to nel 1977 e nel 1978 un avanzo commerciale parago­
nabile a quello della Repubblica federale di Germania 
(prossimo ai 20 miliardi di ECU nel 1978); nel 1979, 
invece, l'eccedenza è di solo 1,5 miliardi, con un crollo 
di 17,8 miliardi di ECU in un anno. La bilancia commer­
ciale americana è rimasta nettamente deficitaria ( ­ 21,5 
miliardi di ECU), benché in misura inferiore al 1978 
(­26,5 miliardi). 
(Vedere i dati nella tabella 1.11). 
Saldo dei servizi 
Contrariamente alla bilancia commerciale, il saldo dei 
servizi (+ 9,2 miliardi di ECU) è migliorato nel 1979 per 
l'insieme comunitario, confermando in tal modo i buoni 
risultati degli anni precedenti. 
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Ciò è dovuto ai saldi attivi delle bilance della Francia 
(+ 5,0 miliardi), del Regno Unito (+ 4,6 miliardi) e dell'I-
talia (+ 4,2 miliardi). Il saldo attivo della bilancia dei ser-
vizi italiana si deve al flusso turistico estremamente fa-
vorevole, nonché ai redditi da lavoro : del resto, queste 
due voci compensano abitualmente i disavanzi che 
l'Italia registra nel settore degli altri servizi. 
Negativo, invece, persiste il saldo della bilancia dei ser-
vizi della Repubblica federale di Germania (- 5,0 miliar-
di), fenomeno connesso alle spese del turismo all'e-
stero che si intensifica di anno in anno. Da notare infine 
che, a compimento di un lento processo di deteriora-
mento iniziatosi nel 1974, anche il saldo della bilancia 
dei servizi dei Paesi Bassi è risultato negativo nel 
1979: anche questo fenomeno è dovuto al forte au-
mento delle spese di turismo all'estero. 
Come per le merci, il valore dei servizi si è dimostrato 
in fortissimo aumento durante l'anno scorso: + 19,2% 
per le voci dell'attivo, + 20% per quelle del passivo. 
(Vedere dati nella tabella 1.12 e seguenti). 
Saldo dei trasferimenti unilaterali 
Il disavanzo permanente dei trasferimenti unilaterali si 
è ulteriormente accentuato nel 1979, fino a superare i 
15 miliardi di ECU per l'insieme della Comunità. I tra-
sferimenti netti dalla zona comunitaria verso il resto del 
mondo hanno avuto l'effetto di aggravare considerevol-
mente i risultati della bilancia dei beni e servizi. Tali 
trasferimenti netti sono dovuti per 1/3 ai trasferimenti 
privati e per gli altri 2/3 ai trasferimenti pubblici. 
Il saldo negativo dei trasferimenti privati (- 5,0 miliardi) 
deriva principalmente dalle rimesse dei lavoratori mi-
granti di origine non comunitaria. Solo due paesi mem-
bri, l'Italia e l'Irlanda, profittano delle rimesse dei loro 
emigrati all'estero. 
Quanto ai trasferimenti pubblici, il disavanzo si ac-
cresce di anno in anno e ha raggiunto 10 miliardi di 
ECU nel 1979. 
(Vedere i dati nella tabella 1.2 e seguenti). 
Bilancia dei pagamenti correnti 
a) Evoluzione del saldo 
Come accennato sopra, la bilancia dei pagamenti cor-
renti della zona comunitaria ha registrato nel 1979 il 
suo disavanzo più notevole (- 10,5 miliardi di ECU) da 
vari anni a questa parte. Il peggioramento, sopravvenu-
to dopo il sorprendente recupero dei due anni prece-
denti, ha interessato tutti i paesi membri. 
L'inversione di tendenza più brusca si è verificata per la 
Repubblica federale di Germania, dove l'eccedenza ri-
dotta della bilancia commerciale non basta più a 
compensare i disavanzi permanenti dei servizi e dei 
trasferimenti. Anche la bilancia del Regno Unito è di 
nuovo in disavanzo dopo l'anno eccezionale 1978. 
Solo le bilance dei pagamenti correnti italiana (+3,7 
miliardi di ECU) e francese (+1,1 miliardi di ECU) si 
sono mantenute positive grazie ai buoni risultati del 
loro saldo attivo nei servizi. In Giappone si constata 
una situazione paragonabile a quella della Comunità. 
Quel paese ha registrato un disavanzo di ben - 6,3 mi-
liardi di ECU, dopo un saldo attivo di quasi 13 miliardi 
nell'anno precedente, di cui è causa la brusca contra-
zione della bilancia commerciale, connessa ad una 
sostanziale riduzione delle esportazioni. 
La bilancia dei pagamenti correnti degli Stati Uniti, in-
vece, sfiora l'equilibrio dopo due anni di forte disavan-
zo. In effetti, il saldo record di + 25 miliardi di ECU dei 
servizi, di cui 23,6 miliardi per i soli redditi da capitale, 
è controbilanciato da una bilancia commerciale persi-
stentemente molto deficitaria. 
(Vedere dati nella tabella 1.3). 
b) Evoluzione dei flussi in valore relativo 
Ai fini di un'analisi più sottile della bilancia dei paga-
menti correnti nel tempo, è interessante considerare il 
rapporto attivo passivo, specie per quanto riguarda i 
flussi correnti (vedere tabella seguente). Ciò vale tanto 
più per l'anno 1979, in quanto l'aumento in valore delle 
voci attive della bilancia dei pagamenti correnti 
(+ 20,1 %) è nettamente inferiore a quello delle voci 
passive (+25,7%). 
Osservando questi dati relativi, si constata che il forte 
disavanzo della bilancia dei pagamenti correnti della 
zona comunitaria nel 1979 — il più cospicuo in valore 
assoluto nel decennio 1970-1979 — è dello stesso or-
dine di grandezza di quello del 1976, pur non raggiun-
gendo quello dell'anno 1974 verificatosi a seguito del 
primo «choc» petrolifero. Altrettanto non si può dire per 
il Giappone, il cui disavanzo del 1979 è paragonabile a 
quello del 1974. 
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BILANCIA DEI PAGAMENTI CORRENTI: RAPPORTO TRA ATTIVO E PASSIVO 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
101,8 
104,5 
109,3 
102,0 
99,4 
104,0 
96,7 
105,8 
105,9 
89,8 
89,3 
101,4 
78,1 
1971 
103,3 
99,8 
125,5 
101,8 
101,5 
107,6 
99,1 
106,2 
108,0 
90,9 
92,4 
114,5 
83,9 
1972 
102,8 
93,3 
123,8 
101,3 
100,8 
107,9 
106,3 
107,0 
101,0 
94,4 
99,1 
107,2 
86,0 
112,5 
1973 
100,4 
107,2 
99,7 
105,5 
98,7 
92,8 
108,3 
104,8 
94,7 
92,8 
95,2 
104,8 
72,5 
108,6 
1974 
97,1 
101,7 
93,4 
109,9 
91,4 
84,0 
105,2 
102,7 
88,4 
83,8 
92,5 
82,2 
75,5 
85,3 
1975 
100,3 
113,3 
99,0 
103,7 
99,9 
98,8 
103,9 
101,9 
94,6 
99,2 
96,1 
81,5 
81,3 
83,3 
1976 
98,4 
102,6 
104,8 
103,1 
92,7 
94,6 
105,6 
99,9 
97,1 
93,8 
87,6 
78,9 
84,4 
74,6 
1977 
100,0 
92,4 
112,9 
102,6 
96,4 
104,3 
100,5 
98,5 
99,5 
95,3 
90,0 
90,7 
84,3 
81,1 
1978 
102,8 
94,3 
116,7 
105,1 
103,5 
109,0 
98,2 
98,5 
101,8 
96,3 
92,9 
107,0 
87,8 
91,5 
1979 
98,2 
99,9 
93,6 
97,6 
101,0 
105,5 
97,3 
95,6 
96,2 
85,6 
88,3 
103,8 
82,5 
101,9 
RAPPORTO TRA IL SALDO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI E IL PIL 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
0,4 
0,3 
2,7 
0,5 
- 0,1 
0,8 
- 1,6 
2,7 
1,4 
- 4,9 
- 3,4 
0,2 
- 4,1 
0,9 
1971 
0,8 
0,0 
7.2 
0,4 
0.3 
1.4 
- 0,5 
2,9 
1,9 
- 4,2 
- 2,4 
2,0 
- 3,1 
2,0 
1972 
0,7 
- 0,5 
7,1 
0,3 
0,1 
1,6 
2,8 
3,2 
0,3 
- 2,4 
- 0,3 
1,1 
- 3,0 
4,2 
1973 
0,1 
0.6 
- 0,1 
1.3 
- 0,3 
- 1,6 
3.9 
2,5 
- 1,6 
- 3,5 
- 1,6 
0,8 
- 7,3 
3,0 
1974 
- 0,9 
0,2 
- 3,5 
2,6 
- 2,2 
- 4,7 
2,9 
1,7 
- 4,3 
- 10,0 
- 2,9 
- 3,5 
- 6,6 
- 6 , 2 
1975 
0,1 
1,2 
- 0,5 
0,9 
0,0 
- 0,3 
2,0 
1,1 
- 1,7 
- 0,3 
- 1,4 
- 3,3 
- 4,7 
- 5,5 
1976 
- 0,5 
0,3 
2,2 
0,9 
- 1,7 
- 1,5 
2.9 
- 0,1 
- 1,0 
- 3,7 
- 4,6 
- 4,0 
- 4,8 
- 8,1 
1977 
0,0 
- 0,8 
5,9 
0,7 
- 0,9 
1,1 
0,3 
- 0,9 
- 0,2 
- 3,0 
- 3,7 
- 1,6 
- 4,9 
- 6,8 
1978 
0,8 
- 0,8 
8,0 
1,4 
0,8 
2,4 
- 0,9 
- 0,9 
0,6 
- 2,5 
- 2,5 
1.0 
- 4,0 
- 4,1 
1979 
- 0,4 
- 0,0 
- 0,9 
- 0,7 
0,3 
1,6 
- 1,6 
- 3,1 
- 1,3 
- 10,3 
- 4,5 
0,6 
- 4,9 
0,7 
c) Rapporto tra il saldo della bilancia dei pagamenti 
correnti e il prodotto interno lordo (PIL) 
Stati Uniti con quelli dei più piccoli paesi europei (ve-
dere tabella qui sopra). 
Un modo di misurare l'impatto dei pagamenti correnti 
sull'economia di un paese è quello di raffrontare la bi-
lancia dei pagamenti correnti al PIL. Per esempio, si 
può notare che il disavanzo della Repubblica federale 
di Germania, pari a - 4,0 miliardi di ECU (cioè 0,7% 
del PIL), è in valore relativo inferiore al disavanzo del 
Regno Unito, che ammonta a - 3,8 miliardi (cioè circa 
1,3% del PIL); questa constatazione colpisce ancora di 
più raffrontando i dati di un grandissimo paese come gli 
Bilancia di base 
La bilancia di base è il saldo delle transazioni correnti e 
delle transazioni in capitali a lungo termine: essa indica 
le tendenze a lungo termine della bilancia dei paga-
menti, giacché rappresenta un saldo non deformato dai 
fattori poco stabili, reversibili o speculativi dei capitali a 
breve termine. Ciononostante l'inclusione degli investi-
menti di portafoglio può introdurre talvolta fluttuazioni 
abbastanza sensibili. 
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SALDO DELLA BILANCIA DI BASE 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
4 285 
- 2 975 
705 
437 
211 
2 002 
219 
356 
1 519 
- 38 
- 423 
733 
- 127 
1971 
8 485 
- 8 017 
4 970 
1 738 
216 
2 273 
511 
516 
3 120 
182 
- 70 
1 298 
- 109 
1972 
7 146 
- 8 711 
4 531 
4 448 
303 
2 088 
539 
519 
- 891 
- 101 
241 
1 225 
93 
218 
1973 
5 715 
156 
- 5 005 
6 160 
- 1 020 
1 186 
756 
607 
- 2 017 
29 
13 
1 057 
- 372 
160 
1974 
- 3 008 
- 6 562 
- 7 896 
6 764 
- 3 751 
- 3 907 
955 
597 
- 3 533 
- 14 
- 119 
- 1 383 
- 602 
- 468 
1975 
1 941 
5 342 
- 1 052 
1 473 
931 
295 
977 
292 
- 1 980 
259 
- 306 
- 1 359 
- 417 
- 750 
1976 
- 1 067 
3 777 
1 876 
5 039 
- 4 527 
- 2 102 
348 
- 178 
40 
218 
95 
- 2 042 
- 373 
- 1 089 
1977 
5 933 
5 270 
5 685 
120 
- 769 
2 944 
- 429 
- 289 
3 817 
- 114 
653 
936 
- 387 
- 868 
1978 
9 948 
- 17 566 
14 844 
3 546 
4 233 
5 715 
- 1 746 
- 1 006 
- 1 636 
- 27 
869 
2 655 
- 105 
195 
1979 
- 12 8280 
- 13 008 
- 6 630 
771 
2 972 
- 1 629 
- 2 711 
- 5 288 
- 565 
252(') 
- 533 
590 
[') Compresi, per la Danimarca, i capitali a breve termine. 
I capitali a lungo termine inclusi nella bilancia di base 
elaborata dall'Eurostat sono quelli del settore non mo-
netario. In base alla sua definizione, un saldo positivo 
(+) della bilancia di base, all'opposto del saldo del 
conto di capitale, indica un'eccedenza, e un saldo ne-
gativo (-) indica un disavanzo. 
Nel 1979 la bilancia di base della Comunità presenta 
un saldo negativo di quasi 13 miliardi di ECU. Il 1978 
aveva visto la zona comunitaria per la prima volta 
esportatrice netta di capitali a lungo termine, perché il 
saldo della bilancia di base era risultato inferiore a 
quello della bilancia di pagamenti correnti (nella misura 
di 3,2 miliardi). 
Questa situazione si è confermata nel 1979, essendo 
stata l'esportazione netta di capitali a lungo termine 
dell'ordine di 2,4 miliardi circa. È degno di nota che 
questo fenomeno si sia verificato in modo abbastanza 
uniforme in seno ai paesi membri della Comunità, ad 
eccezione dell'Irlanda e della Danimarca. L'esporta-
zione netta è stata più ragguardevole da parte della 
Repubblica federale di Germania (2,6 miliardi di ECU) 
e del Regno Unito (1,5 miliardi). 
Bilancia dei capitali dei settori non monetari 
II conto dei capitali dei settori non monetari registra le 
operazioni relative ai capitali a lungo e a breve termine. 
L'analisi della bilancia di base aveva già indicato che i 
flussi delle attività dei capitali a lungo termine avevano 
superato le passività nel 1978 e nel 1979. Il conto at-
tuale indica inoltre che la zona comunitaria è risultata 
esportatrice netta di capitali a breve termine nel 1979. 
Tuttavia tali movimenti a breve termine sono fluttuanti e 
tendono a compensarsi nel lungo periodo. 
(Vedere i dati nella tabella 1.4 e seguenti). 
Conto del settore monetario 
Questo conto registra le transazioni delle banche 
commerciali e delle autorità monetarie. Da esso risulta 
che la Comunità ha registrato nel 1979 un'entrata netta 
di capitali di 14 miliardi di ECU quest'entrata di capitali 
fa seguito all'uscita della stessa ampiezza del 1978. Le 
sole banche commerciali hanno registrato nel 1979 
un'entrata di capitali di 17 miliardi di ECU. 
(Vedere dati nella tabella 1.5 e seguenti). 
Bilancia dei regolamenti ufficiali 
La bilancia dei regolamenti ufficiali (denominata anche 
«saldo globale») viene calcolata, nella definizione 
adottata dall'Eurostat, definendo le transazioni di finan-
ziamento, cioè il saldo del settore delle autorità mone-
tarie moltiplicato per - 1. 
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L'inversione di tendenza, iniziata nel 1977 (+ 22 miliardi 
di ECU) si è confermata nel 1978 (+13 miliardi) e nel 
1979 (+ 2,7 miliardi), anche se il saldo denuncia un as-
sottigliamento progressivo. 
L'eccedenza del 1979 si deve al netto miglioramento 
della bilancia dei regolamenti del Regno Unito e alla 
stabilità delle bilance italiana e francese. In effetti la ri-
duzione dell'eccedenza si spiega con il forte peggiora-
mento della bilancia dei regolamenti ufficiali della Re-
pubblica federale di Germania, che da + 7,7 miliardi di 
ECU è passata a - 1,8 miliardi nel giro di un anno. 
Il lettore interessato ai dati a breve termine sulla bilan-
cia dei pagamenti è invitato a consultare il bollettino 
quindicinale «Eurostatistiche», dove vengono pubblica-
ti regolarmente dati sulle bilance dei pagamenti su 
base trimestrale e mensile. 
Nel n. 7 del luglio 1979 di tale bollettino è apparso 
un'articolo descrittivo dei principali concetti e definizioni 
della bilancia dei pagamenti (schema Eurostat). 
SALDO DELLA BILANCIA DEI REGOLAMENTI UFFICIALI 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
12 855 
- 11 487 
1 367 
6 035 
2 049 
471 
692 
297 
3 270 
6 
35 
1 209 
- 15 
1971 
16 799 
- 27 428 
10 241 
4 572 
3 250 
1 072 
244 
415 
6 853 
212 
182 
1 482 
78 
1972 
4 232 
- 7 455 
3 243 
4 511 
1 576 
- 650 
842 
606 
- 2 878 
119 
107 
1 289 
317 
273 
1973 
9 120 
- 554 
- 4 683 
8 066 
- 1 459 
- 171 
595 
761 
950 
6 
372 
1 112 
- 71 
267 
1974 
6 912 
- 1 689 
60 
- 618 
- 262 
- 3 861 
831 
162 
- 2 921 
116 
- 360 
- 661 
- 315 
- 480 
1975 
- 176 
- 3 129 
- 798 
- 728 
2 898 
- 2 217 
285 
399 
- 1 109 
320 
- 24 
- 609 
- 305 
- 830 
1976 
- 1 056 
2 263 
3 145 
3 122 
- 2 456 
209 
228 
- 537 
- 1 987 
446 
- 82 
- 959 
- 95 
- 854 
1977 
21 911 
202 
5 382 
3 946 
637 
5 028 
265 
- 54 
11 051 
351 
687 
1 288 
- 21 
- 395 
1978 
13 000 
- 19 052 
7 735 
2 251 
5 276 
- 717 
- 387 
- 2 437 
82 
1 196 
3 050 
- 23 
199 
1979 
2 670 
17 201 
- 1 760 
1 653 
2 428 
- 274 
- 578 
1 675 
- 424 
- 50 
35 
318 
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Inleiding 
In dit jaarboek worden voor elke Lid-Staat van de Euro-
pese Gemeenschappen, voor elk der drie toetredings-
kandidaten Spanje, Griekenland en Portugal, evenals 
voor de Verenigde Staten en Japan, de gegevens met 
betrekking tot de totale betalingsbalansen voor 1970 tot 
1979 verstrekt. 
Een tweede deel, welke vermoedelijk begin 1981 zal 
verschijnen, zal de geografische verdeling bevatten 
van de betalingsbalansen van deze zelfde ontwikkelde 
landen. 
In de tabellen die volgen worden de gegevens der be-
talingsbalansen gepubliceerd volgens een schema — 
afgeleid van het door het IMF en de OESO aanbevolen 
schema — dat door het Bureau voor de Statistiek van 
de Europese Gemeenschappen reeds in de voorgaan-
de jaarboeken werd gebruikt. 
In alle afdelingen zijn aan de cijfers voor de verschillen-
de Lid-Staten voor zover mogelijk het totaal (EUR 9) 
voor het geheel van deze staten toegevoegd. 
Alle in dit jaarboek vermelde betalingsbalansgegevens 
zijn afgeleid van de cijfers welke door de autoriteiten 
van de verschillende landen voor hun eigen betalings-
balansen zijn opgesteld aan de hand van definities en 
methoden, die niet altijd volledig uniform zijn voor alle 
landen. Ondanks de in de loop der laatste jaren ge-
boekte vooruitgang dient er dan ook ten aanzien van 
de internationale vergelijkbaarheid van deze gegevens 
nog enig voorbehoud te worden gemaakt. 
Een gedetailleerde beschrijving van de principes, defi-
nities en methoden die in het Verenigd Koninkrijk, in 
Ierland en in de Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie worden toegepast bij de opstelling van de beta-
lingsbalans is door EUROSTAT in 1976 (Verenigd Ko-
ninkrijk), in 1977 (UEBL-BLEU) en in 1978 (Ierland) ge-
publiceerd onder de titel ,,The Methodology of the... 
Balance of Payments". Deze studies sluiten aan aan 
de studies over de methodologie van de betalingsba-
lansen, gepubliceerd in de nummers 3/1970, 1/1971 
en 4/1971 van de reeks ,,Statistische studies en en-
quêtes". 
Voor de Italiaanse en Nederlandse balansen blijft deze 
beschrijving grotendeels geldig, doch voor de Duitse en 
Franse balansen moet deze daarentegen worden ge-
wijzigd of aangevuld met de beschrijving van de in de 
opstellingsmethoden van deze balansen na 1971 aan-
gebrachte wijzigingen. 
De beschrijving van deze wijzigingen is vermeld : 
— voor de Duitse betalingsbalans in nr. 3/1977 van 
„Monatsberichte der Deutschen Bundesbank"(1); 
— voor de Franse betalingsbalans op de publikatie 
„Balance des paiements de l'année 1979 entre la 
France et l'extérieur", die gezamenlijk wordt uitge-
geven door de Banque de France en het Ministerie 
van Economische Zaken en Financiën, doch waar-
van de tekst eveneens voorkomt in de reeks „Sup-
pléments" van de reeks „Statistiques et études fi-
nancières", die wordt gepubliceerd door het Franse 
Ministerie van Economische Zaken en Financiën. 
Het merendeel van de betalingsbalansgegevens voor 
1979 die in dit jaarboek verstrekt worden is voorlopig; 
in het algemeen zijn de gegevens voor vroeger jaren 
herzien en kunnen derhalve afwijken van de overeen-
komstige in onze voorgaande jaarboeken vermelde ge-
gevens. 
Al deze gegevens zijn verwerkt via een computer vol-
gens een verwerkingsprogramma voor tijdreeksen 
(systeem CRONOS) op basis waarvan de gegevens, 
die worden opgeslagen en geregeld worden bijgewerkt 
met drie decimalen, voor de uitgave van dit jaarboek 
afgerond zijn op gehele eenheden. Aangezien de 
afronding voor elke serie op autonome wijze is uitge-
voerd, is het mogelijk dat het totaalbedrag van een 
betalingsbalanspost niet gelijk is aan de som van de 
samenstellende rubrieken. 
Voor zover in de titel der tabellen niet anders is aange-
geven zijn de gegevens met betrekking tot de stroom-
grootheden in de betalingsbalansen verdeeld in: 
Ontvangsten (+); Uitgaven (-); Saldo (=). 
De gegevens zijn uitgedrukt in miljoenen Europese re-
keneenheden (ECU). 
De ECU is een „pakketrekeneenheid", die gebaseerd 
is op een bepaalde hoeveelheid van elk van de com-
munautaire munteenheden en verkregen wordt door 
weging op grond van het gemiddelde van het bruto na-
tionaal produkt en de intracommunautaire handel van 
elke Lid-Staat over een periode van 5 jaar (1969-
1973). Bij deze weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van het betrokken 
land in het systeem van monetaire bijstand op korte 
O Deze publikatie verschijnt eveneens ¡n het Engels en het Frans. 
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termijn tussen de centrale banken van de Gemeen-
chap. 
De hoeveelheid van elk der communautaire valuta's in 
de ECU, die gelijk blijft is zodanig vastgesteld dat per 
18 juni 1974: 
1 ECU = 1 BTR = 1,20635 USD 
Op die datum waren het gewicht en de daarmee over-
eenkomende hoeveelheid van elke valuta in het pakket 
als volgt : 
Gewicht (%) Hoeveelheid 
27,3 
19,5 
14,0 
9,0 
7,9 
0,3 
17,5 
1,5 
3,0 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
0,828 
1,15 
109,0 
0,286 
3,66 
0,14 
0,0885 
0,00759 
0,217 
100,0 
De waarde van de ECU in een bepaalde valuta is gelijk 
aan de som van de tegenwaarden van bovengenoem-
de hoeveelheden in deze valuta. 
Deze waarde wordt dagelijks berekend door voor elke 
valuta de koers van de verschillende communautaire 
valuta's op de wisselmarkt voor deze valuta te nemen 
(de koers van deze valuta op zijn eigen markt wordt 
gelijkgesteld aan 1). 
De koers van de ECU in US dollar is de kruiselingse 
koers verkregen op grond van de noteringen van deze 
valuta op de markt van Brussel en de koers van de 
ECU in Belgische franken. 
De waarde van de ECU wordt dagelijks bekendge-
maakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen (deel Mededelingen en bekendmakingen). 
De tabel op bladzijde 75 verschaft voor elk jaar de 
waarde van de ECU aan de gemiddelde waarde tijdens 
de periode. 
Er dient op het volgende te worden gewezen : 
De gemiddelde jaarkoersen stellen voor: 
• tot en met 1974 het eenvoudig rekenkundig gemid-
delde van de gemiddelde maandkoersen; 
• sinds 1975 het rekenkundig gemiddelde van de ge-
middelde maandkoersen, gewogen naar het aantal 
werkdagen. 
Verdere toelichtingen en beschouwingen over de voor 
de berekening dezer cijfers gebruikte methode vindt 
men in nr. 3/1977 van ons „Maandelijks Bulletin Alge-
mene statistiek" blz. 167 „Toelichting op tabel 753". 
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Toelichtingen 
1) Teken — : netto toename van de vorderingen (bin-
nenlands kapitaal) of netto vermindering van de 
verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
2) Met inbegrip van de niet-identificeerbare handels-
kredieten. 
3) Zie noot a) voor Italië. 
BR DUITSLAND 
a) Bondsrepubliek met inbegrip van West-Berlijn. 
b) De scheiding tussen directe investeringen en het 
overige kapitaalverkeer op lange termijn van de 
particuliere sector is niet volmaakt; sommige lenin-
gen, die beter als directe investeringen zouden kun-
nen worden beschouwd, kunnen namelijk niet wor-
den gescheiden van de bedragen van de rubrieken 
D.1.113 „Overige vorderingen" en D.2.113 „Overi-
ge verplichtingen" (op lange termijn van de particu-
liere sector). 
c) De handelskredieten op lange termijn van de parti-
culiere niet-monetaire sector zijn niet opgenomen in 
rubriek D.1.113 en D.2.113; zij bevinden zich res-
pectievelijk onder de rubrieken D.1.21 en D.2.21. 
FRANKRIJK 
a) Betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland 
(met inbegrip van de overzeese landen van de 
frankzone). 
b) Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten dele 
begrepen onder rubriek A.2.1 „Vervoer" en ten dele 
onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
ITALIE 
a) Met inbegrip 
ECU): 
1971: 39 
1972: 1 
1973: 76 
van wisselkoersaanpassingen (I 
1974: 152 1977: - 161 
1975: - 121 1978: - 130 
1976: - 980 1979: - 178 
Mio 
b) Voor 1976-1979 is in de rubriek E.1.25 „Overige 
vorderingen" tevens de herwaardering van het goud 
opgenomen. 
NEDERLAND 
a) De transacties inzake transitohandel en verdeling, 
die meestal geboekt worden onder de post A.1 
„Goederenhandel", zijn in de rubriek A.2.7 „Andere 
diensten" opgenomen. 
b) Saldo van de crediteringen en de debiteringen. 
BLEU 
a) De som van de rubrieken is niet altijd gelijk aan het 
aangegeven totaal: daar de gegevens voor België 
worden uitgewerkt in miljarden Belgische franken, 
levert de omrekening in Mio ECU afrondingsmoei-
lijkheden op. 
b) Met uitzondering van levensverzekeringen, ge-
mengde verzekeringen en kredietverzekeringen, die 
zijn opgenomen in de rubrieken D.1.113 „Andere 
vorderingen" en D.2.113 „Andere verplichtingen" 
op lange termijn van de particuliere sector. 
c) Daar de bedragen van de verplichtingen op korte 
termijn van de particuliere sector niet geheel van 
andere posten kunnen worden gescheiden, zijn de-
ze opgenomen in de bedragen van de „Overige 
verplichtingen" op lange termijn van de particuliere 
sector (rubriek D.2.113). 
d) Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uit 
de buiten de monetaire instanties om tot stand ge-
komen herfinanciering van handelsvorderingen op 
het buitenland. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop 
van militair materieel. 
b) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige dien-
sten". 
c) De directe investeringen in de aardolie-industrie zijn 
geboekt onder de rubrieken D.1.113 en D.2.113. 
d) Met inbegrip van de vorderingen van de Bank of 
England. 
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e) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of 
England, gevormd door de bij haar in rekeningcou-
rant en op termijnrekeningen uitstaande bedragen 
en van de verplichtingen van de Bank of England, 
maar niet de schatkistbiljetten en „British govern-
ment stocks". 
f) De cijfers opgenomen in de rubrieken E.1.21 en 
E.1.11 de variaties voor in de uitstaande bedragen 
aan het einde van iedere periode. De aanpassingen 
die noodzakelijk zijn om deze bedragen te schatten 
tegen de in feite voor deze transacties gebruikte 
wisselkoersen zijn begrepen in het bedrag van de 
rubriek E.1.24 „Vrij beschikbare vorderingen". 
GRIEKENLAND 
a) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige dien-
sten". 
b) De beleggingen in effecten zijn begrepen in rubriek 
D.2.113 „Overige verplichtingen". 
c) Met inbegrip van sommige vorderingen en verplich-
tingen die normaliter afzonderlijk in de rubrieken 
E.1.1; E.1.25; E.2.1 en E.2.22 geboekt zouden 
moeten worden. 
SPANJE 
¡ERLAND 
a) Bedragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
b) Voor 1979 is het bedrag van „Vergissingen en weg-
latingen" begrepen in de post A.2 „Diensten". 
a) Met uitzondering van de niet-uitgekeerde winsten. 
b) De bedragen die normaliter in de rubrieken E.1.11 
„Handelsbanken — vorderingen op lange termijn" 
en E.2.11 „Handelsbanken — verplichtingen op 
lange termijn" zijn gesaldeerd en geboekt onder 
hoofdstuk E. „Kapitaal en goud van de monetaire 
sector". 
DENEMARKEN PORTUGAL 
a) De betalingsbalans van Denemarken omvat de door 
ingezetenen van het moederland, de Färöer en van 
Groenland verrichte transacties met de rest van de 
wereld. 
b) Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
c) De arbitragetransacties voor goederen welke nor-
maal worden geboekt op de post A.1 „Goederen", 
zijn opgenomen in de rubriek A.2.7 „Overige dien-
sten". 
d) De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek 
A.2.1 „Vervoer" hebben uitsluitend betrekking op 
zeetransportkosten. De land- en luchttransportkos-
ten zijn gedeeltelijk geboekt op de post A.1 „Goe-
deren" en gedeeltelijk opgenomen in de rubriek 
A.2.7 „Overige diensten". 
e) Bedrag vermeld in de rubriek A.2.7 „Overige dien-
sten". 
f) Zie punt c), d) en e). 
a) Met uitzondering van de niet-uitgekeerde winsten. 
b) Tot 1974 met uitzondering van de niet-uitgekeerde 
winsten. Vanaf 1975 zijn deze transacties geschat; 
deze schattingen zijn geboekt in rubriek D.2.11 „Di-
recte investeringen — verplichtingen". 
VERENIGDE STATEN 
a) Bedrag begrepen onder rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
b) Met uitzondering van 1979, waarvoor de cijfers 
voorlopig zijn, met inbegrip van de ter plaatse 
geherinvesteerde opbrengsten van dochtermaat-
schappijen van Amerikaanse bedrijven in het bui-
tenland en buitenlandse bedrijven in de Verenigde 
Staten. 
c) Met inbegrip van de vorderingen op korte termijn. 
d) Zie punt c). 
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e) Met inbegrip van verplichtingen op korte termijn. De 
liquide verplichtingen van de Amerikaanse schatkist 
t.o.v. officiële buitenlandse instellingen (centrale 
banken en regeringen) en t.o.v. andere internatio-
nale monetaire instellingen dan het IMF (BIB en Eu-
ropees Fonds) zijn echter niet opgenomen onder 
rubriek D.2.22, maar onder rubriek E.2.22; deze 
verplichtingen worden gevormd door Amerikaanse 
schatkistpapieren (voornamelijk convertibele schat-
kistbiljetten), alsmede door met de garantie van de 
schatkist door Amerikaanse regeringsinstanties uit-
gegeven effecten. 
f) Zie punt e). 
g) Het bedrag van deze vorderingen is niet afzonderlijk 
beschikbaar; het is onder rubriek E.1.12 opge-
nomen. 
JAPAN 
a) Zonder de waarde van de goederen, welke door in-
gezetenen worden verkocht aan het personeel van 
de Verenigde Naties en het militaire personeel van 
de Verenigde Staten in Japan. 
b) Met inbegrip van de niet-uitgekeerde winsten. 
c) Bedragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
d) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de 
uitgaven van het personeel van de Verenigde Na-
ties en het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
e) Zie punt c). 
f) Met inbegrip van de herinvestering van de niet-
uitgekeerde winsten. 
g) Bij het ter perse gaan van dit jaarboek beschikt men 
nog niet over gegevens voor het kapitaalverkeer in 
1978 en 1979 van de hoofdstukken D en E, die co-
herent zijn met die van de voorgaande jaren. 
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Tekens, afkortingen en benamingen 
EUROSTAT Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Mio Miljoen 
Mrd Miljard 
ECU Europese rekeneenheid 
* Schatting van EUROSTAT 
0 Nihil of minder dan 0,5 Mio ECU 
Geen gegevens beschikbaar 
EUR 9 Totaal van de Lid-Staten voor de Euro-
pese Gemeenschappen (BR Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, België, 
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland 
en Denemarken) 
UEBL-BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
OESO Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling 
BTR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
PES 
DR 
ESC 
USD 
Bijzondere trekkingsrechten 
Duitse mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Ierse pond 
Deense kroon 
Spaanse Peseta 
Griekse drachme 
Portugese Escudo 
US dollar 
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De betalingsbalans van de Europese Gemeenschap in 1979 
In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren vertoon-
den de voornaamste saldi van de betalingsbalans van 
de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap in 1979 
een tekort. 
De zwaarste klap kreeg de handelsbalans van de Ge-
meenschap, waarvan het saldo in één jaar tijd van 
+ 17,4 tot - 4,7 miljard ECU is teruggelopen, de sterk-
ste daling sinds jaren. Dit omvangrijke handelstekort 
had rechtstreeks een aanzienlijke verslechtering van 
de lopende rekening van de betalingsbalans tot gevolg, 
waarvan het tekort (-10,5 miljard ECU) zelfs absoluut 
gezien het recordcijfer van 1974 (-9,2 miljard) over-
schrijdt. 
Uit de basisrekening van de Gemeenschap als geheel, 
die een groter tekort laat zien dan de lopende rekening 
van de betalingsbalans, blijkt dat de Lid-Staten voor 
het tweede achtereenvolgende jaar totaal gezien netto-
exporteurs van niet-monetair kapitaal op lange termijn 
zijn gebleven. 
De balans van de officiële transacties tenslotte is in 
1979 gedaald ten opzichte van die van 1978; het over-
schot blijft echter ongeveer 2,7 miljard ECU bedragen. 
In de volgende paragrafen worden opgaven per land 
verstrekt; de ontwikkeling van de voornaamste saldi 
van de betalingsbalans van de Gemeenschap als ge-
heel wordt in onderstaande tabel gegeven: 
EUR 9 (Eenheid : Mrd ECU) 
Handelsbalans 
(goederenhandel) 
Saldo van de diensten 
Saldo der eenzijdige 
overdrachten 
Lopende rekening van 
de betalingsbalans 
Basisrekening 
Balans van de officiële 
transacties 
1978 
17,38 
8,53 
- 12,80 
13,11 
9,95 
13,00 
1979 
- 4,68 
9,25 
- 15,04 
- 10,47 
- 12,83') 
2,67 
1979-1978 
- 22,06 
0,72 
- 2,24 
- 23,58 
- 22,78 
- 10,33 
) Mei inbegrip van hel kapitaal op korte lermi|n voor Denemarken 
dat hoofdzakelijk te danken was aan het recordover-
schot van de Duitse handelsbalans (+ 20,1 miljard 
ECU). In 1979 is de situatie er voor de Gemeenschap 
in haar geheel aanzienlijk op achteruitgegaan. Deze 
achteruitgang was algemeen, aangezien de handels-
balansen van alle Lid-Staten zijn verslechterd en voor 
alle landen met uitzondering van de Bondsrepubliek 
Duitsland in de rode cijfers zijn gekomen. 
Zo is alleen de Duitse handelsbalans in 1979 positief 
gebleven met een overschot van + 9,2 miljard ECU, dat 
echter slechts de helft bedraagt van dat van 1978. De 
Italiaanse en de Franse handelsbalans vertonen, na 
een positief 1978, opnieuw een tekort van ongeveer 
- 0,7 miljard ECU : de achteruitgang bedroeg 3 miljard 
voor Italië en 2 miljard voor Frankrijk. De overige Lid-
Staten hebben hun handelstekort zien toenemen: zo 
bedroeg de waarde van de invoer in het Verenigd Ko-
ninkrijk 4,7 miljard ECU meer dan die van de uitvoer, 
dat wil zeggen een daling met iets minder dan 3 miljard 
ECU ten opzichte van 1978. 
Deze slechte resultaten van de handelsbalans van de 
Gemeenschap in 1979 worden verklaard door de zeer 
sterke stijging in waarde van de invoer met + 28,6 % 
tegen slechts + 20,8% voor de uitvoer. Deze stijgings-
percentages zijn vergelijkbaar met die van 1976, terwijl 
in 1977 en 1978 juist de uitvoer sterker was gestegen 
dan de invoer. 
Bij een internationale vergelijking valt de aanzienlijke 
verslechtering van het saldo op de Japanse handelsba-
lans op. In 1977 en 1978 had dit land een overschot 
gekend dat vergelijkbaar was met dat van de Bondsre-
publiek Duitsland (tegen de 20 miljard ECU in 1978); in 
1979 daarentegen bedroeg dit overschot nog slechts 
1,5 miljard en is dus in één jaar tijd met 17,8 miljard 
ECU gedaald. De Amerikaanse handelsbalans is rond-
uit ongunstig gebleven ( - 21,5 miljard ECU), hoewel in 
iets mindere mate dan in 1978 ( - 26,5 miljard). 
(Zie cijfergegevens van tabel 1.11). 
Saldo der diensten 
Handelsbalans (goederenhandel) 
De handelsbalans van de Gemeenschap had in 1978 
een zeer goed resultaat bereikt ( + 17,4 miljard ECU), 
In vergelijking met de handelsbalans vertoont het saldo 
van de diensten (+ 9,2 miljard ECU) in 1979 voor de 
Gemeenschap in haar geheel een verbetering die de 
goede resultaten van de voorgaande jaren bevestigt. 
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Dit resultaat is bereikt dank zij de overschotten op de 
balansen van Frankrijk (+ 5,0 miljard), het Verenigd Ko-
ninkrijk (+ 4,6 miljard) en Italië (+ 4,2 miljard). Het over-
schot op de Italiaanse dienstenbalans is toe te schrij-
ven aan de zeer gunstige gang van zaken in het toeris-
me en ook aan de inkomens uit arbeid: gewoonlijk 
compenseren deze beide posten trouwens de tekorten 
van Italië op de overige diensten. 
Daarentegen bleef het saldo der diensten van de 
Bondsrepubliek Duitsland negatief ( - 5,0 miljard); dit 
houdt verband met de van jaar tot jaar hoger wordende 
uitgaven voor toerisme in het buitenland. Tenslotte kan 
worden vastgesteld dat de Nederlandse dienstenba-
lans in 1979 in de rode cijfers is gekomen ten gevolge 
van een sinds 1974 optredende langzame verslechte-
ring: ook dit verschijnsel wordt verklaard door een ster-
ke stijging van de uitgaven voor toerisme in het buiten-
land. 
Evenals voor de goederen is de waarde van de dien-
sten in de loop van het afgelopen jaar zeer sterk geste-
gen : de ontvangsten met + 19,2 % en de uitgaven met 
+ 20%. 
(Zie cijfergegevens van tabel 1.12 en volgende). 
Saldo van de eenzijdige overdrachten 
Het bestendige tekort ingevolge de eenzijdige over-
drachten is in 1979 nog verder toegenomen; voor de 
Gemeenschap in haar geheel bedroeg het meer dan 
15 miljard ECU. Deze netto-overdrachten van de com-
munautaire zone naar de rest van de wereld hebben de 
resultaten van de goederen- en dienstenbalans aan-
zienlijk verslechterd. Deze netto-overdrachten bestaan 
voor één derde uit particuliere overdrachten en voor de 
resterende twee derde uit overheidsoverdrächten. 
Het negatieve saldo van de particuliere overdrachten 
( - 5,0 miljard) vloeit hoofdzakelijk voort uit de overma-
kingen van inkomens van arbeiders afkomstig van bui-
ten de Gemeenschap. Slechts twee Lid-Staten, Italië 
en Ierland, hebben voordeel van de door de migreren-
de werknemers overgemaakte gelden. 
Bij de overdrachten van de overheid neemt het tekort 
van jaar tot jaar toe; in 1979 is dit gestegen tot 10 mil-
jard ECU. 
(Zie cijfergegevens van tabel 1.2 en volgende). 
Lopende rekening van de betalingsbalans 
a) Ontwikkeling van het saldo 
Zoals reeds vermeld vertoonde de lopende rekening 
van de betalingsbalans van de communautaire zone in 
1979 haar grootste tekort sinds jaren ( - 10,5 miljard 
ECU). Na het opzienbarende herstel van de twee afge-
lopen jaren komt deze verslechtering, waardoor alle 
Lid-Staten worden getroffen, geheel onverwacht. 
De ommekeer is het sterkst in de Bondsrepubliek 
Duitsland, waar de normale tekorten op diensten en 
overdrachten niet meer worden gecompenseerd door 
het lagere overschot op de handelsbalans. De balans 
van het Verenigd Koninkrijk vertoont na het uitzonder-
lijke jaar 1978 opnieuw een tekort. 
Alleen de lopende rekeningen van de Italiaanse (+ 3,7 
miljard ECU) en Franse (+ 1,1 miljard) betalingsbalans 
zijn dank zij de goede resultaten van hun dienstensaldo 
positief gebleven. De situatie in Japan is te vergelijken 
met die van de Gemeenschap. Na een overschot van 
bijna 13 miljard in het voorafgaande jaar kende dit land 
een ernstig tekort van - 6,3 miljard ECU; oorzaak daar-
van is de plotselinge verslechtering van de handelsba-
lans, gekoppeld aan een reële uitvoerdaling. 
De lopende rekening van de betalingsbalans van de 
Verenigde Staten is daarentegen na twee jaar met een 
ernstig tekort opnieuw zo goed als in evenwicht. Het 
recordsaldo van de diensten van + 25 miljard ECU, 
waarvan 23,6 miljard alleen al voor de kapitaalinkom-
sten, wordt namelijk gecompenseerd door een negatief 
gebleven handelsbalans. 
(Zie cijfergegevens van tabel 1.3). 
b) Procentuele ontwikkeling van de stromen 
Met het oog op een nauwkeurigere analyse van de ont-
wikkeling van de lopende rekening van de betalingsba-
lans in de tijd, is het interessant na te gaan wat de 
verhouding is tussen de uitgaven en de ontvangsten, 
met name voor de lopende stromen (zie onderstaande 
tabel). Dit ligt des te meer voor de hand omdat in 1979 
de stijging in waarde van de lopende uitgaven 
(+ 20,1 %) duidelijk achter is gebleven bij de ontwikke-
ling van de ontvangsten (+ 25,7%). 
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LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS: VERHOUDING TUSSEN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
101,8 
104,5 
109,3 
102,0 
99,4 
104,0 
96,7 
105,8 
105,9 
89,8 
89,3 
101,4 
78,1 
1971 
103,3 
99,8 
125,5 
101,8 
101,5 
107,6 
99,1 
106,2 
108,0 
90,9 
92,4 
114,5 
83,9 
1972 
102,8 
93,3 
123,8 
101,3 
100,8 
107,9 
106,3 
107,0 
101,0 
94,4 
99,1 
107,2 
86,0 
112,5 
1973 
100,4 
107,2 
99,7 
105,5 
98,7 
92,8 
108,3 
104,8 
94,7 
92,8 
95,2 
104,8 
72,5 
108,6 
1974 
97,1 
101,7 
93,4 
109,9 
91,4 
84,0 
105,2 
102,7 
88,4 
83,8 
92,5 
82,2 
75,5 
85,3 
1975 
100,3 
113,3 
99,0 
103,7 
99,9 
98,8 
103,9 
101,9 
94,6 
99,2 
96,1 
81,5 
81,3 
83,3 
1976 
98,4 
102,6 
104,8 
103,1 
92,7 
94,6 
105,6 
99,9 
97,1 
93,8 
87,6 
78,9 
84,4 
74,6 
1977 
100,0 
92,4 
112,9 
102,6 
96,4 
104,3 
100,5 
98,5 
99,5 
95,3 
90,0 
90,7 
84,3 
81,1 
1978 
102,8 
94,3 
116,7 
105,1 
103,5 
109,0 
98,2 
98,5 
101,8 
96,3 
92,9 
107,0 
87,8 
91,5 
1979 
98,2 
99,9 
93,6 
97,6 
101,0 
105,5 
97,3 
95,6 
96,2 
85,6 
88,3 
103,8 
82,5 
101,9 
VERHOUDING TUSSEN HET SALDO VAN DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS EN HET BRUTO BINNENLANDS 
PRODUKT 
% 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBUBLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Espana 
Hellas 
Portugal 
1970 
0,4 
0,3 
2,7 
0,5 
- 0,1 
0,8 
- 1,6 
2,7 
1,4 
- 4,9 
- 3,4 
0,2 
- 4,1 
0,9 
1971 
0.8 
0.0 
7.2 
0.4 
0.3 
1.4 
- 0,5 
2.9 
1,9 
- 4,2 
- 2,4 
2.0 
- 3,1 
2,0 
1972 
0,7 
- 0,5 
7,1 
0.3 
0,1 
1,6 
2,8 
3,2 
0,3 
- 2,4 
- 0,3 
1,1 
- 3,0 
4.2 
1973 
0.1 
0.6 
- 0,1 
1.3 
- 0,3 
- 1,6 
3,9 
2.5 
- 1,6 
- 3,5 
- 1,6 
0,8 
- 7,3 
3,0 
1974 
- 0,9 
0,2 
- 3,5 
2,6 
- 2,2 
- 4,7 
2,9 
1,7 
- 4,3 
- 10,0 
- 2,9 
- 3,5 
- 6,6 
- 6,2 
1975 
0,1 
1,2 
- 0,5 
0,9 
0,0 
- 0,3 
2,0 
1.1 
- 1,7 
- 0,3 
- 1,4 
- 3,3 
- 4,7 
- 5,5 
1976 
- 0,5 
0.3 
2.2 
0,9 
- 1,7 
- 1,5 
2,9 
- 0,1 
- 1,0 
- 3,7 
- 4,6 
- 4,0 
- 4,8 
- 8,1 
1977 
0,0 
- 0,8 
5,9 
0,7 
- 0,9 
1.1 
0,3 
- 0,9 
- 0,2 
- 3,0 
- 3,7 
- 1,6 
- 4,9 
- 6,8 
1978 
0,8 
- 0,8 
8,0 
1,4 
0,8 
2,4 
- 0,9 
- 0,9 
0,6 
- 2,5 
- 2,5 
1,0 
- 4,0 
- 4,1 
1979 
- 0,4 
- 0,0 
- 0,9 
- 0,7 
0,3 
1,6 
- 1,6 
- 3,1 
- 1,3 
- 10,3 
- 4,5 
0,6 
- 4,9 
0,7 
Bij bestudering van deze percentages kan worden ge-
constateerd dat het ernstige lopende tekort van de 
communautaire zone in 1979 — absoluut gezien het 
grootste van de jaren '70 — ongeveer even groot is als 
dat van 1976, maar bij dat van 1974 na de eerste olie-
crisis ten achter blijft. Dit geldt niet voor Japan, waar 
het lopende tekort over 1979 aardig overeenkomt met 
dat over 1974. 
c) Verhouding van het saldo van de lopende rekening 
van de betalingsbalans tot het bruto binnenlands pro-
dukt (BBP) 
Een van de manieren om na te gaan wat het effect is 
van de lopende betalingen op de economie van een 
land is, de lopende rekening van de betalingsbalans te 
vergelijken met het bruto binnenlands produkt. Zo valt 
bijvoorbeeld op dat het tekort van de Bondsrepubliek 
Duitsland van - 4,0 miljard ECU ( - 0,7% van het BBP) 
procentueel gezien lager is dan het tekort van het Ver-
enigd Koninkrijk dat 3,8 miljard (ongeveer - 1,3% van 
het BBP) bedraagt; deze constatering is nog opvallen-
der wanneer de gegevens voor een zeer groot land 
zoals de Verenigde Staten vergeleken worden met de 
kleinste Europese landen (zie bovenstaande tabel). 
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SALDO VAN DE BASISREKENING 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
4 285 
- 2 975 
705 
437 
211 
2 002 
219 
356 
1 519 
- 38 
- 423 
733 
- 127 
1971 
8 485 
- 8 017 
4 970 
1 738 
216 
2 273 
511 
516 
3 120 
182 
- 70 
1 298 
- 109 
1972 
7 146 
- 8 711 
4 531 
4 448 
303 
2 088 
539 
519 
- 891 
- 101 
241 
1 225 
93 
218 
1973 
5 715 
156 
- 5 005 
6 160 
- 1 020 
1 186 
756 
607 
- 2 017 
29 
13 
1 057 
- 372 
160 
1974 
- 3 008 
- 6 562 
- 7 896 
6 764 
- 3 751 
- 3 907 
955 
597 
- 3 533 
- 14 
- 119 
- 1 383 
- 602 
- 468 
1975 
1 941 
5 342 
- 1 052 
1 473 
931 
295 
977 
292 
- 1 980 
259 
- 306 
- 1 359 
- 417 
- 750 
1976 
- 1 067 
3 777 
1 876 
5 039 
- 4 527 
- 2 102 
348 
- 178 
40 
218 
95 
- 2 042 
- 373 
- 1 089 
1977 
5 933 
5 270 
5 685 
120 
- 769 
2 944 
- 429 
- 289 
3 817 
- 114 
653 
936 
- 387 
- 868 
1978 
9 948 
- 17 566 
14 844 
3 546 
4 233 
5 715 
- 1 746 
- 1 006 
- 1 636 
- 27 
869 
2 655 
- 105 
195 
1979 
- 12 828(') 
- 13 008 
- 6 630 
771 
2 972 
- 1 629 
- 2 711 
- 5 288 
- 565 
2520 
- 533 
590 
(') Met inbegrip van he! kapitaal op korte termijn van Denemarken. 
Basisrekening 
De basisrekening wordt gevormd door het saldo van de 
lopende transacties en van de kapitaaltransacties op 
lange termijn. Zij geeft de tendensen op lange termijn 
op de betalingsbalans aan, aangezien het hier gaat om 
een saldo dat niet door weinig stabiele, veranderlijke of 
speculatieve factoren van het kapitaal op korte termijn 
wordt vervormd. De opneming van de beleggingen in 
effecten kan echter aanmerkelijke fluctuaties ten gevol-
ge hebben. 
De kapitalen op lange termijn die in de basisrekening 
van Eurostat zijn opgenomen, zijn kapitalen van de 
niet-monetaire sector. Gelet op de definitie, wijst een 
positief saldo (+) van de basisrekening, in tegenstelling 
tot het saldo van de kapitaalrekening, op een overschot 
en een negatief saldo (-) op een tekort. 
In 1979 vertoonde de basisrekening van de Gemeen-
schap een tekort van ongeveer 13 miljard ECU. In 
1978 was de communautaire zone voor het eerst netto-
exporteur van kapitaal op lange termijn: het saldo van 
de basisrekening was toen circa 3,2 miljard lager dan 
dat van de lopende rekening van de betalingsbalans. 
Deze situatie zette in 1979 door; de netto-uitvoer van 
kapitaal op lange termijn bedroeg ongeveer 2,4 miljard. 
Opmerkelijk is dat deze tendens in alle Lid-Staten van 
de Gemeenschap, met uitzondering vooral van Ierland 
en Denemarken, viel te bespeuren. De netto-uitvoer 
was het hoogst in Duitsland (2,6 miljard ECU) en in het 
Verenigd Koninkrijk (1,5 miljard). 
Kapitaalbalans van de niet-monetaire sectoren 
De kapitaalrekening van de niet-monetaire sectoren 
omvat het kapitaalverkeer op lange en op korte termijn. 
Uit de analyse van de basisrekening was reeds geble-
ken dat de stromen van de vorderingen van kapitaal op 
lange termijn in 1978 en 1979 de verplichtingen had-
den overschreden. Uit deze rekening blijkt bovendien 
dat de communautaire zone in 1979 netto-exporteur 
van kapitaal op korte termijn was. Deze kapitaalbewe-
gingen op korte termijn zijn echter aan schommelingen 
onderhevig en vertonen de neiging elkaar over een lan-
gere periode te compenseren. 
(Zie cijfergegevens van tabel 1.4 en volgende). 
Rekening van de monetaire sector 
Op deze rekening worden de transacties van de han-
delsbanken en van de monetaire autoriteiten geregis-
treerd. Voor de Gemeenschap gaf deze rekening in 
1979 een netto-invoer van kapitaal te zien van 14 mil-
jard ECU. Deze kapitaalinvoer volgt op de uitvoer van 
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gelijke omvang in 1978. De handelsbanken alleen al 
noteerden in 1979 een kapitaalinvoer van 17 miljard 
ECU. 
(Zie cijfergegevens van tabel 1.5 en volgende). 
Balans van de officiële transacties 
De balans van de officiële transacties (ook als totaal-
saldo aangegeven) wordt, volgens de door Eurostat 
aanvaarde definitie, vastgesteld door de bepaling van 
de transacties die zich onder de streep bevinden, dus 
het saldo van de sector van de monetaire autoriteiten, 
vermenigvuldigd met - 1. 
De ommekeer in de tendens (+ 22 miljard ECU) die in 
1977 op gang kwam, werd in 1978 (+13 miljard) en in 
1979 (+2,7 miljard) bevestigd. Dit saldo slinkt echter 
geleidelijk. 
Het overschot van 1979 wordt gedekt door de aanzien-
lijke verbetering van de balans van het Verenigd Ko-
ninkrijk en door het stabiel blijven van de Italiaanse 
en Franse balans. De daling van het overschot wordt 
echter verklaard door de ernstige verslechtering van de 
balans van de officiële transacties van de Bondsrepu-
bliek Duitsland, die in een jaar tijd van + 7,7 miljard 
ECU tot - 1,8 miljard is gedaald. 
De lezer die belangstelling heeft voor gegevens op kor-
te termijn inzake de betalingsbalans, kan deze terug-
vinden in het halfmaandelijkse bulletin „Eurostatistie-
ken", waarin geregeld driemaandelijkse en maandelijk-
se balansgegevens worden opgenomen. 
Een artikel met een overzicht van de voornaamste be-
grippen en definities van de betalingsbalans (Eurostat-
schema) is ook verschenen in bovengenoemd bulletin 
(nr. 7 van juli 1979). 
SALDO VAN DE BALANS VAN OFFICIËLE TRANSACTIES 
Mio ECU 
EUR 9 
United States 
Japan 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
1970 
12 855 
- 11 487 
1 367 
6 035 
2 049 
471 
692 
297 
3 270 
6 
35 
1 209 
- 15 
1971 
16 799 
- 27 428 
10 241 
4 572 
3 250 
1 072 
244 
415 
6 853 
212 
182 
1 482 
78 
1972 
4 232 
- 7 455 
3 243 
4 511 
1 576 
- 650 
842 
606 
- 2 878 
119 
107 
1 289 
317 
273 
1973 
9 120 
- 554 
- 4 683 
8 066 
- 1 459 
- 171 
595 
761 
950 
6 
372 
1 112 
- 71 
267 
1974 
6 912 
- 1 689 
60 
- 618 
- 262 
- 3 861 
831 
162 
- 2 921 
116 
- 360 
- 661 
- 315 
- 480 
1975 
- 176 
- 3 129 
- 798 
- 728 
2 898 
- 2 217 
285 
399 
- 1 109 
320 
- 24 
- 609 
- 305 
- 830 
1976 
- 1 056 
2 263 
3 145 
3 122 
- 2 456 
209 
228 
- 537 
- 1 987 
446 
- 82 
- 959 
- 95 
- 854 
1977 
21 911 
202 
5 382 
3 946 
637 
5 028 
265 
- 54 
11 051 
351 
687 
1 288 
- 21 
- 395 
1978 
13 000 
- 19 052 
7 735 
2 251 
5 276 
- 717 
- 387 
- 2 437 
82 
1 196 
3 050 
- 23 
199 
1979 
2 670 
17 201 
- 1 760 
1 653 
2 428 
- 274 
- 578 
1 675 
- 424 
- 50 
35 
318 
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Omregningskurser over for ECU 
Taux de conversion en ECU 
Umrechnungskurse in ECU 
Tassi di conversione in ECU 
Conversion rates in ECU 
Koersen voor de omrekening in ECU 
1 ECU 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
DM 
3.74138 
3.64566 
3.57681 
3.27644 
3.08352 
3.04939 
2.81545 
2.64831 
2.55607 
2.51087 
FF 
5.67767 
5.77214 
5.65717 
5.46775 
5.73386 
5.31923 
5.34486 
5.60607 
5.73983 
5.82945 
LIT 
638.895 
647.414 
654.264 
716.460 
775.743 
809.545 
930.150 
1 006.790 
1 080.220 
1 138.500 
HFL 
3.70049 
3.65750 
3.59991 
3.42853 
3.20224 
3.13490 
2.95515 
2.80010 
2.75409 
2.74864 
BFR 
51.1116 
50.8663 
49.3611 
47.8009 
46.3994 
45.5690 
43.1654 
40.8826 
40.0611 
40.1651 
LFR 
51.1116 
50.8663 
49.3611 
47.8009 
46.3994 
45.5690 
43.1654 
40.8826 
40.0611 
40.1651 
UKL 
0.425931 
0.428583 
0.448941 
0.502321 
0.509803 
0.560026 
0.621578 
0.653701 
0.663910 
0.646392 
IRL 
0.425931 
0.428583 
0.448941 
0.502321 
0.509803 
0.560026 
0.621578 
0.653701 
0.663888 
0.669482 
DKR 
7.66675 
7.75264 
7.78909 
7.41598 
7.25927 
7.12266 
6.76176 
6.85567 
7.01945 
7.20911 
PES 
71.3609 
72.5699 
72.2031 
71.8115 
68.8233 
71.1587 
74.7394 
86.8471 
97.4294 
91.9665 
DR 
30.6668 
31.4328 
33.6533 
36.9519 
35.7810 
39.9941 
40.8842 
42.0353 
46.7829 
50.7738 
ESC 
29.3788 
29.6409 
30.4763 
30.2669 
30.2527 
31.4979 
33.6196 
43.5906 
55.8607 
67.0417 
USD 
1.02223 
1.04776 
1.12178 
1.23173 
1.19270 
1.24077 
1.11805 
1.14112 
1.27410 
1.37065 
YEN 
368.004 
363.826 
339.719 
333.167 
347.475 
367.676 
331.209 
305.806 
267.083 
300.470 
SDR/DTS 
1.023800 
1.044570 
1.033220 
1.032520 
0.991720 
1.021640 
0.968382 
0.977311 
1.018290 
1.060650 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
en 
Vigtigste nationale publikationer vedrørende 
oplysninger om betalingsbalancen 
Wichtigste nationale Veröffentlichungen zu 
Zahlungsbilanzangaben 
Main national publications giving balance of 
payments data 
Principales publications nationales en ma­
tière de balance des paiements 
Principali pubblicazioni nazionali in materia 
di bilancia dei pagamenti 
Voornaamste nationale publikaties op het 
gebied van de betalingsbalans 
BR Deutschland: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 — Zahlungsbilanz­
Statistik) 
France: Statistiques et études financières 
Italia: 
Nederland : 
Belgique: 
België: 
United Kingdom 
Ireland : 
Danmark : 
España: 
Hellas: 
Portugal: 
Balance des paiements de l'année ... entre la France 
et l'extérieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
: Economie trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske efterretninger 
Monetary Review 
Balanza de Pagos de España en ... 
Report for the year... 
Monthly statistical bulletin 
Relatório do Conselho de Administração 
Boletim trimestral das estatísticas 
monetarias β financeiras 
United States: Survey of Current Business 
Japan : Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Économie et des Finances 
Ministère de l'Économie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
Ministerio de Comercio 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Banco de Portugal 
Instituto nacional de Estatistica 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
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s ? 
Sammenlignende tabeller 
Vergleichende Tabellen 
Comparative tables 
Tableaux comparatifs 
Tabelle comparative 
Vergelijkende tabellen 
1 Comparisons by item 
1.1 Goods and services 
1 Comparaisons par rubriques 
1.1 Biens et services 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL7BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBUBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
147 586 
42 065 
23 821 
J 8 454 
14 492 
12416 
30 373 
1 518 
4 447 
4 807 
1 076 
64 388 
22 478 
141 174 
38 606 
23 198 
17 891 
14 966 
11 565 
28 202 
1 805 
4 941 
5 375 
1 811 
58 296 
20 348 
6 412 
3 459 
623 
562 
- 474 
851 
2 172 
- 287 
- 494 
- 569 
- 735 
6 092 
2 131 
1971 
165 575 
47 531 
27 188 
20 463 
16 525 
13 590 
33 611 
1 697 
4 970 
5 699 
1 254 
66 278 
27 181 
155 356 
43 532 
25 494 
19 181 
16 641 
12 620 
30 575 
1 986 
5 329 
5 615 
2 030 
62 822 
21 393 
10 219 
3 999 
1 694 
1 282 
- 115 
970 
3 036 
- 289 
- 358 
85 
- 776 
3 456 
5 788 
1972 
181 475 
50 870 
31 414 
23 158 
18 905 
15 356 
34 301 
1 890 
5 581 
6 821 
1 529 
2 010 
68 759 
30 550 
170 531 
46 262 
29 694 
21 763 
17 640 
14 140 
33 354 
2 121 
5 556 
7 077 
2 372 
2 477 
70 180 
24 231 
10 943 
4 608 
1 719 
1 395 
1 265 
1 216 
947 
- 231 
25 
- 256 
- 843 
- 467 
- 1 421 
6 319 
1973 
223 015 
65 329 
39 098 
25 407 
24 170 
19 945 
39 738 
2 234 
7 095 
8 417 
1 789 
2 519 
89 475 
36 337 
214 849 
56 985 
37 996 
27 659 
22 209 
18 750 
40 992 
2 596 
7 662 
9 101 
3 220 
3 139 
80 112 
36 192 
8 166 
8 344 
1 103 
- 2 252 
1 961 
1 194 
- 1 254 
- 361 
- 568 
- 684 
- 1 431 
- 620 
9 363 
145 
1974 
Credit -
301 015 
89 340 
51 301 
34 299 
34 299 
28 422 
51 516 
2 749 
9 088 
10 889 
2 648 
3 071 
127 903 
55 765 
Debit -
301 595 
75 810 
54 201 
40 989 
32 315 
27 336 
57 373 
3 588 
9 983 
14 529 
4 225 
4 700 
119 495 
59 459 
Net — 
- 581 
13 529 
- 2 900 
- 6 690 
1 985 
1 086 
- 5 857 
- 839 
- 895 
- 3 641 
- 1 577 
- 1 629 
8 408 
- 3 694 
1975 
- Crédits 
311 332 
89 057 
55 975 
36 754 
35 078 
28 240 
53 294 
3 155 
9 779 
11 204 
2 848 
2 424 
125 445 
54 992 
- Débits 
301 137 
80 108 
53 944 
37 421 
33 215 
27 222 
55 476 
3 499 
10 252 
14 940 
4 247 
3 927 
106 684 
55 254 
Soldes 
10 195 
8 948 
2 031 
- 668 
1 864 
1 018 
- 2 182 
- 343 
- 473 
- 3 737 
- 1 399 
- 1 503 
18 761 
- 263 
1976 
375 281 
110 528 
66 523 
42 804 
43 295 
34 002 
62 879 
3 738 
11 513 
13 041 
3 758 
2 367 
153 191 
71 987 
371 464 
100 698 
69 798 
45 572 
40 556 
33 599 
63 530 
4 294 
13 418 
17 913 
5 314 
4 360 
144 536 
68 392 
3 817 
9 830 
- 3 275 
- 2 768 
2 739 
403 
- 652 
- 556 
- 1 905 
- 4 872 
- 1 556 
- 1 993 
8 654 
3 596 
1977 
428 267 
124 327 
74 921 
51 202 
46 405 
41 832 
72 325 
4 566 
12 689 
15 136 
4 236 
3 072 
160 557 
83 786 
417 067 
114 207 
75 362 
49 223 
45 587 
41 903 
70 915 
5 339 
14 532 
18 086 
5 987 
5 033 
169 414 
73 877 
11 200 
10 120 
- 441 
1 980 
818 
- 71 
1 410 
- 773 
- 1 843 
- 2 950 
- 1 752 
- 1 962 
- 8 857 
9 909 
1978 
469 600 
136 374 
84 278 
57 280 
48 446 
45 121 
79 223 
5 452 
13 427 
17 533 
4 635 
3 108 
173 472 
90 458 
443 6S0 
122 681 
78 762 
52 107 
48 593 
45 321 
74 941 
6 386 
14 900 
17 595 
6 155 
4 823 
180 050 
76 952 
25 911 
13 693 
5 516 
5 173 
- 147 
- 200 
4 282 
- 934 
- 1 473 
- 62 
- 1 520 
- 1 716 
- 6 578 
13 507 
1979 
565 251 
157 309 
110 898 
69 096 
58 846 
53 970 
93 660 
6 001 
15 472 
21 868 
5 608 
3 910 
208 888 
92 383 
560 683 
153 053 
106 638 
65 674 
59 958 
55 912 
93 714 
7 865 
17 870 
22 304 
7 830 
5 606 
204 999 
97 873 
4 568 
4 256 
4 260 
3 422 
- 1 112 
- 1 942 
- 54 
- 1 864 
- 2 398 
- 436 
- 2 223 
- 1 696 
3 889 
- 5 489 
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1 Comparisons by item 
1.11 Merchandise (fob) 
1 Comparaisons par rubriques 
1.11 Marchandises (fob) 
Mio ECU 
1970 1971 1972 1973 1978 1979 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) b) c) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
Credit — Crédits 
107 680 120 170 131944 163 444 224 673 230 809 280 613 319 971 346 505 418 552 
EUR 9 
EUR 9 
33 576 
17 618 
12 832 
10 643 
9 426 
19 271 
1 068 
3 246 
2 436 
599 
41 050 
18 557 
37 662 
19 831 
14 325 
11 985 
10 294 
21 373 
1 219 
3 482 
2 853 
598 
40 818 
22 550 
39 961 
23 314 
16 439 
13 890 
11 756 
21 268 
1 409 
3 908 
3 490 
766 
1 159 
43 474 
24 989 
52 477 
29 155 
17 967 
17 815 
15 198 
24 092 
1 698 
5 042 
4 284 
916 
1 502 
57 950 
29 441 
73 400 
38 383 
25 199 
25 554 
21 000 
32 591 
2 080 
6 466 
6 070 
1 487 
1 922 
82 426 
45 678 
71 443 
40 976 
27 871 
25 798 
20 229 
35 050 
2 466 
6 976 
6 299 
1 579 
1 570 
86 308 
44 113 
88 768 
48 835 
33 093 
33 036 
24 793 
41 028 
2 975 
8 085 
8 048 
1 992 
1 640 
102 584 
59 055 
99 724 
54 396 
39 255 
35 107 
30 123 
48 897 
3 704 
8 766 
9 216 
2 210 
2 271 
105 673 
69 522 
108 495 
59 221 
43 553 
36 329 
31 999 
53 269 
4 394 
9 246 
10 559 
2 353 
2 148 
111 494 
75 060 
4 239 7 424 7 769 5 290 3 169 8 551 - 1 269 
125 766 
81 213 
52 061 
42 709 
37 478 
63 409 
5 277 
10 639 
13 384 
2 869 
2 627 
132 838 
73 829 
Debit — Débits 
103 441 112 746 124 175 158 154 227 842 222 258 281882 313 324 329 127 423 232 
B R Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom a) 
Ireland 
Danmark a) b) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
28 013 
17 305 
13 204 
11 527 
8 671 
19 165 
1 566 
3 989 
4 274 
1 476 
38 934 
14 680 
31 279 
18 767 
14215 
12 581 
9 483 
20 530 
1 723 
4 168 
4 385 
1 647 
43 393 
15 099 
32 496 
22 161 
16 390 
13 498 
10 816 
22 684 
1 834 
4 294 
5 551 
1 926 
1 809 
49 701 
16 992 
40 089 
28 526 
21 196 
17 001 
14 188 
28 912 
2 233 
6 010 
7 114 
2 668 
2 243 
57 175 
26 447 
54 776 
41 651 
32 316 
25 062 
20 250 
42 654 
3 141 
7 992 
11 976 
3 458 
3 597 
86 928 
44 474 
Net — 
57 234 
39 812 
28 812 
25 073 
19 827 
40 468 
2 986 
8 047 
12 258 
3 481 
2 925 
79 018 
40 061 
Soldes 
73 899 
53 083 
36 885 
31 448 
25 388 
46 823 
3 703 
10 653 
14 608 
4 401 
3 536 
110 950 
50 212 
82 775 
56 810 
39 372 
35 282 
31 319 
51 970 
4 654 
11 141 
14 580 
4 983 
4 125 
132 891 
54 352 
88 433 
58 010 
41 276 
36 774 
32 947 
55 074 
5 493 
11 120 
13 733 
5 099 
3 829 
137 990 
55 756 
116 553 
81 942 
52 809 
43 785 
39 619 
68 072 
7 341 
13111 
17 502 
6 528 
4 394 
154 324 
72 350 
6 648 17 378 -4 680 
B R Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) b) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
5 563 
313 
- 373 
- 884 
755 
106 
- 498 
- 744 
- 1 838 
- 877 
2 117 
3 877 
6 383 
1 064 
110 
-596 
811 
842 
- 505 
- 685 
- 1 531 
- 1 049 
- 2 575 
7 451 
7 464 
1 153 
48 
391 
940 
- 1 417 
- 425 
- 386 
- 2 061 
- 1 160 
- 650 
- 6 228 
7 997 
12 388 
629 
- 3 230 
813 
1 010 
- 4 820 
- 535 
- 968 
- 2 830 
- 1 752 
- 741 
775 
2 994 
18 624 
- 3 268 
- 7117 
492 
750 
- 10 063 
- 1 061 
- 1 526 
- 5 906 
- 1 970 
- 1 675 
- 4 501 
1 204 
14 210 
1 164 
- 941 
725 
402 
- 5 418 
- 520 
- 1 071 
- 5 959 
- 1 902 
- 1 355 
7 290 
4 052 
14 869 
- 4 247 
- 3 792 
1 588 
- 595 
- 5 795 
- 729 
- 2 569 
- 6 559 
- 2 409 
- 1 897 
- 8 365 
8 843 
16 949 
- 2 414 
- 117 
- 175 
- 1 196 
- 3 073 
- 950 
- 2 375 
- 5 365 
- 2 772 
- 1 854 
- 27 218 
15 170 
20 062 
1 211 
2 277 
- 446 
- 949 
- 1 804 
- 1 099 
- 1 873 
- 3 174 
- 2 746 
- 1 681 
- 26 496 
19 305 
9 213 
- 729 
- 747 
- 1 076 
- 2 141 
- 4 663 
- 2 064 
- 2 473 
- 4 118 
-3 659 
- 1 767 
- 21 486 
1 479 
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1 Comparisons by item 
1.12 Services 
1 Comparaisons par rubriques 
1.12 Services 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
39 906 
8 488 
6 203 
5 622 
3 849 
2 989 
11 103 
450 
1 202 
2 371 
477 
23 337 
3 922 
37 733 
10 592 
5 893 
4 687 
3 439 
2 894 
9 037 
239 
952 
1 102 
335 
19 363 
5 668 
2 173 
­ 2 104 
310 
935 
410 
96 
2 066 
211 
250 
1 269 
143 
3 975 
­ 1 746 
1971 
45 405 
9 870 
7 357 
6 138 
4 540 
3 296 
12 238 
478 
1 488 
2 846 
656 
25 460 
4 631 
42 610 
12 254 
6 727 
4 966 
4 060 
3 136 
10 045 
262 
1 161 
1 230 
383 
19 429 
6 294 
2 794 
­ 2 384 
630 
1 172 
481 
159 
2 193 
216 
327 
1 616 
273 
6 031 
­ 1 663 
1972 
49 531 
10 909 
8 100 
6 720 
5 016 
3 600 
13 033 
481 
1 673 
3 331 
763 
852 
25 286 
5 561 
46 357 
13 766 
7 533 
5 373 
4 142 
3 324 
10 670 
287 
1 262 
1 526 
447 
668 
20 479 
7 239 
3 174 
­ 2 857 
566 
1 347 
874 
276 
2 363 
194 
411 
1 805 
316 
184 
4 807 
­ 1 679 
1973 
59 572 
12 852 
9 943 
7 440 
6 355 
4 747 
15 645 
537 
2 052 
4 133 
873 
1 017 
31 526 
6 895 
56 695 
16 896 
9 470 
6 463 
5 208 
4 562 
12 080 
363 
1 653 
1 987 
552 
896 
22 938 
9 745 
2 876 
­ 4 044 
473 
977 
1 147 
184 
3 565 
174 
400 
2 146 
321 
121 
8 588 
­ 2 850 
1974 
Credit ­
76 341 
15 940 
12 918 
9 100 
8 745 
7 422 
18 925 
669 
2 622 
4 819 
1 160 
■ 1 149 
45 477 
10 087 
Debit ­
73 753 
21 034 
12 549 
8 673 
7 253 
7 086 
14 719 
447 
1 992 
2 554 
767 
1 103 
32 567 
14 985 
Net — 
2 588 
­ 5 095 
368 
427 
1 492 
336 
4 206 
222 
631 
2 265 
393 
46 
12 909 
­ 4 898 
1975 
­ Crédits 
80 524 
17613 
15 000 
8 882 
9 281 
8 012 
18 244 
690 
2 803 
4 905 
1 269 
854 
39 137 
10 879 
­ Débits 
78 879 
22 875 
14 132 
8 609 
8 142 
7 395 
15 008 
513 
2 205 
2 682 
766 
1 002 
27 666 
15 194 
Soldes 
1 644 
­ 5 261 
867 
273 
1 139 
617 
3 236 
177 
598 
2 223 
503 
­ 149 
11 471 
­ 4 315 
1976 
94 668 
21 760 
17 688 
9 711 
10 259 
9 209 
21 851 
763 
3 428 
4 993 
1 766 
728 
50 606 
12 932 
89 582 
26 799 
16 715 
8 687 
9 108 
8 210 
16 707 
591 
2 764 
3 305 
913 
824 
33 586 
18 180 
5 086 
­ 5 039 
973 
1 024 
1 151 
998 
5 143 
172 
664 
1 688 
853 
­ 96 
17 020 
­ 5 248 
1977 
108 296 
24 603 
20 525 
11 948 
11 298 
11 709 
23 428 
862 
3 923 
5 920 
2 025 
801 
54 885 
14 264 
103 744 
31 432 
18 552 
9 851 
10 305 
10 584 
18 944 
684 
3 391 
3 505 
1 004 
909 
36 524 
19 526 
4 552 
­ 6 829 
1 973 
2 097 
994 
1 125 
4 484 
177 
532 
2 415 
1 021 
­ 108 
18 361 
­ 5 262 
1978 
123 095 
27 879 
25 057 
13 727 
12 117 
13 122 
25 954 
1 058 
4 181 
6 974 
2 282 
959 
61 979 
15 398 
114 563 
34 248 
20 752 
10 831 
11 818 
12 374 
19 867 
893 
3 780 
3 862 
1 055 
994 
42 060 
21 196 
8 532 
­ 6 369 
4 305 
2 896 
298 
749 
6 087 
166 
400 
3 112 
1 226 
­ 35 
19 918 
­ 5 798 
1979 
146 700 
31 544 
29 685 
17 034 
16 137 
16 492 
30 251 
724 
4 833 
8 484 
2 739 
1 283 
76 050 
18 555 
137 451 
36 500 
24 695 
12 866 
16 172 
16 293 
25 642 
524 
4 759 
4 802 
1 303 
1 212 
50 675 
25 523 
9 248 
­ 4 956 
4 990 
4 169 
­ 36 
199 
4 609 
200 
75 
3 682 
1 436 
71 
25 375 
­ 6 968 
80 
1 Comparisons by item 
1.121 Transport 
1 Comparaisons par rubriques 
1.121 Transports 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
11 620 
2 133 
1 669 
1 352 
1 295 
579 
3 937 
109 
547 
363 
150 
3 548 
1 599 
11 873 
2 678 
1 784 
1 579 
836 
532 
3 998 
41 
424 
380 
102 
3 946 
2 737 
- 253 
- 546 
- 115 
- 227 
458 
47 
- 61 
68 
123 
- 17 
48 
- 398 
- 1 138 
1971 
13 132 
2 339 
1 904 
1 411 
1 480 
687 
4 608 
116 
587 
456 
216 
3 717 
2 050 
13 440 
3 078 
2 171 
1 588 
902 
600 
4 597 
43 
460 
407 
127 
4 169 
2 876 
- 308 
- 740 
- 267 
- 177 
578 
87 
12 
72 
127 
49 
89 
- 451 
- 827 
1972 
13 434 
2 347 
2 095 
1 422 
1 598 
745 
4 493 
120 
615 
524 
228 
111 
3 789 
2 293 
13 534 
3 058 
2 332 
1 621 
884 
646 
4 517 
40 
436 
509 
147 
142 
4 527 
3 151 
- 100 
- 712 
- 237 
- 199 
714 
99 
- 25 
80 
179 
15 
81 
- 32 
- 738 
- 858 
1973 
15 857 
2 763 
2 634 
1 608 
1 969 
906 
5 047 
126 
804 
591 
226 
137 
4 392 
2 790 
16 265 
3 659 
2 953 
1 850 
1 175 
843 
5 126 
46 
612 
604 
232 
202 
4 999 
4 167 
- 408 
- 895 
- 320 
- 242 
795 
63 
- 80 
80 
192 
- 13 
- 6 
- 65 
- 607 
- 1 377 
1974 
Credit -
21 250 
3 811 
3 471 
1 971 
2 849 
1 468 
6 440 
151 
1 090 
914 
448 
131 
5 669 
4 652 
Debit -
21 063 
4 293 
4 085 
2 386 
1 583 
1 399 
6 538 
50 
730 
922 
292 
52 
6 641 
6 780 
Net — 
187 
- 482 
- 614 
- 415 
1 266 
69 
- 98 
101 
360 
- 9 
156 
78 
- 972 
- 2 129 
1975 
- Crédits 
21 765 
4 043 
3 834 
2 069 
2 989 
1 461 
6 096 
164 
1 108 
984 
402 
117 
5 500 
5 073 
- Débits 
20 467 
4 304 
4 150 
2 558 
1 499 
1 299 
5 855 
59 
743 
842 
303 
56 
6 286 
6 669 
Soldes 
1 297 
- 261 
- 316 
- 489 
1 490 
162 
241 
105 
364 
142 
99 
61 
- 786 
- 1 597 
1976 
24 846 
4 570 
4 483 
2 279 
3 430 
1 705 
6 850 
201 
1 327 
1 121 
453 
140 
7 096 
6 271 
23 669 
5 028 
4 886 
2 919 
1 785 
1 520 
6 521 
65 
946 
993 
309 
294 
8 165 
8 332 
1 177 
- 457 
- 403 
- 640 
1 646 
185 
330 
136 
381 
127 
145 
- 155 
- 1 069 
- 2 062 
1977 
27 720 
5 132 
5 139 
2 535 
3 700 
2 390 
7 084 
230 
1 511 
1 207 
575 
210 
7 317 
6 563 
25 998 
5 430 
5 317 
3 134 
2 023 
2 133 
6 775 
95 
1 090 
951 
339 
328 
8 856 
8 577 
1 723 
- 298 
- 179 
- 599 
1 677 
257 
309 
135 
421 
256 
236 
- 118 
- 1 540 
- 2 014 
1978 
28 425 
5 309 
5 666 
2 632 
3 574 
2 509 
6 948 
265 
1 523 
1 296 
502 
222 
7 640 
6 366 
27 395 
5 896 
5 757 
3 337 
2 132 
2 277 
6 766 
124 
1 106 
934 
347 
323 
9 048 
8 258 
1 030 
- 586 
- 91 
- 705 
1 441 
232 
182 
141 
417 
362 
155 
- 101 
- 1 408 
- 1 892 
1979 
34 678 
6 612 
6 418 
3 218 
5 807 
2 896 
7 956 
1 771 
1 780 
568 
284 
8 363 
6 895 
31 180 
4 088 
6 520 
4 161 
4 404 
2 619 
8 051 
1 338 
1 075 
417 
379 
9 543 
10 006 
3 498 
2 524 
- 102 
- 942 
1 403 
276 
- 94 
433 
705 
151 
- 94 
- 1 180 
- 3 111 
81 
1 Comparisons by item 
1.122 Travel 
Comparaisons par rubriques 
1.122 Voyages 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
6 446 
1 297 
1 289 
1 603 
419 
340 
1 014 
174 
307 
1 649 
190 
2 269 
227 
6 860 
2 734 
1 084 
710 
592 
481 
897 
94 
267 
135 
54 
3 887 
308 
- 414 
- 1 437 
205 
893 
- 173 
- 141 
117 
80 
40 
1 514 
136 
- 1 618 
- 81 
1971 
7 424 
1 468 
1 523 
1 817 
564 
364 
1 134 
184 
370 
1 968 
292 
2 352 
165 
8 096 
3 376 
1 224 
808 
703 
565 
1 024 
100 
296 
168 
71 
4 083 
487 
- 671 
- 1 908 
299 
1 009 
- 139 
- 201 
110 
84 
74 
1 800 
221 
- 1 731 
- 322 
1972 
8 477 
1 676 
1 736 
2 129 
666 
395 
1 283 
157 
435 
2 228 
350 
370 
2 422 
179 
9 292 
4 073 
1 421 
745 
780 
646 
1 192 
104 
331 
236 
85 
137 
4 407 
690 
- 816 
- 2 397 
315 
1 384 
- 114 
- 251 
91 
52 
104 
1 992 
266 
234 
- 1 985 
- 511 
1973 
9 398 
1 796 
1 994 
2 214 
784 
525 
1 445 
169 
471 
2 606 
384 
448 
2 770 
170 
11 652 
5 294 
1 752 
864 
958 
872 
1 384 
120 
407 
310 
85 
188 
4 486 
1 016 
- 2 253 
- 3 499 
242 
1 350 
- 174 
- 347 
62 
49 
64 
2 297 
299 
260 
- 1 716 
- 847 
1974 
Credit -
10 375 
1 953 
2 230 
2 236 
856 
599 
1 761 
201 
539 
2 691 
366 
431 
3 381 
197 
Debit -
12 727 
5 913 
1 992 
745 
1 130 
985 
1 379 
143 
440 
346 
109 
214 
5 014 
1 139 
Net — 
- 2 351 
- 3 960 
238 
1 491 
- 274 
- 386 
383 
58 
99 
2 346 
257 
217 
- 1 633 
- 942 
1975 
- Crédits 
12 313 
2 300 
2 797 
2 635 
894 
698 
2 175 
211 
603 
2 809 
505 
292 
3 900 
203 
- Débits 
14 888 
6 867 
2 470 
741 
1 343 
1 139 
1 637 
168 
522 
312 
125 
210 
5 172 
1 102 
Soldes 
- 2 575 
- 4 567 
327 
1 894 
- 449 
- 441 
537 
42 
80 
2 497 
380 
32 
- 1 272 
- 899 
1976 
14 479 
2 865 
3 255 
2 861 
950 
765 
2 844 
221 
719 
2 771 
737 
298 
5 193 
280 
17 246 
7 913 
3 071 
633 
1 773 
1 293 
1 718 
176 
670 
363 
135 
131 
6 132 
1 488 
- 2 767 
- 5 048 
184 
2 228 
- 823 
- 528 
1 126 
45 
49 
2 408 
602 
167 
- 939 
- 1 208 
1977 
18 071 
3 355 
3 842 
4 174 
973 
1 022 
3 598 
282 
824 
3 606 
859 
356 
5 402 
372 
20 351 
9 472 
3 438 
783 
2 148 
1 661 
1 814 
207 
826 
465 
144 
119 
6 530 
1 886 
- 2 279 
- 6 117 
404 
3 391 
- 1 176 
- 638 
1 784 
75 
- 2 
3 141 
716 
237 
- 1 128 
- 1 513 
1978 
20 364 
3 803 
4 645 
4 938 
983 
1 016 
3 769 
325 
885 
4 275 
1 041 
473 
5 717 
369 
23 723 
11 371 
3 360 
948 
2 672 
1 870 
2 332 
269 
902 
442 
176 
128 
6 652 
2 917 
- 3 359 
- 7 568 
1 286 
3 990 
- 1 689 
- 854 
1 437 
56 
- 17 
3 833 
865 
345 
- 935 
- 2 548 
1979 
22 517 
4 191 
4 986 
5 986 
959 
1 160 
4 276 
959 
4 711 
1 213 
688 
6 079 
401 
27 466 
13 105 
3 790 
1 100 
2 954 
2 139 
3 250 
1 127 
669 
221 
179 
6 900 
3 505 
- 4 948 
- 8 914 
1 195 
4 887 
- 1 996 
- 978 
1 026 
- 168 
4 042 
992 
508 
- 822 
- 3 104 
82 
1 Comparisons by item 
1.123 Investment income 
1 Comparaisons par rubriques 
1.123 Revenus du capital 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
9 752 
1 927 
1 413 
884 
1 069 
843 
3 395 
138 
82 
49 
11 
12 184 
695 
7 950 
1 967 
1 043 
906 
945 
777 
2 090 
96 
126 
220 
60 
5 371 
899 
1 802 
- 40 
370 
- 22 
124 
67 
1 305 
42 
- 44 
- 171 
- 49 
6 814 
- 204 
1971 
10 615 
2 378 
1 380 
1 006 
1 212 
966 
3 451 
146 
77 
104 
9 
13 262 
938 
8 874 
2 151 
1 104 
1 036 
1 169 
883 
2 273 
111 
147 
246 
73 
5 065 
983 
1 742 
227 
276 
- 30 
43 
83 
1 178 
35 
- 70 
- 142 
- 65 
8 197 
- 45 
1972 
11 762 
2 595 
1 622 
1 118 
1 221 
1 072 
3 878 
170 
87 
147 
23 
74 
13 491 
1 446 
9 792 
2 281 
1 301 
1 195 
1 086 
922 
2 680 
133 
195 
303 
77 
55 
5 695 
1 119 
1 971 
313 
321 
- 77 
135 
150 
1 198 
37 
- 108 
- 157 
- 53 
19 
7 796 
327 
1973 
16 614 
3 257 
2 572 
1 399 
1 733 
1 669 
5 650 
198 
137 
275 
39 
120 
17 988 
2 156 
12 885 
2 766 
1 970 
1 597 
1 442 
1 519 
3 141 
186 
266 
342 
81 
50 
7 992 
1 758 
3 729 
491 
602 
- 198 
291 
151 
2 508 
12 
- 129 
- 67 
- 42 
70 
9 996 
398 
1974 
Credit -
23 195 
4 164 
3 861 
2 225 
2 779 
3 241 
6 467 
257 
201 
552 
71 
171 
28 515 
2 986 
Debit -
20 003 
4 199 
3 186 
2 882 
2 439 
2 981 
3 676 
238 
403 
470 
155 
62 
14 746 
3 365 
Net — 
3 192 
- 35 
675 
- 657 
340 
261 
2 791 
19 
- 202 
82 
- 84 
108 
13 770 
- 3 7 8 
1975 
- Crédits 
20 711 
4 136 
3 852 
1 313 
2 599 
3 296 
5 064 
251 
199 
442 
74 
72 
20 453 
2 914 
- Débits 
19 599 
3 707 
3 358 
2 256 
2 917 
2 936 
3 703 
260 
461 
620 
151 
84 
10 127 
3 134 
Soldes 
1 112 
430 
494 
- 944 
- 318 
360 
1 361 
- 9 
- 262 
- 178 
- 77 
- 12 
10 327 
- 220 
1976 
23 952 
5 044 
4 440 
1 151 
2 956 
3 600 
6 265 
269 
228 
334 
97 
26 
26 156 
3 095 
20 912 
4 151 
3 759 
2 131 
2 760 
3 060 
4 175 
326 
550 
783 
199 
146 
11 906 
3 277 
3 040 
893 
680 
- 981 
196 
540 
2 090 
- 57 
- 322 
- 449 
- 102 
- 120 
14 251 
- 182 
1977 
25 833 
5 698 
4 695 
1 183 
3 390 
4 227 
6 064 
258 
318 
360 
68 
38 
28 130 
3 276 
25 443 
5 448 
4 113 
2 129 
3 084 
3 757 
5 756 
358 
798 
1 304 
192 
196 
12 788 
3 175 
390 
250 
582 
- 945 
306 
470 
307 
- 100 
- 480 
- 944 
- 124 
- 158 
15 342 
101 
1978 
32 518 
6 750 
6 288 
1 592 
3 797 
5 389 
7 947 
347 
407 
485 
99 
50 
34 114 
4 143 
29 098 
4 960 
5 178 
2 458 
3 720 
4 900 
6 349 
467 
1 066 
1 352 
213 
310 
17 126 
3 436 
3 420 
1 790 
1 111 
- 866 
77 
489 
1 598 
- 121 
- 659 
- 868 
- 114 
- 260 
16 988 
706 
1979 
42 933 
8 093 
8 954 
2 412 
5 030 
7 955 
9 878 
610 
899 
153 
73 
48 052 
6 513 
40 960 
6 377 
7 513 
3 002 
5 196 
7 696 
9 558 
54 
1 563 
1 692 
268 
391 
24 476 
5 064 
1 973 
1 716 
1 441 
- 590 
- 167 
259 
320 
- 54 
- 952 
- 794 
- 115 
- 318 
23 576 
1 449 
83 
1 Comparisons by item 
1.124 Earnings from work 
Comparaisons par rubriques 
1.124 Revenus du travail 
Mio ECU 
1970 1971 1976 1978 1979 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
317 
119 
591 
114 
137 
0 
0 
18 
10 
565 
265 
67 
105 
61 
0 
0 
119 
22 
248 
146 
523 
9 
76 
0 
0 
102 
- 12 
416 
145 
626 
156 
153 
0 
0 
22 
11 
758 
296 
66 
131 
71 
0 
0 
131 
24 
342 
151 
560 
24 
83 
0 
0 
109 
- 12 
415 
156 
696 
198 
186 
0 
0 
33 
6 
22 
835 
391 
71 
151 
85 
0 
0 
15 
147 
34 
420 
235 
626 
47 
101 
0 
0 
17 
141 
- 12 
Credit — Crédits 
539 
188 
750 
265 
205 
0 
0 
22 
6 
26 
964 
434 
91 
196 
102 
0 
0 
15 
54 
45 
425 
246 
659 
69 
103 
0 
0 
7 
48 
19 
672 
249 
684 
265 
250 
37 
0 
24 
8 
36 
802 
313 
637 
238 
303 
41 
0 
20 
7 
46 
Debit — Débits 
1 109 
520 
106 
214 
140 
1 
0 
23 
1 271 
665 
126 
210 
182 
1 
0 
18 
42 
52 
36 
69 
Net — Soldes 
437 
271 
578 
51 
110 
36 
0 
1 
34 
16 
469 
352 
511 
28 
121 
40 
0 
1 
29 
23 
1 203 
372 
628 
257 
352 
44 
25 
15 
8 
64 
584 
819 
117 
222 
215 
2 
41 
20 
42 
92 
381 
447 
511 
35 
137 
42 
- 15 
- 5 
- 34 
- 28 
1 329 
867 
941 
301 
379 
46 
35 
21 
8 
76 
1 748 
891 
136 
246 
235 
1 
49 
23 
41 
115 
419 
- 24 
804 
55 
144 
45 
- 14 
- 2 
- 33 
- 39 
1 382 
977 
1 191 
301 
387 
63 
30 
19 
0 
0 
1 914 
1 115 
156 
273 
252 
2 
43 
14 
0 
0 
- 532 
- 139 
1 035 
27 
135 
61 
13 
4 
0 
0 
1 559 
1 111 
1 361 
327 
408 
71 
32 
23 
2 252 
1 277 
154 
290 
294 
2 
43 
11 
0 
0 
- 693 
- 166 
1 206 
37 
115 
69 
- 11 
13 
84 
1 Comparisons by item 
1.125 Government transactions (nee) 
1 Comparaisons par rubriques 
1.125 Transactions gouvernementales (nca) 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
2 691 
1 611 
288 
120 
66 
205 
362 
4 
35 
54 
39 
2 291 
677 
2 126 
291 
523 
112 
121 
194 
845 
3 
38 
68 
44 
5 321 
78 
564 
1 321 
- 236 
9 
- 55 
12 
- 484 
1 
- 3 
- 14 
- 5 
- 3 030 
599 
1971 
3 163 
1 903 
292 
137 
75 
264 
453 
4 
35 
67 
38 
2 762 
617 
2 208 
377 
509 
95 
122 
197 
873 
3 
32 
66 
32 
5 172 
55 
955 
1 526 
- 217 
42 
- 47 
67 
- 4 2 0 
1 
4 
1 
6 
- 2 410 
562 
1972 
3 485 
2 084 
300 
138 
87 
316 
517 
4 
38 
80 
42 
151 
1 968 
656 
2 411 
500 
536 
93 
157 
144 
942 
3 
35 
74 
41 
231 
4 767 
64 
1 073 
1 583 
- 236 
45 
- 70 
172 
- 425 
1 
3 
6 
1 
- 80 
- 2 799 
592 
1973 
3 767 
2 366 
259 
76 
91 
349 
581 
8 
38 
56 
74 
160 
2 766 
621 
2 588 
514 
535 
121 
159 
197 
1 021 
4 
39 
106 
45 
318 
4 301 
59 
1 179 
1 852 
- 276 
- 45 
- 68 
153 
- 440 
4 
- 1 
- 50 
29 
- 159 
- 1 535 
562 
1974 
Credit -
4 272 
2 533 
263 
137 
122 
494 
661 
12 
50 
57 
105 
200 
3 462 
614 
Debit -
2 938 
603 
550 
111 
180 
209 
1 234 
6 
47 
138 
75 
372 
4 826 
65 
Net — 
1 333 
1 930 
- 287 
27 
- 57 
284 
- 573 
6 
3 
- 81 
30 
- 172 
- 1 364 
548 
1975 
- Crédits 
4 657 
2 723 
276 
127 
152 
538 
773 
14 
55 
67 
43 
162 
4 202 
653 
- Débits 
3 204 
700 
589 
166 
205 
206 
1 266 
9 
62 
165 
52 
301 
4 500 
61 
Soldes 
1 454 
2 023 
- 313 
- 39 
- 53 
331 
- 493 
5 
- 7 
- 98 
- 10 
- 139 
- 297 
592 
1976 
5 348 
3 168 
297 
86 
174 
639 
907 
14 
61 
74 
62 
122 
5 997 
784 
3 749 
784 
679 
280 
261 
243 
1 419 
8 
75 
150 
60 
78 
5 219 
101 
1 599 
2 385 
- 382 
- 194 
- 87 
396 
- 512 
7 
- 14 
- 76 
1 
44 
778 
682 
1977 
5 842 
3 370 
254 
128 
197 
795 
1 008 
20 
69 
72 
67 
46 
7 577 
809 
4 165 
988 
736 
350 
281 
240 
1 485 
8 
77 
180 
87 
79 
5 870 
121 
1 677 
2 382 
- 482 
- 222 
- 83 
555 
- 477 
11 
- 8 
- 108 
- 20 
- 33 
1 707 
688 
1978 
6 702 
3 821 
409 
121 
206 
894 
1 137 
34 
79 
91 
70 
42 
6 537 
912 
4 273 
1 021 
743 
341 
273 
265 
1 532 
11 
86 
164 
91 
67 
6 904 
148 
2 429 
2 800 
- 334 
- 219 
- 68 
629 
- 395 
23 
- 7 
- 73 
- 21 
- 25 
- 367 
764 
1979 
7 470 
4 003 
766 
145 
230 
889 
1 337 
100 
104 
70 
85 
5 659 
900 
4 542 
1 154 
585 
305 
320 
319 
1 798 
62 
209 
87 
84 
7 391 
184 
2 928 
2 848 
181 
- 159 
- 90 
570 
- 461 
39 
- 105 
- 18 
1 
- 1 732 
716 
85 
1 Comparisons by item 
1.126 Other services 
1 Comparaisons par rubriques 
1.126 Autres services 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
8 039 
1 151 
1 425 
1 057 
886 
869 
2 395 
26 
230 
247 
88 
3 028 
663 
7 721 
2 280 
1 193 
1 290 
814 
833 
1 207 
5 
97 
272 
66 
719 
1 537 
318 
- 1 129 
232 
- 233 
71 
35 
1 188 
20 
133 
- 25 
22 
2 309 
- 874 
1971 
9 482 
1 305 
2 113 
1 126 
1 054 
846 
2 592 
28 
419 
240 
101 
3 345 
786 
8 512 
2 425 
1 423 
1 350 
1 004 
801 
1 279 
5 
226 
309 
69 
809 
1 770 
970 
- 1 121 
690 
- 224 
50 
45 
1 314 
23 
192 
- 69 
32 
2 536 
- 985 
1972 
10 618 
1 726 
2 190 
1 198 
1 246 
867 
2 862 
30 
497 
339 
119 
113 
3 609 
891 
9 634 
2 931 
1 553 
1 624 
1 057 
859 
1 339 
7 
264 
366 
85 
88 
935 
2 070 
984 
- 1 205 
637 
- 426 
189 
8 
1 524 
24 
233 
- 27 
35 
25 
2 674 
- 1 178 
1973 
11 878 
2 060 
2 297 
1 375 
1 513 
1 073 
2 922 
36 
603 
590 
150 
131 
3 603 
1 064 
11 322 
3 599 
1 826 
1 913 
1 240 
1 000 
1 407 
8 
329 
580 
109 
123 
1 104 
2 569 
556 
- 1 539 
471 
- 538 
273 
73 
1 515 
29 
274 
10 
41 
8 
2 499 
- 1 505 
1974 
Credit -
14 985 
2 709 
2 845 
1 823 
1 874 
1 347 
3 596 
49 
742 
547 
170 
171 
4 442 
1 493 
Debit -
14 687 
4 765 
2 217 
2 409 
1 681 
1 338 
1 893 
11 
373 
604 
137 
138 
1 299 
3 384 
Net — 
298 
- 2 056 
628 
- 586 
192 
9 
1 703 
38 
370 
- 57 
34 
32 
3 143 
- 1 891 
1975 
- Crédits 
18 640 
3 513 
3 928 
2 077 
2 408 
1 690 
4 136 
50 
838 
543 
245 
170 
5 074 
1 881 
- Débits 
17 991 
5 850 
2 901 
2 726 
1 939 
1 595 
2 546 
17 
416 
676 
135 
132 
1 546 
3 956 
Soldes 
649 
- 2 336 
1 027 
- 649 
469 
94 
1 589 
33 
422 
- 133 
110 
38 
3 528 
- 2 075 
1976 
23 072 
4 804 
4 841 
2 680 
2 493 
2 117 
4 984 
58 
1 094 
628 
392 
122 
6 155 
2 287 
20 699 
7 106 
3 501 
2 569 
2 269 
1 839 
2 875 
16 
524 
944 
140 
129 
2 122 
4 660 
2 373 
- 2 302 
1 340 
111 
224 
278 
2 109 
42 
570 
- 316 
252 
- 7 
4 033 
- 2 373 
1977 
26 809 
5 579 
5 728 
2 956 
2 738 
2 862 
5 674 
72 
1 200 
597 
421 
126 
6 452 
3 001 
24 112 
8 066 
4 057 
3 277 
2 476 
2 507 
3 113 
16 
600 
540 
162 
135 
2 439 
5 395 
2 697 
- 2 487 
1 671 
- 321 
261 
355 
2 561 
56 
601 
57 
259 
- 9 
4 013 
- 2 394 
1978 
30 646 
6 673 
7 072 
3 219 
3 257 
2 898 
6 153 
88 
1 287 
727 
539 
149 
7 970 
3 439 
25 928 
8 799 
4 600 
3 547 
2 694 
2 758 
2 889 
21 
630 
905 
152 
125 
2 330 
6 189 
4 718 
- 2 126 
2 472 
- 329 
563 
140 
3 264 
66 
667 
- 178 
387 
23 
5 640 
- 2 751 
1979 
34 250 
7 086 
7 450 
3 868 
3 784 
3 142 
6 804 
724 
1 392 
879 
703 
125 
7 897 
3 632 
28 923 
9 523 
5 010 
4 087 
3 008 
3 169 
2 986 
470 
669 
1 072 
224 
137 
2 365 
6 458 
5 327 
- 2 437 
2 440 
- 219 
776 
- 27 
3 818 
254 
723 
- 193 
479 
- 12 
5 532 
- 2 826 
86 
1 Comparisons by item 
1.2 Unrequited transfers 
1 Comparaisons par rubriques 
1.2 Transferts unilatéraux 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
3 364 
735 
749 
694 
243 
315 
502 
109 
17 
661 
339 
400 
96 
7 139 
3 343 
1 521 
512 
276 
468 
958 
7 
55 
15 
1 
3 683 
299 
- 3 775 
- 2 608 
- 772 
182 
- 33 
- 153 
- 455 
102 
- 38 
646 
338 
- 3 283 
- 203 
1971 
4 740 
913 
1 281 
1 023 
497 
356 
532 
115 
24 
774 
451 
403 
122 
9 564 
4 066 
2 543 
790 
544 
514 
1 024 
8 
74 
39 
2 
3 985 
363 
- 4 824 
- 3 153 
- 1 262 
234 
- 48 
- 157 
- 492 
106 
- 50 
735 
450 
- 3 582 
- 241 
1972 
5 592 
1 108 
1 596 
1 255 
517 
419 
546 
121 
30 
850 
513 
804 
513 
123 
11 421 
5 025 
3 058 
864 
629 
598 
1 132 
9 
106 
76 
3 
24 
4 074 
537 
- 5 829 
- 3 917 
- 1 462 
391 
- 112 
- 178 
- 586 
112 
- 77 
773 
511 
780 
- 3 561 
- 414 
1973 
7 437 
1 452 
2 029 
1 282 
848 
548 
721 
194 
364 
1 233 
549 
929 
559 
121 
14 694 
6 288 
3 680 
1 085 
894 
801 
1 750 
22 
175 
104 
3 
35 
3 858 
376 
- 7 257 
- 4 835 
- 1 652 
197 
- 46 
- 253 
- 1 029 
172 
188 
1 129 
546 
894 
- 3 299 
- 255 
1974 
Credit -
7 439 
1 842 
1 783 
991 
759 
532 
908 
281 
343 
1 190 
542 
962 
536 
158 
Debit -
16 083 
7 145 
3 898 
1 020 
1 012 
847 
1 920 
26 
214 
170 
3 
29 
6 766 
399 
Net — 
- 8 644 
- 5 303 
- 2 115 
- 29 
- 254 
- 315 
- 1 012 
255 
129 
1 021 
539 
933 
- 6 230 
- 241 
1975 
- Crédits 
8 768 
1 845 
2 112 
1 333 
820 
630 
1 291 
378 
360 
1 164 
605 
890 
592 
159 
- Débits 
17 915 
7 581 
4 197 
1 131 
1 340 
1 102 
2 202 
62 
301 
241 
2 
49 
4 515 
446 
Soldes 
- 9 147 
- 5 736 
- 2 085 
202 
- 520 
- 472 
- 911 
316 
59 
922 
604 
841 
- 3 923 
- 287 
1976 
10 574 
2 359 
2 407 
1 487 
1 351 
811 
1 202 
386 
572 
1 318 
727 
912 
657 
204 
20 489 
8 746 
4 586 
1 239 
1 702 
1 251 
2 484 
102 
378 
295 
2 
38 
5 433 
508 
- 9 914 
- 6 388 
- 2 179 
249 
- 352 
- 440 
- 1 282 
284 
193 
1 023 
725 
874 
- 4 775 
- 304 
1977 
13 665 
3 534 
2 810 
1 739 
1 701 
1 076 
1 332 
646 
826 
1 382 
811 
1 076 
741 
230 
24 863 
10 412 
5 286 
1 558 
2 261 
1 639 
3 086 
131 
490 
127 
2 
79 
5 222 
571 
- 11 198 
- 6 879 
- 2 476 
181 
- 560 
- 563 
- 1 753 
515 
336 
1 255 
809 
997 
- 4 482 
- 341 
1978 
16 157 
4 515 
3 181 
1 940 
1 886 
1 238 
1 643 
816 
937 
1 464 
773 
1 365 
0 
234 
28 961 
11 328 
5 762 
2 242 
2 684 
1 747 
4 522 
121 
556 
166 
3 
66 
3 992 
764 
- 12 804 
- 6 812 
- 2 581 
- 302 
- 798 
- 509 
- 2 878 
695 
381 
1 298 
771 
1 300 
- 3 992 
- 530 
1979 
18 306 
4 537 
4 036 
2 621 
2 281 
1 402 
1 795 
735 
900 
1 542 
853 
1 847 
0 
273 
33 347 
12 834 
7 157 
2 311 
2 874 
1 994 
5 511 
0 
667 
243 
3 
42 
4 121 
1 089 
- 15 041 
- 8 296 
- 3 121 
311 
- 593 
- 593 
- 3 716 
735 
232 
1 299 
850 
1 804 
- 4 121 
- 816 
87 
1 Comparisons by item 
1.21 Private transfers 
1 Comparaisons par rubriques 
1.21 Transferts privés 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
2 202 
171 
425 
600 
84 
301 
502 
106 
13 
661 
338 
399 
93 
3 756 
1 783 
980 
105 
150 
172 
542 
2 
22 
15 
1 
1 389 
124 
- 1 555 
- 1 612 
- 556 
495 
- 66 
129 
- 40 
104 
- 9 
646 
337 
- 990 
- 31 
1971 
2 435 
180 
503 
639 
121 
331 
532 
112 
16 
774 
450 
402 
118 
4 644 
2 251 
1 323 
109 
193 
197 
546 
2 
23 
35 
2 
1 367 
149 
- 2 210 
- 2 072 
- 820 
530 
- 72 
134 
- 14 
110 
- 6 
740 
449 
- 965 
- 32 
1972 
2 686 
179 
630 
687 
130 
375 
546 
119 
21 
850 
513 
804 
407 
118 
5 241 
2 537 
1 438 
126 
230 
211 
664 
2 
33 
68 
3 
24 
1 345 
240 
- 2 555 
- 2 358 
- 808 
560 
- 100 
164 
- 118 
116 
- 12 
782 
510 
780 
- 938 
- 122 
1973 
2 967 
207 
675 
644 
128 
496 
595 
193 
29 
1 232 
548 
929 
462 
113 
6 419 
3 101 
1 809 
133 
278 
255 
792 
14 
38 
97 
3 
35 
1 444 
197 
- 3 452 
- 2 894 
- 1 133 
511 
- 151 
241 
- 197 
179 
- 9 
1 135 
545 
894 
- 982 
- 84 
1974 
Credit -
3 200 
263 
924 
577 
141 
472 
653 
138 
31 
1 190 
541 
962 
534 
136 
Debit -
7 095 
3 269 
2 103 
98 
353 
325 
891 
2 
56 
163 
3 
29 
1 387 
206 
Net — 
- 3 896 
- 3 006 
- 1 179 
479 
- 211 
147 
- 237 
136 
- 24 
1 028 
537 
933 
- 853 
- 70 
1975 
- Crédits 
3 005 
269 
646 
551 
163 
555 
643 
147 
31 
1 164 
593 
890 
591 
143 
- Débits 
6 757 
3 084 
1 844 
76 
394 
399 
898 
2 
59 
226 
2 
27 
1 319 
219 
Soldes 
- 3 751 
- 2 815 
- 1 198 
475 
- 231 
156 
- 255 
145 
- 29 
938 
592 
864 
- 729 
- 76 
1976 
3 136 
264 
719 
575 
292 
301 
798 
151 
35 
1 318 
718 
912 
652 
173 
7 276 
3 264 
1 966 
104 
580 
463 
819 
2 
78 
281 
2 
38 
1 496 
285 
- 4 141 
- 3 001 
- 1 247 
471 
- 288 
- 162 
- 21 
149 
- 42 
1 037 
716 
874 
- 844 
- 113 
1977 
3 898 
347 
860 
844 
362 
391 
872 
173 
48 
1 381 
810 
1 076 
741 
216 
7 952 
3 500 
2 093 
122 
699 
538 
939 
2 
58 
118 
2 
79 
1 581 
387 
- 4 054 
- 3 153 
- 1 233 
722 
- 337 
- 147 
- 67 
171 
- 10 
1 263 
808 
997 
- 840 
- 171 
1978 
4 355 
431 
984 
1 020 
275 
459 
949 
195 
41 
1 464 
773 
1 365 
0 
190 
8 884 
3 717 
2 403 
152 
665 
602 
1 277 
2 
66 
155 
3 
66 
666 
539 
- 4 528 
- 3 286 
- 1 419 
868 
- 390 
- 142 
- 328 
193 
- 25 
1 309 
770 
1 300 
- 666 
- 349 
1979 
5 150 
398 
1 056 
1 188 
317 
453 
956 
735 
47 
1 539 
852 
1 847 
0 
241 
10 148 
4 188 
2 734 
154 
758 
697 
1 535 
0 
83 
225 
3 
42 
720 
511 
- 4 999 
- 3 790 
- 1 678 
1 034 
- 442 
- 244 
- 579 
735 
- 3 6 
1 313 
850 
1 804 
- 720 
- 270 
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1 Comparisons by item 
1.22 Official transfers 
1 Comparaisons par rubriques 
1.22 Transferts publics 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
1 162 
563 
325 
94 
159 
14 
0 
4 
4 
0 
1 
1 
3 
3 383 
1 559 
541 
407 
126 
295 
416 
5 
33 
0 
0 
2 294 
175 
- 2 220 
- 996 
- 216 
- 313 
32 
- 282 
- 416 
- 1 
- 29 
0 
1 
- 2 293 
- 172 
1971 
2 306 
733 
777 
384 
375 
26 
0 
2 
7 
0 
1 
1 
4 
4 920 
1 815 
1 220 
681 
351 
317 
478 
6 
51 
5 
0 
2 618 
213 
- 2 614 
- 1 082 
- 443 
- 296 
24 
- 291 
- 478 
- 4 
- 44 
- 5 
1 
- 2 617 
- 210 
1972 
2 906 
929 
966 
569 
387 
45 
0 
2 
9 
0 
1 
0 
105 
5 
6 180 
2 488 
1 620 
738 
399 
387 
468 
7 
74 
9 
0 
0 
2 729 
297 
- 3 274 
- 1 559 
- 654 
- 170 
- 12 
- 342 
- 468 
- 5 
- 65 
- 9 
1 
0 
- 2 624 
- 292 
1973 
4 470 
1 245 
1 353 
638 
720 
52 
125 
1 
335 
1 
1 
0 
97 
8 
8 275 
3 187 
1 872 
952 
615 
546 
958 
8 
138 
7 
0 
0 
2 414 
179 
- 3 805 
- 1 941 
- 518 
- 314 
105 
- 494 
- 832 
- 7 
197 
- 6 
1 
0 
- 2 316 
- 170 
1974 
Credit -
4 239 
1 579 
859 
414 
617 
60 
255 
143 
311 
0 
2 
0 
2 
23 
Debit -
8 987 
3 877 
1 795 
922 
660 
522 
1 030 
24 
158 
7 
0 
0 
5 379 
193 
Net — 
- 4 748 
- 2 297 
- 936 
- 508 
- 43 
- 461 
- 775 
119 
153 
- 7 
2 
0 
- 5 378 
- 170 
1975 
- Crédits 
5 763 
1 576 
1 466 
782 
657 
75 
648 
231 
329 
0 
12 
0 
2 
15 
- Débits 
11 158 
4 497 
2 353 
1 056 
946 
702 
1 304 
60 
241 
16 
0 
23 
3 196 
226 
Soldes 
- 5 395 
- 2 921 
- 887 
- 273 
- 289 
- 628 
- 655 
171 
87 
- 16 
12 
- 2 3 
- 3 194 
- 211 
1976 
7 439 
2 095 
1 689 
912 
1 058 
510 
404 
235 
536 
0 
8 
0 
5 
31 
13 212 
5 482 
2 620 
1 135 
1 122 
788 
1 665 
100 
301 
15 
0 
0 
3 936 
223 
- 5 774 
- 3 387 
- 931 
- 222 
- 64 
- 278 
- 1 261 
135 
236 
- 15 
8 
0 
- 3 931 
- 191 
1977 
9 767 
3 187 
1 950 
895 
1 339 
685 
460 
473 
778 
0 
1 
0 
0 
14 
16 911 
6 912 
3 192 
1 436 
1 562 
1 101 
2 146 
129 
432 
8 
0 
0 
3 641 
184 
- 7 145 
- 3 726 
- 1 242 
- 541 
- 224 
- 416 
- 1 686 
344 
346 
- 8 
1 
0 
- 3 641 
- 170 
1978 
11 802 
4 084 
2 197 
920 
1 611 
779 
694 
621 
895 
0 
1 
0 
0 
44 
20 078 
7 611 
3 358 
2 090 
2 019 
1 146 
3 244 
119 
489 
11 
0 
0 
3 326 
224 
- 8 276 
- 3 527 
- 1 162 
- 1 170 
- 408 
- 367 
- 2 550 
502 
406 
- 11 
1 
0 
- 3 326 
- 181 
1979 
13 156 
4 139 
2 980 
1 433 
1 964 
949 
839 
853 
4 
1 
0 
0 
31 
23 199 
8 646 
4 423 
2 156 
2 116 
1 297 
3 976 
585 
18 
0 
0 
3 401 
578 
- 10 043 
- 4 507 
- 1 444 
- 723 
- 151 
- 349 
- 3 137 
; 
268 
- 15 
1 
0 
- 3 401 
- 546 
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1 Comparisons by item 
1.3 Total of goods, services 
and unrequited transfers 
1 Comparaisons par rubriques 
1.3 Total des biens, des services 
et des transferts unilatéraux 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
150 950 
42 799 
24 571 
19 147 
14 735 
12 731 
30 876 
1 628 
4 464 
5 468 
1 416 
64 788 
22 574 
148 313 
41 948 
24 719 
18 403 
15 242 
12 032 
29 160 
1 812 
4 996 
5 390 
1 812 
61 979 
20 647 
2 637 
851 
- 149 
744 
- 507 
698 
1 716 
- 185 
- 532 
77 
- 396 
2 809 
1 927 
1971 
170 315 
48 444 
28 469 
21 486 
17 022 
13 946 
34 143 
1 812 
4 994 
6 474 
1 706 
66 681 
27 303 
164 920 
47 599 
28 037 
19 971 
17 185 
13 133 
31 599 
1 994 
5 403 
5 654 
2 032 
66 807 
21 756 
5 395 
846 
432 
1 516 
- 163 
813 
2 543 
- 182 
- 409 
820 
- 326 
- 126 
5 547 
1972 
187 067 
51 978 
33 010 
24 414 
19 422 
15 775 
34 846 
2 010 
5 611 
7 671 
2 042 
2 815 
69 272 
30 673 
181 952 
51 287 
32 753 
22 628 
18 269 
14 738 
34 486 
2 130 
5 662 
7154 
2 375 
2 501 
74 254 
24 768 
5115 
691 
257 
1 786 
1 153 
1 037 
361 
- 120 
- 52 
517 
- 333 
314 
- 4 982 
5 905 
1973 
230 452 
66 782 
41 127 
26 688 
25 018 
20 493 
40 458 
2 428 
7 458 
9 649 
2 337 
3 448 
90 035 
36 458 
229 543 
63 273 
41 676 
28 744 
23 103 
19 552 
42 742 
2 617 
7 838 
9 205 
3 223 
3 174 
83 970 
36 568 
909 
3 509 
- 549 
- 2 055 
1 915 
941 
- 2 283 
- 189 
- 380 
445 
- 886 
274 
6 065 
- 110 
1974 
Credit -
308 453 
91 182 
53 084 
35 290 
35 058 
28 955 
52 424 
3 030 
9 431 
12 079 
3 190 
4 033 
128 438 
55 923 
Debit -
317 678 
82 956 
58 098 
42 009 
33 327 
28 183 
59 294 
3 614 
10 197 
14 699 
4 228 
4 729 
126 261 
59 858 
Net — 
- 9 225 
8 226 
- 5 014 
- 6 719 
1 731 
772 
- 6 869 
- 584 
- 766 
- 2 620 
- 1 038 
- 696 
2 177 
- 3 935 
1975 
- Crédits 
320 101 
90 902 
58 087 
38 087 
35 898 
28 870 
54 585 
3 533 
10 139 
12 368 
3 454 
3 314 
126 037 
55 150 
- Débits 
319 052 
87 689 
58 141 
38 553 
34 555 
28 324 
57 678 
3 561 
10 553 
15 182 
4 249 
3 976 
111 199 
55 700 
Soldes 
1 049 
3 213 
- 54 
- 466 
1 343 
546 
- 3 093 
- 27 
- 414 
- 2 814 
- 795 
- 662 
14 838 
- 550 
1976 
385 855 
112 887 
68 931 
44 291 
44 645 
34 813 
64 080 
4 124 
12 085 
14 359 
4 485 
3 279 
153 848 
72 191 
391 953 
109 444 
74 384 
46 810 
42 258 
34 850 
66 014 
4 397 
13 796 
18 208 
5 316 
4 398 
149 969 
68 900 
- 6 097 
3 442 
- 5 453 
- 2 519 
2 387 
- 37 
- 1 934 
- 272 
- 1 711 
- 3 849 
- 831 
- 1 118 
3 879 
3 291 
1977 
441 932 
127 861 
77 731 
52 941 
48 106 
42 908 
73 658 
5 212 
13 516 
16 518 
5 047 
4 148 
161 298 
84 017 
441 930 
124 619 
80 648 
50 781 
47 848 
43 542 
74 000 
5 470 
15 022 
18 212 
5 990 
5 112 
174 636 
74 449 
2 
3 241 
- 2 917 
2 161 
258 
- 634 
- 343 
- 258 
- 1 507 
- 1 695 
- 943 
- 965 
- 13 339 
9 568 
1978 
485 758 
140 889 
87 459 
59 221 
50 332 
46 359 
80 866 
6 268 
14 364 
18 997 
5 408 
4 473 
173 472 
90 692 
472 651 
134 008 
84 523 
54 349 
51 277 
47 068 
79 463 
6 507 
15 456 
17 761 
6 157 
4 889 
184 042 
77 715 
13 107 
6 880 
2 936 
4 871 
- 945 
- 709 
1 404 
- 239 
- 1 092 
1 236 
- 749 
- 416 
- 10 570 
12 977 
1979 
583 557 
161 847 
114 934 
71 717 
61 127 
55 371 
95 455 
6 736 
16 372 
23 410 
6 460 
5 757 
208 888 
92 656 
594 030 
165 887 
113 795 
67 985 
62 832 
57 906 
99 225 
7 865 
18 537 
22 547 
7 833 
5 648 
209 120 
98 962 
- 10 473 
- 4 040 
1 139 
3 732 
- 1 705 
- 2 535 
- 3 770 
- 1 129 
- 2 165 
863 
- 1 373 
108 
- 232 
- 6 306 
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1 Comparisons by item 
1.4 Capital of non-monetary sectors 
1 Comparaisons par rubriques 
1.4 Capitaux des secteurs non monétaires 
Mio ECU 
1972 1975 1976 1977 
EUR 9 9 692 7 187 - 12 740 14 400 
Assets — Avoirs 
21 338 - 10 377 - 20 015 - 21 628 - 27 260 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
- 2 685 
- 625 
- 2 390 
- 873 
- 542 
- 2 439 
20 
- 158 
- 93 
\ 
- 10 243 
- 1 675 
13 466 
4 441 
2 127 
2 159 
1 608 
258 
2 134 
126 
613 
749 
300 
5 332 
1 108 
3 774 
1 756 
1 502 
- 231 
735 
- 284 
- 305 
146 
455 
656 
300 
- 4 911 
- 566 
- 1 450 
275 
- 1 985 
- 827 
- 710 
- 2 490 
190 
- 192 
- 108 
- 11 631 
- 1 703 
11 727 
3 206 
986 
1 408 
1 556 
311 
3 446 
175 
639 
586 
268 
2 714 
3 424 
4 540 
1 756 
1 261 
- 577 
730 
- 399 
957 
365 
447 
478 
268 
- 8 918 
1 720 
- 1 189 
- 1 371 
- 3 370 
- 1 455 
- 954 
- 3 972 
- 91 
- 339 
- 221 
- 143 
- 10 267 
- 1 812 
11 467 
4 075 
1 842 
970 
882 
328 
2 780 
113 
477 
911 
485 
- 17 
6 013 
2 137 
- 1 273 
2 886 
471 
- 2 400 
- 573 
- 626 
- 1 192 
22 
139 
690 
485 
- 161 
- 4 254 
324 
- 2 989 
- 1 211 
- 2 073 
- 1 707 
- 1 042 
- 4 760 
- 141 
- 477 
- 15 
- 163 
- 15 373 
- 4 169 
- 9 589 
- 1 642 
- 2 435 
- 2 090 
- 1 030 
- 3 976 
- 175 
- 401 
- 564 
- 71 
- 16 969 
- 3 081 
Liabilities — I 
21 714 
7 297 
2 391 
4 497 
435 
676 
5 001 
363 
1 056 
785 
573 
- 59 
8 537 
1 144 
7 315 
4 307 
1 179 
2 424 
- 1 273 
- 366 
241 
222 
579 
770 
573 
- 222 
- 6 836 
- 3 025 
25 132 
5 105 
5 152 
4 445 
1 367 
836 
6 516 
737 
975 
1 991 
509 
237 
7 459 
516 
Net — 
3 794 
- 4 484 
3 510 
2 010 
- 723 
- 194 
2 540 
562 
574 
1 428 
509 
166 
- 9 510 
- 2 566 
- 4 605 
2 299 
- 1 479 
- 2 098 
- 1 121 
- 2 868 
- 197 
- 307 
- 408 
- 12 
- 20 517 -
- 2 819 
Engagements 
15115 
5 231 
1 072 
828 
1 421 
880 
4 725 
468 
491 
1 959 
499 
- 213 
10 127 
1 349 
Soldes 
4 738 
625 
3 371 
- 651 
- 678 
- 241 
1 857 
272 
184 
1 551 
499 
- 224 
- 1 0 390 
- 1 470 
- 8 005 
- 775 
- 1 961 
- 2 171 
- 1 309 
- 5 196 
- 292 
- 305 
- 671 
- 27 
23 889 
- 4 401 
24 859 
7 400 
3 615 
3 556 
- 11 
1 181 
6 202 
826 
2 089 
2 511 
453 
57 
22 370 
3 096 
4 844 
- 606 
2 841 
1 596 
- 2 183 
- 127 
1 006 
534 
1 784 
1 840 
453 
29 
- 1 519 
- 1 305 
- 7 984 
- 3 696 
- 608 
- 2 867 
- 1 015 
- 4 025 
- 854 
- 579 
- 4 2 3 
- 14 
- 20 148 
- 5 774 
29 772 
6 394 
7 139 
555 
1 917 
1 384 
8 383 
1 017 
2 982 
3 674 
596 
111 
38 014 
1 325 
8 144 
- 1 590 
3 443 
- 54 
- 950 
369 
4 358 
162 
2 404 
3 252 
596 
96 
17 866 
- 4 449 
- 8 407 
- 3 787 
- 1 926 
- 2 686 
- 2 029 
- 7 381 
- 886 
- 160 
- 1 041 
- 35 
- 22 499 
24 781 
4 459 
5 639 
3 147 
2 126 
1 435 
4 671 
1 150 
2 154 
2 590 
622 
646 
13 960 
- 2 480 
- 3 948 
1 852 
1 221 
- 560 
- 594 
- 2 710 
265 
1 994 
1 549 
622 
611 
- 8 539 
- 10 650 
- 4 918 
- 4 613 
- 2 904 
- 2 047 
- 8 786 
9 
- 26 431 
: 
5 890 
6 047 
2 446 
2 823 
1 870 
7 296 
924 
460 
12 488 
- 4 564 
- 4 761 
1 129 
- 2 168 
- 80 
- 177 
- 1 490 
565 
2 417 
924 
469 
- 13 943 
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1 Comparisons by item 
1.41 Long-term capital of non-monetary sectors 
1 Comparaisons par rubriques 
1.41 Capitaux à long terme des secteurs non monétaires 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 7 867 
- 2 292 
- 1 084 
- 901 
- 826 
- 542 
- 2 111 
19 
- 130 
- 87 
- 10 234 
- 1 654 
9 515 
1 878 
1 444 
2 159 
1 553 
200 
1 913 
128 
240 
743 
269 
4 450 
432 
1 648 
- 414 
360 
1 258 
727 
- 342 
- 197 
147 
110 
655 
269 
- 5 783 
- 1 222 
1971 
- 7 930 
- 1 813 
- 1 551 
- 651 
- 873 
- 710 
- 2 312 
189 
- 209 
- 108 
- 10 619 
- 1 678 
11 020 
2 706 
1 335 
1 408 
1 547 
413 
2 889 
175 
548 
586 
218 
2 728 
1 101 
3 090 
892 
- 217 
757 
674 
- 297 
576 
364 
339 
478 
218 
- 7 891 
- 577 
1972 
- 9 614 
- 901 
- 1 375 
- 1 160 
- 1 486 
- 954 
- 3 439 
- 91 
- 207 
- 204 
- 126 
- 9 545 
- 1 849 
11 645 
4 658 
1 422 
1 462 
872 
436 
2 187 
110 
499 
911 
425 
31 
5 816 
475 
2 031 
3 757 
46 
302 
- 615 
- 519 
- 1 252 
18 
292 
707 
425 
- 95 
- 3 729 
- 1 374 
1973 
- 11 608 
- 2 014 
- 1 807 
- 820 
- 1 666 
- 1 042 
- 3 830 
- 141 
- 287 
- 173 
- 127 
- 13 771 
- 3 856 
1974 
Assets -
- 10 911 
- 2 914 
- 1 847 
- 35 
- 2 054 
- 1 030 
- 2 650 
- 170 
- 211 
- 564 
- 71 
- 14 666 
- 3 261 
Liabilities — 
16 414 
4 665 
1 337 
4 062 
507 
707 
4 097 
360 
679 
785 
514 
12 
7 862 
- 1 039 
4 806 
2 651 
- 471 
3 241 
- 1 159 
- 335 
267 
219 
392 
612 
514 
- 114 
- 5 909 
- 4 895 
17 128 
1 452 
3 110 
2 847 
1 279 
856 
5 987 
740 
858 
1 800 
436 
299 
5 927 
- 701 
Net — 
6 217 
- 1 462 
1 263 
2 812 
- 775 
- 174 
3 337 
570 
647 
1 237 
436 
229 
- 8 739 
- 3 962 
1975 
— Avoirs 
- 11 977 
- 3 467 
- 2 390 
2 
- 1 784 
- 1 121 
- 2 675 
- 183 
- 359 
- 344 
- 12 
- 19 699 
- 2 933 
1976 
- 14 161 
- 3 455 
- 3 311 
286 
- 2 042 
- 1 309 
- 3 824 
- 293 
- 214 
- 528 
- 27 
- 22 069 
- 4 422 
Engagements 
12 870 
1 728 
3 375 
759 
1 418 
867 
3 787 
470 
467 
1 799 
378 
- 75 
10 203 
2 431 
Soldes 
893 
- 1 739 
985 
760 
- 366 
- 254 
1 112 
287 
108 
1 455 
378 
- 87 
- 9 497 
- 502 
19 191 
5 051 
4 237 
131 
2 
1 168 
5 798 
783 
2 020 
2 335 
458 
57 
21 967 
3 007 
5 030 
1 597 
927 
417 
- 2 040 
- 141 
1 974 
490 
1 807 
1 806 
458 
29 
- 102 
- 1 415 
1977 
- 16 858 
- 5 316 
- 2 664 
- 187 
- 2 626 
- 1 015 
- 3 783 
- 855 
- 412 
- 419 
- 14 
- 18 636 
- 5 675 
22 789 
2 195 
4 811 
970 
1 939 
1 360 
7 942 
999 
2 572 
3 049 
556 
111 
37 245 
1 792 
5 931 
- 3 121 
2 148 
783 
- 687 
345 
4 159 
144 
2 160 
2 631 
556 
96 
18 609 
- 3 883 
1978 
- 20 877 
- 5 882 
- 1 991 
- 970 
- 2 855 
- 1 308 
- 6 837 
- 873 
- 160 
- 761 
- 35 
- 19 517 
17 718 
2 548 
3 288 
1 814 
2 054 
1 011 
3 797 
1 085 
2 120 
2 181 
644 
646 
12 520 
- 3 159 
- 3 334 
1 297 
843 
- 801 
- 297 
- 3 040 
212 
1 961 
1 419 
644 
611 
- 6 996 
1979 
: 
- 6 239 
- 3 815 
- 1 890 
- 2 775 
- 2 047 
- 8 235 
22 
- 24 448 
: 
3 649 
3 448 
1 129 
2 851 
1 870 
6 717 
840 
460 
11 672 
: 
- 2 590 
- 368 
- 760 
76 
- 177 
- 1 518 
482 
- 12 776 
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1 Comparisons by item 
1.411 Private long-term capital 
1 Comparaisons par rubriques 
1.411 Capitaux à long terme du secteur privé 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 6 701 
- 1 663 
- 896 
- 882 
- 802 
- 530 
- 1 852 
19 
- 95 
- 89 
- 8 683 
- 1 243 
9 029 
1 885 
1 489 
1 436 
1 557 
260 
2 155 
99 
148 
772 
273 
4 662 
516 
2 327 
222 
593 
554 
756 
- 270 
303 
118 
53 
683 
273 
- 4 021 
- 728 
1971 
- 6 613 
- 1 148 
- 1 410 
- 586 
- 843 
- 687 
- 1 951 
189 
- 179 
- 106 
- 8 813 
- 1 296 
10 609 
2 538 
1 363 
1 291 
1 552 
504 
2 926 
139 
297 
682 
242 
2 898 
1 197 
3 996 
1 391 
- 47 
705 
709 
- 183 
975 
329 
118 
576 
242 
- 5 915 
- 99 
1972 
- 8 763 
- 495 
- 1 391 
- 1 150 
- 1 417 
- 922 
- 3 123 
- 91 
- 175 
- 122 
8 
- 8 147 
- 1 431 
11 083 
4 052 
1 479 
1 603 
876 
512 
2 185 
63 
312 
872 
447 
48 
5 686 
565 
2 320 
3 558 
87 
453 
- 541 
- 409 
- 938 
- 28 
137 
750 
447 
56 
- 2 460 
- 866 
1973 
- 10 331 
- 1 345 
- 1 675 
- 782 
- 1 636 
- 1 010 
- 3 504 
- 141 
- 237 
- 172 
- 58 
- 11 624 
- 3 268 
1974 
Assets -
- 9 011 
- 2 239 
- 1 259 
- 54 
- 1 888 
- 998 
- 2 252 
- 170 
- 151 
- 515 
- 24 
- 14 972 
- 2 441 
Liabilities — 
15 009 
4 344 
1 407 
3 275 
511 
736 
3 868 
298 
569 
821 
483 
28 
7 458 
- 831 
4 678 
2 999 
- 268 
2 493 
- 1 124 
- 274 
364 
156 
332 
649 
483 
- 30 
- 4 166 
- 4 098 
16 091 
1 241 
2 944 
2 666 
1 283 
888 
5 859 
465 
756 
1 708 
388 
322 
4 740 
- 652 
Net — 
7 081 
- 998 
1 684 
2 612 
- 605 
- 110 
3 597 
295 
605 
1 193 
388 
298 
- 10 231 
- 3 093 
1975 
— Avoirs 
- 10 486 
- 2 732 
- 2 194 
- 7 
- 1 733 
- 1 049 
- 2 303 
- 183 
- 287 
- 331 
- 11 
- 16 908 
- 1 974 
1976 
- 12 808 
- 2 796 
- 3 042 
303 
- 1 956 
- 1 260 
- 3 591 
- 293 
- 172 
- 470 
- 7 
- 18 301 
- 3 250 
Engagements 
11 573 
1 031 
3 295 
450 
1 422 
900 
3 930 
184 
362 
1 774 
373 
- 6 
6 813 
2 436 
Soldes 
1 087 
- 1 701 
1 102 
443 
- 311 
- 149 
1 627 
1 
75 
1 443 
373 
- 17 
- 10 095 
463 
14 069 
2 436 
3 930 
47 
7 
1 200 
5 621 
305 
524 
1 766 
483 
25 
6 668 
2 210 
1 262 
- 361 
888 
350 
- 1 949 
- 60 
2 030 
12 
351 
1 296 
483 
I8 
- 11 633 
- 1 040 
1977 
- 15 410 
- 4 771 
- 2 415 
- 174 
- 2 485 
- 974 
- 3 399 
- 855 
- 338 
- 412 
8 
- 15 413 
- 4 155 
18 978 
1 918 
4 509 
757 
1 939 
1 353 
6 465 
692 
1 345 
1 980 
571 
18 
8 767 
1 165 
3 568 
- 2 853 
2 093 
584 
- 545 
379 
3 066 
- 162 
1 007 
1 568 
571 
26 
- 6 646 
- 2 990 
1978 
- 19 083 
- 4 823 
- 1 946 
- 913 
- 2 840 
- 1 206 
- 6 429 
- 873 
- 54 
- 603 
3 
- 15 862 
14 686 
2 187 
3 246 
656 
2 054 
1 011 
3 856 
620 
1 055 
2 271 
604 
196 
8 648 
- 4 397 
- 2 636 
1 300 
- 256 
- 786 
- 195 
- 2 573 
- 253 
1 001 
1 668 
604 
198 
- 7 215 
1979 
: 
- 5 282 
- 3 326 
- 1 814 
- 2 495 
- 1 937 
- 7 794 
; 
; 
19 
- 21 690 
: 
1 809 
3 473 
12 
2 849 
1 656 
5 365 
864 
127 
8 770 
: 
- 3 473 
146 
- 1 801 
354 
- 281 
- 2 429 
146 
- 12 919 
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1 Comparisons by item 
1.4111 Direct in vestment 
1 Comparaisons par rubriques 
1.4111 In vestissements directs 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
- 3 294 
- 854 
- 362 
- 108 
- 508 
- 153 
- 1 282 
0 
- 28 
- 42 
- 7 188 
- 347 
3 558 
581 
583 
593 
525 
311 
831 
32 
102 
218 
49 
1 432 
92 
264 
- 273 
221 
485 
18 
158 
- 451 
32 
73 
176 
49 
- 5 756 
- 255 
1971 
- 3 945 
- 1 003 
- 328 
- 385 
- 427 
- 173 
- 1 577 
- 1 
- 51 
- 24 
- 7 731 
- 344 
4 210 
1 071 
463 
499 
564 
429 
1 038 
25 
121 
193 
40 
366 
201 
265 
68 
135 
114 
137 
256 
- 539 
24 
70 
169 
40 
- 7 365 
- 144 
1972 
- 4 625 
- 1 395 
- 519 
- 191 
- 600 
- 132 
- 1 642 
- 15 
- 132 
- 33 
- 6 
- 7 338 
- 645 
4 793 
1 721 
519 
556 
539 
359 
909 
44 
147 
239 
49 
64 
784 
151 
168 
327 
0 
365 
- 62 
227 
- 733 
28 
15 
206 
49 
59 
- 6 555 
- 494 
1973 
- 6 412 
- 1 348 
- 719 
- 208 
- 678 
- 140 
- 3 227 
- 12 
- 80 
- 65 
- 36 
- 10 657 
- 1 546 
1974 
Assets -
- 7 251 
- 1 608 
- 619 
- 168 
- 1 309 
- 312 
- 3 089 
- 53 
- 90 
- 110 
- 3 1 
- 13 021 
- 1 575 
Liabilities — 
5 781 
1 625 
690 
511 
689 
575 
1 461 
55 
174 
324 
46 
77 
2 988 
- 34 
- 632 
277 
- 29 
303 
11 
435 
- 1 766 
43 
94 
259 
46 
41 
- 7 668 
- 1 580 
7 517 
2 139 
1 087 
507 
813 
901 
1 675 
96 
299 
310 
56 
89 
3 627 
169 
Net — 
266 
531 
468 
339 
- 497 
588 
- 1 414 
43 
209 
200 
56 
57 
- 9 394 
- 1 405 
1975 
— Avoirs 
- 5 908 
- 1 620 
- 806 
- 280 
- 1 052 
- 121 
- 1 953 
- 12 
- 63 
- 72 
- 5 
- 11 535 
- 1 421 
1976 
- 8 235 
- 2 195 
- 1 067 
- 142 
- 1 001 
- 262 
- 3 391 
- 7 
- 171 
- 49 
- 4 
- 10 388 
- 1 781 
Engagements 
5 127 
1 013 
782 
509 
782 
744 
941 
140 
215 
248 
20 
82 
2 098 
182 
Soldes 
- 781 
- 607 
- 24 
230 
- 270 
623 
- 1 012 
128 
151 
176 
20 
77 
- 9 437 
- 1 239 
4 536 
1 368 
689 
83 
311 
711 
1 155 
161 
57 
196 
10 
46 
3 888 
101 
- 3 700 
- 827 
- 378 
- 59 
- 690 
449 
- 2 236 
155 
- 113 
148 
10 
42 
- 6 500 
- 1 680 
1977 
- 8 570 
- 2 421 
- 1 030 
- 483 
- 1 427 
- 308 
- 2 738 
- 21 
- 141 
- 124 
- 2 
- 10 704 
- 1 442 
6 933 
1 263 
1 297 
995 
299 
949 
1 923 
141 
66 
266 
21 
45 
2 925 
18 
- 1 638 
- 1 158 
267 
512 
- 1 128 
641 
- 815 
119 
- 75 
141 
21 
43 
- 7 779 
- 1 423 
1978 
- 9 441 
- 2 833 
- 1 389 
- 131 
- 1 435 
- 282 
- 3 281 
- 17 
- 72 
- 104 
- 5 
- 13 084 
- 1 861 
7 120 
1 310 
1 451 
402 
472 
1 016 
2 068 
316 
85 
477 
14 
44 
4 940 
6 
- 2 320 
- 1 523 
62 
270 
- 963 
734 
- 1 213 
299 
12 
372 
14 
39 
- 8 144 
- 1 855 
1979 
: 
- 3 343 
- 1 398 
- 397 
- 1 678 
- 817 
- 4 400 
9 
- 18 066 
- 2118 
; 
822 
1 416 
264 
884 
682 
2 229 
15 
35 
5 599 
174 
: 
- 2 521 
17 
- 134 
- 794 
- 134 
- 2 171 
44 
- 12 467 
- 1 944 
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1 Comparisons by item 
1.4112 Portfolio in vestment 
1 Comparaisons par rubriques 
1.4112 Investissements de portefeuille 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 1 931 
- 540 
- 110 
- 510 
- 241 
- 307 
- 216 
- 4 
- 4 
0 
- 922 
- 46 
1 626 
337 
385 
5 
654 
25 
214 
- 1 
8 
0 
0 
2 142 
294 
- 305 
- 203 
276 
- 505 
413 
- 282 
- 2 
- 5 
4 
0 
0 
1 221 
248 
1971 
- 1 104 
146 
- 171 
- 182 
- 394 
- 464 
- 49 
11 
0 
0 
- 922 
- 146 
2 185 
368 
375 
108 
698 
100 
511 
2 
23 
0 
0 
2 166 
924 
1 081 
514 
204 
- 74 
304 
- 364 
462 
12 
23 
0 
0 
1 244 
778 
1972 
- 2 670 
1 129 
- 476 
- 628 
- 607 
- 729 
- 1 345 
2 
- 13 
0 
0 
- 583 
- 458 
3 863 
2 332 
694 
48 
249 
83 
394 
- 2 
65 
0 
0 
0 
4 018 
543 
1 193 
3 461 
218 
- 581 
- 358 
- 646 
- 951 
0 
52 
0 
0 
0 
3 435 
85 
1973 
- 1 722 
109 
- 416 
- 583 
- 717 
- 657 
549 
3 
- 10 
- 3 
0 
- 616 
- 783 
1974 
Assets -
322 
- 354 
- 192 
107 
- 333 
- 332 
1 422 
2 
3 
- 17 
7 
- 1 554 
- 45 
Liabilities — 
2 113 
1 662 
89 
- 315 
- 81 
71 
601 
9 
76 
102 
0 
0 
3 292 
- 626 
391 
1 771 
- 327 
- 898 
- 798 
- 586 
1 151 
12 
66 
99 
0 
0 
2 676 
- 1 409 
219 
- 639 
- 25 
- 142 
101 
- 62 
932 
1 
53 
- 30 
0 
15 
1 291 
- 650 
Net — 
541 
- 993 
- 217 
- 35 
- 231 
- 394 
2 354 
3 
56 
- 46 
0 
22 
- 262 
- 695 
1975 
- Avoirs 
- 2 401 
- 862 
- 334 
155 
- 449 
- 792 
- 105 
3 
- 16 
- 15 
0 
- 5 025 
- 35 
1976 
- 778 
- 325 
- 529 
244 
- 3 
- 299 
145 
11 
- 21 
- 12 
1 
- 7 917 
- 121 
Engagements 
1 747 
- 96 
1 015 
- 94 
476 
35 
307 
5 
97 
- 57 
0 
8 
4 446 
2 117 
Soldes 
- 654 
- 958 
681 
61 
27 
- 757 
202 
8 
81 
- 72 
0 
8 
- 579 
2 083 
3 026 
590 
1 161 
- 113 
- 152 
14 
1 425 
1 
98 
- 77 
- 1 
12 
3 637 
1 763 
2 249 
266 
632 
132 
- 155 
- 285 
1 570 
12 
77 
- 89 
- 1 
13 
- 4 281 
1 642 
1977 
- 2 515 
- 2 042 
- 318 
278 
- 17 
- 443 
8 
26 
- 7 
- 0 
0 
- 4 730 
- 1 261 
3 868 
500 
627 
19 
1 581 
122 
762 
10 
247 
8 
- 1 
9 
6 385 
1 403 
1 353 
- 1 542 
309 
298 
1 563 
- 320 
769 
35 
240 
8 
- 1 
9 
1 655 
142 
1978 
- 4 554 
- 1 645 
- 444 
18 
- 255 
- 612 
- 1 601 
24 
- 40 
- 3 
1 
- 2 737 
2 126 
825 
204 
- 87 
1 119 
50 
- 310 
1 
325 
34 
0 
2 
3 860 
- 2 429 
- 820 
- 240 
- 69 
865 
- 562 
- 1 911 
25 
285 
31 
0 
3 
1 123 
1979 
: 
- 1 178 
- 1 380 
36 
507 
- 274 
- 1 002 
1 
- 3 624 
: 
853 
181 
45 
1 561 
45 
763 
0 
- 3 
3 171 
- 325 
- 1 199 
81 
2 068 
- 229 
- 240 
- 2 
- 452 
95 
1 Comparisons by item 
1.4113 Other long-term capital of the private sectors 
1 Comparaisons par rubriques 
1.4113 Autres capitaux à long terme du secteur privé 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 1 476 
- 269 
- 425 
- 265 
- 53 
- 70 
- 355 
23 
- 63 
- 47 
- 573 
- 850 
3 845 
967 
520 
838 
378 
- 76 
1 111 
68 
38 
554 
224 
1 088 
129 
2 368 
698 
96 
573 
325 
- 147 
756 
91 
- 24 
507 
224 
515 
- 721 
1971 
- 1 564 
- 291 
- 910 
- 18 
- 22 
- 49 
- 324 
179 
- 128 
- 82 
- 160 
- 805 
4 214 
1 100 
524 
683 
290 
- 26 
1 377 
112 
153 
489 
202 
366 
72 
2 650 
809 
- 386 
665 
268 
- 75 
1 052 
292 
25 
407 
202 
206 
- 733 
1972 
- 1 468 
- 229 
- 396 
- 331 
- 209 
- 61 
- 136 
- 78 
- 29 
- 89 
13 
- 226 
- 328 
2 427 
- 1 
265 
1 000 
89 
71 
882 
22 
100 
633 
398 
- 16 
885 
- 128 
959 
- 230 
- 131 
669 
- 121 
10 
746 
- 56 
71 
544 
398 
- 3 
660 
- 456 
1973 
- 2196 
- 106 
- 540 
9 
- 241 
- 213 
- 826 
- 132 
- 148 
- 104 
- 22 
- 352 
- 939 
1974 
Assets -
- 2 083 
- 276 
- 448 
7 
- 246 
- 353 
- 585 
- 118 
- 64 
- 388 
0 
- 397 
- 821 
Liabilities — 
7115 
1 058 
628 
3 079 
- 97 
90 
1 806 
233 
319 
396 
437 
- 49 
1 177 
- 170 
4 919 
952 
88 
3 088 
- 338 
- 123 
979 
101 
172 
292 
437 
- 71 
826 
- 1 110 
8 355 
- 259 
1 881 
2 300 
369 
50 
3 242 
368 
404 
1 428 
332 
218 
- 178 
- 172 
Net — 
6 273 
- 535 
1 434 
2 308 
123 
- 304 
2 658 
250 
340 
1 039 
332 
218 
- 575 
- 993 
1975 
- Avoirs 
- 2 178 
- 250 
- 1 054 
118 
- 231 
- 136 
- 245 
- 174 
- 207 
- 245 
- 6 
- 348 
- 518 
1976 
- 3 795 
- 277 
- 1 446 
201 
- 952 
- 700 
- 344 
- 297 
20 
- 410 
- 3 
4 
- 1 349 
Engagements 
4 700 
113 
1 498 
34 
164 
121 
2 682 
39 
49 
1 583 
353 
- 96 
269 
137 
Soldes 
2 522 
- 136 
445 
152 
- 68 
- 15 
2 437 
- 135 
- 158 
1 339 
353 
- 102 
- 79 
- 381 
6 508 
477 
2 080 
77 
- 152 
475 
3 041 
142 
368 
1 647 
474 
- 34 
- 857 
346 
2 713 
200 
634 
277 
- 1 103 
- 225 
2 696 
- 155 
388 
1 237 
474 
- 37 
- 852 
- 1 003 
1977 
- 4 324 
- 308 
- 1 067 
31 
- 1 040 
- 223 
- 669 
- 859 
- 190 
- 287 
10 
22 
- 1 452 
8 177 
156 
2 585 
- 257 
60 
281 
3 780 
542 
1 032 
1 706 
551 
- 36 
- 543 
- 257 
3 853 
- 153 
1 517 
- 226 
- 980 
59 
3 112 
- 317 
842 
1 419 
551 
- 26 
- 521 
- 1 709 
1978 
- 5 088 
- 345 
- 113 
- 799 
- 1 151 
- 312 
- 1 547 
- 880 
58 
- 495 
7 
- 42 
5 440 
52 
1 591 
342 
463 
- 55 
2 098 
303 
646 
1 760 
590 
149 
- 152 
352 
- 293 
1 479 
- 457 
- 688 
- 367 
551 
- 577 
704 
1 265 
590 
156 
- 194 
1979 
: 
- 761 
- 548 
- 1 452 
- 1 325 
- 847 
- 2 392 
9 
0 
135 
1 876 
- 296 
405 
929 
2 373 
850 
95 
0 
- 626 
1 328 
- 1 748 
- 920 
82 
- 19 
104 
0 
96 
1 Comparisons by item 
1.412 Official long-term capital 
1 Comparaisons par rubriques 
1.412 Capitaux à long terme du secteur public 
I 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 1 166 
- 629 
- 188 
- 19 
- 25 
- 12 
- 258 
0 
- 35 
2 
" 
- 1 551 
-411 
1971 
- 1 317 
- 666 
- 141 
- 65 
- 30 
- 24 
- 362 
0 
- 30 
- 2 
- 1 806 
- 383 
1972 
- 850 
- 406 
16 
- 10 
- 69 
- 32 
- 316 
0 
- 32 
- 82 
- 134 
- 1 398 
- 418 
Mio ECU 
1973 
- 1 277 
- 669 
- 133 
- 38 
- 30 
- 31 
- 326 
0 
- 49 
- 1 
- 68 
- 2 147 
- 588 
1974 
Assets -
- 1 900 
- 675 
- 588 
19 
- 166 
- 32 
- 398 
0 
- 61 
- 48 
- 46 
306 
- 820 
1975 
— Avoirs 
- 1 491 
- 735 
- 197 
8 
- 52 
- 72 
- 371 
0 
- 72 
- 13 
- 1 
- 2 791 
- 959 
1976 
- 1 353 
- 658 
- 268 
- 17 
- 87 
- 49 
- 233 
0 
- 41 
- 58 
- 21 
- 3 768 
- 1 172 
1977 
- 1 448 
- 545 
- 248 
- 13 
- 142 
- 42 
- 384 
0 
- 74 
- 6 
- 23 
- 3 223 
- 1 520 
1978 
- 1 793 
- 1 060 
- 45 
- 57 
- 15 
- 102 
- 408 
0 
- 105 
- 158 
- 37 
- 3 654 
: 
1979 
: 
- 957 
- 489 
- 76 
- 280 
- 110 
- 441 
3 
- 2 758 
'. 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
Liabilities — Engagements 
486 411 562 1 405 1 036 1 297 5 122 3 811 3 032 
- 7 
- 45 
723 
- 4 
- 61 
- 242 
29 
92 
- 29 
- 4 
- 212 
- 83 
- 680 
- 636 
- 233 
704 
- 29 
- 72 
- 500 
29 
57 
- 27 
- 4 
1 763 
- 494 
167 
- 28 
117 
- 4 
- 90 
- 37 
36 
251 
- 96 
- 25 
- 169 
- 96 
- 906 
- 498 
- 169 
52 
- 34 
- 114 
- 399 
36 
221 
- 98 
- 25 
- 1 975 
- 478 
605 
- 57 
- 141 
- 5 
- 77 
2 
46 
187 
40 
- 21 
- 17 
129 
- 90 
- 288 
200 
- 41 
- 151 
- 74 
- 109 
- 314 
46 
155 
- 43 
- 21 
- 151 
- 1 269 
- 508 
321 
- 70 
786 
- 4 
- 29 
229 
62 
110 
- 36 
31 
- 16 
404 
- 209 
128 
- 348 
- 203 
748 
- 34 
- 61 
- 98 
62 
61 
- 37 
31 
- 84 
- 1 742 
- 796 
210 
167 
181 
- 4 
- 32 
137 
274 
103 
92 
48 
- 23 
1 186 
- 49 
Net — 
- 864 
- 464 
- 421 
200 
- 170 
- 65 
- 261 
274 
42 
44 
48 
- 69 
1 492 
- 869 
697 
80 
309 
- 4 
- 33 
- 143 
286 
105 
24 
5 
- 69 
3 390 
- 6 
Soldes 
- 194 
- 39 
- 117 
317 
- 56 
- 105 
- 514 
286 
33 
12 
5 
- 70 
599 
- 965 
2 616 
307 
83 
- 4 
- 32 
177 
479 
1 497 
568 
- 25 
32 
15 299 
797 
3 769 
1 957 
39 
67 
- 91 
- 81 
- 56 
479 
1 455 
511 
- 25 
11 
11 531 
- 375 
277 
303 
213 
0 
7 
1 478 
307 
1 226 
1 069 
- 16 
93 
28 478 
627 
2 363 
- 268 
54 
200 
- 142 
- 34 
1 094 
307 
1 152 
1 063 
- 16 
70 
25 255 
- 893 
361 
42 
1 157 
0 
0 
- 59 
465 
1 065 
- 90 
39 
450 
3 873 
1 238 
- 698 
- 3 
1 100 
- 15 
- 102 
- 467 
465 
960 
- 248 
39 
413 
218 
1 840 
- 25 
1 117 
2 
214 
1 352 
- 25 
333 
2 902 
: 
883 
- 514 
1 041 
- 278 
105 
911 
336 
144 
97 
1 Comparisons by item 
1.42 Short-term capital of non-monetary sectors 
1 Comparaisons par rubriques 
1.42 Capitaux à court terme du secteur non monétaire 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 1 825 
- 393 
459 
- 1 489 
- 47 
0 
- 329 
1 
- 27 
- 6 
- 10 
- 21 
3 951 
2 563 
683 
0 
55 
59 
221 
- 2 
373 
7 
31 
882 
676 
2 126 
2 170 
1 142 
- 1 489 
8 
59 
- 108 
- 1 
345 
1 
31 
873 
655 
1971 
743 
364 
1 826 
- 1 334 
47 
0 
- 177 
1 
17 
0 
- 1 013 
- 25 
707 
500 
- 348 
0 
9 
- 102 
558 
- 1 
92 
0 
51 
- 14 
2 322 
1 450 
864 
1 478 
- 1 334 
56 
- 102 
380 
0 
108 
0 
51 
- 1 027 
2 297 
1972 
- 3 126 
- 289 
5 
- 2 210 
31 
0 
- 532 
1 
- 132 
- 17 
- 17 
- 722 
37 
- 178 
- 582 
420 
- 492 
10 
- 107 
593 
3 
- 22 
0 
60 
- 48 
197 
1 662 
- 3 304 
- 871 
425 
- 2 703 
42 
- 107 
60 
4 
- 154 
- 17 
60 
- 65 
- 525 
1 698 
1973 
- 2 792 
- 975 
596 
- 1 253 
- 41 
0 
- 930 
1 
- 190 
158 
- 36 
- 1 602 
- 313 
1974 
Assets -
- 10 427 
- 6 675 
205 
- 2 400 
- 36 
0 
- 1 326 
- 5 
- 190 
0 
0 
- 2 303 
179 
Liabilities — 
5 300 
2 631 
1 054 
435 
- 73 
- 31 
904 
3 
377 
0 
59 
- 71 
675 
2 183 
2 509 
1 656 
1 650 
- 817 
- 114 
- 31 
- 26 
4 
187 
158 
59 
- 107 
- 927 
1 870 
8 004 
3 653 
2 042 
1 598 
88 
- 19 
530 
- 3 
116 
191 
73 
- 62 
1 532 
1 217 
Net — 
- 2 423 
- 3 023 
2 246 
- 802 
52 
- 19 
- 796 
- 8 
- 73 
191 
73 
- 62 
- 771 
1 396 
1975 
— Avoirs 
1 601 
- 1 138 
4 689 
- 1 481 
- 314 
0 
- 193 
- 14 
52 
- 64 
0 
- 818 
114 
1976 
- 5 854 
- 4 551 
2 536 
- 2 247 
- 129 
0 
- 1 372 
0 
- 91 
- 143 
0 
- 1 820 
21 
Engagements 
2 245 
3 503 
- 2 304 
70 
3 
13 
937 
- 1 
24 
160 
121 
- 137 
- 76 
- 1 082 
Soldes 
3 845 
2 365 
2 385 
- 1 412 
- 311 
13 
745 
- 15 
76 
96 
121 
- 137 
- 894 
- 968 
5 668 
2 348 
- 622 
3 425 
- 14 
14 
404 
43 
69 
176 
- 5 
0 
403 
89 
- 186 
- 2 203 
1 914 
1 179 
- 143 
14 
- 969 
43 
- 22 
33 
- 5 
0 
- 1 417 
110 
1977 
- 4 770 
- 2 668 
- 1 032 
- 422 
- 241 
0 
- 242 
0 
- 167 
- 4 
0 
- 1 512 
- 99 
6 983 
4 199 
2 328 
- 415 
- 22 
24 
441 
18 
411 
625 
40 
0 
769 
- 467 
2 213 
1 531 
1 295 
- 837 
- 262 
24 
199 
18 
244 
621 
40 
0 
- 743 
- 566 
1978 
- 6 384 
- 2 525 
- 1 796 
- 955 
169 
- 721 
- 544 
- 12 
0 
- 279 
0 
- 2 983 
7 063 
1 911 
2 350 
1 333 
72 
424 
874 
65 
33 
409 
- 22 
0 
1 439 
679 
- 614 
555 
378 
241 
- 297 
330 
53 
33 
130 
- 22 
0 
- 1 543 
1979 
- 4 412 
- 1 102 
- 2 724 
- 128 
- 551 
- 13 
- 1 983 
: 
2 240 
2 600 
1 316 
- 28 
579 
85 
0 
816 
- 2 171 
1 497 
- 1 407 
- 156 
28 
- 13 
- 1 167 
98 
1 Comparisons by item 
1.421 Private short-term capital 
1 Comparaisons par rubriques 
1.421 Capitaux à court terme du secteur privé 
Mio ECU 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1 909 
- 487 
472 
1 489 
- 47 
0 
- 333 
1 
- 26 
0 
- 10 
- 23 
337 
- 10 
1 835 
- 1 334 
47 
0 
- 184 
1 
- 17 
0 
- 1 013 
- 23 
- 3 102 
- 265 
13 
- 2 210 
31 
0 
- 539 
1 
- 132 
- 17 
- 15 
- 722 
36 
- 2 683 
- 928 
655 
- 1 253 
- 4 6 
0 
- 928 
1 
- 185 
158 
- 36 
- 1 602 
- 314 
Assets — 
- 10 241 
- 6 551 
238 
- 2 400 
- 36 
0 
- 1 326 
- 5 
- 161 
0 
0 
- 2 303 
176 
- Avoirs 
1 576 
- 1 195 
4 739 
- 1 481 
- 314 
0 
- 193 
- 14 
34 
- 64 
0 
- 818 
112 
- 5 785 
- 4 537 
2 583 
- 2 247 
- 129 
0 
- 1 364 
0 
- 91 
- 138 
0 
- 1 820 
21 
- 4 811 
- 2 695 
- 1 043 
- 422 
- 242 
0 
- 243 
0 
- 167 
- 5 
0 
- 1 512 
- 101 
- 6 442 
- 2 633 
- 1 786 
- 955 
164 
- 721 
- 511 
0 
0 
- 275 
0 
- 2 983 
: 
- 4 481 
- 1 039 
- 2 724 
- 134 
- 549 
0 
- 1 983 
Liabilities — Engagements 
EUR 9 3 972 707 568 4 908 8 036 2 032 5 940 7 221 5 885 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
2 737 
490 
0 
54 
0 
329 
0 
362 
0 
31 
882 
677 
561 
- 357 
0 
- 23 
0 
436 
0 
91 
0 
51 
- 14 
2 319 
- 739 
417 
- 492 
19 
0 
256 
0 
- 29 
0 
60 
- 31 
197 
1 669 
2 507 
1 091 
435 
- 71 
0 
563 
7 
375 
0 
59 
- 71 
675 
2 183 
3 538 
1 890 
1 598 
83 
0 
810 
0 
117 
191 
73 
- 62 
1 532 
1 217 
Net — 
3 334 
- 2 124 
70 
- 30 
0 
759 
0 
23 
160 
121 
- 137 
- 76 
- 1 082 
Soldes 
2 518 
- 769 
3 425 
9 
0 
644 
44 
69 
175 
- 5 
0 
403 
- 12 
4 418 
2 268 
- 415 
- 41 
0 
560 
20 
411 
625 
40 
0 
769 
- 648 
1 514 
2 208 
1 333 
77 
7 
703 
8 
33 
409 
- 22 
0 
1 439 
2 465 
2 428 
1 316 
- 44 
393 
85 
0 
816 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
2 063 1 045 - 3 670 2 225 - 2 204 
2 250 
963 
1 489 
7 
0 
- 5 
1 
336 
0 
31 
873 
653 
551 
1 478 
1 334 
24 
0 
252 
1 
74 
0 
51 
1 027 
2 296 
1 004 
430 
2 703 
51 
0 
- 283 
1 
- 161 
- 17 
60 
- 46 
- 525 
1 704 
1 579 
1 746 
- 817 
- 117 
0 
- 364 
8 
190 
158 
59 
- 107 
- 927 
1 869 
3 012 
2 128 
- 802 
47 
0 
- 516 
- 5 
- 45 
191 
73 
- 62 
- 771 
1 393 
3 608 
2 139 
2 615 
1 412 
- 344 
0 
566 
- 14 
57 
96 
121 
- 137 
- 894 
- 970 
155 
2 019 
1 815 
1 179 
- 120 
0 
- 721 
44 
- 22 
37 
- 5 
0 
1 417 
10 
2 410 
723 
225 
837 
283 
0 
317 
21 
244 
620 
40 
0 
743 
749 
- 557 
1 119 
422 
378 
241 
- 714 
193 
8 
33 
134 
- 22 
0 
1 543 
2 015 
1 389 
1 407 
- 178 
- 156 
0 
1 167 
99 
1 Comparisons by item 
1.422 Official short-term capital 
1 Comparaisons par rubriques 
1.422 Capitaux à court terme du secteur public 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
84 
94 
- 14 
0 
0 
0 
5 
0 
- 1 
- 6 
3 
- 21 
- 174 
193 
0 
1 
59 
- 108 
- 2 
11 
7 
0 
- 1 
63 
- 80 
179 
0 
1 
59 
- 103 
- 2 
10 
1 
0 
2 
1971 
406 
374 
- 9 
0 
0 
0 
7 
0 
34 
0 
- 2 
- 1 
- 61 
9 
0 
32 
- 102 
121 
- 1 
1 
0 
0 
4 
405 
313 
0 
0 
32 
- 102 
128 
- 1 
35 
0 
0 
2 
1972 
- 25 
- 23 
- 8 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
- 2 
1 
390 
157 
3 
0 
- 9 
- 107 
336 
3 
7 
0 
0 
- 17 
- 7 
365 
133 
- 5 
0 
- 9 
- 107 
343 
3 
7 
0 
0 
- 19 
- 6 
1973 
- 109 
- 47 
- 59 
0 
5 
0 
- 2 
0 
- 5 
0 
0 
1 
1974 
Assets -
- 186 
- 125 
- 33 
0 
0 
0 
0 
0 
- 28 
0 
0 
3 
Liabilities — 
392 
124 
- 37 
0 
- 1 
- 31 
340 
- 4 
3 
0 
0 
0 
0 
284 
77 
- 96 
0 
3 
- 31 
338 
- 4 
- 3 
0 
0 
0 
1 
- 32 
115 
151 
0 
5 
- 19 
- 281 
- 3 
- 0 
0 
0 
0 
0 
Net — 
- 219 
- 10 
118 
0 
5 
- 19 
- 281 
- 3 
- 29 
0 
0 
0 
3 
1975 
— Avoirs 
24 
57 
- 50 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
2 
1976 
- 69 
- 13 
- 47 
0 
0 
0 
- 8 
0 
0 
- 5 
0 
- 1 
Engagements 
213 
169 
- 180 
0 
33 
13 
179 
- 1 
1 
0 
0 
0 
0 
Soldes 
237 
226 
- 230 
0 
33 
13 
179 
- 1 
18 
0 
0 
0 
2 
- 273 
- 170 
147 
0 
- 22 
14 
- 240 
- 1 
0 
1 
0 
0 
101 
- 342 
- 184 
99 
0 
- 22 
14 
- 248 
- 1 
0 
- 4 
0 
0 
100 
1977 
40 
27 
10 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
- 237 
- 219 
60 
0 
19 
24 
- 119 
- 3 
0 
0 
0 
0 
181 
- 197 
- 192 
70 
0 
21 
24 
- 118 
- 3 
0 
1 
0 
0 
183 
1978 
58 
108 
- 10 
0 
5 
0 
- 33 
- 13 
0 
- 4 
0 
1 178 
396 
142 
0 
- 5 
417 
170 
58 
0 
0 
0 
0 
1 236 
505 
132 
0 
0 
417 
137 
45 
0 
- 4 
0 
0 
1979 
69 
- 63 
5 
- 2 
- 13 
: 
- 225 
172 
16 
186 
0 
0 
: 
- 156 
109 
21 
184 
- 13 
100 
1 Comparisons by item 
1.5 Capital and gold of the monetary sector 
1 Comparaisons par rubriques 
1.5 Capitaux et or du secteur monétaire 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) d) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) d) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 26 165 
- 7 028 
- 2 930 
- 3 144 
- 2 392 
- 3 326 
- 7 288 
- 6 
- 52 
- 885 
7 
1 497 
- 2 789 
17 172 
3 257 
1 059 
2 692 
1 758 
2 860 
5 524 
0 
22 
- 318 
72 
910 
1 044 
- 8 992 
- 3 771 
- 1 870 
- 452 
- 634 
- 4 6 6 
- 1 763 
- 6 
- 30 
- 1 203 
79 
2 407 
- 1 745 
1971 
- 31 843 
- 4 521 
- 6 512 
- 4 179 
- 1 512 
- 3 689 
- 11 006 
- 212 
- 211 
- 1 399 
- 190 
- 603 
- 9 850 
19 573 
1 018 
4 582 
3 282 
759 
3 217 
6 638 
0 
77 
84 
236 
19 255 
1 956 
- 12 270 
- 3 503 
- 1 930 
- 897 
- 753 
- 472 
- 4 368 
- 212 
- 134 
- 1 315 
46 
18 652 
- 7 894 
1972 
- 38 553 
- 4 403 
- 7 037 
- 5 210 
- 2 199 
- 4 439 
- 14 819 
- 306 
- 141 
- 1 344 
- 456 
- 272 
- 3 097 
- 7 952 
35 273 
316 
6 033 
6 251 
1 338 
3 968 
17 029 
374 
- 36 
122 
314 
24 
13 295 
1 011 
- 3 280 
- 4 087 
- 1 003 
1 041 
- 861 
- 4 7 1 
2 210 
69 
- 176 
- 1 223 
- 142 
- 248 
10 198 
- 6 941 
1973 
- 60 040 
- 9 045 
- 7 403 
- 5 417 
- 2 929 
- 8 261 
- 25 525 
- 920 
- 540 
- 1 107 
1 
- 267 
- 4 685 
1 024 
1974 
Assets -
- 22 840 
- 4 218 
- 1 401 
7 503 
- 2 163 
- 5 744 
- 16 183 
- 680 
45 
671 
91 
502 
- 17 547 
- 3 734 
Liabilities — 
51 342 
707 
6 853 
5 631 
2 372 
7 544 
27 108 
862 
264 
- 283 
222 
0 
7 435 
4 182 
- 8 699 
- 8 337 
- 550 
214 
- 557 
- 718 
1 583 
- 58 
- 276 
- 1 390 
223 
- 267 
2 750 
5 206 
27 376 
1 267 
1 911 
- 3 030 
1 388 
5 086 
20 021 
668 
64 
705 
366 
35 
21 059 
10 265 
Net — 
4 536 
- 2 951 
510 
4 473 
- 775 
- 657 
3 839 
- 12 
109 
1 377 
457 
537 
3 512 
6 531 
1975 
- Avoirs 
- 58 547 
- 7 880 
- 11 401 
- 1 134 
- 4 035 
- 7 369 
- 26 288 
- 564 
123 
156 
- 29 
601 
- 11 395 
877 
1976 
- 6 8 464 
- 7 828 
- 7 636 
- 3 410 
- 3 941 
- 7 448 
- 36 919 
- 819 
- 463 
875 
52 
23 
- 21 375 
- 4 250 
Engagements 
51 422 
4 086 
6 543 
2 912 
3 328 
6 818 
27 272 
300 
164 
1 084 
516 
221 
2 385 
1 630 
Soldes 
- 7 125 
- 3 794 
- 4 858 
1 778 
- 706 
- 551 
984 
- 264 
286 
1 240 
487 
822 
- 9 011 
2 507 
69 605 
5 387 
9 199 
5 496 
4 164 
7 522 
36 898 
524 
415 
702 
440 
974 
10 696 
2 162 
1 141 
- 2 441 
1 564 
2 085 
223 
74 
- 21 
- 295 
- 48 
1 577 
492 
997 
- 10 678 
- 2 088 
1977 
- 67 079 
- 6 495 
- 14 856 
- 6 764 
- 4 262 
- 13 813 
- 18 414 
- 1 029 
- 1 445 
- 1 313 
- 67 
- 192 
- 10 216 
- 4 856 
50 329 
4 152 
11 144 
5 207 
4 827 
13 778 
9 535 
1 089 
597 
678 
507 
1 108 
6 565 
- 856 
- 16 751 
- 2 344 
- 3 713 
- 1 558 
565 
- 34 
- 8 879 
60 
- 848 
- 635 
440 
916 
- 3 651 
- 5 712 
1978 
- 81 449 
- 13 842 
- 19 476 
- 3 699 
- 6 900 
- 12 493 
- 22 685 
- 696 
- 1 658 
- 3 020 
- 48 
- 440 
- 25 344 
67 669 
12 498 
11 925 
- 2 648 
8 585 
13 527 
22 273 
633 
876 
135 
393 
61 
36 047 
- 13 781 
- 1 343 
- 7 551 
- 6 347 
1 685 
1 033 
- 413 
- 64 
- 782 
- 2 885 
345 
- 380 
10 703 
1979 
- 81 636 
- 358 
- 17 837 
- 1 186 
- 6 322 
- 19 511 
- 35 596 
- 825 
32 
- 384 
- 19 842 
95 625 
10 593 
14 015 
- 361 
8 147 
22 366 
39 591 
726 
41 
- 193 
12 246 
13 989 
10 234 
- 3 822 
- 1 547 
1 825 
2 854 
3 994 
549 
- 99 
73 
- 578 
- 7 596 
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1 Comparisons by item 
1.51 Commercial banks 
1 Comparaisons par rubriques 
1.51 Banques commerciales 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) d) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) d) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 17 024 
- 622 
- 1 854 
- 2 816 
- 1 699 
- 3 023 
- 6 994 
0 
- 17 
- 44 
0 
- 926 
- 1 364 
20 887 
2 886 
2 033 
2 835 
1 757 
2 855 
8 501 
0 
22 
50 
65 
- 8 154 
985 
3 863 
2 264 
179 
19 
58 
- 168 
1 507 
0 
5 
6 
65 
- 9 080 
- 379 
1971 
- 16600 
67 
- 3 737 
- 3 039 
- 1 246 
- 3 225 
- 5 406 
0 
- 14 
31 
0 
- 2 844 
457 
21 129 
1 001 
5 058 
3 214 
737 
3 168 
7 891 
0 
61 
135 
124 
- 5 933 
1 890 
4 530 
1 069 
1 320 
175 
- 510 
- 57 
2 485 
0 
48 
166 
124 
- 8 777 
2 347 
1972 
- 34 208 
130 
- 5444 
- 5 866 
- 1 299 
- 3 869 
- 17 635 
- 192 
- 33 
- 36 
0 
1 
- 3 125 
- 4 479 
35 160 
294 
6 016 
6 257 
1 280 
4 004 
16 967 
379 
- 37 
102 
176 
24 
5 868 
782 
952 
424 
572 
391 
- 19 
135 
- 668 
187 
- 69 
67 
176 
25 
2 743 
- 3 698 
1973 
- 51 356 
- 1 293 
- 8 771 
- 5 338 
- 2 321 
- 7 487 
- 25 072 
- 903 
- 171 
- 24 
0 
0 
- 4 855 
- 3611 
1974 
Assets -
- 22 432 
- 4 730 
- 1 476 
- 8 129 
- 1 931 
- 5 567 
- 15 977 
- 560 
- 321 
0 
0 
22 
- 1 6 344 
- 2 806 
Liabilities — 
51 777 
1 022 
6 762 
5 381 
2 359 
7 531 
27 604 
851 
267 
- 254 
152 
0 
7 051 
4 134 
421 
- 271 
- 2 009 
43 
38 
44 
2 532 
- 52 
96 
- 278 
152 
0 
2 196 
523 
20 056 
1 160 
1 725 
- 7 517 
1 987 
5 071 
16 895 
664 
70 
715 
142 
34 
18 167 
9 396 
Net — 
- 2 376 
- 3 569 
248 
613 
57 
- 496 
918 
104 
- 251 
715 
142 
56 
1 823 
6 590 
1975 
— Avoirs 
- 57 790 
- 8 717 
- 8 219 
- 2 553 
- 3 741 
- 6 956 
- 27 458 
- 238 
93 
- 1 
0 
17 
- 10 906 
232 
1976 
- 66 706 
- 4 395 
- 10 248 
- 1 073 
- 3 897 
- 7 981 
- 38 291 
- 369 
- 451 
0 
0 
- 108 
- 19 112 
- 885 
Engagements 
50 489 
4 195 
6 259 
2 114 
3 320 
6 805 
27 333 
294 
169 
632 
181 
- 25 
- 1 233 
1 477 
Soldes 
- 7 301 
- 4 522 
- 1 960 
- 440 
- 421 
- 151 
- 125 
56 
262 
632 
181 
- 8 
- 12 139 
1 709 
66 791 
5 076 
9 356 
3 368 
4 348 
7 518 
36 283 
520 
322 
617 
397 
251 
10 696 
1 941 
85 
681 
- 892 
2 295 
451 
- 463 
- 2 008 
151 
- 130 
617 
397 
143 
- 8 416 
1 056 
1977 
- 41 816 
- 2 836 
- 14 459 
- 2 217 
- 3 807 
- 13 275 
- 3 746 
- 654 
- 822 
0 
- 140 
- 159 
- 10 014 
989 
46 976 
4 439 
11 383 
5 688 
4 637 
13 187 
5 919 
1 065 
661 
653 
419 
680 
6 565 
- 1 319 
5 160 
1 603 
- 3 076 
3 470 
830 
- 88 
2 172 
410 
- 161 
653 
279 
521 
- 3 448 
- 330 
1978 
- 68 945 
- 4 193 
- 16 314 
- 1 496 
- 6 958 
- 12 703 
- 26 193 
- 619 
- 468 
0 
0 
- 116 
- 25 919 
68 164 
10 585 
11 014 
425 
7 926 
13 350 
23 344 
638 
883 
165 
321 
- 65 
17 570 
- 781 
6 392 
- 5 300 
- 1 071 
968 
647 
- 2 850 
19 
415 
165 
321 
- 181 
- 8 349 
1979 
- 81 022 
- 2 857 
- 16 409 
205 
- 6 883 
- 20 255 
- 33 958 
- 866 
- 97 
- 19 034 
97 681 
11 331 
14 240 
676 
8 434 
22 531 
39 628 
717 
108 
- 163 
28 640 
16 659 
8 474 
- 2 169 
881 
1 551 
2 276 
5 670 
- 149 
- 260 
9 606 
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1 Comparisons by item 
1.511 Long-term capital of commercial banks 
1 Comparaisons par rubriques 
1.511 Banques commerciales à long terme 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) d) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
: 
- 649 
- 412 
0 
- 192 
0 
- 632 
0 
0 
0 
171 
- 4 
1971 
: 
43 
- 145 
0 
- 226 
0 
- 824 
0 
0 
0 
- 584 
- 47 
1972 
: 
583 
- 788 
0 
- 307 
0 
- 695 
0 
0 
0 
0 
- 1 165 
- 862 
Mio ECU 
1973 
: 
1 128 
- 1 546 
0 
- 534 
0 
- 506 
0 
0 
0 
0 
- 757 
- 2 686 
1974 
Assets -
: 
- 836 
- 1 892 
0 
- 478 
0 
- 822 
- 560 
0 
0 
12 
- 992 
- 59 
1975 
— Avoirs 
: 
- 4 442 
- 2 423 
0 
- 655 
0 
- 1 130 
- 238 
- 1 
0 
9 
- 1 900 
121 
1976 
: 
- 3 439 
- 3 714 
0 
- 1 493 
0 
- 1 131 
- 369 
0 
0 
0 
- 2 113 
321 
1977 
: 
- 3 625 
- 2 762 
0 
- 1 363 
0 
- 912 
- 654 
0 
0 
0 
- 658 
1 130 
1978 
: 
- 3 338 
- 6 196 
0 
- 1 364 
- 60 
- 833 
- 619 
0 
0 
0 
0 
1979 
:· 
- 2 163 
- 4 934 
- 1 102 
- 419 
0 
0 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) d) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
Liabilities — Engagements 
793 
102 
0 
68 
0 
0 
0 
4 
770 
0 
145 
310 
0 
124 
632 
0 
0 
4 
599 
- 4 
703 
161 
0 
98 
0 
0 
0 
8 
- 764 
0 
747 
15 
0 
- 128 
- 824 
0 
0 
8 
- 1 349 
- 47 
- 42 
243 
0 
134 
0 
0 
0 
17 
0 
133 
0 
541 
- 545 
0 
- 172 
- 695 
0 
0 
17 
0 
- 1 032 
- 862 
172 
230 
0 
288 
0 
0 
0 
0 
0 
184 
0 
1 300 
- 1 316 
0 
- 246 
- 506 
0 
0 
0 
0 
- 573 
- 2 686 
424 
484 
0 
304 
0 
664 
0 
0 
36 
- 148 
0 
Net — 
- 413 
- 1 408 
0 
- 175 
- 822 
104 
0 
0 
48 
- 1 140 
- 59 
661 
592 
0 
122 
6 
294 
339 
0 
- 32 
425 
77 
Soldes 
- 3 781 
- 1 831 
0 
- 533 
- 1 130 
56 
338 
0 
- 23 
- 1 475 
197 
1 729 
1 372 
0 
624 
0 
520 
264 
102 
0 
570 
184 
- 1 709 
- 2 343 
0 
- 869 
- 1 131 
151 
264 
102 
0 
- 1 543 
505 
1 884 
1 135 
0 
833 
0 
1 065 
117 
77 
0 
291 
16 
- 1 741 
- 1 628 
0 
- 530 
- 912 
410 
117 
77 
0 
- 367 
1 146 
5 783 
2 347 
0 
195 
0 
638 
435 
18 
0 
0 
2 445 
- 3 849 
0 
- 1 170 
- 833 
19 
435 
18 
0 
0 
8 914 
1 550 
- 91 
; 
74 
0 
0 
6 750 
- 3 384 
- 1 193 
- 419 
0 
0 
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1 Comparisons by item 
1.512 Short-term capital of commercial banks 
1 Comparaisons par rubriques 
1.512 Banques commerciales à court terme 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas -
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1970 
: 
26 
- 1 442 
- 2 816 
- 1 507 
- 3 023 
- 6 363 
0 
- 44 
0 
- 1 098 
- 1 360 
: 
2 092 
1 931 
2 835 
1 689 
2 855 
8 501 
0 
50 
61 
- 7 384 
985 
: 
2 119 
489 
19 
182 
- 168 
2 139 
0 
6 
61 
- 8 481 
- 375 
1971 
: 
24 
- 3 592 
- 3 039 
- 1 020 
- 3 225 
- 4 583 
0 
31 
0 
- 2 260 
504 
: 
298 
4 897 
3 214 
638 
3 168 
7 891 
0 
135 
116 
- 5 168 
1 890 
: 
322 
1 305 
175 
- 382 
- 57 
3 309 
0 
166 
116 
- 7 428 
2 394 
1972 
: 
- 453 
- 4 656 
- 5 866 
- 993 
- 3 869 
- 16 940 
- 192 
- 36 
0 
1 
- 1 960 
- 3 617 
335 
5 773 
6 257 
1 146 
4 004 
16 967 
379 
102 
159 
24 
5 736 
782 
- 117 
1 117 
391 
153 
135 
27 
187 
67 
159 
25 
3 775 
- 2 836 
1973 
: 
- 2 422 
- 7 225 
- 5 338 
- 1 787 
- 7 487 
- 24 566 
- 903 
- 24 
0 
0 
- 4 097 
- 925 
1974 
Assets -
: 
- 3 893 
416 
8 129 
- 1 453 
- 5 567 
- 15 155 
0 
0 
0 
10 
- 15 353 
- 2 748 
Liabilities — 
850 
6 532 
5 381 
2 071 
7 531 
27 604 
851 
- 254 
152 
0 
6 867 
4 134 
- 1 572 
- 693 
43 
284 
44 
3 038 
- 52 
- 278 
152 
0 
2 769 
3 209 
: 
737 
1 241 
- 7 517 
1 684 
5 071 
16 895 
0 
715 
142 
- 2 
18 316 
9 396 
Net — 
: 
- 3 156 
1 657 
613 
231 
- 496 
1 740 
0 
715 
142 
8 
2 963 
6 649 
1975 
— Avoirs 
- 4 275 
- 5 797 
- 2 553 
- 3 087 
- 6 956 
- 26 327 
0 
0 
0 
9 
- 9 007 
111 
1976 
: 
- 956 
- 6 534 
- 1 073 
- 2 404 
- 7 981 
- 37 160 
0 
0 
0 
- 108 
- 16 999 
- 1 206 
Engagements 
: 
3 534 
5 668 
2 114 
3 198 
6 805 
27 333 
0 
293 
181 
7 
- 1 658 
1 400 
Soldes 
: 
- 741 
- 129 
- 440 
111 
- 151 
1 005 
0 
293 
181 
15 
- 10 664 
1 511 
: 
3 347 
7 984 
3 368 
3 724 
7 518 
36 283 
0 
353 
295 
251 
10 127 
1 757 
: 
2 391 
1 451 
2 295 
1 321 
- 463 
- 877 
0 
353 
295 
143 
- 6 873 
551 
1977 
789 
- 11 696 
- 2 217 
- 2444 
- 13 275 
- 2 835 
0 
0 
- 140 
- 159 
- 9 356 
- 142 
: 
2 554 
10 248 
5 688 
3 804 
13 187 
5 919 
0 
536 
342 
680 
6 275 
- 1 335 
: 
3 344 
- 1 448 
3 470 
1 360 
- 88 
3 084 
0 
536 
202 
521 
- 3 081 
- 1 477 
197B 
- 855 
- 10 117 
- 1 496 
- 5 594 
- 1 2 643 
- 25 360 
0 
0 
0 
- 116 
- 25 919 
- 4 836 
: 
4 802 
8 667 
425 
7 732 
13 350 
23 344 
0 
- 270 
303 
- 65 
17 570 
5 901 
: 
3 947 
- 1 451 
- 1 071 
2 138 
706 
- 2 017 
0 
- 270 
303 
- 181 
- 8 349 
1 064 
1979 
: 
- 694 
- 11 475 
205 
- 5 781 
- 20 255 
- 33 538 
- 97 
- 19 034 
: 
2 417 
12 690 
676 
8 525 
22 531 
39 628 
33 
- 163 
28 640 
: 
1 724 
1 215 
881 
2 744 
2 276 
6 089 
- 260 
9 606 
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1 Comparisons by item 
1.52 Monetary authorities 
1 Comparaisons par rubriques 
1.52 Autorités monétaires 
Mio ECU 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1970 
- 9 140 
- 6 406 
- 1 076 
- 328 
- 693 
- 303 
- 293 
- 6 
- 35 
- 841 
7 
2 423 
- 1 425 
- 3 715 
371 
- 973 
- 143 
2 
6 
- 2 977 
0 
0 
- 368 
8 
9 064 
59 
- 12 855 
- 6 035 
- 2 049 
- 471 
- 692 
- 297 
- 3 270 
- 6 
- 35 
- 1 209 
15 
11 487 
- 1 367 
1971 
- 15 243 
- 4 588 
- 2 775 
- 1 140 
- 266 
- 464 
- 5 600 
- 212 
- 197 
- 1 430 
- 190 
2 241 
- 10 307 
- 1 557 
16 
- 475 
69 
22 
49 
- 1 253 
0 
15 
- 52 
112 
25 187 
66 
- 16 799 
- 4 572 
- 3 250 
- 1 072 
- 244 
- 415 
- 6 853 
- 212 
- 182 
- 1 482 
- 78 
27 428 
- 10 241 
1972 
- 4 344 
- 4 533 
- 1 592 
656 
- 899 
- 569 
2 816 
- 114 
- 108 
- 1 309 
- 456 
- 273 
29 
- 3 472 
112 
22 
17 
- 6 
57 
- 36 
62 
- 5 
1 
19 
138 
0 
7 427 
229 
- 4 232 
- 4 511 
- 1 576 
650 
- 842 
- 606 
2 878 
- 119 
- 107 
- 1 289 
- 317 
- 273 
7 455 
- 3 243 
1973 
- 8 684 
- 7 751 
1 367 
- 7 9 
- 608 
- 774 
- 454 
- 17 
- 369 
- 1 083 
1 
- 267 
170 
4 635 
1974 
Assets 
- 408 
511 
76 
- 626 
- 232 
- 177 
- 206 
- 121 
366 
671 
91 
480 
- 1 202 
- 928 
Liabilities — 
- 435 
- 315 
92 
250 
13 
13 
- 496 
11 
- 3 
- 29 
71 
0 
384 
48 
- 9 120 
- 8 066 
1 459 
171 
- 595 
- 761 
- 950 
- 6 
- 372 
- 1 112 
71 
- 267 
554 
4 683 
7 320 
107 
186 
4 487 
- 600 
15 
3 127 
4 
- 6 
- 10 
225 
0 
2 892 
869 
Net — 
6 912 
618 
262 
3 861 
- 831 
- 162 
2 921 
- 116 
360 
661 
315 
480 
1 689 
- 60 
1975 
— Avoirs 
- 757 
837 
- 3 181 
1 419 
- 293 
- 413 
1 170 
- 326 
30 
157 
- 29 
584 
- 489 
645 
1976 
- 1 759 
- 3 433 
2 612 
- 2 337 
- 44 
533 
1 372 
- 450 
- 12 
875 
52 
131 
- 2 263 
- 3 366 
Engagements 
933 
- 109 
283 
798 
9 
13 
- 61 
5 
- 6 
452 
334 
246 
3 618 
153 
Soldes 
176 
728 
- 2 898 
2 217 
- 285 
- 399 
1 109 
- 320 
24 
609 
305 
830 
3 129 
798 
2 815 
311 
- 156 
2 128 
- 184 
5 
615 
4 
94 
84 
43 
722 
0 
221 
1 056 
- 3 122 
2 456 
- 209 
- 228 
537 
1 987 
- 446 
82 
959 
95 
854 
- 2 263 
- 3 145 
1977 
- 25 263 
- 3 659 
- 398 
- 4 547 
- 455 
- 538 
- 14 667 
- 375 
- 623 
- 1 313 
- 67 
- 33 
- 202 
- 5 844 
3 352 
- 287 
- 240 
- 481 
190 
592 
3 616 
24 
- 63 
25 
88 
427 
0 
463 
- 21 911 
- 3 946 
- 637 
- 5 028 
- 265 
54 
- 11 051 
- 351 
- 687 
- 1 288 
21 
395 
- 202 
- 5 382 
1978 
- 12 504 
- 9 648 
- 3 162 
- 2 203 
58 
210 
3 508 
- 77 
- 1 190 
- 3 020 
- 48 
- 324 
575 
- 495 
1 913 
911 
- 3 073 
659 
177 
- 1 071 
- 5 
- 7 
- 3 0 
72 
126 
18 477 
- 13 000 
- 7 735 
- 2 251 
- 5 276 
717 
387 
2 437 
- 82 
- 1 196 
- 3 050 
23 
- 199 
19 052 
1979 
- 614 
2 499 
- 1 428 
- 1 391 
561 
743 
- 1 638 
41 
32 
- 287 
- 808 
- 2 057 
- 738 
- 225 
- 1 038 
- 287 
- 165 
- 37 
9 
- 66 
- 31 
- 16 394 
- 2 670 
1 760 
- 1 653 
- 2 428 
274 
578 
- 1 675 
50 
- 3 5 
- 318 
- 17 201 
105 
1 Comparisons by item 1 Comparaisons par rubriques 
Mio ECU 
1971 1972 1973 
1.521 Gold 
Net — Soldes 
1.521 Or 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
332 253 56 
98 
15 
67 
- 65 
49 
122 
22 
23 
281 
13 
770 
117 
- 97 
9 
3 
- 120 
- 73 
530 
0 
1 
0 
17 
827 
- 141 
- 30 
- 1 
1 
12 
36 
38 
- 1 
0 
0 
- 23 
- 18 
488 
- 109 
66 
- 9 
- 8 
- 3 
- 6 
33 
72 
- 1 
0 
- 1 
0 
21 
0 
72 
6 838 1 771 1 978 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
2 
0 
- 10 
- 6 828 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
1 
- 215 
5 
- 24 
- 24 
- 1 648 
- 11 
- 10 
- 43 
- 1 
- 11 
- 3 
- 3 
134 
161 
- 53 
- 11 
- 11 
- 1 925 
- 5 
- 5 
- 20 
1 
- 2 
- 3 
- 10 
64 
- 51 
- 11 
- 3 731 
925 
- 4 
- 1 822 
14 
- 3 
- 1 
- 47 
7.522 Special drawing rights (SDR) 1.522 Droits de tirages spéciaux (DTS) 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
- 1 130 
- 252 
- 167 
- 75 
- 141 
- 203 
- 261 
- 13 
- 17 
- 42 
0 
- 832 
- 143 
- 1 507 
- 198 
- 169 
- 146 
- 421 
- 201 
- 334 
- 13 
- 26 
- 41 
- 5 
- 238 
- 131 
- 954 
- 365 
- 228 
- 109 
- 80 
- 120 
- 16 
- 12 
- 26 
- 41 
- 20 
0 
- 627 
- 159 
- 73 
- 550 
516 
- 1 
171 
- 105 
- 56 
0 
- 48 
0 
0 
0 
7 
- 42 
Net — 
- 117 
- 54 
- 126 
91 
- 11 
43 
- 88 
- 1 
29 
- 5 
- 2 
506 
- 144 
- 13 
Soldes 
- 1 
- 10 
- 23 
96 
- 33 
- 31 
- 7 
0 
9 
12 
9 
576 
- 53 
7 
- 2 
- 305 
15 
- 14 
- 12 
218 
101 
- 5 
0 
27 
1 
- 1 
- 70 
- 13 
575 
582 
- 7 
- 46 
- 34 
- 12 
110 
0 
- 19 
45 
3 
4 
- 106 
- 57 
36 
- 176 
- 52 
- 109 
311 
- 10 
75 
- 3 
- 1 
- 55 
- 1 
3 
980 
- 1 550 
- 190 
- 336 
- 204 
- 141 
- 83 
- 560 
- 37 
12 
16 
- 829 
1.523 Reserve position in the IMF 1.523 Position des réserves auprès du FMI 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
- 356 
- 603 
0 
574 
- 98 
- 233 
0 
27 
- 24 
- 44 
- 9 
381 
- 338 
- 985 
- 154 
- 420 
- 77 
- 100 
- 205 
0 
- 5 
- 25 
- 57 
0 
1 288 
462 
19 
- 56 
- 23 
18 
88 
83 
- 74 
- 5 
- 13 
0 
0 
0 
136 
- 116 
255 
- 55 
82 
31 
240 
23 
0 
- 11 
- 55 
0 
0 
0 
- 27 
- 15 
Net — 
- 78 
- 71 
- 52 
237 
- 125 
- 19 
- 88 
- 4 
45 
- 17 
35 
0 
- 1 061 
- 84 
Soldes 
- 945 
- 286 
- 189 
0 
- 304 
- 81 
- 96 
0 
11 
116 
0 
27 
- 376 
- 52 
- 620 
- 581 
- 37 
0 
0 
- 246 
280 
- 31 
- 6 
0 
0 
0 
- 1 978 
- 470 
- 176 
- 46 
- 92 
0 
- 67 
34 
0 
3 
- 9 
0 
0 
0 
- 258 
- 209 
- 1 680 
- 1 033 
- 372 
- 243 
- 210 
167 
0 
6 
4 
- 136 
0 
0 
3 321 
1 111 
885 
- 17 
10 
164 
76 
0 
- 8 
0 
0 
- 138 
106 
1 Comparisons by item 1 Comparaisons par rubriques 
Mio ECU 
1.524 Freely mobilizable assets 1.524 A voirs librement utilisables 
Net — Soldes 
EUR 9 8 730 - 13 049 - 3 249 8 426 2 110 209 - 402 - 25 006 12 101 3 056 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
- 6 118 
- 951 
- 987 
- 390 
- 70 
- 155 
- 42 
- 18 
- 1 039 
3 
2 105 
- 561 
- 4 198 
- 2 215 
- 964 
375 
90 
- 5 796 
- 195 
- 146 
- 1 335 
- 202 
364 
- 10 138 
- 4 084 
- 1 340 
745 
- 919 
- 352 
2 867 
- 96 
- 69 
- 1 287 
- 413 
- 297 
31 
- 2 407 
- 7 142 
1 087 
- 42 
- 1 014 
- 718 
- 326 
- 5 
- 267 
- 1 079 
5 
- 246 
189 
5 098 
3 324 
- 2 
- 957 
- 96 
- 306 
- 29 
- 115 
292 
686 
65 
0 
3 
- 958 
952 
- 2 974 
1 534 
44 
- 305 
1 273 
- 325 
10 
45 
- 12 
0 
- 60 
579 
- 2 156 
2 667 
- 2 058 
- 32 
607 
991 
- 414 
- 6 
864 
5 
150 
0 
- 2 911 
- 4 160 
- 249 
- 4 169 
- 344 
- 389 
- 14 735 
- 377 
- 584 
- 1 416 
- 78 
- 166 
0 
- 5 472 
- 9 894 
- 2 761 
- 1 643 
- 38 
55 
3 452 
- 81 
- 1 190 
- 2 806 
- 73 
- 396 
- 3 676 
1 706 
- 1 150 
- 4 684 
- 388 
645 
744 
71 
23 
- 302 
206 
1.525 Other assets of the monetary authorities 1.525 Autres a voirs des autorités monétaires 
Net — Soldes 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
744 
470 
27 
93 
0 
155 
0 
0 
0 
4 
0 
- 266 
45 
58 
20 
44 
0 
- 77 
0 
0 
- 1 
4 
0 
- 360 
- 216 
1 
- 1 
1 
0 
- 217 
0 
0 
0 
19 
0 
42 
- 682 
- 376 
5 
- 310 
- 63 
0 
- 8 
0 
0 
1 
- 3 
- 4 
0 
- 333 
- 2 322 
- 2 686 
255 
3 
0 
106 
0 
0 
0 
8 
- 5 
- 16 
138 
- 20 
182 
4 
- 210 
0 
4 
0 
0 
0 
- 16 
- 25 
- 23 
78 
6 103 
- 391 
- 23 
6 563 
0 
- 46 
0 
0 
0 
- 15 
48 
- 18 
23 
1 115 
- 12 
- 27 
1 315 
0 
- 161 
0 
0 
0 
60 
11 
- 5 
- 53 
3 218 
1 466 
34 
1 716 
0 
2 
0 
0 
0 
- 21 
36 
4 
: 
109 
76 
7 217 
109 
0 
0 
0 
0 
107 
1 Comparisons by item 1 Comparaisons par rubriques 
Mio ECU 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1.526 Use of IMF credit 1.526 Recours aux crédits du FMI 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
- 306 
0 
108 
0 
0 
0 
- 413 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 883 
0 
- 586 
0 
0 
0 
- 1 297 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 488 
0 
0 
0 
0 
0 
- 483 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Net — 
1 412 
0 
0 
1 409 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
Soldes 
1 079 
0 
0 
1 076 
0 
0 
0 
3 
0 
488 
151 
0 
0 
0 
1 289 
0 
- 189 
0 
- 160 
0 
1 638 
0 
0 
79 
60 
158 
0 
0 
1 914 
0 
199 
0 
12 
0 
1 703 
0 
0 
0 
- 74 
74 
0 
0 
- 1 009 
0 
647 
- 667 
519 
0 
- 1 509 
0 
0 
- 53 
- 22 
- 43 
0 
: 
0 
- 835 
0 
0 
- 942 
0 
- 36 
- 31 
0 
1.527 Other liabilities of the monetary authorities 1.527 Autres engagements des autorités monétaires 
Net — Soldes 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
España 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
- 3 409 
371 
- 1 081 
- 143 
2 
6 
- 2 564 
0 
0 
- 368 
8 
9 064 
59 
327 
16 
111 
69 
22 
49 
44 
0 
15 
- 52 
112 
25 187 
66 
601 
22 
17 
- 6 
57 
- 36 
546 
0 
1 
19 
138 
0 
7 427 
229 
- 447 
- 315 
92 
250 
13 
13 
- 496 
0 
- 3 
- 29 
71 
0 
384 
48 
5 908 
107 
186 
3 078 
- 600 
15 
3 127 
2 
- 6 
- 10 
189 
0 
2 892 
869 
- 146 
- 109 
283 
- 278 
9 
13 
- 61 
2 
- 6 
- 36 
184 
246 
3 618 
153 
1 526 
311 
33 
2 128 
- 24 
5 
- 1 023 
4 
94 
5 
- 17 
565 
0 
221 
1 438 
- 287 
- 439 
- 481 
178 
592 
1 914 
24 
- 63 
25 
162 
353 
0 
463 
514 
1 913 
264 
- 2 406 
139 
177 
438 
- 5 
- 7 
23 
94 
169 
18 477 -
- 279 
- 738 
- 225 
- 202 
- 287 
- 165 
905 
9 
- 31 
0 
- 16 394 
108 
1 Compar i sons by i tem 1 Comparaisons par rubriques 
Mio ECU 
1970 1971 1972 1973 1977 1978 1979 
1.6 Contra-entry to net SDR's allocations 1.6 Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Net — Soldes 
EUR 9 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan g) 
1 061 905 892 1 072 
198 
161 
103 
85 
72 
401 
13 
26 
41 
17 
848 
119 
172 
154 
103 
74 
71 
292 
13 
27 
40 
14 
684 
122 
173 
156 
102 
75 
71 
276 
12 
27 
41 
14 
0 
633 
143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
186 
122 
92 
112 
302 
15 
30 
18 
0 
831 
1.7 Errors and omissions (net) 1.7 Erreurs et omissions (soldes) 
Net — Soldes 
EUR 9 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBLBLEU a) 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 
Espana 
Hellas 
Portugal 
United States 
Japan 
1 519 
967 
356 
- 164 
321 
- 23 
- 49 
31 
81 
428 
0 
- 1 151 -
265 
1 391 
730 
83 
- 183 
113 
- 12 
576 
17 
68 
- 23 
- 3 
- 10 292 
504 
- 1 463 
336 
119 
- 529 
206 
- 10 
- 1 659 
12 
63 
- 25 
- 23 
95 
- 1 596 
569 
399 
520 
- 81 
- 659 
- 85 
142 
460 
25 
76 
175 
89 
215 
- 1 978 
- 2 107 
744 
- 790 
995 
84 
- 233 
80 
490 
34 
84 
- 184 
72 
- 7 
3 821 
- 36 
1 459 
- 45 
1 541 
- 539 
41 
246 
252 
20 
- 56 
23 
- 190 
65 
4 562 
- 471 
1 101 
- 395 
1 049 
- 181 
- 428 
102 
946 
34 
- 25 
433 
- 114 
92 
8 318 
105 
8 741 
693 
3 187 
- 389 
127 
274 
4 863 
35 
- 49 
- 922 
- 93 
- 48 
- 875 
576 
3 286 
- 1 588 
2 763 
386 
- 180 
270 
1 719 
38 
- 120 
100 
- 218 
185 
8 407 
210 
154 
- 1 646 
1 367 
38 
- 131 
- 254 
964 
- 183 
- 1 744 
358 
0 
20 938 
109 

S ? <Γ 
3 el 
Analytiske tabeller 
Ausführliche Tabellen 
Analytical tables 
Tableaux analytiques 
Tabelle analitiche 
Gedetailleerde tabellen 
2 Data by country 
2.1 EUR 9 
Mio ECU 
(*) Indtægter 
( ­ ) Udgifter 
(») Nettoindtægter 
Α. VARER 0 0 TJENESTEYDELSER 
1 Varehandel (lob) 
2 Tjenesteydelser 
2.1 Transpon 
2.2 Transportforsikring 
2 3 Rejser 
2.4 Rentar, udbytter mm. 
2.5 Arbejdsindkomster 
2 6 Slatslige transaktioner, i.a.a. 
2 7 Øvrige tjenesteydelser 
B. TRANSFERRER 
1 Privale overførsler 
2 Offentlige overtersler 
C. I ALT (A + B) 
D. KAPITALBEVÆGELSER I DEN 
IKKE­MONETÆRE SEKTORI! ι 
1 Tilgodehavender, ι all 
1. i Langfristede tilgodehavender 
1 11 Den privale sektor 
1111 Direkte investeringer 
I 112 Porteleljeinvesteringer 
1 113 Andre tilgodehavender 
1 12 Den offentlige sektor 
12 Kortlhstede tilgodehavender 
1 21 Den private sektor 
1 22 Den ollentlige seklor 
2. Forpligtelser, i alt 
2 1 Langfristede forpligtelser 
2 11 Den private seklor 
2.111 Direkte investeringe 
2 112 Porteleljeinvestenng 
2 113 Andre forpligtelser 
2 12 Den offentlige sektor 
22 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2 22 Den olfenllige sektor 
E. KAPITAL OG GULD, 
MONETÆRE INSTITUTIONER) 1 ) 
1 Tilgodehavender, i alt 
11 Forretningsbankernes tilgodehavender 
111 Langfristede tilgodehavender 
112 Kortfristede tilgodehavender 
12 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1 24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2 12 Kortfristede forpligtelser 
2 2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­kredilter 
2 22 Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL NETTOTILDELINGER 
AF SOR 
Q. FEJL OG MANGLER (2) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
(») Einnahmen 
( ­ ) Ausgaben 
( = ) Saldo 
Α. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN 
1 Warenhandel (fob) 
2 Dienstleistungen 
2.1 Transport 
2.2 Transportversicherung 
23 Reiseverkehr 
2.4 Kapitalerträge 
2 5 Arbeitsentgelte 
2.6 Regierungstransaktionen, n.a.e. 
2 7 Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1 Private Leistungen 
2. öffentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN.il 
1 Forderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
1 11 Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitionen 
1 112 Portlolioinvestitionen 
1.113 Sonstige Forderungen 
1 12 Öffentlicher Seklor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privaler Seklor 
1 22 Öffentlicher Seklor 
2, Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2 11 Privater Seklor 
2.111 Direktinvestitionen 
2 112 Portlolioinvestitionen 
2 113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2 12 Öffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten. 
2 21 Privater Sektor 
2 22 Öffentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS(f) 
1. Forderungen, insgesamt 
1 1 Forderungen der Geschäftsbanken 
1 11 Langfristige Forderungen 
1 12 Kurzfristige Forderungen 
f.2 Forderungen der Währungsbehörden 
1.21 Gold 
122 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF­Reserveposition 
1 24 Frei verwendbare Forderungen 
1 25 Sonstige Forderungen 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2 I Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2 12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
22 Verbindlichkeiten der Währungsbehörden 
2.21 Inanspruchnahme des IWF­Kredits 
2 22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (2) 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
(+) Credit 
( ­ ) Debit 
(=) Net 
A. GOODS AND SERVICES 
1 Merchandise (fob) 
2. Services 
2. f Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Earnings Irom work 
2.6 Government transactions n./.e. 
2.7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1 Private transfers 
2 Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON­MONETARY 
SECT0RS(1) 
1. Total assets 
f.f. Long­term assets 
1.11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1 112 Portfolio investment 
1.113 Other assets 
1 12 Public sector 
f .2 Short­term assets 
1 21 Private sector 
1 22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long­term liabilities 
2.11 Private sector 
2 111 Direct investment 
2 112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2 12 Public sector 
2 2 Short­term liabilities 
2 21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (1) 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long­term assets 
1.12 Short­term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1 23 Reserve position in the IMF 
1 24 Freely mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long­term liabilities 
2 12 Short­term liabilities 
2 2 Uabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2 22 Other liabilities 
F. CONTRA­ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS!?) 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
A 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β 
1. 
2 
C 
D 
1. 
f.f 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
21 Π 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
f.f 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.221.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2. f 
2.11 
2.12 
22 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
1970 
(+) 
147 586 
107 680 
39 906 
ff f320 
6446 
9 752 
2 691 
803a 
3364 
2 202 
1 162 
150 950 
(-) 
141 174 
103 441 
37 733 
11 873 
6860 
7 950 
2 126 
7 721 
7 139 
3 756 
3383 
148 313 
(=) 
6 412 
4 239 
2 173 
­253 
­414 
1 802 
564 
318 
-3 775 
-1 555 
-2 220 
2 637 
3 774 
-9 692 
­7867 
-6 701 
­3 294 
­1 931 
­1 476 
-1 166 
-f825 
-1 909 
84 
13 466 
9 515 
9 029 
3 558 
1 626 
3 845 
486 
3 95Í 
3 972 
-21 
-8 992 
-26 165 
­17 024 
­9 140 
332 
-1 130 
-356 
-8 730 
744 
17 172 
20 887 
­3 715 
-306 
-3 409 
1 061 
1 519 
1971 
(+) 
185 575 
120 170 
45 405 
13 132 
7 424 
10 615 
3 163 
9 482 
4 740 
2 435 
2306 
170 315 
(-) 
155 356 
112 746 
42 610 
13 440 
8096 
8 874 
2208 
8 512 
9564 
4644 
4 920 
164 920 
(=) 
10 219 
7 424 
2 794 
- 308 
­671 
1 742 
955 
970 
-4 824 
-2 210 
-2 614 
5 395 
4540 
-7 187 
­7 930 
-6 613 
-3 945 
-f 104 
­1 564 
-1 317 
743 
337 
406 
11 727 
ff 020 
10 609 
4 210 
2 185 
4 214 
411 
707 
707 
-1 
-12 231 
-31 843 
­16 600 
­15 243 
253 
-1 507 
-985 
-13 049 
45 
19 573 
21 129 
­1 557 
-1 883 
327 
905 
1 391 
1972 
(+) 
181 475 
131 944 
49 531 
13 434 
8 477 
11 762 
3 485 
10 618 
5 562 
2 686 
2 906 
187 067 
(-) 
170 531 
124 175 
46 357 
13 534 
9 292 
9 792 
2411 
9634 
11 421 
5 241 
6 180 
181 952 
( = ) 
10 943 
7 769 
3 174 
­100 
­816 
1 971 
1 073 
984 
-5 829 
-2 555 
-3 274 
5 115 
-1 273 
-12 740 
-9 614 
-8 763 
-4 625 
­2 670 
­1 468 
-850 
-3 126 
-3 102 
-25 
11 467 
ff 645 
11 083 
4 793 
3 863 
2 427 
562 
-f78 
-568 
390 
-3 279 
-38 553 
­34 208 
­4 344 
56 
-954 
19 
-3 249 
-216 
35 273 
35 f60 
112 
-488 
601 
892 
-1 463 
1973 
( + ) 
223 015 
163 444 
59 572 
f5 857 
9 398 
16 614 
3 767 
11 878 
7 437 
2 967 
4 470 
230 452 
(-) 
214 849 
158 154 
56 695 
16 265 
11 652 
12 885 
2588 
11322 
14 694 
6 419 
8 275 
229 543 
( = ) 
8 166 
5290 
2 876 
­408 
­2 253 
3 729 
1 179 
556 
-7 257 
-3 452 
-3 805 
909 
7 315 
-14400 
-ff 608 
-10331 
-6412 
-f 722 
­2 196 
-1 277 
­2 792 
-2 683 
-109 
21 714 
Í6 4Í4 
15 009 
5 78f 
2 113 
7 115 
1 405 
5 300 
4 908 
392 
-8 623 
-60 040 
-51 356 
­8 684 
-66 
-73 
255 
-8 426 
-376 
51 342 
5f 777 
-435 
11 
-447 
0 
399 
1974 
( + ) 
301 015 
224 673 
76 341 
2Í250 
f0 375 
23 195 
4 272 
14 985 
7 439 
3 200 
4 239 
308 453 
(-) 
301 595 
227 842 
73 753 
21 063 
12 727 
20 003 
2 938 
14 687 
16 083 
7 095 
8 987 
317 678 
( = ) 
-581 
-3 169 
2588 
187 
­2 351 
3 192 
1 333 
298 
-8 644 
-3 896 ' 
-4 748 
-9 225 
3794 
-21 338 
­10 911 
-9 011 
­7 251 
322 
­2 083 
-1 900 
-10 427 
-10 241 
-186 
25 132 
f7 128 
16 091 
7517 
219 
8 355 
1 036 
8004 
8 036 
-32 
4688 
-22 840 
-22 432 
­408 
-1 
-117 
-78 
2 110 
-2 322 
27 376 
20 056 
7 320 
1 412 
5 908 
0 
744 
(1) ­ letfn: Nettoforegelse at tilgodehavender (nationale (1) Vorzercnen ­ . Nettozunahme der Forderungen (eigene 
kapitaler) eller nettoformindskelse al forpligtelser (fremmed Kapitalanlagen) bzw ­Verminderung der Verbindlich­
kapital), ketten (ausländische Kapitalanlagen) 
(2) Inklusive ikke­ specificerede kommercielle kreditter. (2) Einschließlich der nicht identifizierbaren Handelskredite 
(1 ) Sign ­ : net increase of assets (domestic capital) or net 
decrease of liabilities (foreign capital) 
(2) Including trade credits not identifiable. 112 
2 Données par pays 
2.1 EUR 9 
Mio ECU 
1975 
( + ) 
311 332 
230 809 
80 524 
2f 765 
12 313 
20 711 
4 657 
18 640 
8 768 
3 005 
5 763 
320101 
(-) 
301 137 
222 258 
78 879 
20 467 
14 888 
19 599 
3 204 
17991 
17 915 
6 757 
11 158 
319 052 
(=) 
10 195 
8 551 
1 644 
1 297 
-2 575 
1 112 
1 454 
649 
- 9 147 
- 3 751 
- 5 395 
1 049 
4 738 
- 1 0 377 
-11 977 
- 1 0 486 
-5 908 
-2 401 
-2 178 
- 1 491 
1 601 
1 576 
24 
15 115 
12 870 
11 573 
5 127 
1 747 
4 700 
1 297 
2 245 
2 032 
213 
- 7 246 
- 5 8 547 
-57 790 
-757 
0 
- 1 
-945 
209 
- 2 0 
51 422 
50 489 
933 
1 079 
-146 
0 
1 459 
1976 
( + ) 
375 281 
280 613 
94 668 
24 846 
14 479 
23 952 
5348 
23 072 
10 574 
3 136 
7 439 
385 855 
(-) 
371 464 
281 882 
89 582 
23 669 
17246 
20 912 
3 749 
20699 
20 489 
7 276 
13 212 
391 953 
(=) 
3 817 
- 1 269 
5 086 
1 177 
-2 767 
3040 
1 599 
2 373 
- 9 914 
- 4 141 
- 5 774 
- 6 097 
4844 
- 2 0 015 
-14 161 
- 1 2 808 
-8 235 
-778 
-3 795 
- 1 353 
- 5 854 
- 5 785 
- 6 9 
24 859 
19 191 
14 069 
4 536 
3 026 
6 508 
5 122 
5668 
5 940 
-273 
161 
- 6 8 464 
-66 706 
-1 759 
- 6 838 
- 2 
-620 
-402 
6 103 
69 605 
66 791 
2 815 
1 289 
1 526 
0 
1 101 
1977 
( + ) 
428 267 
319 971 
108 296 
27 720 
18 071 
25 833 
5 842 
26 809 
13 665 
3 896 
9 767 
441 932 
(-) 
417 067 
313 324 
103 744 
25 998 
20 351 
25 443 
4 165 
24 112 
24 863 
7 952 
16911 
441 930 
< = > 
11 200 
6648 
4 552 
1 723 
-2 279 
390 
1 677 
2 697 
- 1 1 198 
- 4 054 
- 7 145 
2. 
8 144 
- 2 1 628 
-16 858 
- 1 5 4 1 0 
-8 570* 
-2 515 
-4 324 
- 1 448 
-4 770 
- 4 8 1 1 
40 
29 772 
22 789 
18 978 
6 933 
3 868 
8 177 
3811 
6 983 
7 221 
-237 
- 1 6 911 
- 6 7 079 
-41 816 
-25 263 
- 1 771 
575 
-176 
- 2 5 006 
1 115 
50 329 
46 976 
3 352 
1 914 
1 438 
0 
8 741 
1978 
(+) 
469 600 
346 505 
123 095 
28 425 
20 364 
32 518 
6 702 
30 646 
16 157 
4 355 
11 802 
485 758 
(-) 
443 690 
329 127 
114 563 
27 395 
23 723 
29 098 
4 273 
25 928 
28 961 
8 884 
20 078 
472 651 
(=) 
25 911 
17 378 
8 532 
t 030 
-3 359 
3 420 
2 429 
4 718 
- 12 804 
- 4 528 
- 8 276 
13 107 
- 2 4 8 0 
- 2 7 260 
-20 877 
- 1 9 083 
-9 441 
-4 554 
-5 088 
- 1 793 
- 6 384 
- 6 442 
58 
24 781 
17 718 
14 686 
7 120 
2 126 
5 440 
3 032 
7063 
5 885 
1 178 
-13 912 
-81 449 
-68 945 
-12 504 
- 1 978 
36 
- 1 680 
-12 101 
3 218 
67 669 
68 164 
-495 
- 1 009 
514 
0 
3 286 
1979 
( + ) 
585 251 
418 552 
146 700 
34 678 
22 517 
42 933 
7 470 
34 250 
18 306 
5 150 
13 156 
583 557 
(-) 
560 683 
423 232 
137 451 
37 fSO 
27 466 
40 960 
4 542 
28 923 
33 347 
10148 
23 199 
594 030 
( = ) 
4568 
- 4 680 
9 248 
3 498 
-4 948 
1 973 
2 928 
5 327 
- 1 5 041 
- 4 999 
- 1 0 043 
- 1 0 473 
- 4564 
13 811 
- 8 1 636 
- 8 f 022 
-614 
- 1 550 
1 111 
- 3 056 
95 625 
97 681 
-2 057 
-279 
1 072 
154 
A 
1 
2 
2.J 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B 
1. 
2 
C 
D 
1 
f.f 
1.11 
1 111 
1.112 
1 113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2 
2.1 
2.11 
2 111 
2.112 
2 113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
f . f 
1.11 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2 11 
2.12 
2 2 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
113 
2 Data by country 
2.2 BR Deutschland a) 
Mio ECU 
A 
1. 
2. 
2.1 
22· 
2 3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β 
1. 
2. 
C 
D 
1. 
1.1 
1.11 
f f f f Β) 
1.112 
1 113 b) c) 
1 12 
12 
1.21 C) 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2 111b) 
2.112 
2 113 b) c) 
2.12 
2.2 
2.21 c) 
2.22 
E 
1. 
f.r 
1 1 1 
1 12 
f.2 
1 21 
1.22 
1.23 
1.24 
1 25 
2. 
2. f 
2.11 
212 
2.2 
2.21 
222 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
42 065 
33 576 
8488 
2 f33 
52 
f 297 
f 927 
317 
1 611 
f f5f 
735 
171 
563 
42 799 
(-) 
38 806 
28 013 
10 592 
2 678 
76 
2 734 
1 967 
565 
291 
2 280 
3343 
1 783 
1 559 
41 948 
( = ) 
3 459 
5563 
- 2 104 
-546 
-24 
-1 437 
-40 
-248 
1 321 
-1 129 
- 2 608 
- 1 612 
-996 
851 
1 756 
- 2 685 
-2 292 
- 1 663 
-854 
-540 
-269 
-629 
-393 
-487 
94 
4 441 
1 878 
1 885 
581 
337 
967 
- 7 
2 563 
2 737 
-174 
- 3 771 
- 7 028 
-622 
-649 
26 
-6 406 
98 
-252 
-603 
- 6 11 8 
470 
3 257 
2 886 
793 
2 092 
37f 
0 
371 
19a 
967 
1971 
( + ) 
47 531 
37 662 
9 870 
2 339 
61 
1 468 
2 378 
416 
1 903 
1 305 
913 
180 
733 
48 444 
(-) 
43 532 
31 279 
12 254 
3 078 
88 
3 376 
2 151 
758 
377 
2 425 
4 066 
2 251 
1 815 
47 599 
(=) 
3999 
6383 
- 2 3 8 4 
-740 
-27 
-1 908 
227 
-342 
1 526 
-1 121 
- 3 153 
- 2 072 
- 1 082 
846 
1 756 
- 1 450 
-1 813 
- 1 148 
- f 003 
146 
-291 
-666 
364 
- 1 0 
374 
3 206 
2 706 
2 538 
f 07f 
368 
1 100 
167 
500 
561 
-61 
- 3 503 
- 4 521 
67 
43 
24 
- 4 588 
-97 
-198 
-154 
- 4 198 
58 
1 018 
f OOf 
703 
298 
16 
0 
16 
172 
730 
1972 
(+) 
50 870 
39 961 
10 909 
2 347 
67 
1 676 
2 595 
415 
2 084 
1 726 
1 108 
179 
929 
51 978 
(-) 
46 262 
32 496 
13 766 
3 058 
86 
4 073 
2 281 
835 
500 
2 931 
5 025 
2 537 
2 488 
51 287 
( = ) 
4608 
7464 
- 2 857 
- 7 f 2 
-16 
-2 397 
313 
-420 
1 583 
-1 205 
- 3 917 
- 2 358 
- 1 559 
691 
2886 
- 1 189 
-90 f 
-495 
-1 395 
1 129 
-229 
-406 
-289 
-265 
-23 
4 075 
4 658 
4 052 
f 721 
2 332 
-1 
605 
-582 
-739 
157 
- 4 087 
- 4 403 
f30 
583 
-453 
- 4 533 
-30 
-365 
- 5 6 
- 4 084 
1 
316 
294 
-42 
335 
22 
0 
22 
173 
336 
1973 
( + ) 
65 329 
52 477 
12 852 
2 763 
72 
1 796 
3 257 
539 
2 366 
2 060 
1 452 
207 
1 245 
66 782 
(-) 
56 985 
40 089 
16 896 
3 659 
102 
5 294 
2 766 
964 
514 
3 599 
6 288 
3 101 
3 187 
63 273 
( = ) 
8344 
12388 
- 4 044 
-895 
-30 
-3 499 
491 
-425 
1 852 
-1 539 
- 4 835 
- 2 B94 
- 1 941 
3509 
4 307 
- 2 989 
-2 014 
- 1 345 
- f 348 
109 
-106 
-669 
-975 
-928 
-47 
7 297 
4 665 
4 344 
1 625 
1 662 
1 058 
321 
2 63f 
2 507 
124 
- 8 337 
- 9 045 
- f 2 9 3 
1 12B 
- 2 422 
- 7 75f 
- 9 
-550 
-55 
- 7 142 
5 
707 
f 022 
172 
850 
-315 
0 
-315 
0 
520 
1974 
( + ) 
89 340 
73 400 
15 940 
3 811 
99 
1 953 
4 164 
672 
2 533 
2 709 
1 842 
263 
1 579 
91 182 
(-) 
75 810 
54 776 
21 034 
4 293 
153 
5 913 
4 199 
1 109 
603 
4 765 
7 145 
3 269 
3 877 
82 956 
: 
( = ) 
13 529 
18 624 
- 5 095 
-482 
-54 
-3 960 
-35 
-437 
1 930 
-2 056 
- 5 303 
- 3 006 
- 2 297 
8 226 
- 4 484 
- 9 589 
-2 914 
- 2 239 
- f 608 
-354 
-276 
-675 
-6 675 
- 6 551 
-125 
5 105 
f 452 
1 241 
2 139 
-639 
-259 
210 
3 653 
3 538 
115 
- 2 951 
- 4 218 
-4 730 
-836 
- 3 893 
51 f 
- 0 
- 5 4 
-71 
3 324 
- 2 686 
1 267 
f 160 
424 
737 
107 
0 
107 
0 
790 
114 
2 Données par pays 
2.2 BR Deutschland a) 
Mio ECU 
1975 
(+) 
89 057 
71 443 
17 613 
4043 
95 
2300 
4 136 
802 
2 723 
3 513 
1 845 
269 
1 576 
90 902 
(-) 
80108 
57 234 
22 875 
4304 
176 
6 867 
3 707 
1 271 
700 
5850 
7 581 
3084 
4 497 
87 689 
(=) 
8948 
14 210 
- 5 261 
- 2 6 f 
-80 
-4 567 
430 
-469 
2 023 
-2 336 
- 5 736 
- 2 815 
- 2 921 
3 213 
625 
- 4 605 
-3 467 
-2 732 
-1 620 
-862 
-250 
-735 
- f f38 
- 1 195 
57 
5 231 
f 728 
1 031 
f 013 
-96 
113 
697 
3 503 
3 334 
169 
- 3 794 
- 7 880 
- 8 7 f7 
- 4 442 
- 4 275 
837 
0 
- 1 0 
-286 
952 
182 
4 086 
4 195 
661 
3 534 
-109 
0 
-109 
0 
- 4 5 
1976 
( + ) 
110 528 
88 768 
21 760 
4 570 
104 
2 865 
5044 
1 203 
3 168 
4804 
2 359 
264 
2 095 
112 887 
(-) 
100 698 
73 899 
26 799 
5 028 
234 
7 913 
4 151 
1 584 
784 
7 106 
8 746 
3 264 
5 482 
109 444 
(=) 
9830 
14 869 
- 5 039 
- 4 5 7 
-130 
-5 048 
893 
-381 
2385 
-2 302 
- 6 388 
- 3 001 
- 3 387 
3 442 
-606 
- 8 005 
- 3 455 
- 2 796 
-2 195 
-325 
-277 
-658 
- 4 55f 
- 4 537 
-13 
7400 
5 05f 
2 436 
f 368 
590 
477 
2 616 
2348 
2518 
-170 
- 2 441 
- 7 828 
- 4 395 
- 3 439 
-956 
-3 433 
0 
-305 
-581 
- 2 156 
-391 
5 387 
5 076 
1 729 
3 347 
311 
0 
311 
o 
-395 
1977 
( + ) 
124 327 
99 724 
24 603 
5 132 
139 
3 355 
5698 
1 329 
3 370 
5 579 
3534 
347 
3 187 
127 861 
(-) 
114 207 
82 775 
31 432 
5 430 
279 
9 472 
5448 
1 748 
988 
8066 
10 412 
3500 
6 912 
124 619 
( = ) 
10 120 
16 949 
- 6 829 
-298 
-140 
-6 117 
250 
-419 
2 382 
-2 437 
- 6 879 
- 3 153 
- 3 726 
3 241 
- 1 590 
- 7 984 
-5316 
- 4 771 
-2 421 
-2 042 
-308 
-545 
-2 668 
- 2 695 
27 
6 394 
2 195 
1 918 
f 263 
500 
156 
277 
4 199 
4 418 
-219 
2 344 
- 6 495 
- 2 836 
- 3 625 
789 
-3 659 
-24 
582 
- 4 6 
- 4 160 
-12 
4 152 
4 439 
1 884 
2 554 
-287 
0 
-287 
0 
693 
1978 
( + ) 
136 374 
108 495 
27 879 
5309 
140 
3 803 
6 750 
1 382 
3 821 
6 673 
4 515 
431 
4 084 
140 889 
(-) 
122 681 
88 433 
34 248 
5 896 
287 
11 371 
4960 
1 914 
1 021 
8 799 
11 328 
3 717 
7 611 
134 008 
( = ) 
13 893 
20 062 
- 6 369 
-586 
-147 
-7568 
1 790 
-532 
2800 
-2 126 
- 6 812 
- 3 286 
- 3 527 
6880 
- 3 948 
- 8 407 
- 5 882 
- 4 823 
-2 833 
-1 645 
-345 
- 1 060 
- 2 525 
- 2 633 
108 
4 459 
2548 
2 187 
f 310 
825 
52 
361 
f 9 t f 
1 514 
396 
- 1 343 
-13 842 
- 4 f93 
- 3 338 
-855 
-9 648 
-11 
-176 
- 1 033 
- 9 894 
1 466 
12 498 
10 585 
5 783 
4 802 
f 9 f3 
0 
1 913 
0 
- 1 588 
1979 
( + ) 
157 309 
125 766 
31 544 
6 612 
4 191 
8 093 
1 559 
4 003 
7 086 
4 537 
398 
4 139 
161 847 
(-) 
153 053 
116 553 
36 500 
4088 
13 105 
6 377 
2 252 
1 154 
9 523 
12 834 
4 188 
8646 
165 887 
( = ) 
4 256 
9 213 
- 4 956 
2 524 
- 8 9f4 
t 716 
-693 
2848 
-2 437 
- 8 296 
- 3 790 
- 4 507 
- 4 040 
- 4 761 
- 10 650 
-6 239 
- 5 282 
-3 343 
- 1 178 
-761 
-957 
- 4 412 
- 4 481 
69 
5 890 
3 649 
1 809 
822 
853 
135 
1 840 
2 240 
2 465 
-225 
10 234 
-358 
-2 857 
- 2 163 
-694 
2 499 
-11 
-190 
885 
1 706 
109 
10 593 
f f 33f 
8 914 
2417 
-738 
0 
-738 
213 
- 1 646 
A 
1 
2. 
2.f 
22 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
27 
B 
1 
2. 
C 
D 
1. 
f . f 
1.11 
1.111 b) 
f . t f 2 
) . f f3b ) 
1 12 
f.2 
1.21 c) 
1.22 
2 
2.Í 
2.11 
2. f f f b) 
2.112 
2 113 b) 
2.12 
2.2 
2.21 c) 
222 
E 
1. 
f.f 
111 
1.12 
f.2 
1 21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2 12 
22 
2.21 
222 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.3 France a) 
Mio ECU 
A 
1. 
2. 
2.1 
2.2 b) 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 b) 
Β 
1. 
2. 
C 
D 
1. 
f.f 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2. f 
2.11 
2.111 
2 112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
222 
E 
1. 
f.f 
1.11 
1 12 
f.2 
1.21 
1 22 
1 23 
1.24 
1 25 
2. 
2.1 
2.11 
212 
2.2 
2.21 
222 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
23 821 
17 618 
6 203 
f 669 
f 2 8 9 
1 4f3 
f f9 
288 
1 425 
749 
425 
325 
24 571 
(­) 
23 198 
17 305 
5 893 
1 784 
1 084 
1 043 
265 
523 
1 193 
1 521 
980 
541 
24 719 
(=) 
623 
313 
310 
­ f f 5 
205 
370 
-146 
-236 
232 
­772 
­556 
­216 
­149 
1 502 
­625 
­ f 084 
­896 
­362 
­110 
-425 
­188 
459 
472 
­ 1 4 
2 127 
f 444 
1 489 
583 
385 
520 
­ 4 5 
683 
490 
193 
­ 1 870 
­ 2 930 
­ f 854 
­412 
­ 1 442 
­ f 076 
15 
­167 
0 
­951 
25 
1 059 
2033 
102 
1 931 
­973 
108 
­ 1 081 
161 
356 
1971 
(+) 
27 188 
19 831 
7 357 
f904 
f 5 2 3 
1 380 
145 
292 
2 113 
1 281 
503 
777 
28 469 
(­) 
25 494 
18 767 
6 727 
2 f7f 
1 224 
1 104 
296 
509 
1 423 
2543 
1 323 
1 220 
28 037 
( = ) 
1 694 
1 064 
630 
­267 
299 
276 
-151 
-217 
690 
­ 1 262 
­820 
­443 
432 
1 261 
275 
­ f 55f 
­ 1 410 
­328 
­ Í 7 f 
­910 
­141 
f 8 2 6 
1 835 
­ 9 
986 
f 3 3 5 
1 363 
463 
375 
524 
­ 2 8 
-348 
­357 
9 
­ 1 930 
­ 6 512 
­ f3 737 
­145 
­ 3 592 
­ 2 775 
9 
­169 
­420 
­ 2 215 
20 
4 582 
5 058 
161 
4 897 
-475 
­586 
111 
154 
83 
1972 
( + ) 
31 414 
23 314 
8 100 
2 095 
f 736 
1 622 
156 
300 
2 190 
1 596 
630 
966 
33 010 
(­) 
29 694 
22 161 
7533 
2 332 
1 421 
1 301 
391 
536 
f 553 
3058 
1 438 
1 620 
32 753 
( = ) 
1 719 
1 153 
566 
-237 
315 
321 
-235 
-236 
637 
­ 1 462 
­808 
­654 
257 
471 
­ 1 371 
­1 375 
­ 1 391 
­519 
­476 
-396 
16 
5 
13 
­ 8 
1 842 
1 422 
1 479 
519 
694 
265 
­ 5 7 
420 
417 
3 
­ 1 003 
­ 7 037 
­ 5 4 4 4 
­788 
­ 4 656 
­ f 592 
­ 1 
­228 
­23 
­ 1 340 
­ 1 
6 033 
6 016 
243 
5 773 
17 
0 
17 
156 
119 
1973 
(+) 
39 098 
29 155 
9943 
2634 
1 994 
2 572 
188 
259 
2 297 
2 029 
675 
1 353 
41 127 
(­) 
37 996 
28 526 
9 470 
2 953 
1 752 
1 970 
434 
535 
1 826 
3680 
1 809 
1 872 
41 676 
(=) 
1 103 
629 
473 
-320 
242 
602 
-246 
-276 
471 
­ 1 652 
­ 1 133 
­518 
­549 
1 179 
­ 1 211 
­1 807 
­ 1 675 
­ 7 f 9 
­416 
­540 
­133 
596 
655 
­59 
2 391 
f 337 
1 407 
690 
89 
628 
­ 7 0 
f 054 
1 091 
­37 
­550 
­ 7 403 
-8 771 
­ 1 546 
­ 7 225 
f 367 
­ 8 
516 
82 
1 087 
­310 
6 853 
6 762 
230 
6 532 
92 
0 
92 
0 
­ 8 1 
1974 
(+) 
51 301 
38 383 
12 918 
3 471 
2 230 
3 861 
249 
263 
2 845 
1 783 
924 
859 
53 084 
(­) 
54 201 
41 651 
12 549 
4 085 
1 992 
3 186 
520 
550 
2 217 
3 898 
2 103 
1 795 
58 098 
( = ) 
­ 2 900 
­ 3 268 
368 
­ 6 f 4 
238 
675 
-271 
-287 
628 
­ 2 115 
­ 1 179 
­936 
­ 5 014 
3 510 
­ 1 642 
­ f 847 
­ 1 259 
­619 
­192 
­448 
­588 
205 
238 
­33 
5 152 
3 110 
2 944 
f 087 
­25 
1 881 
167 
2 042 
1 890 
151 
510 
­ 1 401 
­1 476 
­ 1 892 
416 
76 
­ 1 
­126 
­ 5 2 
­ 2 
255 
1 911 
f 725 
484 
1 241 
f86 
0 
186 
0 
995 
116 
2 Données par pays 
2.3 France a) 
Mio ECU 
1975 
(+) 
55 975 
40 976 
15 000 
3834 
2 797 
3 852 
313 
276 
3 928 
2 112 
646 
1 466 
58 087 
(­) 
53 944 
39 812 
14 132 
4 150 
2 470 
3358 
665 
589 
2 901 
4 197 
1 844 
2 353 
58 141 
( = ) 
2 031 
1 164 
867 
­ 3 f 6 
327 
494 
-352 
-313 
1 027 
­ 2 085 
­ 1 198 
­887 
­ 5 4 
3 371 
2299 
-2 390 
­ 2 194 
­806 
-334 
-1 054 
­197 
4 689 
4 739 
­ 5 0 
1 072 
3 375 
3 295 
782 
1 015 
1 498 
80 
-2 304 
­ 2 124 
­180 
­ 4 858 
­11 401 
-8 219 
­ 2 423 
­ 5 797 
­ 3 fer 
0 
­ 2 3 
­189 
­ 2 974 
4 
6 543 
6 259 
592 
5 668 
283 
0 
283 
0 
1 541 
1976 
( + ) 
66 523 
48 835 
17688 
4483 
3 255 
4440 
372 
297 
4 841 
2 407 
719 
1 689 
68 931 
(­) 
69 798 
53 083 
16715 
4886 
3 071 
3 759 
818 
679 
3 501 
4586 
1 966 
2 620 
74 384 
(=) 
­ 3 275 
­ 4 247 
973 
-403 
184 
680 
-447 
-382 
1340 
­ 2 179 
­ 1 247 
­931 
­ 5 453 
2 841 
­775 
­ 3 3 f f 
­ 3 042 
­ f 067 
­529 
­1 446 
­268 
2 536 
2 583 
­47 
3 615 
4 237 
3 930 
689 
1 161 
2 080 
307 
-622 
­769 
147 
1 564 
­ 7 636 
-10 248 
­ 3 714 
­ 6 534 
2 6 f2 
­10 
15 
­37 
2 667 
­23 
9 199 
9 356 
1 372 
7 984 
­T56 
­189 
33 
0 
1 049 
1977 
( + ) 
74 921 
54 396 
20 525 
5 139 
3 842 
4 695 
867 
254 
5 728 
2 810 
860 
1 950 
77 731 
(­) 
75 362 
56 810 
18 552 
5 317 
3438 
4 113 
891 
736 
4 057 
5 286 
2 093 
3 192 
80 648 
( = ) 
­441 
­ 2 414 
1 973 
-179 
404 
582 
-24 
-482 
1 671 
­ 2 476 
­ 1 233 
­ 1 242 
­ 2 917 
3443 
­ 3 696 
­2 664 
­ 2 415 
-1 030 
-318 
-1 067 
­248 
­ f 032 
­ 1 043 
10 
7 139 
4 8 i f 
4 509 
f 297 
627 
2 585 
303 
2 328 
2 268 
60 
­ 3 713 
­ 14 856 
-14 459 
­ 2 762 
­11 696 
-398 
­ 24 
­ 7 
­ 92 
­249 
­27 
11 144 
11 383 
1 135 
10 248 
-240 
199 
­439 
0 
3 187 
1978 
( + ) 
84 278 
59 221 
25 057 
5666 
4 645 
6 288 
977 
409 
7 072 
3 181 
984 
2 197 
87 459 
(­) 
78 762 
58 010 
20 752 
5 757 
3 360 
5 178 
1 115 
743 
4600 
5 762 
2 403 
3 358 
84 523 
( = ) 
5 516 
1 211 
4 305 
-91 
1 286 
1 f f f 
­ f 3 9 
-334 
2 472 
­ 2 581 
­ 1 419 
­ 1 162 
2 936 
1 852 
­ 3 787 
­ f 99f 
­ 1 946 
­ / 389 
­444 
­113 
­ 4 5 
­ f 796 
­ 1 786 
­ 1 0 
5 639 
3 288 
3 246 
f 451 
204 
1 591 
42 
2 350 
2 208 
142 
­ 7 551 
­19 476 
­16 314 
­ 6 196 
­10 117 
­3 162 
­11 
­52 
­372 
­ 2 761 
34 
11 925 
ff 0f4 
2 347 
8 667 
9f» 
647 
264 
0 
2 763 
1979 
( + ) 
110 898 
81 213 
29 685 
6 4f8 
4 986 
8 954 
1 111 
766 
7 450 
4 036 
1 056 
2 980 
114 934 
(­) 
106 638 
81 942 
24 695 
6 520 
3 790 
7 513 
1 277 
585 
5 010 
7 157 
2 734 
4 423 
113 795 
( = ) 
4 260 
­729 
4990 
­ f 02 
f f95 
f 4 4 1 
­ f 6 6 
181 
2 440 
­ 3 121 
­ 1 678 
­ 1 444 
1 139 
1 129 
­ 4 918 
­ 3 8 f5 
­ 3 326 
­ f 398 
­1 380 
­548 
­489 
­ f 102 
­ 1 039 
­ 6 3 
6 047 
3448 
3 473 
f 4 f6 
181 
1 876 
­ 2 5 
2 600 
2 428 
172 
­ 3 822 
­ 1 7 837 
­16 409 
­ 4 934 
­11 475 
­ f 428 
­336 
­17 
­ 1 150 
76 
14 015 
14 240 
1 550 
12 690 
­225 
­225 
186 
1 367 
A 
1 
2 
2. f 
2.2 b) 
2.3 
2.4 
2.5 
2 6 
2.7 b) 
Β 
1. 
2. 
C 
D 
1 
f.f 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
f.2 
1.21 
1 22 
2. 
2. f 
2.11 
2 111 
2 112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
1.1 
1.11 
1 12 
f.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
221 
222 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.4 Italia 
Mio ECU 
A 
1 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
27 
Β 
1. 
2 
C 
D 
1 
f.f 
1 11 
till 
1 112 
1 113 
1 12 
f.2 
1.21 
1 22 
2. 
2 f 
2.11 
2.111 
2 112 
2.113 
2.12 
22 
2.21 
2 22 
Ea) 
1 
f.f 
1 1 1 
1 12 
f.2 
1 21 
1 22 
1 23 
1 24 
1 25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2 2 
221 
2 22 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
18454 
12 832 
5 622 
f 3 5 2 
f4 
1 603 
884 
591 
120 
1 057 
694 
600 
94 
19 147 
(-) 
17 891 
13 204 
4 687 
1 579 
22 
710 
906 
67 
112 
1 290 
512 
105 
407 
18 403 
( = ) 
562 
-373 
935 
-227 
-9 
893 
-22 
523 
9 
-233 
182 
495 
-313 
744 
-231 
- 2 390 
-90f 
-882 
-IOS 
- 5 f 0 
-265 
-19 
- f 4 0 9 
- 1 489 
0 
2 159 
2 159 
1 436 
593 
5 
838 
723 
0 
0 
0 
-452 
- 3 '44 
-2816 
0 
- 2 8 1 6 
-328 
67 
-75 
574 
-987 
93 
2 692 
2 835 
0 
2 835 
- f 4 3 
0 
-143 
103 
-164 
1971 
( + ) 
20 463 
14 325 
6 138 
f 4) f 
f5 
f 8 f7 
f 006 
626 
f37 
f f26 
f 023 
639 
384 
21 486 
(-) 
19 181 
14 215 
4 966 
1 588 
24 
808 
1 036 
66 
95 
1 350 
790 
109 
681 
19 971 
( = ) 
1 282 
110 
1 172 
-177 
-9 
1 009 
-30 
560 
42 
-224 
234 
530 
-296 
1 516 
-577 
- 1 985 
-65 f 
-586 
-385 
-182 
-18 
-65 
- f 3 3 4 
- 1 334 
0 
1 408 
f 408 
1 291 
499 
108 
683 
117 
0 
0 
0 
-858 
- 4 179 
-3 039 
0 
- 3 039 
-1 140 
3 
-146 
-77 
-964 
44 
3 282 
3 214 
0 
3 214 
69 
0 
69 
103 
-183 
1972 
( + ) 
23 158 
16 439 
6 720 
f 422 
18 
2 129 
1 118 
696 
138 
1 198 
1 255 
687 
569 
24 414 
(-) 
21 763 
16 390 
5 373 
1 621 
25 
745 
f f95 
7f 
93 
1 624 
864 
126 
738 
22 628 
( = ) 
1 395 
48 
1 347 
- f 9 9 
- 7 
1 384 
-77 
626 
45 
-426 
391 
560 
-170 
1 786 
- 2 400 
- 3 370 
- f f60 
- 1 150 
-191 
-628 
-331 
- 10 
-2 210 
- 2 210 
0 
970 
f 4 6 2 
1 603 
556 
48 
ι ooo 
-141 
-492 
-492 
0 
1 042 
- 5 210 
- 5 866 
0 
- 5 866 
656 
1 
-109 
18 
745 
1 
6 251 
6 257 
0 
6 257 
- 6 
0 
- 6 
102 
529 
1973 
( + ) 
25 407 
17 967 
7 440 
f 608 
19 
2 214 
1 399 
750 
76 
1 375 
1 282 
644 
638 
26 688 
(-) 
27 659 
21 196 
6 463 
f 850 
28 
864 
1 597 
91 
121 
1 913 
1 085 
133 
952 
28 744 
( = ) 
- 2 252 
- 3 230 
977 
-242 
-9 
1 350 
-198 
659 
-45 
-538 
197 
511 
-314 
- 2 055 
2 424 
- 2 073 
-820 
-782 
-208 
-583 
9 
-38 
- 1 2 5 3 
- 1 253 
0 
4 497 
4 062 
3 275 
511 
-315 
3 079 
786 
435 
435 
0 
290 
- 5 417 
-5 338 
0 
- 5 338 
-79 
- 3 
- 1 
31 
-42 
-63 
5 631 
5 381 
0 
5 381 
250 
0 
250 
0 
-659 
1974 
( + ) 
34 299 
25 199 
9 100 
1 971 
23 
2 236 
2 225 
684 
137 
1 823 
991 
, 577 
414 
35 290 
(-) 
40 989 
32 316 
8 673 
2 386 
34 
745 
2 882 
106 
111 
2409 
1 020 
98 
922 
42 009 
( = ) 
- 6 690 
- 7 117 
427 
-415 
-10 
1 491 
-657 
578 
27 
-586 
-29 
479 
-508 
- 6 719 
2 010 
- 2 435 
-35 
-54 
-168 
107 
7 
19 
-2 400 
- 2 400 
0 
4 445 
2 847 
2 666 
507 
-142 
2 300 
181 
f 598 
1 598 
0 
4 625 
7 503 
8 129 
0 
8 129 
-626 
0 
91 
237 
-957 
3 
- 3 030 
-7517 
0 
- 7 517 
4 487 
1 409 
3 078 
0 
84 
118 
2 Données par pays 
2.4 Italia 
Mio ECU 
1975 
( + ) 
38 754 
27 871 
8 882 
2069 
23 
2635 
1 313 
637 
127 2οπ 
1 333 
551 
782 
38 087 
(­) 
37 421 
28 812 
8609 
2 558 
35 
741 
2 256 
126 
166 
2 726 
1 131 
76 
1 056 
38 553 
( = ) 
­668 
­941 
273 
­489 
­11 
1 894 
­944 
511 
­39 
­649 
202 
475 
­273 
­486 
­651 
­ 1 479 
2 
­ 7 
­280 
155 
118 
8 
­1 481 
­ 1 481 
0 
828 
759 
450 
509 
­94 
34 
309 
70 
10 
0 
1 657 
­ 1 134 
­2 553 
0 
­ 2 553 
f 4 f9 
0 
96 
0 
1 534 
­210 
2 912 
2 f f 4 
0 
2 114 
798 
1 076 
­278 
0 
­539 
1976 
( + ) 
42 804 
33 093 
9 711 
2 279 
26 
2 861 
1 151 
628 
86 
2680 
1 487 
575 
912 
44 291 
(­) 
45 572 
36 885 
8 687 
2 919 
38 
633 
2 131 
117 
280 
2569 
1 239 
104 
1 135 
46 810 
( = ) 
­ 2 788 
­ 3 792 
1 024 
­640 
­12 
2 228 
­981 
511 
­194 
111 
249 
471 
­222 
­ 2 519 
1 596 
­ 1 961 
286 
303 
­142 
244 
201 
­ 1 7 
­2 247 
­2 247 
0 
3 556 
f3f 
47 
83 
­113 
77 
83 
3 425 
3 425 
0 
1 105 
­ 3 410 
­ f 073 
0 
­ 1 073 
­2 337 
­ 6 828 
­14 
0 
­ 2 058 
b) 6 563 
5 496 
3 368 
0 
3 368 
2 f28 
0 
2 128 
0 
­181 
1977 
( + ) 
51 202 
39 255 
11 948 
2 535 
31 
4 174 
1 183 
941 
128 
2 956 
1 739 
844 
895 
52 941 
(­) 
49 223 
39 372 
9 851 
3 134 
42 
783 
2 129 
136 
350 
3 277 
1 558 
122 
1 436 
50 781 
(=) 
1 980 
­117 
2 097 
­599 
­ f f 
3 39f 
­945 
804 
­222 
­321 
181 
722 
­541 
2 161 
­ 54 
­608 
­ f 8 7 
­174 
­483 
278 
31 
­13 
­422 
­422 
0 
555 
970 
757 
995 
19 
­257 
213 
­ 4 Í 5 
­415 
0 
­ 1 718 
­ 6 764 
­2 217 
0 
­ 2 2 1 7 
­ 4 547 
­ 1 648 
­ 4 6 
0 
­ 4 169 
b) 1 315 
5 207 
5688 
0 
5 688 
­48 f 
0 
­481 
0 
­389 
1978 
( + ) 
57 280 
43 553 
13 727 
2 632 
34 
4 938 
1 592 
1 191 
121 
3 219 
1 940 
1 020 
920 
59 221 
(­) 
52 107 
41 276 
10 831 
3 337 
44 
948 
2 458 
156 
341 
3 437 
2 242 
152 
2090 
54 349 
(­) 
5 173 
2 277 
2 896 
­705 
­10 
3990 
­866 
1 035 
­219 
­329 
­302 
868 
­ 1 170 
4 871 
1 221 
­ 1 926 
­970 
­913 
­131 
18 
­799 
­ 57 
­955 
­955 
0 
3 147 
1 814 
656 
402 
­87 
342 
1 157 
f 333 
1 333 
0 
­ 6 478 
­ 3 699 
­ f 496 
0 
­ 1 496 
­2 203 
­ 1 925 
­109 
­243 
­ 1 643 
b) 1 716 
­ 2 648 
425 
0 
425 
­3 073 
­667 
­ 2 406 
0 
386 
1979 
( + ) 
69 096 
52 061 
17 034 
3 218 
43 
5 986 
2 412 
1 361 
145 
3 868 
2 621 
1 188 
1 433 
71 717 
(­) 
65 674 
52 809 
12 866 
4 f6f 
57 
1 100 
3 002 
154 
305 
4 087 
2 311 
154 
2 156 
67 985 
( = ) 
3 422 
­747 
4 169 
­942 
­14 
4 887 
­590 
1 206 
­ f 5 9 
­219 
311 
1 034 
­723 
3 732 
­ 2 168 
­ 4 613 
­ f 890 
­ 1 814 
­397 
36 
­1 452 
­ 7 6 
­2 724 
­2 724 
2446 
f f29 
12 
264 
45 
­296 
1 117 
1 316 
1 316 
­ 1 725 
­ 1 186 
205 
205 
­ f 39f 
­ 3 731 
­204 
10 
­ 4 684 
b) 7 217 
­361 
676 
676 
­1 038 
­835 
­202 
122 
38 
A 
1. 
2 
21 
2.2 
2.3 
2 4 
2.5 
2 6 
2 7 
B 
1 
2 
C 
D 
1. 
1.1 
1 11 
1.111 
1.112 
1 113 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E a) 
1. 
f . f 
1.11 
1 12 
f.2 
1 21 
1 22 
1.23 
1.24 
1.25 b) 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
22 
2.21 
222 
F 
G 
H 
119 
2 Data by country 
2.5 Nederland 
Mio ECU 
A 
l a ) 
2 
21 
2.2 b) 
2.3 
2.4 
2.5 
26 
2.7 a) 
Β 
t. 
2 
C 
D 
1. 
f.f 
1 1 1 
1111 
1 112 
1 113 
1 12 
f.2 
1.21 
1 22 
2 
2.1 
2.11 
2 1 f 1 
2.112 
2.113 
212 
2.2 
2.21 
222 
E 
1. 
f.f 
1 11 
1 12 
f.2 
1 21 
1.22 
1.23 
1 24 
1.25 
2. 
2 1 
211 
2 12 
22 
221 
2.22 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
14 492 
10 643 
3 849 
f 2 9 5 
0 
419 
1 069 
114 
66 
886 
243 
84 
159 
14 735 
; 
V 
(-) 
14 966 
11 527 
3 439 
836 
25 
592 
945 
105 
121 
814 
276 
150 
Ι2β 
15 242 
γ. 
(=) 
-474 
-884 
410 
458 
-25 
-173 
124 
9 
-55 
71 
-33 
-66 
32 
-507 
735 
-873 
-826 
-802 
-508 
-241 
-53 
-25 
-47 
- 47 
0 
1 608 
f 553 
1 557 
525 
654 
378 
- 4 
55 
54 
1 
-634 
- 2 392 
- f 699 
-192 
- 1 507 
-693 
- 6 5 
-141 
-98 
-390 
0 
1 758 
f 757 
68 
1 689 
2 
0 
: 
85 
321 
1971 
(+) 
16 525 
11 985 
4540 
1 480 
0 
564 
1 212 
156 
75 
1 054 
497 
121 
375 
17 022 
(-) 
16 641 
12 581 
4 060 
902 
28 
703 
1 169 
131 
122 
1 004 
544 
193 
351 
17 185 
(=) 
-115 
-596 
481 
578 
-28 
-139 
43 
24 
-47 
50 
- 4 8 
- 72 
24 
-163 
730 
-827 
-873 
-843 
-427 
-394 
-22 
- 30 
47 
47 
0 
1 556 
f 547 
1 552 
564 
698 
290 
-4 
9 
-23 
32 
-753 
- 1 512 
- 1 246 
-226 
- 1 020 
-266 
-120 
-421 
-100 
375 
0 
759 
737 
98 
638 
22 
0 
?? 
74 
113 
1972 
(+) 
18 905 
13 890 
5 016 
1 598 
0 
666 
1 22f 
f98 
87 
1 246 
517 
130 
387 
19 422 
(-) 
17 640 
13 498 
4 142 
884 
27 
780 
1 086 
151 
157 
1057 
629 
230 
399 
18 269 
(=) 
1 265 
391 
874 
714 
-27 
-114 
135 
47 
-70 
189 
-112 
-100 
- 1 2 
1 153 
-573 
- 1 455 
- f 4S6 
- 1 417 
-600 
-607 
-209 
- 6 9 
3f 
31 
0 
882 
872 
876 
539 
249 
89 
- 5 
10 
19 
- 9 
-861 
- 2 199 
- f 2 9 9 
-307 
-993 
-899 
12 
- 8 0 
88 
-919 
0 
1 338 
1 280 
134 
1 146 
57 
0 
57 
75 
206 
1973 
(+) 
24 170 
17 815 
6 355 
f 969 
0 
784 
1 733 
265 
91 
1 513 
848 
128 
720 
25 018 
(-) 
22 209 
17 001 
5 208 
f 175 
38 
958 
1 442 
196 
159 
f 240 
894 
278 
615 
23 103 
( = ) 
1 961 
813 
1 147 
795 
-38 
-174 
291 
69 
-68 
273 
- 4 6 
-151 
105 
1 915 
- 1 273 
- 1 707 
-1 666 
- 1 636 
-678 
-717 
-241 
- 3 0 
- 4 f 
- 4 6 
5 
435 
507 
511 
689 
-81 
-97 
- 4 
-73 
- 7 1 
- 1 
-557 
- 2 929 
-2 321 
-534 
- 1 787 
-608 
- 6 
171 
240 
- 1 014 
0 
2 372 
2 359 
288 
2 071 
f3 
0 
13 
0 
- 6 5 
1974 
(+) 
34 299 
25 554 
8 745 
2 849 
0 
856 
2 779 
265 
122 
1 874 
759 
141 
617 
35 058 
(-) 
32 315 
25 062 
7 253 
1 583 
25 
1 130 
2 439 
214 
180 
1 681 
1 012 
353 
660 
33 327 
(=) 
1 985 
492 
1 492 
1 266 
-25 
-274 
340 
51 
-57 
192 
-254 
-211 
-43 
1 731 
-723 
- 2 090 
-2 054 
- 1 888 
-1 309 
-333 
-246 
-166 
-36 
- 3 6 
0 
1 367 
f 2 7 9 
1 283 
8f3 
101 
369 
- 4 
88 
83 
5 
-775 
- 2 163 
- f 93f 
-478 
- 1 453 
-232 
0 
- 1 1 
-125 
- 9 6 
0 
1 388 
1 987 
304 
1 684 
-600 
0 
-600 
0 
-233 
120 
Données par pays 
2.5 Nederland 
Mio ECU 
(+) 
35 078 
25 798 
9 281 
2989 
0 
894 
2 599 
238 
152 
2408 
820 
163 
657 
35 898 
1975 
(-) 
33 215 
25 073 
8 142 
f 499 
29 
1 343 
2 917 
210 
205 
1 939 
1 340 
394 
946 
34 555 
(=) 
1 864 
725 
1 139 
f 4 9 0 
-29 
-449 
-318 
28 
-53 
469 
-520 
-231 
-289 
1 343 
-678 
- 2 098 
- f 784 
- 1 733 
- f 052 
-449 
-231 
- 52 
-314 
-314 
0 
1 421 
1 418 
1 422 
782 
476 
164 
- 4 
3 
30 
33 
-706 
- 4 035 
- 3 74f 
-655 
- 3 087 
-293 
0 
- 3 3 
-304 
44 
0 
3 328 
3 320 
122 
3 198 
9 
0 
9 
0 
41 
1976 
(+) 
43 295 
33 036 
10 259 
3430 
0 
950 
2 956 
257 
174 
2 493 
1 351 
292 
1 058 
44 645 
(-) 
40 556 
31 448 
9108 
f 785 
39 
1 773 
2 760 
222 
261 
2 269 
1 702 
580 
1 122 
42 258 
( = ) 
2 739 
1 588 
1 151 
1 646 
-39 
-823 
196 
35 
-87 
224 
-352 
-288 
- 6 4 
2 387 
- 2 183 
- 2 171 
-2 042 
- 1 956 
- f OOf 
-3 
-952 
- 87 
-129 
-129 
0 
-11 
2 
7 
311 
-152 
-152 
- 4 
- f 4 
9 
- 22 
223 
- 3 941 
-3 897 
- 1 493 
- 2 404 
-44 
0 
-12 
0 
- 3 2 
0 
4 164 
4348 
624 
3 724 
-184 
-160 
- 2 4 
0 
-428 
1977 
( + ) 
46 405 
35 107 
11 298 
3 700 
0 
973 
3390 
301 
197 
2 738 
1 701 
362 
1 339 
48 106 
(-) 
45 587 
35 282 
10 305 
2 023 
46 
2 148 
3084 
246 
281 
2 476 
2 261 
699 
1 562 
47 848 
(=) 
818 
-175 
994 
f 677 
-46 
-1 176 
306 
55 
-83 
261 
560 
-337 
-224 
258 
-950 
- 2 867 
-2 626 
- 2 485 
-1 427 
-17 
-1 040 
-142 
-24 f 
-242 
2 
1 917 
1 939 
1 939 
299 
1 581 
60 
0 
-22 
-41 
19 
565 
- 4 262 
-3 807 
- 1 363 
- 2 444 
-455 
-11 
-34 
-67 
-344 
0 
4 827 
4 637 
833 
3 804 
190 
12 
178 
0 
127 
1978 
( + ) 
48 446 
36 329 
12 117 
3 574 
0 
983 
3 797 
301 
206 
3 257 
1 886 
275 
1 611 
50 332 
(-) 
48 593 
36 774 
11 818 
2 132 
53 
2 672 
3 720 
273 
273 
2 694 
2684 
665 
2 019 
51 277 
( = ) 
-147 
-446 
298 
f 44f 
- 5 3 
- f 689 
77 
27 
-68 
563 
-798 
-390 
-408 
-945 
-560 
- 2 686 
-2 855 
- 2 840 
- f 435 
-255 
- ) f5f 
-15 
f69 
164 
5 
2 126 
2 054 
2 054 
472 
1 119 
463 
0 
72 
77 
- 5 
1 685 
- 6 900 
- 6 958 
- 1 364 
- 5 594 
58 
- 5 
311 
-210 
- 3 8 
0 
8 585 
7 926 
195 
7 732 
659 
519 
139 
0 
-180 
1979 
( + ) 
58 846 
42 709 
16 137 
5 807 
959 
5030 
327 
230 
3 784 
2 281 
317 
1 964 
61 127 
(-) 
59 958 
43 785 
16 172 
4404 
2 954 
5 196 
290 
320 
3008 
2 874 
758 
2116 
62 832 
( = ) 
- 1 112 
- 1 076 
- 3 6 
1 403 
-1 996 
-167 
37 
-90 
776 
-593 
-442 
-151 
- 1 705 
-80 
- 2 904 
-2 775 
- 2 495 
- f 678 
507 
-1 325 
-280 
-128 
-134 
5 
2 823 
2 851 
2 849 
884 
1 561 
405 
2 
-28 
- 44 
16 
1 825 
- 6 322 
- 6 883 
- 1 102 
- 5 781 
561 
925 
-141 
164 
-388 
8 147 
8434 
-91 
8 525 
-287 
0 
-287 
92 
-131 
A 
1. 
2 
2.1 
2.2 b) 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 a) 
B 
1. 
2. 
C 
D 
1 
f . f 
1 11 
1111 
1.112 
1.113 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
f.2 
1 21 
1.22 
1.23 
1 24 
1.25 
2. 
2 1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
222 
G 
H 
121 
2 Data by country 
2.6 UEBL/BLEU a) 
Mio ECU 
A 
1. 
2 
2. f 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 b) 
Β 
1. 
2. 
C 
D 
1. 
f.f 
1 11 
f . ) ! ! 
1 112 
1 113 b) 
1.12 
f.2 
1 21 
1.22 
2 
2. f 
211 
2 111 
2.112 
2 113 b) c) 
2 12 
2 2 
2 21 c) 
2 22 
E 
1. 
f f d) 
1.11 
1 12 
f.2 
1.21 
1.22 
1 23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
212 
22 
2.21 
2.22 
F 
α 
H 
1970 
( + ) 
12 416 
9 426 
2989 
579 
f6 
340 
843 
137 
205 
869 
315 
301 
14 
12 731 
(­) 
11 565 
8 671 
2894 
532 
16 
481 
777 
61 
194 
833 
488 
172 
295 
12 032 
( = ) 
651 
755 
96 
47 
0 
-141 
67 
76 
12 
35 
­153 
129 
­282 
696 
­284 
­542 
­542 
­530 
-153 
-307 
-70 
­ 12 
0 
0 
0 
258 
200 
260 
3 f f 
25 
-76 
­61 
59 
59 
466 
­ 3 326 
-3 023 
0 
­ 3 023 
-303 
49 
­203 
­233 
­70 
155 
2860 
2 855 
2 855 
6 
0 
6 
72 
­23 
1971 
( + ) 
13 590 
10 294 
3296 
687 
16 
364 
153 
264 
846 
356 
331 
26 
13 946 
(­) 
12 620 
9483 
3 136 
600 
20 
565 
883 
71 
197 
801 
514 
197 
317 
13 133 
( = ) 
970 
811 
159 
87 
-4 
-201 
83 
83 
67 
45 
­157 
134 
­291 
813 
­399 
­710 
-710 
­687 
-173 
-464 
-49 
­24 
0 
0 
0 
311 
413 
504 
429 
100 
-26 
­ 90 
­ f 0 2 
0 
­102 
­472 
­ 3 689 
­ 3 225 
0 
­ 3 225 
-464 
­ 7 3 
­201 
­285 
90 
­77 
3 217 
3 168 
3 168 
49 
0 
49 
71 
­ 1 2 
1972 
( + ) 
15 356 
11 756 
3600 
745 
18 
395 
1 072 
186 
316 
867 
419 
375 
45 
15 775 
(­) 
14 140 
10 816 
3 324 
646 
22 
646 
922 
85 
144 
859 
598 
211 
387 
14 738 
( = ) 
1 216 
940 
276 
99 
-4 
-251 
150 
101 
172 
8 
­178 
164 
­342 
1 037 
­626 
­954 
-954 
­922 
­ f 3 2 
-729 
-61 
­ 3 2 
0 
0 
0 
328 
436 
512 
359 
83 
71 
­ 77 
­ f 07 
0 
­107 
­471 
­ 4 439 
­ 3 869 
0 
­ 3 869 
­569 
36 
­120 
83 
­352 
­217 
3968 
4004 
4 004 
­ 3 6 
0 
­ 3 6 
71 
­ 1 0 
1973 
( + ) 
19 945 
15 198 
4 747 
906 
19 
525 
1 669 
205 
349 
1 073 
548 
496 
52 
20 493 
(­) 
18 750 
14 188 
4 562 
843 
29 
872 
1 519 
102 
197 
1 000 
801 
255 
546 
19 552 
:0 
( = ) 
1 194 
1 010 
184 
63 
-10 
-347 
151 
103 
153 
73 
­253 
241 
­494 
941 
­366 
­ 1 042 
­ f 042 
­ f 010 
­ f 4 0 
­657 
­213 
­31 
0 
0 
0 
676 
707 
736 
575 
7f 
90 
­29 
-31 
0 
­31 
­718 
­ 8 261 
-7 487 
0 
­ 7 487 
-774 
33 
­105 
23 
­718 
­ 8 
7544 
7 53f 
7 531 
13 
0 
13 
0 
142 
1974 
( + ) 
28 422 
21 000 
7 422 
f 468 
24 
599 
3 241 
250 
494 
1 347 
532 
472 
60 
28 955 
(­) 
27 336 
20 250 
7 086 
f 399 
34 
985 
2 981 
140 
209 
1 338 
847 
325 
522 
28 183 
( = ) 
1 086 
750 
336 
69 
-11 
-386 
261 
110 
284 
9 
­315 
147 
­461 
772 
­194 
­ 1 030 
­ f 030 
­998 
­ 3 f 2 
­332 
­353 
­ 3 2 
0 
0 
0 
836 
856 
888 
901 
-62 
50 
­ 32 
-19 
0 
­ 1 9 
­657 
­ 5 744 
­ 5 567 
0 
­ 5 567 
­ f 7 7 
0 
43 
­ 1 9 
­306 
106 
5 086 
5 071 
5 07Í 
15 
0 
15 
0 
BO 
122 
2 Données par pays 
2.6 UEBL/BLEU a) 
Mio ECU 
1975 
+_ 
28 240 
20 229 
8 012 
1 46f 
26 
698 
3296 
303 
538 
1 690 
630 
555 
75 
28 870 
(-) 
27 222 
19 827 
7 395 
f 299 
37 
1 139 
2 936 
182 
206 
1 595 
1 102 
399 
702 
26 324 
(=) 
1 018 
402 
617 
162 
-11 
-441 
360 
121 
331 
94 
-472 
156 
-628 
546 
-241 
- 1 121 
- f f2 f 
- 1 049 
- f 2 f 
-792 
-136 
- 7 2 
0 
0 
0 
880 
867 
900 
744 
35 
121 
-33 
f3 
0 
13 
-551 
- 7 369 
- 6 956 
0 
- 6 956 
-413 
0 
-31 
- 8 1 
-305 
4 
6 818 
6 805 
6 805 
f3 
0 
13 
0 
246 
1976 
(+) 
34 002 
24 793 
9 209 
1 705 
30 
765 
3600 
352 
639 
2 117 
811 
301 
510 
34 813 
(-) 
33 599 
25 388 
B210 
f 520 
39 
1 293 
3060 
215 
243 
1 839 
1 251 
463 
768 
34 650 
(=) 
403 
-595 
998 
f85 
- 9 
-528 
540 
f37 
396 
278 
-440 
-162 
-278 
- 3 7 
-127 
- 1 309 
- f 309 
- 1 260 
-262 
-299 
-700 
-49 
0 
0 
0 
1 181 
1 168 
1 200 
711 
14 
475 
- 32 
f4 
0 
14 
74 
- 7 4 4 8 
- 7 9 8 f 
0 
- 7 981 
533 
0 
218 
-246 
607 
-46 
7 522 
7 5 Í8 
7 518 
5 
0 
5 
0 
102 
1977 
(+) 
41 832 
30 123 
11 709 
2 390 
34 
1 022 
4 227 
379 
795 
2 862 
1 076 
391 
685 
42 908 
(-) 
41 903 
31 319 
10 584 
2 f33 
51 
f 661 
3 757 
235 
240 
2 507 
1 639 
538 
1 101 
43 542 
(=) 
-71 
- 1 196 
1 125 
257 
-17 
-638 
470 
144 
555 
355 
-563 
-147 
-416 
-634 
369 
- 1 015 
-1 015 
-974 
-308 
-443 
-223 
- 42 
0 
0 
0 
1 384 
1 360 
1 353 
949 
122 
281 
7 
24 
0 
24 
- 3 4 
-13813 
- f 3 275 
0 
-13 275 
-538 
- 10 
- 1 2 
34 
-389 
' -161 
13 778 
13 187 
13 187 
592 
0 
592 
0 
274 
1978 
(+) 
45 121 
31 999 
13 122 
2509 
30 
1 016 
5389 
387 
894 
2 898 
1 238 
459 
779 
46 359 
(-) 
45 321 
32 947 
12 3764 
2 277 
52 
1 870 
4900 
252 
265 
2 758 
1 747 
602 
1 146 
47 068 
( = ) 
-200 
-949 
749 
232 
-22 
-854 
489 
135 
629 
140 
-509 
-142 
-367 
-709 
-594 
- 2 029 
-1 308 
- 1 206 
-282 
-612 
-312 
-102 
-721 
-721 
0 
1 435 
1 011 
1 011 
1 016 
50 
- 5 5 
0 
424 
7 
417 
1 033 
- 1 2 493 
-12 703 
- 6 0 
- 1 2 643 
2 f 0 
- 5 
- 1 0 
167 
55 
2 
13 527 
13 350 
13 350 
177 
0 
177 
0 
270 
1979 
( + ) 
53 970 
37 478 
16 492 
2896 
42 
1 160 
7 955 
408 
889 
4 1242 
1 402 
453 
949 
55 371 
(-) 
55 912 
39 619 
16 293 
2 619 
57 
2 139 
7696 
294 
319 
3 169 
1 994 
697 
1 297 
57 906 
( = ) 
- 1 942 
- 2 141 
199 
276 
-15 
-978 
259 
115 
570 
-27 
-593 
-244 
-349 
- 2 535 
-177 
- 2 047 
-2 047 
- 1 937 
-817 
-274 
-847 
-110 
1 870 
1 870 
1 656 
682 
45 
929 
214 
2854 
-19 511 
-20 255 
- 2 0 255 
743 
- 4 
- 8 3 
76 
645 
109 
22 366 
22 531 
22 53 ί 
- f 6 5 
0 
-165 
112 
-254 
A 
1 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 b) 
B 
1. 
2. 
C 
D 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 b) 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2113b)c 
2.12 
2.2 
2.21 c) 
2.22 
E 
1. 
f . f d) 
1.11 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2 
2. y 
2.11 
2.12 
2.2 
221 
222 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.7 United Kingdom 
Mio ECU 
A 
1. 
2 
2. f 
2.2 b) 
2.3 
2.4 
2.5 b) 
2.6 
2.7 b) 
Β 
1. 
2 
C 
D 
1. 
f f 
1 11 
1.111c) 
1.112 
1.113 c) 
1 12 
f.27 
1.21 
1.22 
2 
2. f 
2.11 
2.111c) 
2112 
2 113 c) 
2.12 
2.2 
2.21 
222 
E 
1. 
f. I d ) 
1.11 
1.12 
f.2 
1.21 η 
1.22 1) 
1.23 
1 24 f) 
1 25 
2. 
2. f β) 
2.11 
212 
2.2 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
30 373 
19 271 
11 103 
3 937 
1 014 
3 395 
362 
2 395 
502 
502 
0 
30 878 
(-) 
28 202 
a) 19 165 
9 037 
3998 
897 
2090 
845 
1 207 
958 
542 
416 
29 160 
( = ) 
2 172 
106 
2066 
- 6 f 
117 
1 305 
-484 
1 188 
-455 
- 40 
-416 
1 716 
-305 
- 2 439 
- 2 f f f 
- 1 852 
-1 282 
-216 
-355 
-258 
-329 
-333 
5 
2134 
1 913 
2 155 
83 f 
214 
f f f f 
-242 
22f 
329 
-108 
- 1 763 
- 7 288 
-6 994 
-632 
- 6 363 
-293 
122 
-261 
0 
-155 
0 
5 524 
8 501 
0 
8 501 
-2 977 
-413 
- 2 564 
401 
-49 
1971 
( + ) 
33 611 
21 373 
12 238 
4608 
1 134 
3 451 
453 
2 592 
532 
532 
0 
34 143 
(-) 
30 575 
a) 20 530 
10 045 
4 597 
f 024 
2 273 
873 
1 279 
1 024 
546 
478 
31 599 
(=) 
3 036 
842 
2 193 
12 
110 
1 178 
-420 
1 314 
-492 
- 1 4 
-478 
2543 
957 
- 2 490 
-2 312 
- 1 951 
- f 577 
-49 
-324 
-362 
-177 
-184 
7 
3446 
2 889 
2 926 
1 038 
511 
1 377 
- 3 7 
55S 
436 
121 
- 4 368 
-11 006 
- 5 406 
-824 
- 4 583 
-5600 
530 
-334 
0 
- 5 796 
0 
6638 
7 891 
0 
7 891 
- f 253 
- 1 297 
44 
292 
576 
1972 
(+) 
34 301 
21 268 
13033 
4 493 
1 283 
3 878 
517 
2 862 
546 
546 
0 
34 846 
(-) 
33 354 
a) 22 684 
10 670 
4 517 
1 192 
2680 
942 
1 339 
1 132 
654 
468 
34 486 
( = ) 
947 
- 1 417 
2 363 
-25 
91 
1 198 
-425 
1 524 
-566 
-118 
-468 
361 
- 1 192 
- 3 972 
-3 439 
- 3 123 
- f 642 
-1 345 
-136 
-316 
-532 
-539 
7 
2 780 
2 187 
2 185 
909 
394 
882 
2 
593 
256 
336 
2 210 
- 1 4 8 1 9 
-17635 
-695 
- 1 6 940 
2 8 f6 
38 
- 1 6 
-74 
2 867 
0 
17 029 
16 967 
0 
16 967 
62 
-483 
546 
276 
- 1 659 
1973 
(+) 
39 738 
24 092 
15 645 
5 047 
1445 
5650 
581 
2 922 
721 
595 
125 
40 458 
(-) 
40 992 
a) 28 912 
12 080 
5 126 
1 384 
3 141 
1021 
1 407 
1 750 
792 
958 
42 742 
(=) 
- 1 254 
- 4 820 
3 565 
-80 
62 
2508 
-440 
1 515 
- 1 029 
-197 
-832 
- 2 283 
241 
- 4 760 
-3 830 
- 3 504 
-3 227 
549 
-826 
-326 
-930 
-928 
- 2 
5 001 
4 097 
3 868 
f 461 
601 
1 806 
229 
904 
563 
340 
1 583 
-25 525 
-25 072 
-506 
-24 566 
-454 
- 7 2 
- 5 6 
0 
-326 
0 
27 108 
27 604 
0 
27 604 
-496 
0 
-496 
0 
460 
1974 
(+) 
51 516 
32 591 
18 925 
6440 
1 761 
6 467 
661 
3 596 
908 
653 
255 
52 424 
(-) 
57 373 
a) 42 654 
14 719 
6538 
f 3 7 9 
3 676 
f 2 3 4 
1 893 
1 920 
891 
1 030 
59 294 
(=) 
- 5 857 
- 1 0 063 
4 206 
-98 
383 
2 791 
-573 
1 703 
- 1 012 
-237 
-775 
- 6 869 
2540 
- 3 976 
-2 650 
- 2 252 
-3 089 
1 422 
-585 
-398 
-1 326 
- 1 326 
0 
6 516 
5 987 
5 849 
1 675 
932 
3 242 
137 
530 
810 
-281 
3 839 
- 16183 
-15 977 
-822 
-15 155 
-206 
0 
-88 
- 8 8 
- 2 9 
0 
20 021 
16 895 
0 
16 895 
3 127 
0 
3 127 
0 
490 
124 
2 Données par pays 
2.7 United Kingdom 
Mio ECU 
1975 
( + ) 
53 294 
35 050 
18 244 
6096 
2 175 
5064 
773 
4 136 
1 291 
643 
648 
54 585 
(­) 
55 476 
a) 40 468 
15008 
5 855 
1 637 
3 703 
1 266 
2546 
2202 
898 
1 304 
57 678 
( = ) 
­ 2 162 
­ 5 418 
3 236 
24 f 
537 
1 361 
­493 
1 589 
­911 
­255 
­655 
­ 3 093 
1 857 
­ 2 868 
­ 2 675 
­ 2 303 
­1 953 
­105 
­245 
­371 
­ f 9 3 
­193 
0 
4 725 
3 787 
3 930 
941 
307 
2 682 
­143 
937 
759 
179 
984 
­26 288 
­27 458 
­ 1 130 
­26 327 
f 170 
0 
­ 7 
­ 9 6 
1 273 
0 
27 272 
27 333 
0 
27 333 
­61 
0 
­61 
0 
252 
1976 
( + ) 
62 679 
41 028 
21 851 
6 850 
2844 
6265 
907 
4984 
1 202 
798 
404 
64 080 
(­) 
63 530 
a) 46 823 
16 707 
6 521 
1 718 
4 175 
1 419 
2 875 
2484 
819 
1 665 
66 014 
( = ) 
­652 
­ 5 795 
5 143 
330 
1 126 
2090 
­512 
2 109 
­ 1 282 
­21 
­ 1 261 
­ 1 934 
1 006 
­ 5 196 
­3 824 
­ 3 591 
­3 391 
145 
­344 
­233 
­ f 372 
­ 1 364 
­ 8 
6 202 
5 798 
5 621 
1 155 
1 425 
3 041 
177 
404 
644 
­240 
­21 
­36 919 
­38 291 
­ 1 131 
­37 160 
f 372 
0 
101 
280 
991 
0 
36 898 
36 283 
0 
36 283 
615 
1 638 
­ 1 023 
0 
946 
1977 
( + ) 
72 325 
48 897 
23 428 
7084 
3 598 
6064 
1 008 
5 674 
1 332 
872 
460 
73 658 
(­) 
70 915 
a) 51 970 
18 944 
6 775 
f 8f4 
5 756 
f 485 
3 f f3 
3066 
939 
2 146 
74 000 
(=) 
1 410 
­ 3 073 
4 484 
309 
f 784 
307 
­477 
2 561 
­ 1 753 
­67 
­ 1 686 
­343 
4 358 
­ 4 025 
­3 783 
­ 3 399 
­ 2 738 
8 
­669 
­384 
­242 
­243 
2 
8383 
7 942 
6 465 
f 923 
762 
3 780 
1 478 
44f 
560 
­119 
­ 8 879 
­18414 
­3 746 
­912 
­ 2 835 
­14 667 
­ 4 3 
110 
0 
­14 735 
0 
9 535 
5 919 
0 
5 919 
3 616 
1 703 
1 914 
0 
4863 
1978 
( + ) 
79 223 
53 269 
25 954 
6948 
3 769 
7 947 
1 137 
6 153 
1 643 
949 
694 
80 866 
(­) 
74 941 
a) 55 074 
19 867 
6 766 
2 332 
6 349 
1 532 
2 889 
4 522 
1 277 
3 244 
79 463 
( = ) 
4 282 
­ 1 804 
6 087 
182 
1 437 
1 598 
­395 
3 264 
­ 2 878 
­328 
­ 2 550 
1 404 
­ 2 710 
­ 7 381 
­6 837 
­ 6 429 
­ 3 28f 
­1 601 
­1 547 
­408 
­544 
­511 
­ 3 3 
4 671 
3 797 
3 856 
2 068 
­310 
2 098 
­59 
874 
703 
170 
­413 
­ 22 685 
­26 193 
­833 
­ 2 5 360 
3 508 
­ 2 0 
75 
0 
3 452 
0 
22 273 
23 344 
0 
23 344 
­ f 07f 
­ 1 509 
438 
0 
1 719 
1979 
( + ) 
93 660 
63 409 
30 251 
7 956 
4 276 
9 878 
1337 
6 804 
1 795 
956 
839 
95 455 
(­) 
93 714 
a) 68 072 
25 642 
S05Î 
3 250 
9 558 
1 796 
2 986 
5 511 
1 535 
3 976 
99 225 
< = ) 
­ 5 4 
­ 4 663 
4609 
­94 
1 026 
320 
­461 
3 818 
­ 3 716 
­579 
­ 3 137 
­ 3 770 
­ 1 490 
­ 8 786 
­8 235 
­ 7 794 
­4 400 
­1 002 
­2 392 
­441 
­551 
­549 
­ 2 
7296 
6 717 
5 365 
2 229 
763 
2 373 
1 352 
579 
393 
186 
3994 
­ 3 5 596 
­33 958 
­419 
­ 3 3 538 
­ f 638 
­ f 822 
­560 
0 
744 
0 
39 591 
39 628 
0 
39 628 
­37 
­942 
905 
302 
964 
A 
l 
2 
21 
2.2 b) 
2.3 
2.4 
2.5 b) 
2.6 
2.7 b) 
B 
1. 
2 
D 
1. 
f.f 
1.11 
f.f Wc) 
1.112 
1.113c) 
1.12 
f.2 
1 21 
1.22 
2. 
2.f 
2.11 
2.111C) 
2.112 
2.113 c) 
212 
2.2 
2.21 
222 
E 
1. 
f.f 
1 11 
1 12 
f.2 
1.21 f) 
1 22f) 
1.23 
1 24 f) 
1.25 
2. 
2.f θ) 
2.11 
2.12 
22 
221 
2.22 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.8 Ireland 
Mio ECU 
A 
1. 
2. 
2. f 
2.2 a) 
23 
2.4 
2.5 a) 
2.6 
2.7 a) 
Β 
1. 
2 
C 
D 
1. 
1.1 
1.11 
1 111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2. f 
2.11 
2.111 
2.112 
2 113 
2.12 
22 
2.21 
2.22 
E 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1 24 
1 25 
2 
2 f 
2.11 
212 
2.2 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
1 518 
1 068 
450 
f09 
f74 
f38 
4 
26 
109 
106 
4 
1 628 
(-) 
1 605 
1 566 
239 
41 
94 
96 
3 
5 
7 
2 
5 
1 812 
< = ) 
-287 
-498 
211 
66 
80 
42 
f 
20 
102 
104 
- 1 
-185 
146 
20 
19 
19 
0 
-4 
23 
0 
1 
I 
0 
126 
f2S 
99 
32 
-1 
68 
29 
- 2 
0 
- 2 
- 6 
- 6 
0 
0 
0 
- 6 
22 
- 1 3 
27 
-42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
31 
1971 
( + ) 
1 697 
1 219 
478 
f f6 
184 
f46 
4 
28 
115 
112 
2 
1 812 
(-) 
1 986 
1 723 
262 
43 
100 
f f f 
3 
5 
8 
2 
6 
1 994 
( = ) 
-289 
-505 
216 
72 
84 
35 
i 
23 
106 
110 
- 4 
-182 
365 
190 
f89 
189 
- 1 
11 
179 
0 
1 
1 
0 
175 
f75 
139 
25 
2 
112 
36 
-1 
0 
- 1 
-212 
-212 
0 
0 
0 
-212 
0 
-13 
- 5 
-195 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
17 
1972 
( + ) 
1 890 
1 409 
481 
120 
157 
170 
4 
30 
121 
119 
2 
2 010 
(-) 
2 121 
1 834 
287 
40 
104 
133 
3 
7 
9 
2 
7 
2 130 
( = ) 
-231 
-425 
194 
80 
52 
37 
i 
24 
112 
116 
- 5 
-120 
22 
- 9 1 
- 9 f 
-91 
-15 
2 
-78 
0 
f 
1 
0 
113 
110 
63 
44 
-2 
22 
46 
3 
0 
3 
69 
-306 
-192 
0 
-192 
- f f 4 
- 1 
-12 
- 5 
- 9 6 
0 
374 
379 
0 
379 
- 5 
- 5 
0 
12 
12 
1973 
( + ) 
2 234 
1 698 
537 
f26 
f69 
198 
8 
36 
194 
193 
1 
2 428 
" : 
(-) 
2 596 
2 233 
363 
46 
120 
186 
4 
8 
22 
14 
8 
2 617 
( = ) 
-361 
-535 
174 
60 
49 
12 
4 
29 
172 
179 
- 7 
-189 
222 
-141 
- f 4 f 
-141 
- f 2 
3 
-132 
0 
1 
! 
0 
363 
360 
298 
55 
9 
233 
62 
3 
7 
- 4 
-58 
-920 
-903 
0 
-903 
-17 
- 1 
0 
-11 
- 5 
0 
862 
851 
0 
851 
11 
11 
0 
0 
25 
1974 
(+) 
2 749 
2 080 
669 
f5f 
20f 
257 
f2 
49 
281 
138 
143 
3030 
(-) 
3588 
3 141 
447 
50 
143 
238 
6 
11 
26 
2 
24 
3 614 
(=) 
-839 
- 1 061 
222 
101 
58 
19 
6 
38 
255 
136 
119 
-584 
562 
-175 
- f 7 0 
-170 
-53 
2 
-118 
0 
- 5 
- 5 
0 
737 
740 
465 
96 
1 
368 
274 
- 3 
0 
- 3 
12 
-680 
-560 
-560 
0 
- f 2 f 
0 
- 1 
- 4 
-115 
0 
668 
664 
664 
0 
4 
3 
2 
0 
34 
126 
2 Données par pays 
2.8 Ireland 
Mio ECU 
1975 
(+) 
3 155 
2466 
690 
f64 
2íf' 
25 f 
f4 
50 
378 
147 
231 
3533 
(­) 
3499 
2986 
513 
59 
168 
260 
9 
17 
62 
2 
60 
3 561 
(=) 
­343 
­520 
177 
f 05 
42 
­9 
5 
33 
316 
145 
171 
­ 2 7 
272 
­197 
-183 
­183 
­ f 2 
3 
­ f 7 4 
0 
-14 
­ 14 
0 
468 
470 
184 
f40 
5 
39 
286 
­ 1 
1 
­264 
­564 
-238 
­238 
0 
-326 
0 
­ 0 
0 
­325 
0 
300 
294 
294 
0 
5 
3 
2 
0 
20 
1976 
( + ) 
3738 
2 975 
763 
20f 
22f 
269 
f4 
58 
386 
151 
235 
4 124 
(­) 
4294 
3 703 
591 
65 
f76 
326 
8 
16 
102 
2 
ico 
4 397 
(=) 
­556 
­729 
172 
f36 
45 
­ 5 7 
7 
42 
284 
149 
135 
­272 
534 
­292 
-293 
­293 
­ 7 
ff 
-297 
0 
0 
0 
0 
826 
783 
305 
161 
1 
142 
479 
43 
44 
­ 1 
­295 
­819 
­369 
­369 
0 
-450 
0 
­ 5 
­31 
­414 
0 
524 
520 
520 
0 
4 
0 
4 
0 
34 
1977 
(+) 
4566 
3 704 
862 
230 
282 
258 
20 
72 
646 
173 
473 
5 212 
(­) 
5336 
4 654 
684 
95 
207 
358 
8 
16 
131 
2 
129 
5 470 
(=) 
­773 
­950 
177 
»35 
75 
-100 
ff 
56 
515 
171 
344 
­258 
162 
­854 
­855 
­855 
­ 2 f 
26 
­859 
0 
0 
0 
0 
1 017 
999 
692 
f4f 
fO 
542 
307 
18 
20 
­ 3 
60 
­ 1 029 
-654 
­654 
0 
-375 
­ 1 
­ 0 
3 
­377 
0 
1 089 
f 065 
1 065 
0 
24 
0 
24 
0 
35 
1978 
( + ) 
5 452 
4 394 
1 058 
265 
325 
347 
34 
88 
816 
195 
621 
6266 
(­) 
6386 
5 493 
893 
124 
269 
467 
11 
21 
121 
2 
119 
6 507 
( = ) 
­934 
­ 1 099 
166 
Î4f 
56 
­ f 2 f 
23 
66 
695 
193 
502 
­239 
265 
­886 
­873 
­873 
­ f 7 
24 
­880 
0 
-12 
0 
­13 
1 150 
1 085 
620 
316 
1 
303 
465 
65 
8 
58 
­ 6 4 
­696 
­ 6 f 9 
­619 
0 
­ 7 7 
1 
­ 3 
6 
­81 
0 
633 
638 
638 
0 
­ 5 
0 
­ 5 
0 
38 
1979 
(+) (­) ( = ) 
6 001 7 865 ­ 1 8 6 4 
5 277 7 341 ­ 2 064 
724 524 200 
54 ­54 
724 470 254 
735 0 735 
735 0 735 
6 736 7 865 ­ 1 1 2 9 
565 
549 
15 
b)0 
A 
1. 
2. 
2. f 
2.2 a) 
2.3 
2.4 
2.5 a) 
2.6 
2.7 a) 
Β 
1 
2 
C 
D 
1 
f . f 
111 
1.111 
1 112 
1.113 
1 12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2 1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
1.1 
111 
1.12 
f.2 
1 21 
1.22 
1.23 
1 24 
1.25 
2. 
2. f 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
222 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.9 Danmark a) 
Mio ECU 
A 
1 b)c) 
2 
2.1 Ú) 
2.2 e) 
23 
2.4 
1.5 e) 
2.6 
2.71) 
B 
1 
2 
C 
D 
1 
f.f 
1 11 
IUI 
1 112 
I 113 
1 12 
12 
1.21 
1 22 
2 
2 1 
2 U 
2 111 
2 112 
2 113 
2 12 
22 
2 21 
2 22 
E 
1 
f f 
1 11 
1 12 
f.2 
1 21 
1 22 
1 23 
1 24 
1 25 
2 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2 22 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
4 447 
3 246 
1 202 
547 
307 
82 
35 
230 
17 
13 
4 
4464 
(­) 
4 941 
3 989 
952 
■124 
267 
126 
38 
97 
55 
22 
33 
4996 
(­) 
­494 
­744 
250 
f23 
40 
­44 
­3 
133 
­38 
­ 9 
­ 2 9 
532 
455 
­158 
­ f 3 0 
­95 
­28 
­4 
­63 
­35 
­27 
­ 2 6 
­ 1 
613 
240 
148 
102 
8 
38 
92 
373 
362 
11 
30 
­52 
­ f 7 
­35 
23 
­17 
­24 
­18 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
26 
81 
1971 
( + ) 
4 970 
3 482 
1 488 
587 
370 
77 
35 
419 
24 
16 
7 
4994 
(­) 
5 329 
4 168 
1 161 
460 
296 
147 
32 
226 
74 
23 
51 
5403 
( = ) 
­358 
­685 
327 
127 
74 
­70 
4 
192 
­ 5 0 
­ 6 
­44 
­409 
447 
­192 
­209 
­179 
­51 
0 
­128 
­ 30 
17 
­17 
34 
639 
548 
297 
121 
23 
153 
251 
92 
91 
1 
­134 
­211 
­ f 4 
­ f 9 7 
1 
­26 
­25 
­146 
­ 1 
77 
61 
15 
0 
15 
27 
68 
1972 
( + ) 
5 581 
3 908 
1 673 
615 
435 
87 
38 
497 
30 
21 
9 
5 611 
(­) 
5 556 
4 294 
1 262 
436 
331 
195 
35 
264 
106 
33 
74 
5 862 
( = ) 
25 
­386 
411 
179 
104 
­108 
3 
233 
­Tl 
­ 12 
­65 
­ 52 
139 
­339 
­207 
­175 
­132 
­13 
­29 
­ 32 
­ f 3 2 
­132 
0 
477 
499 
312 
147 
65 
WO 
187 
­22 
­29 
7 
­176 
­141 
­33 
­108 
0 
­26 
­13 
­ 6 9 
0 
­36 
­37 
1 
0 
1 
27 
63 
1973 
( + ) 
7 095 
5 042 
2 052 
804 
471 
137 
38 
603 
364 
29 
335 
7458 
(­) 
7 662 
6 010 
1 653 
612 
407 
266 
39 
329 
175 
38 
138 
7838 
( = ) 
­568 
­968 
400 
192 
64 
­129 
­1 
274 
188 
­ 9 
197 
­380 
579 
­477 
­287 
­237 
­80 
­10 
­148 
­49 
­190 
­185 
­ 5 
1 056 
679 
569 
174 
76 
319 
110 
377 
375 
3 
­276 
­540 
­ f 7 f 
­369 
0 
­48 
­55 
­267 
1 
264 
267 
­3 
0 
­ 3 
0 
76 
1974 
( + ) 
9 088 
6 466 
2 622 
f 090 
539 
201 
50 
742 
343 
31 
311 
9 431 
(­) 
9983 
7 992 
1 992 
730 
440 
403 
47 
373 
214 
56 
158 
10 197 
(=) 
­895 
­ 1 526 
631 
360 
99 
­202 
3 
370 
129 
­ 2 4 
153 
­766 
574 
­401 
­ 2 f ) 
­151 
­90 
3 
­64 
­61 
­ f 9 0 
­161 
­28 
975 
858 
756 
299 
53 
404 
103 
f f6 
117 
­ 0 
109 
45 
­32 f 
366 
0 
i'9 
45 
292 
0 
64 
70 
­6 
0 
­ 6 
0 
84 
128 
2 Données par pays 
2.9 Danmark a) 
Mio ECU 
1975 
( + ) 
9 779 
6 976 
2 803 
f foa 
603 
199 
55 
838 
360 
31 
329 
10 139 
(-) 
10 252 
8 047 
2 205 
743 
522 
461 
62 
416 
301 
59 
241 
10 553 
(-) 
-473 
- 1 071 
598 
364 
80 
-262 
-7 
422 
59 
- 2 9 
87 
-414 
184 
-307 
-359 
-287 
-63 
-16 
-207 
- 72 
52 
34 
17 
491 
467 
362 
215 
97 
49 
105 
24 
23 
1 
286 
123 
93 
30 
0 
9 
11 
10 
0 
164 
169 
-6 
0 
- 6 
0 
- 5 6 
1976 
( + ) 
11 513 
8 085 
3 428 
f 3 2 7 
7f9 
228 
61 
1 094 
572 
35 
536 
12085 
(-) 
13 418 
10 653 
2 764 
946 
670 
550 
75 
524 
378 
78 
301 
13 796 
( = ) 
- 1 905 
- 2 569 
664 
381 
49 
-322 
-14 
570 
193 
- 4 2 
236 
- 1 711 
1 764 
-305 
-214 
-172 
-171 
-21 
20 
-41 
-91 
-91 
0 
2 089 
2 020 
524 
57 
98 
368 
1 497 
69 
69 
0 
-48 
-463 
- 4 5 f 
- f 2 
0 
0 
- 6 
- 6 
0 
415 
322 
94 
0 
94 
0 
-25 
1977 
( + ) 
12 689 
8 766 
3 923 
f 5 f f 
824 
318 
69 
1 200 
826 
48 
778 
13 516 
(-) 
14 532 
11 141 
3 391 
1 090 
826 
798 
77 
600 
490 
58 
432 
15 022 
( = ) 
- 1 843 
- 2 375 
532 
42f 
- 2 
-480 
-8 
601 
336 
- 1 0 
346 
- 1 507 
2404 
-579 
- 4 f 2 
-338 
- f 4 f 
- 7 
-190 
- 74 
- f 6 7 
-167 
0 
2 982 
2 572 
1 345 
66 
247 
1 032 
1 226 
41f 
411 
0 
-848 
- 1 445 
-822 
-623 
- 1 1 
- 1 9 
- 9 
-584 
0 
597 
66f 
-63 
0 
-63 
0 
- 4 9 
1978 
( + ) 
13 427 
9 246 
4 181 
1 523 
885 
407 
79 
1 287 
937 
41 
895 
14 364 
(-) 
14 900 
11 120 
3 780 
f f06 
902 
1 066 
86 
620 
556 
66 
489 
15 456 
(=) 
- 1 473 
- 1 873 
400 
417 
-17 
-659 
-7 
667 
381 
-25 
406 
- 1 092 
1 994 
-160 
-160 
-54 
-72 
-40 
58 
-105 
0 
0 
0 
2 154 
2 120 
1 055 
85 
325 
646 
1 065 
33 
33 
0 
-782 
- 1 658 
-468 
-1 190 
- 2 
- 1 
4 
- 1 190 
0 
876 
883 
-7 
0 
- 7 
0 
-120 
1979 
( + ) 
15 472 
10 639 
4833 
f 77f 
959 
610 
10Ó 
1 392 
900 
47 
853 
16 372 
(-) 
17 870 
13 111 
4 759 
f 3 3 8 
f 127 
f 563 
62 
669 
667 
83 
585 
18 537 
( = ) 
- 2 398 
- 2 473 
75 
433 
-16 
-952 
39 
723 
232 
-36 
268 
- 2 165 
2 417 
- 9 9 
-825 
-866 
4f 
14 
- 3 7 
- 8 
71 
0 
726 
717 
9 
0 
9 
30 
-163 
A 
1. b)c) 
2 
2.1 d) 
2.2 e) 
2.3 
2.4 
2.5 e) 
2.6 
2.7 f) 
B 
1 
2. 
C 
D 
1 
f . f 
1.11 
f . f f f 
1.112 
1.113 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
f.2 
1.21 
1 22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.10 España 
Mio ECU 
A 
1 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2 4 a) 
2.5 
2.6 
27 
Β 
1 
2 
C 
D 
1 
f.f 
1 11 
1 Illa) 
1 112 
1 113 
1 12 
1.2 
1 21 
1 22 
2. 
21 
2 11 
2111 a) 
2 112 
2 113 
2 12 
2.2 
221 
2 22 
E 
1 
1.1 
i n b) 
1 12 
f.2 
1.21 
1 22 
1 23 
1 24 
1 25 
2. 
2. f 
2 11b) 
2 12 
2.2 
221 
222 
F 
G 
H 
1970 
( + ) 
4 807 
2 436 
2 371 
363 
9 
1 649 
49 
0 
54 
247 
661 
661 
0 
5468 
(­) 
5 375 
4 274 
1 102 
380 
27 
135 
220 
0 
6β 
272 
15 
15 
0 
5 390 
(=) 
­569 
­ 1 838 
1 269 
­ f 7 
­ f 9 
f 5f4 
­ f 7 f 
0 
­14 
-25 
646 
646 
0 
77 
656 
­ 9 3 
-87 
­89 
­42 
0 
­47 
2 
­ 6 
0 
­ 6 
749 
743 
772 
2fS 
0 
554 
­29 
7 
0 
7 
1 203 
­885 
­44 
0 
­44 
­84 f 
281 
­42 
­44 
­ 1 039 
4 
­318 
50 
¡1 
50 
-368 
0 
­368 
41 
428 
0 
1971 
(+) 
5 699 
2 853 
2846 
456 
ff 
f 968 
104 
0 
67 
240 
774 
774 
0 
6 474 
(­) 
5 615 
4 385 
1 230 
407 
33 
168 
246 
0 
66 
309 
39 
35 
5 
5854 
( = ) 
85 
­ 1 531 
1 616 
49 
-22 
1 800 
­142 
0 
1 
-69 
735 
740 
­ 5 
820 
478 
­108 
­ f 0 8 
­106 
­24 
0 
­82 
­ 2 
0 
0 
0 
586 
586 
682 
193 
0 
489 
­96 
0 
0 
0 
­ 1 315 
­ 1 399 
31 
0 
3' 
­ f 430 
0 
­41 
­57 
­ 1 335 
4 
84 
f35 
0 
135 
-52 
0 
­52 
40 
23 
ύ 
1972 
( + ) 
6 821 
3 490 
3 331 
524 
14 
2 228 
147 
0 
80 
339 
850 
850 
0 
7 671 
(-) 
7 077 
5 551 
1 526 
509 
37 
236 
303 
0 
74 
366 
76 
68 
9 
7 154 
( = ) 
256 
- 2 061 
1 805 
f5 
-23 
1 992 
-157 
0 
6 
-27 
773 
782 
- 9 
517 
690 
-221 
-204 
-Λ22 
-33 
0 
-89 
- 82 
- f 7 
-17 
0 
911 
9 f f 
872 
239 
0 
633 
40 
0 
0 
0 
- 1 223 
- 1 344 
-36 
0 
- 3 6 
-1 309 
0 
-41 
0 
- 1 287 
19 
122 
f 02 
0 
102 
19 
0 
19 
41 
-25 
- 0 
1973 
( + ) 
8 417 
4 284 
4 133 
59 f 
f4 
2606 
275 
0 
56 
590 
1 233 
1 232 
1 
9 649 
(-) 
9 101 
7 114 
1 987 
604 
45 
310 
342 
0 
106 
580 
104 
97 
7 
9 205 
( = ) 
-684 
- 2 830 
2 146 
-13 
-31 
2 297 
-67 
0 
-50 
10 
1 129 
1 135 
- 6 
445 
770 
-15 
- f 7 3 
-172 
-65 
-3 
-104 
- 1 
f58 
158 
0 
785 
785 
821 
324 
102 
396 
-36 
0 
0 
0 
- 1 390 
- 1 107 
-24 
0 
-24 
- f 083 
- 1 
0 
0 
- 1 079 
- 3 
-283 
-254 
0 
-254 
-29 
0 
-29 
0 
175 
- 0 
1974 
( + ) 
10 889 
6 070 
4B19 
9f4 
2f 
2 691 
552 
37 
57 
547 
1 190 
1 190 
0 
12 079 
(-) 
14 529 
11 976 
2 554 
922 
72 
346 
470 
1 
138 
604 
170 
163 
7 
14 699 
(=) 
- 3 641 
- 5 906 
2 265 
- 9 
- 5 2 
2 346 
82 
36 
-81 
-57 
1 021 
1 028 
- 7 
- 2 620 
1 428 
-564 
-564 
-515 
-110 
-17 
-388 
-48 
0 
0 
0 
1 991 
f 800 
1 708 
3fO 
-30 
1 428 
92 
f9f 
191 
0 
1 377 
671 
0 
0 
0 
67J 
0 
- 5 
-17 
686 
8 
705 
7f5 
0 
715 
- f O 
0 
- 1 0 
0 
184 
0 
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2 Données par pays 
2.10 España 
Mio ECU 
1975 
( + ) 
11 204 
6299 
4 905 
984 
20 
2809 
442 
41 
67 
543 
1 164 
1 164 
0 
12368 
(­) 
14 940 
12 258 
2 682 
842 
67 
312 
620 
1 
165 
676 
241 
226 
16 
15 162 
(=) 
­ 3 737 
­ 5 959 
2 223 
f42 
-47 
2 497 
-178 
40 
-98 
-133 
922 
938 
­ 1 6 
­ 2 614 
1 551 
­408 
-344 
­331 
-72 
-15 
-245 
­13 
-64 
­ 64 
0 
1 979 
f 799 
1 774 
248 
­57 
1 583 
24 
160 
160 
0 
1 240 
156 
­ f 
­ 1 
0 
f57 
0 
12 
116 
45 
­16 
1 084 
632 
339 
293 
452 
488 
­36 
0 
23 
­ 0 
1976 
( + ) 
13 041 
8048 
4 993 
f f2f 
22 
2m 
334 
44 
74 
628 
1 318 
1 318 
0 
14 359 
(­) 
17 913 
14608 
3 305 
993 
71 
363 
783 
2 
150 
944 
295 
281 
15 
16 208 
(=) 
­ 4 872 
­ 6 559 
1 688 
127 
-48 
2408 
-449 
42 
-76 
-316 
1 023 
1 037 
­15 
­ 3 849 
1 640 
­671 
­528 
­470 
-49 
-12 
-410 
­ 5 8 
­ f 4 3 
­138 
­ 5 
2 511 
2 335 
1 766 
f96 
-77 
1 647 
568 
176 
175 
1 
1 577 
875 
0 
0 
0 
875 
0 
27 
0 
864 
­15 
702 
6 f7 
264 
353 
84 
79 
5 
0 
433 
0 
1977 
( + ) 
15 136 
9 216 
5 920 
f 2 0 7 
34 
3606 
360 
46 
72 
597 
1 382 
1 381 
0 
16 518 
(­) 
18066 
14 580 
3 505 
951 
65 
465 
f 304 
1 
180 
540 
127 
118 
8 
18 212 
( = ) 
­ 2 950 
­ 5 365 
2 415 
256 
­ 3 f 
3 141 
-944 
45 
-108 
57 
1 255 
1 263 
­ 8 
— 1 695 
3 252 
­423 
­ 4 f 9 
­412 
­ f 2 4 
-0 
-287 
­ 6 
­ 4 
­ 5 
1 
3 674 
3 049 
1 980 
266 
8 
1 706 
1 069 
625 
625 
­ 0 
­635 
­ 1 313 
0 
0 
0 
-1 313 
­ 3 
45 
0 
­ 1 416 
60 
678 
653 
117 
536 
25 
0 
25 
0 
­922 
0 
1978 
( + ) 
17533 
10 559 
6 974 
f 296 
38 
4 275 
485 
63 
91 
727 
1 464 
1 464 
0 
18 997 
(­) 
17 595 
13 733 
3 862 
934 
63 
442 
1 352 
2 
164 
905 
166 
155 
11 
17 761 
(») 
­ 62 
­ 3 174 
3 112 
362 
-25 
3 833 
-868 
61 
-73 
-178 
1 298 
1 309 
­11 
1 236 
1 549 
­ 1 041 
­76 f 
­603 
­ f 04 
-3 
-495 
­ f 5 8 
-279 
­275 
­ 4 
2 590 
2 181 
2 271 
477 
34 
1 760 
­ 90 
409 
409 
0 
­ 2 885 
­ 3 020 
0 
0 
0 
-3 020 
­ 3 
­55 
­136 
­ 2 806 
­21 
135 
f65 
435 
­270 
-30 
­53 
23 
0 
100 
0 
1979 
( + ) 
21 868 
13 384 
8484 
f 780 
4f 
4 711 
899 
71 
104 
879 
1 542 
1 539 
4 
23 410 
(­) 
22 304 
17 502 
4 802 
1 075 
83 
669 
1 692 
2 
209 
1 072 
243 
225 
18 
22 547 
( = ) 
­436 
­ 4 f18 
3 682 
705 
-42 
4 042 
-794 
69 
-105 
-193 
1 299 
1 313 
­15 
663 
­ 1 744 
A 
1 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 a) 
2.5 
2.6 
2.7 
Β 
1 
2. 
C 
D 
1 
1.1 
1.11. 
( f f f a) 
) . í f 2 
1.113 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 a) 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
f . f 
1.11 b) 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2 1 
2.11 b) 
2.12 
22 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.11 Hellas 
Mio ECU 
A 
1. 
2. 
2. f 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 a) 
2.6 
2 7 
Β 
1. 
2 
C 
D 
1 
f.f 
1.11 
f fff 
1 112 
f.f/3 
1.12 
f.2 
f.21 
1 22 
2. 
2. f 
2.11 
2 111 
2 112 b) 
2.113 
2.12 
22 
2.21 
2.22 
Ea) 
1. 
1.1 
1.11 
1 12 
f.2 
1.21 
1.22 
ι 23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
1970 
(+) 
1 076 
599 
477 
f50 
0 
190 
11 
0 
39 
88 
339 
338 
1 
1 416 
(-) 
1 811 
1 476 
335 
102 
10 
54 
60 
0 
44 
66 
1 
1 
0 
1 812 
( = ) 
-735 
-877 
143 
48 
-10 
136 
-49 
0 
-5 
22 
338 
337 
1 
-396 
300 
300 
269 
273 
49 
0 
224 
-4 
3f 
31 
0 
79 
7 
0 
0 
0 
7 
13 
0 
-9 
3 
0 
72 
65 
4 
61 
a 
0 
17 
0 
0 
1971 
(+) 
1 254 
596 
656 
2f6 
0 
292 
9 
0 
38 
101 
451 
450 
1 
1 706 
(-) 
2 030 
1 647 
383 
127 
10 
71 
73 
0 
32 
69 
2 
2 
0 
2 032 
(=) 
-776 
-1 049 
273 
69 
-fO 
221 
-65 
0 
6 
32 
450 
449 
1 
-326 
268 
268 
218 
242 
40 
0 
202 
-25 
5f 
51 
0 
46 
-190 
0 
0 
0 
-190 
17 
-5 
0 
-202 
0 
236 
f24 
8 
116 
ff2 
0 
112 
14 
3 
0 
1972 
( + ) 
1 529 
766 
763 
228 
0 
350 
23 
0 
42 
119 
513 
513 
1 
2 042 
(-) 
2 372 
1 926 
447 
147 
12 
85 
77 
0 
41 
85 
3 
3 
0 
2 375 
( = ) 
-843 
-1 160 
316 
81 
-12 
266 
-53 
0 
1 
35 
511 
510 
1 
-333 
485 
485 
425 
447 
49 
0 
398 
-21 
60 
60 
0 
-142 
-456 
0 
0 
0 
-456 
-23 
-20 
0 
-413 
0 
314 
176 
17 
159 
f3S 
0 
138 
14 
-23 
1 
1973 
( + ) 
1 789 
916 
873 
226 
0 
384 
39 
0 
74 
150 
549 
548 
1 
2 337 
(-) 
3220 
2 66B 
552 
232 
0 
85 
81 
0 
45 
109 
3 
3 
0 
3 223 
( = ) 
-1 431 
-1 752 
321 
- 6 
0 
299 
-42 
0 
29 
41 
546 
545 
1 
-886 
573 
573 
5f4 
483 
46 
0 
437 
31 
59 
59 
0 
223 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
4 
222 
152 
0 
152 
71 
0 
71 
0 
89 
-0 
1974 
(+) 
2648 
1 487 
1 160 
448 
0 
366 
71 
0 
105 
170 
542 
541 
2 
3 190 
(-) 
4 225 
3 458 
767 
292 
0 
109 
155 
0 
75 
137 
3 
3 
0 
4 228 
(=) 
-1 577 
-1 970 
393 
f56 
0 
257 
-84 
0 
30 
34 
539 
537 
2 
-1 038 
509 
509 
436 
388 
56 0 
332 
48 
73 
73 
0 
457 
91 
0 
0 
0 
Sf 
-3 
- 2 
35 
65 
- 5 
366 
142 
0 
142 
225 
36 
189 
0 
72 
0 
132 
Mio ECU 
2 Données par pays 
2.11 Hellas 
1979 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) ( - ) (-) (+) ( ) ( = ) (+) (") 
2848 
1 579 
1 269 
4 247 
3 481 
766 
402 
0 
505 
74 
0 
43 
245 
605 
593 
12 
3454 
303 
0 
125 
151 
0 
52 
135 
2 
2 
0 
4 249 
-1 399 
-1 902 
503 
499 
378 
373 
20 
0 
353 
■;■■■ 
487 
-29 
0 
0 
-29 
- 1 
9 
0 
-12 
-25 
0 
181 
151 
184 
190 
- 1 
3 756 
1 992 
1 766 
5 314 
99 0 
380 -77 
.··,]() -fO ffO 
604 
592 
12 
795 
499 
453 0 
737 97 25 62 
392 
727 
718 
8 
4485 
309 29 135 199 
41 60 140 
2 
2 
0 
5 316 
-1 556 
-2 409 
853 
458 
483 
fO 
- f 
474 
- 2 5 
492 
52 
52 
1 
o 
5 
48 
102 
295 
43 
60 
- 1 7 
-114 
0 
4 236 
2 210 
2 025 
5 987 
4 983 
1 004 
f45 
-29 
602 
102 
-15 
1 
252 
725 
716 
8 
831 
453 
575 
0 
859 
68 
35 
67 
421 
811 
810 
1 
5 047 
339 
32 
144 
192 
49 
87 
162 
2 
2 
0 
5990 
- 1 752 
- 2 772 
1 021 
556 
571 
2f 
- f 
55 f 
40 
40 
0 
0 
-140 
-67 
- 3 
3 
0 
78 
1 1 
419 
77 
342 
-74 
1 κ· 
93 
0 
4 635 
2 353 
2 282 
6 155 
5099 
1 055 
236 
-32 
716 
124 
-14 
-20 
259 
809 
808 
1 
943 
596 
502 
0 
1 041 
99 
30 
70 
539 
773 
773 
1 
5408 
347 
33 
176 
213 
43 
91 
152 
3 
3 
0 
6 157 
-1 520 
- 2 746 
1 226 
J55 
33 
865 
- f f 4 
-13 
21 
337 
771 
770 
1 
-749 
622 
644 
604 
f4 
0 
590 
39 
-22 
-22 
0 
345 
0 
0 
-48 
-10 
1 
0 
-73 
36 
393 
321 
18 
3C;J 
-22 
94 
5608 
2 869 
2 739 
568 
0 
1 213 
153 
32 
70 
703 
853 
852 
1 
6 4 6 0 
7830 
6 528 
1 303 
417 
42 
221 
268 
43 
87 
224 
3 
3 
0 
7 833 
-2 223 
-3 659 
1 436 
f5f 
42 
992 
-115 
-11 
18 
479 
850 
850 
1 
-1 373 
924 
924 
-25 
85 
85 
0 
32 
2.1 
22 
2.3 
24 
2.5 
26 
2 7 
2. 
C 
D 
1. 
1.1 
ι 11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
12 
1 21 
1 22 
840 
864 
15 
0 
850 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 b) 
2.113 
2 12 
22 
221 
222 
Ec) 
1.2 
- 3 
12 
0 
23 
0 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
74 
33 
66 
36 
31 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2 22 
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2 Data by country 
2.12 Portugal 
Mio ECU 
A 
1. 
2 
2. f 
2.2 
2.3 
2.4 a) 
2.5 
2.6 
2.7 
Β 
1. 
2. 
C 
D 
1. 
1.1 
1 11 
! f f ! b) 
1.112 
1.113 
1 12 
f.2 
1.21 
1 22 
2. 
2.1 
2 11 
2.111b) 
2 112 
2 113 
2 12 
2.2 
2.21 
2 22 
E 
1. 
f.f 
1.11 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1 24 
1 25 
2 
2. f 
2.11 
2 12 
2.2 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
1970 
( + ) (-) ( = ) 
0 
1971 
( + ) (-) (=) 
0 
1972 
(+) 
2 010 
1 159 
852 
f f f 
0 
370 
74 
33 
151 
113 
804 
804 
0 
2 815 
(-) 
2 477 
1 809 
668 
f42 
0 
137 
55 
15 
231 
88 
24 
24 
0 
2 501 
( = ) 
-467 
-650 
184 
-32 
0 
234 
19 
17 
-80 
25 
780 
780 
0 
314 
-161 
-143 
- f 2 6 
8 
- 6 
0 
13 
-134 
- f 7 
- 1 5 
- 2 
- 1 7 
3f 
4B 
64 
0 
-16 
- 17 
-48 
-31 
-17 
-246 
-272 
1 
0 
1 
-273 
- 1 8 
0 
0 
-297 
42 
24 
24 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
95 
- 0 
1973 
(+) 
2 519 
1 502 
1 017 
f37 
0 
448 
120 
22 
160 
131 
929 
929 
0 
3448 
(-) 
3 139 
2 243 
896 
202 
0 
188 
50 
15 
318 
123 
35 
35 
0 
3 174 
(=) 
-620 
-741 
121 
- 6 5 
0 
260 
70 
7 
-159 
8 
894 
894 
0 
274 
-222 
-163 
- f 2 7 
- 5 8 
-36 
0 
-22 
- 6 8 
-36 
- 3 6 
0 
- 5 9 
f2 
28 
77 
0 
-49 
-16 
- 7 f 
-71 
0 
-267 
-267 
0 
0 
0 
- 2 6 7 
-21 
0 
0 
-246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
215 
- 0 
1974 
(+) 
3 071 
1 922 
1 149 
131 
23 
431 
171 
24 
200 
171 
962 
962 
0 
4033 
(-) 
4 700 
3 597 
1 103 
52 
241 
214 
62 
23 
372 
138 
29 
29 
0 
4 729 
( = ) 
- 1 629 
- 1 675 
46 
78 
-218 
217 
108 
1 
-172 
32 
933 
933 
0 
O W ) 
166 
- 7 1 
- 7 f 
- 2 4 
- 3 f 
7 
0 
-46 
0 
0 
0 
237 
299 
322 
89 
15 
218 
-23 
-62 
- 62 
0 
537 
502 
22 
12 
10 
480 
- 1 1 
506 
0 
0 
- 1 6 
35 
34 
36 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 7 
0 
134 
2 Données par pays 
2.12 Portugal 
Mio ECU 
1975 
(+) 
2 424 
1 570 
854 
117 
21 
292 
72 
20 
162 
170 
890 
890 
0 
3 314 
(-) 
3927 
2 925 
1 002 
56 
201 
210 
84 
18 
301 
132 
49 
27 
23 
3 976 
(-) 
- 1 503 
- 1 355 
-149 
6Í 
-180 
82 
-12 
1 
-139 
38 
841 
864 
- 2 3 
-662 
-224 
- 1 2 
-12 
- 1 1 
- 5 
0 
-6 
- 1 
0 
0 
0 
-213 
- 7 5 
- 6 
82 
B 
-96 
- 6 9 
- f 3 7 
-137 
0 
822 
601 
f 7 
9 
9 
584 
4 
576 
27 
0 
- 2 3 
221 
- 2 5 
- 3 2 
7 
246 
0 
246 
0 
65 
- 0 
1976 
( + ) 
2367 
1 640 
728 
140 
4 
298 
26 
15 
122 
122 
912 
912 
0 
3279 
(-) 
4360 
3536 
824 
294 
25 
131 
146 
20 
78 
129 
38 
38 
0 
4396 
(=) 
- 1 993 
- 1 897 
-96 
-155 
- 2 f 
167 
-120 
-5 
44 
-7 
874 
874 
0 
- 1 118 
29 
- 2 7 
-27 
-7 
-4 
1 
-3 
-21 
0 
0 
0 
57 
57 
25 
46 
12 
-34 
32 
0 
0 
0 
997 
23 
- Í 0 8 
0 
-108 
f3f 
1 
- 1 
0 
150 
-18 
974 
251 
0 
251 
722 
158 
565 
0 
92 
0 
1977 
( + ) 
3 072 
2 271 
801 
210 
4 
356 
38 
21 
46 
126 
1 076 
1 076 
0 
4148 
(-) 
5033 
4 125 
909 
328 
28 
119 
196 
23 
79 
135 
79 
79 
0 
5 112 
( = ) 
- 1 962 
- 1 854 
-108 
- U S 
- 2 5 
237 
-158 
-2 
-33 
-9 
997 
997 
0 
96 
- 1 4 
-14 
8 
- 2 
0 
10 
-23 
0 
0 
0 
111 
f f f 
18 
45 
9 
-36 
93 
0 
0 
0 
916 
-192 
-159 
0 
-159 
-33 
134 
4 
0 
-166 
- 5 
1 108 
680 
0 
680 
427 
74 
353 
0 
- 4 8 
0 
1978 
(+) 
3 108 
2 148 
959 
222 
5 
473 
50 
19 
42 
149 
1 365 
1 365 
0 
4 473 
(-) 
4 823 
3 829 
994 
323 
27 
128 
310 
14 
67 
125 
66 
66 
0 
4689 
( = ) 
- 1 716 
- 1 681 
- 3 5 
- f O f 
-22 
345 
-260 
4 
-25 
23 
1 300 
1 300 
0 
-416 
611 
-35 
-35 
3 
- 5 
f 
7 
-37 
0 
0 
0 
646 
646 
196 
44 
2 
149 
450 
0 
0 
0 
-380 
-440 
- f f 6 
0 
-116 
-324 
64 
3 
0 
-396 
4 
61 
- 6 5 
0 
-65 
126 
- 4 3 
169 
0 
185 
0 
1979 
(+) 
3 910 
2 627 
1 283 
284 
5 
688 
73 
23 
85 
Í25 
1 847 
1 847 
0 
5 757 
(-) 
5606 
4 394 
1 212 
379 
31 
179 
391 
11 
84 
137 
42 
42 
0 
5648 
( = ) 
- 1 696 
- 1 767 
71 
-94 
-26 
508 
-318 
13 
1 
-12 
1 804 
1 804 
0 
108 
469 
9 
22 
19 
9 
1 
9 
3 
- f 3 
0 
-13 
460 
460 
127 
35 
-3 
95 
333 
0 
0 
0 
-576 
-384 
-97 
0 
-97 
-287 
- 1 
16 
0 
-302 
0 
-193 
- f 6 3 
0 
-163 
-31 
- 3 1 
0 
0 
0 
A 
1. 
2, 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 a) 
2.5 
2.6 
2.7 
B 
1 
2. 
C 
D 
1. 
f.f 
1.11 
t . f f f 
Í . f f 2 
f . f f 3 
1.12 
f.2 
1.21 
1.22 
2 
2.f 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E 
1. 
f . f 
1.11 
1 12 
f.2 
1.21 
1.22 
1 23 
1 24 
1 25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F 
G 
H 
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2 Data by country 
2.13 United States 
Mio ECU 
A 
1. 
2. 
2. f 
2.2 a) 
2.3 
2.4 b) 
2.5 
2.6 
2.7 
Β 
1. 
2 
C 
D 
1. 
f.f 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12c) 
1.2 
1.21 
1 22 d) 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2 112 
2.113 
2.12 β) 
2.2 
2.21 
2.22 f) 
E 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 g) 
2 
2. f 
2.11 
2.12 
2.2 
221 
2.22 
F 
G 
H 
1970 
(+) 
64 368 
41 050 
23 337 
3548 
2269 
12 184 
18 
2 291 
3 028 
400 
399 
1 
64 786 
(­) 
56 296 
38 934 
19 363 
3946 
3 887 
5 371 
119 
5 321 
719 
3683 
1 389 
2294 
61 979 
( = ) 
6092 
2117 
3 975 
-398 
-1 618 
6 814 
-102 
-3 030 
2309 
­ 3 283 
­990 
­ 2 293 
2609 
­ 4 911 
­ 1 0 243 
-10234 
­ 8 683 
­ 7 188 
­922 
­573 
­ 1 551 
­ f O 
­ f O 
5 332 
4450 
4 662 
f 432 
2 142 
1 088 
­212 
882 
882 
2 407 
1 497 
-926 
171 
­ 1 098 
2 423 
770 
­832 
381 
2 105 
910 
­ 8 f54 
­770 
­ 7 384 
9064 
0 
9 064 
848 
­ 1 151 
1971 
( + ) 
88 278 
40 818 
25 460 
3 7 f7 
2352 
13 262 
22 
2 762 
3 345 
403 
402 
1 
86 881 
(­) 
62 822 
43 393 
19 429 
4 169 
4083 
5065 
131 
5 172 
809 
3985 
1 367 
2 618 
86 607 
(=) 
3456 
­ 2 575 
6 031 
­ 4 5 f 
­ f 73f 
8 197 
­ Í 0 9 
­ 2 4 f0 
2536 
­ 3 562 
­965 
­ 2 617 
­126 
­ 8 918 
­11 631 
-10 619 
­ 8 813 
-7 731 
­922 
­160 
­ 1 806 
­ f 0 f3 
­ f 013 
2 714 
2 728 
2 898 
366 
2 166 
366 
­169 
­ f 4 
­14 
18 652 
­603 
-2 844 
­584 
­ 2 260 
2 241 
827 
­238 
1 288 
364 
19 255 
­ 5 933 
­764 
­ 5 168 
25 187 
0 
25 187 
684 
­ 1 0 292 
1972 
(+) 
68 759 
43 474 
25 286 
3 789 
2422 
13 491 
6 
1 968 
3609 
513 
407 
105 
69 272 
(­) 
70180 
49 701 
20 479 
4 527 
4 407 
5 695 
147 
4 767 
935 
4 074 
1 345 
2 729 
74 254 
(=) 
­ 1 421 
­ 6 228 
4 807 
­738 
­ f 985 
7796 
-141 
-2 799 
2 674 
­ 3 561 
­938 
­ 2 624 
­ 4 982 
­ 4 254 
­ 10 267 
-9 545 
­ 8 147 
-7 338 
­583 
­226 
­ 1 398 
­722 
­722 
6 013 
5 816 
5 686 
784 
4 018 
885 
129 
f97 
197 
10 198 
­ 3 097 
­ 3 f25 
­ 1 165 
­ 1 960 
29 
488 
­627 
136 
31 
13 295 
5 868 
133 
5 736 
7 427 
0 
7 427 
633 
­ 1 596 
1973 
(+) 
69 475 
57 950 
31 526 
4 392 
2 770 
17988 
6 
2 766 
3603 
559 
462 
97 
90 035 
(­) 
60 112 
57 175 
22 938 
4999 
4486 
7 992 
54 
4 301 
1 104 
3658 
1 444 
2 414 
83 970 
(=) 
9363 
775 
8588 
-607 
-1 716 
9996 
-48 
-1 535 
2 499 
­ 3 299 
­982 
­ 2 316 
6065 
­ 6 636 
­ f 5 373 
-13 771 
­11 624 
­ 1 0 657 
­616 
­352 
­ 2 147 
-1 602 
­ 1 602 
8 537 
7 862 
7 458 
2 988 
3 292 
1 177 
404 
675 
675 
2 750 
­ 4 685 
­ 4 855 
­757 
­ 4 097 
f70 
0 
7 
­27 
189 
7 435 
7 05f 
184 
6 867 
384 
0 
384 
0 
­ 1 978 
1974 
(+) 
127 903 
82 426 
45 477 
5669 
3 38f 
28 515 
8 
3 462 
4 442 
536 
534 
2 
128 438 
(­) 
119 495 
86 928 
32 567 
6641 
5 014 
14 746 
42 
4826 
1 299 
6 786 
1 387 
5 379 
126 261 
(=) 
8408 
­ 4 501 
12 909 
-972 
-1 633 
13 770 
-34 
-1 364 
3 143 
­ 6 230 
­853 
­ 5 378 
2 177 
­ 9 510 
­ 1 6 969 
-14 666 
­ 14 972 
­ 1 3 021 
-1 554 
­397 
306 
-2 303 
­ 2 303 
7 459 
5 927 
4 740 
3 627 
1 291 
­178 
1 186 
f 532 
1 532 
3 512 
­ 1 7 547 
-16344 
­992 
­ 1 5 353 
­ f 2 0 2 
0 
­144 
­ 1 061 
3 
21 059 
18 167 
­148 
18316 
2 892 
0 
2 892 
0 
3 821 
136 
2 Données par pays 
2.13 United States 
Mio ECU 
1975 
(+) 
125 445 
86 308 . 
39 137 
5500 
3900 
20453 
7 
4202 
5 074 
592 
591 
2 
126 037 
(-) 
106 684 
79 018 
27 666 
6286 
5172 
10 127 
36 
4500 
1 546 
4 515 
1 319 
3 196 
111 199 
(=) 
18 761 
7290 
11 471 
-786 
-1 272 
10 327 
-29 
-297 
3528 
- 3 923 
-729 
- 3 194 
14 838 
- 1 0 390 
- 2 0 517 
-19 699 
- 1 6 908 
- f i 535 
- 5 025 
-348 
- 2 791 
-818 
-818 
10 127 
10 203 
6 813 
2 098 
4 446 
269 
3 390 
-76 
76 
- 9 011 
- 1 1 395 
-10 906 
- 1 900 
- 9 007 
-489 
0 
- 5 3 
-376 
- 6 0 
2 385 
- f 233 
425 
- 1 658 
3 6 f8 
0 
3 618 
0 
4582 
1976 
(+) 
153191 
102 584 
50 606 
7096 
5 193 
26 156 
8 
5 997 
6 155 
657 
652 
5 
153 848 
(-) 
144 536 
110 950 
33 586 
8 f65 
6 f 3 2 
f f 906 
42 
5 219 
2 122 
5433 
1 496 
3 936 
149 969 
(=) 
8854 
- 8 365 
17020 
- f 069 
-939 
14 251 
-34 
778 
4033 
- 4 775 
-844 
- 3 931 
3 879 
- 1 519 
- 2 3 889 
-22 069 
- 18301 
- 1 0 388 
-7917 
4 
- 3 768 
-1 820 
- 1 820 
22 370 
2f 967 
6 668 
3 888 
3 637 
-857 
15 299 
403 
403 
- 1 0 676 
-21 375 
-19 112 
- 2 113 
-16 999 
-2 263 
-215 
- 7 0 
- 1 978 
0 
10 696 
10 696 
570 
10 127 
0 
0 
0 
0 
8 316 
1977 
( + ) 
160 557 
105 673 
54 885 
7317 
5402 
28 130 
8 
7 577 
6452 
741 
741 
0 
161 296 
(-) 
169 414 
132 891 
36 524 
8 856 
6530 
12 788 
41 
5 870 
2439 
5222 
1 581 
3 641 
174 636 
(=) 
- 8 857 
- 2 7 218 
18 361 
- f 540 
- f f28 
15 342 
-33 
1 707 
4 013 
- 4 482 
-840 
- 3 641 
- 1 3 339 
17 866 
- 2 0 148 
- f 8 6 3 5 
-15413 
-10 704 
-4 730 
22 
- 3 223 
-1 512 
- 1 512 
38 014 
37 245 
8 767 
2 925 
6 385 
-543 
28 478 
769 
769 
- 3 651 
- 1 0 216 
-10 014 
-658 
- 9 356 
-202 
161 
-106 
-258 
0 
6 565 
6 565 
291 
6 275 
0 
0 
0 
0 
-875 
1978 
( + ) 
173 472 
111 494 
61 979 
7640 
5 717 
34 114 
0 
6 537 
7 970 
0 
0 
0 
173 472 
5: 
(-) 
180 050 
137 990 
42 060 
9048 
6652 
17 126 
0 
6904 
2330 
3 992 
666 
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1970 
( + ) 
22 478 
18 557 
3 922 
f 5 9 9 
5f 
227 
695 
fO 
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96 
93 
3 
22 574 
(­) 
20 348 
14 680 
5668 
2 737 
87 
308 
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22 
78 
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(=) 
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(­) 
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(+) 
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0 
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(+) 
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36 
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(­) 
59 459 
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(+) (-) (-) 
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10 879 
5 073 109 203 
2 914 
46 
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15 
55 150 
56 254 
40 061 
15 194 
6669 
203 1 102 
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61 
3956 
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226 
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4 052 
-4 315 
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2 
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0 
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0 
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0 
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A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (fob) 
2. Services 
2.1 Transports 
2.2 Assurances­transport 
2.3 Voyages 
2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.i 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
t. Transferts privés 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES(I) 
1. Total des avoirs 
f. f Avoirs à long terme 
1.11 Secteur privé 
f. f t f Investissements directs 
1.112 Investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
f.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2. f Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2. f f f Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (1) 
1. Total des avoirs 
f . f Avoir des banques commerciales 
1.11 A long terme 
1.12 A court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2 f Engagements des banques commerciales 
2.11 A long terme 
2.12 A court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
(+) Crediti 
( ­ ) Debiti 
(=) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 
1. Merci (fob) 
2. Servizi 
2. f Trasporti 
2.2 Assicurazioni­trasporto 
2.3 Viaggi 
2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI (1) 
1. Totale delle attività 
f. f Attivile a lungo termine 
1.11 Settore privato 
1.111 Investimenti diretti 
1.112 Investimenti dì portafoglio 1.113 Altre attiviti 
1.12 Settore pubblico 
f.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passività 
2 f Passività a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2. f 11 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Setlore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (1) 
1. Totale delle attività 
f . f Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetaire 
2.21 Ricorso al credito del FMI 
2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
(+) Ontvangsten 
(­) Uitgaven 
(=) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (fob) 
2. Diensten 
2. f Vervoer 
2.2 Transportverzekering 
2.3 Reisverkeer 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL ( A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET­
MONETAIRE SECTOREN (1) 
1. Vorderingen, totaal 
f. f Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
f. f f f Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Ovenge vorderingen 
1.12 Overheidssector 
f.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2. f Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2 f f f Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (1) 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
f.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2. f Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (2) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
139 
(1 ) Signe ­ : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) (1 ) Segno ­ : aumento netto delle attività (capitali nazionali) 
ou diminution nette des engagements (capitaux étrangers). o diminuzione netta delle passività (capitali esteri). 
(2) Y compris les crédits commerciaux non identifiables. (2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
(1) Teken ­: netto­toename van de vorderingen (binnenlands 
kapitaal) of netto­verminderingen van de verplichtingen 
(buitenlands kapitaal). 
(2) Mei inbegrip van niet­identiticeerbare handelskredieten. 
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Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende de samlede betalingsbalancer for hver 
af Det europæiske Fællesskabs medlemsstater, for hver af de tre ansøgerlande (Spanien, 
Grækenland og Portugal) samt for De forenede Stater og Japan. 
Udover tallene for hver medlemsstat vises også de tilsvarende totaler for hele Det europæiske 
Fællesskab (EUR-9). 
Tallene er udtrykt i millioner europæiske regningsenheder (Mio ECU), og de vises i EURO-
STATS opstilling for betalingsbalancer og dækker perioden 1970 til 1979. 
In diesem Band werden für jedes Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaften, für jedes 
der drei beitrittswilligen Länder (Spanien, Griechenland und Portugal) sowie für die Vereinigten 
Staaten und Japan die neuesten Zahlen über die globalen Zahlungsbilanzen veröffentlicht. 
Neben den Zahlen für die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft werden 
auch die entsprechenden Summen für die Gemeinschaft (EUR 9) ausgewiesen. 
Die Angaben wurden in Millionen Europäischer Rechnungseinheiten (Mio ECU) umgerechnet 
und werden für den Zeitraum 1970 bis 1979 entsprechend dem Zahlungsbilanzschema des 
EUROSTAT dargestellt. 
This publication provides the latest available annual data on the global balances of payments 
of each European Community country, of each of the candidate member countries (Spain, 
Greece and Portugal) and of the United States and Japan. 
The presentation includes totals relating to the nine Member States (EUR 9) as a whole. 
The data are expressed in millions of European currency units (Mio ECU); they are presented 
according to the EUROSTAT's balance of payments scheme and cover the period 1970 to 
1979. 
Dans ce volume sont présentées — pour chaque État membre des Communautés euro-
péennes, pour chacun des trois pays candidats à l'adhésion (Espagne, Grèce et Portugal), 
ainsi que pour les États-Unis et pour le Japon — les plus récentes données disponibles sur la 
balance des paiements globale (flux annuels). 
Parmi ces chiffres, ceux concernant les différents États membres des Communautés euro-
péennes sont assortis des totaux relatifs à l'ensemble de ces États (EUR 9). 
Les données sont exprimées en millions d'unités de compte européennes (Mio ECU); elles 
sont présentées selon le schéma de balance des paiements de l'EUROSTAT et couvrent la 
période 1970 à 1979. 
In questo volume sono presentati — per ogni Stato membro delle Comunità europee, per 
ciascuno dei tre paesi candidati all'adesione (Spagna, Grecia e Portogallo), nonché per gli 
Stati Uniti e per il Giappone — i più recenti dati disponibili sulla bilancia globale dei pagamenti 
(flussi annuali). 
Fra tali dati, quelli concernenti i singoli Stati membri delle Comunità europee sono completati 
dai totali relativi all'insieme di detti Stati (EUR 9). 
I dati sono espressi in milioni di unità di conto europee (Mio ECU); sono presentati secondo lo 
schema di bilancia dei pagamenti dell'EUROSTAT e coprono il periodo 1970-1979. 
In deze publikatie worden voor elke Lid-Staat der Europese Gemeenschappen, voor de drie 
toetredingskandidaten (Spanje, Griekenland en Portugal) en voor de Verenigde Staten en Ja-
pan de meest recente gegevens van de totale betalingsbalans (stroomgrooteenheden) ver-
strekt. 
Aan de cijfers voor de verschillende Lid-Staten der Europese Gemeenschappen zijn totalen 
toegevoegd voor het geheel van deze landen (EUR 9). 
De gegevens zijn uitgedrukt in miljoenen Europese rekeneenheden (Mio ECU). Zij worden 
gepresenteerd volgens het betalingsbalansschema van EUROSTAT en betreffen de periode 
1970 tot 1979. 
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